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THE BRIGHTEST 
SPOT '^HOME
^  IS T H E  K IT C H E N  T H A T  H A S  A
H  HUB Range
For it lightens the labor and shortens th e  hours 
o f  work and never irritates the cook. H as 
more money and time saving appliances than 
any other range. Note Broiler H00(1 used *n
connection with New French Sectional Top.
Clever Fitments. Manufactured and warranted
T he Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K .
ALL T H E  H O M E  N E W S .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y
T he R ock land  G aze tte  wan e s ta b lis h e d  In 1846. 
In 1874 th e  C o u rie r was e s ta b lish e d ,  a n d  c o n ­
so lid a ted  w ith  tho  G aze tte  in  1882. T he F ree  
P ress w as e stab lish ed  in  1856, a n d  In 1891
coangred Its n am e to  th e  T rit  
co nso lida ted  M arch 17. 1897.
B '  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  C O
by S M IT H  & A N T H O N Y  C O ., 48-54  Union S treet, Boston.
FOR SALE BY
Rockland Hardware Co.
S u b sc rip tio n s  $2 p e r y ear in  a d v a n c e ; $7.50 if  
p a id  a t  th e  end  o f tho  y e a r ;  s in g le  cop ies  th re e  
:en ts.
A d v e rtis in g  ra te s  based  n p o n  c ir c u la tio n  a n d  
rery reasonab le .
C om m unica tions npon  to p ic s  o f  g e n e ra  lu ­
c res t  a re  so lic ited .
E n te red  a t  th e  postofflee a t  R o ck lan d  for 
c ircu la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o s ta l  ra te s .
V R E E L A N D -B E N JA M IN , S p ec ia l A d v e rtis -
f: A gency , 1150 N assau  s t r e e t ,  N . Y ., re p re s e n t-  ve fo r  fo re ig n  ad v e rtis in g .
<$>
&
O y s t e r s ,  C l a m s  a n d
L o b s t e r s  !
A L W A Y S  IN S T O C K  f
[W E A TH ER  PERM ITTING]
THOMAS’ FISH MARKET
T E L E P H O N E  1 0 4 - 3
O y ste rs  60c a n d  75c p e r  q u a rt .
B e s t  O y ste rs  in  sh e ll, 65c p e c k .
We w i l l  so o n  b egin  to h a n d le  a  
good q u a lity  o f  V ir g in ia  T u b  
O y ste rs  a t  50c p e r  q u a rt .
O Y S T E R S  A N D  C L A M S  IN  Q U A N T IT IE S  
A T  W H O L E S A L E  P R I C E S .
75I
! T h o u g h t takeB a  m an o u t  o f  s e rv i-  t  tu d e  in to  freedom .—Emer» o n . f
S c u l p t o r s  c l a i m  t h a t  t h e  h u m a n  f o o t  
Is g r o w i n g  s m a l l e r .  T h e y  s a y  t h a t  20 
c e n t u r i e s  a g o  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  a  
m a n  s  f o o t  w a s  12 in c h e s ,  w h i l e  n o w  i t  
is  10 7-46 in c h e s .
T h e  R o m a n c e  o f  a  S w o r d .
An Incident of the Grand Army Encam pm ent In 
W hich Vinalhaven Veterans Figured Interestingly.
J o s i a h  Q u in c y ,  o f  B o s to n ,  t e l l s  o f  h o w  
h e  w a s  o n c e  i d e n t i f i e d  b y  a  l a b o r e r  w h o  
w a s  e n l i g h t e n i n g  a  f r i e n d .  " T h a t  i s  
J o s i a h  Q u in c y ,"  s a i d  t h e  f i r s t  l a b o r e r .
A n ’ w h o  i s  J o s i a h  Q u i n c y ? ”  d e m a n d ­
e d  t h e  o t h e r .  " D o n ’t  y e  k n o w  w h o  J o ­
s i a h  Q u in c y  i s ? "  d e m a n d e d  t h e  f i r s t  
m a n .  " I  n i v e r  s a w  s i c h  i g n o r a n c e ,  
W h y ,  h e ’s  t h e  g r a n d s o n  o f  t h e  s t a t u e  
o u t  t lh e re  in  t h e  y a r d . "
T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  C h a u n c e y  
D e p e w  h a s  b e e n  w in e d  a n d  d i n e d  o f -  
t e n e r  t h a n  a n y  o t h e r  A m e r i c a n ,  b u t  
h e  s t i l l  b o a s t s  o f  a  f a i r  d i g e s t i o n ,  a n d  
t h i s  is  ho«w h e  a c c o u n t s  f o r  h i s  f r e e ­
d o m  f r o m  d y s p e p s i a :  " T h e y  s e r v e  s i x  
o y s t e r s ,  I  t a k e  tw o ;  s o u p ,  I  j u s t  t o u c h  
i t .  f ish , I  d o n ’t  t o u c h  i t ;  e n t r e e ,  n o ;  
r o a s t ,  y e s ;  s a l a d ,  y e s ;  s w e e t s  n o ;  c o f ­
f e e ,  n o ;  c h a m p a g n e ,  a  l i t t l e  t o  s u i t  t h e  
m o o d ."  L e v i  P .  M o r to n  i s  a n o t h e r  v e n ­
e r a b l e  c i t i z e n  w h o  k e e p s  in  g o o d  p h y s ­
ic a l  c o n d i t i o n  b y  n e v e r  t o u c h i n g  a n y ­
t h i n g  b u t  p l a i n  f o o d ,  p l a i n l y  c o o k e d .  
H e  e a t s  n e i t h e r  s w e e t s ,  s t a r c h  n o r  f a t s ,  
a n d  h i s  r e g u l a r  d r i n k  i s  a  g l a s s f u l  o f  
E l l e r s l i e  m i lk .
----------M A D E ----------
I N  O U R  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
----------N O W ----------
W I L L  B E A R  I N T E R E S T
llEOINNINO
DEPOSITS
October 1st
Security Trust Company
 at 3 1-2 per cent,
M a in e  m e n  w h o  v o t e d  o n  t h e  c o n s t i ­
t u t i o n a l  a m e n d m e n t  r e g a r d i n g  t h e  i n ­
c r e a s e  o f  l e g i s l a t o r s ’ s a l a r i e s  w il l  b e  i n ­
t e r e s t e d  to  k n o w  t h a t  M a i n e  p a y s  h e r  
la w  m a k e r s  le s s  t h a n  i s  p a i d  b y  a n y  
o t h e r  s t a t e  in  t h e  U n io n .  M a s s a c h u ­
s e t t s  p a y s  h e r  l e g i s l a t o r s  $750 f o r  t h e  
s e s s io n ,  N e w  Y o r k  a n d  P e n n s y l v a n i a  
p a y  $1,500, I l l i n o i s ,  $1,000 a n d  O h io  $600. 
F i v e  o t h e r  s t a t e s  p a y  a l l  t h e  .w a y  f r o m  
$200 t o  $550 f o r  t h e  s e s s i o n .  A ll  t h e  
o t h e r  s t a t e s  p a y  t h e i r  l e g i s l a t o r s  a  p e r  
d i e m  o f  f r o m  $3 to  $8, w h ic h  is  g e n e r ­
a l l y  m a d e  to  f i g u r e  u p  t o  a b o u t  t h e  a v ­
e r a g e  o f  t h e  l u m p  s u m  p a y m e n t s  in  
o t h e r  s t a t e s ,  t h e  a v e r a g e  l e n g t h  o f  t h e  
l e g i s l a t i v e  s e s s io n s  in  t h e s e  s t a t e s  b e ­
i n g  a b o u t  s i x t y  d a y s .
N E W  D E N T A L  O F F I C E
N O W  O P E N  T O  T H E  P U B L IC
D r .  J .  A .  R I C H  A N
(HARVARD 98)
W ith  Dr. D am on for th e  pas t  Nine Years
8 7 5  M a i n  S t r e e t ,  U p  S t a i r s .  O p p .  W .  O .  H e w e t t  C o . ’s
R O C K L A N D
W h e n  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  I s s u e d  h i s  
p e n s io n  o r d e r  k n o w n  a s  N o .  78, e n a b l ­
in g  v e t e r a n s  o f  60 y e a r s  o f  a g e  a n d  
o v e r  t o  r e c e iv e  a  $6 m o n t h l y  p e n s io n  i f  
t h e i r  c a p a c i t y  t o  e a r n  a  l i v i n g  h a d  b e e n  
d e c r e a s e d  50 p e r  c e n t ,  a n d  e n t i t l i n g  
t h e m  to  a  p e n s io n  o n  t h e  f u l l  d i s a b i l i ­
t y  b a s i s  a t  70 y e a r s  o f  a g e ,  t h e  D e m o ­
c r a t s  s h o u t e d  " t r e a s u r y  r a i d ! "  a n d  f ig  
u r e d  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g  g i v e n  a  f in e  
c a m p a i g n  i s s u e .  T h e y  d e c l a r e d  t h a t  
h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  v e t e r a n s  
w o u ld  a p p ly ,  a n d  $1,000,000 w o u ld  b e  
p o u r e d  o u t .  C o n g r e s s  a p p r o p r i a t i n g  
$500,000 m o r e  t h a n  t h a t  s u m  t o  m e e t  
t h e  n e w  c l a im s .  W h a t  is  t h e  r e s u l t ?  
O n ly  18,303 v e t e r a n s  a r e  t h e r e  w h o  a r e  
n o t  r e c e i v i n g  a id  f r o m  t h e  n a t i o n .  T h e  
c l a i m s  o f  a l l  e l ig ib le  t o  n e w  p e n s i o n s  
w ill  a m o u n t  to  l e s s  t h a n  $90,000. A n ­
o t h e r  D e m o c r a t i c  i s s u e  d i s a p p e a r s  in  
t l i e  g l o a m i n g ! — K e n n e b e c  J o u r n a l .
O S T E O P A T H Y
EDWARD A. TUFTS, D. 0., r ’o c k l a ’ n ’o ?  8i i
T E L E P H O N E  N U M B E R  2 8 8 - 1 2
E
40- t f
The Damon Method
N E A R LY
50,000 References
JLamson & H ubbard
• T h u  o u l y  o f l ic e  in  K n o x  C o u n t y  I  
' w h e r e  u i y  p r e p a r a t i o n a  a r e  u s e d .  *
Office Sign 302 Main St. t 
the B i g  U  Rockland J
46tf °  P h o n e  306-12 4
P ) r .  A .  W .  T a y l o r
L - '  ----- a u d io s  DENIAL ’82------
Operative and Mechanical Dentistry
Crown and Bridge Work Special
400 M uui.81., Cor. gchool - R ockland
1»U1JS<J your order* fo r  F r u i t in g  o l nil kiud*  
toT ukC ouw ifca-G A ZisTTic oftioc. Kvcry- 
tibliig uj»-to d a te  Ui p a p e r  b lo ck  am i ty p e  
P rice*  ju * t to  a ll cubto iuer* . •
F a l l  S t y l e  1 9 0 4
H a v e  n o  e q u a l  f o r  l i g h t n e s s ,  c o m ­
f o r t ,  v a r i e t y  o f  p l e a s i n g  s h a d e s  
a n d  p e r f e c t  s t y l e .
FOU SALE BY
E . W . Berry & Co.
I O n e  o f  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  f o l l o w ­
e r s  o f  t h e  r a c e s  a t  t h e  C e n t r a l  M a in e  
f a i r  in  W a t e r v l l l e ,  l a s t  w e e k  w a s  W i l ­
l ia m  K . C h a p m a n ,  t h e  f a m o u s  d i r e c t o r  
o f  t h e  M a in e  M u s ic  f e s t i v a l .  M r. C h a p ­
m a n  h a s  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  in  t h e  
r a c e s ,  o u t s i d e  o f  h i s  n a t u r a l  lo v e  f o r  a  
g o o d  h o r s e  r a c e ,  f o r  h i s  f a r m  a t  B e th e l  
w a s  r e p r e s e n t e d  a t  t h e  b i g  f a i r  b y  tw o  
o f  t h e  b e s t  a c t i n g  h o r s e s  o n  t h e  t r a c k .  
B o n n e y  N e ls o n ,  in  t h e  2.24 p a c e ,  a n d  
M is s  S t r i k e  in  t h e  2.20 t r o t .  E a c h  o f  
t h e s e  h o r s e s  to o k  f o u r t h  p o s i t i o n  in  
t h e i r  r e s p e c t i v e  r a t e s ,  h a n d l e d  b y  M r .  
C h a p m a n ’s  v e t e r a n  d r i v e r  J o e  F i s h e r ,  
a n d  a t  t i m e s  s h o w e d  e v i d e n c e  o f  s p e e d  
t h a t  w o u ld  e n t i t l e  t h e m  to  a  p o s i t i o n  
w i th in  t h e  m o n e y .  M r . C h a p m a n  f o l ­
lo w e d  t h e  r a c e s  ol«>sely, w a t c h  in  h a n d ,  
a n d  o b s e r v e d  tihe w o r k  o f  t h e  d r i v e r s  
w i th  a l l  t h e  a t t e n t i o n  w h i c h  h e  w o u ld  
g i \ e  t o  o n e  o f  h i s  f a v o r i t e  c h o r u s e s .  
H e  i s  t h e  s a m e  i n t e n t  o b s e r v e r  a t  t h e  
r a c e  t r a c k  t h a t  h e  is  in  T h e  A u d i t o r i ­
u m  a n d  h e  l o v e s  a  g o o d  h o r s e  a l m o s t  
a s  w e l l  a s  h e  d o e s  t h e  s t r a i n s  o f  o p e r a  
a n d  o r a t o r i o .
D r .  T .  E .  T I B B E T T S ,
D E N T IS T .
C or. M*4u a s d  W in te r b ts . .  Rock laud .
T h e  f i r s t  i n s t a l l m e n t s  o f  tw o  s e r i a J s  
m a r k  t h e  S e p te m b e r *  n u m b e r  o f  T h e  
C r i t i c ;  t h e  o n e  d e a l i n g  w i t h  " T h e  L i t ­
e r a r y  L i f e ,"  b y  L a u r e n c e  H u t t o n ,  a n d  
t h e  o t h e r  b e g i n n i n g  a  s e r i e s  o n  t h e  
c o s t  o f  l i v i n g  in  E u ro i> e , b y  M rs .  A l f r e d  
B ld g w ic k ,  w i t h  a  r e v i e w  o f  G e r m a n  
d o m e s t i c  c o n d i t i o n s .  »M re. S i d g w i c k ’s  
w o r k  w a s  p r e p a r e d  w i t h  s p e c i a l  r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  E n g l i s h  r e a d e r ,  a n d  a p ­
p e a r s  in  t h e  C o r n h i l l  M a g a z in e ,  o f  L o n ­
d o n ,  a s  w e l l  a s  in  t h e  C r i t i c .  C o m in g  
t o  t h e  C r i t i c  s h o r t l y  a f t e r  t h e  a u t h o r ’s  
d e a t h  t h e  s e v e n  L a u r e n c e  H u t t o n  p a ­
p e r s  f o r m  a  g o s s ip in g  n a r r a t i o n  o f  h i s  
c o n n e c t i o n  w i t h  l i t e r a r y  p e r s o n s  a n d  
p l a c e s  f r o m  t h e  t im e  o f  h i s  f i r s t  r e p o r t  
o f  " T h e  H e a d in g s  o f  C h a r l e s  D ic k e n s ,"  
p u b l i s h e d  in  1868 in  t h e  R e d  H o o k  
J o u r n a l .
A n  I n t e r e s t i n g  s c e n e  to o k  p l a c e  d u r ­
in g  t h e  G r a n d  A r m y  e n c a m p m e n t  a t  
B o s to n  l a s t  m o n t h  a n d  t h i n k i n g  t h a t  i t  
w o u ld  i n t e r e s t  t h e  r e a d e r s  o f  y o u r  p a ­
p e r ,  a s  a l l  t h e  a c t o r s  a r e  k n o w n  In  
R o c k la n d  a n d  I m m e d i a t e  v i c i n i t y ,  I  
g iv e  i t  to  y o u  a s  i t  o c c u r r e d .
H o n .  J .  N . T h o m p s o n ,  a  p r o m i n e n t  
c i t i z e n  o f  B r ig h to n ,  a  d e a l e r  in  r e a l  e s ­
t a t e ,  w h o  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  a s  a  c a n ­
d i d a t e  f o r  C o n g r e s s  f r o m  h i s  d i s t r i c t  
o n  t h e  R e p u b l i c a n  t i c k e t .  F o r m e r l y ,  
( s o m e  30 y e a r s  a g o . )  w o r k e d  a t  b l a c k -  
s m i t h i n g  o n  V i n a l h a v e n .  F r o m  t h e r e  
h e  w e n t  t o  R o c k l a n d  a n d  e n g a g e d  in  
t h e  m e r c a n t i l e  b u s i n e s s ,  a n d  m a r r i e d  
a  M is s  F a r w e l l  o n e  o f  R o c k l a n d 's  m o s t  
a c c o m p l i s h e d  a n d  t a l e n t e d  y o u n g  l a ­
d le s .
M r .  T h o m p s o n  w i s h i n g  to  s h o w  h i s  r e ­
s p e c t  f o r  t h e  b o y s  in  b lu e ,  a n d ,  a s  h e  
s a id ,  d o  h i s  s h a r e  t o w a r d s  m a k i n g  o u r  
s t a y  in  B o s to n  a s  p l e a s a n t  a s  p o s ­
s ib le ,  c a l le d  o n  u s  a t  t h e  A m e r i c a n  
H o u s e  a n d  i n v i t e d  a s  m a n y  o f  u s  a s  
c o u ld  go  to  h i s  h o m e  a n d  h a v e  d i n ­
n e r  a n d  s j> end  t h e  e v e n in g .  S o m e  t e n  
o r  tw e lv e  o f  'h is  o ld  V i n a l h a v e n  f r i e n d s ,  
a l l  v e t e r a n s  o f  t h e  C iv i l  W a r ,  r e s p o n d ­
e d  to  h is  k in d  a n d  p r e s s i n g  I n v i t a t i o n .  
H i s  h o u s e ,  t h e  o ld  " F a n e u i l  M a n s io n , ”  
p a l a t i a l  in  a l l  i t s  a p p o i n t m e n t s  w a s  
p r o f u s e ly  d e c o r a t e d  w i t h  f la g s  a n d  
b u n t i n g .  W e  w e r e  w e lc o m e d  b y  M r . 
a n d  M rs . T h o m p s o n  a n d  M r .  T h o m p ­
s o n ’s  b r o t h e r ’s  w i f e ,  w h o  m a k e s  h e r  
h o m e  th e r e .  E a c h  v ie d  w i t h  t h e  o t h e r  
in  t r y i n g  to  e n t e r t a i n  u s .  W e  w e r e  
u s h e r e d  in t o  t h e  p a r l o r ,  a  l a r g e  a i r y  
r o o m ,  t h e  w a l l s  o f  w h ic h  a r e  c o v e r e d  
w i t h  r a r e  a n d  c o s t l y  p a i n t i n g s  s h o w i n g  
t h e  re f in e d  t a s t e  o f  t h e  h o s t e s s .  T h e  
v i e w  f r o m  t h e  w in d o w s  o f  t h i s  r o o m  is  
g r a n d ,  lo o k in g  o u t  o n  a  b r o a d  a n d  w e l l  
k e p t  l a w n  s h a d e d  w i t h  s t a t e l y  o ld  
e lm s ;  a n d  d o t t e d  h e r e  a r id  t h e r e  w i t h  
f lo w 'e rs  o f  a l l  h u e s  a n d  d e l i c io u s  f r a ­
g r a n c e .
A f t e r  a n  h o u r  o f  r e s t  a n d  p l e a s a n t  
t a l k  t h e  h o s t e s s  a n n o u n c e d  d i n n e r .  W e  
w e r e  u s h e r e d  I n t o  t h e  l a r g e  o ld  d i n i n g  
r o o m , h i s t o r i c  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  G e n .  
G e o r g e  W a s h i n g t o n  h a d  o f t e n  d i n e d  in  
t h a t  s a m e  r o o m  m o r e  t h a n  a  h u n d r e d  
y e a r s  a g o  w -hen  b a t t l i n g  f o r  t h e  r i g h t s  
a n d  l i b e r t i e s  o f  o u r  t h e n  i n f a n t  R e p u b ­
l ic .  A f t e r  p a r t a k i n g  o f  a  m o s t  b o u n t i ­
f u l  r e p a s t  t h a t  I  h a v e  n o t  s p a c e  h e r e  t- 
d e s c r ib e  in  d e t a i l .  S u f f ic e  i t  to  s a y  
t h a t  i t  c o u ld  n o t  b e  s u r p a s s e d  f o r  
q u a n t i t y  o r  q u a l i t y ,  a n d  t h e  o n ly  r e ­
g r e t  o f  t h e  h o s t  a n d  h o s t e s s  s e e m e d  t o  
b e  t h a t  t h e  w h o le  G r a n d  A r m y  w a s  n o t  
t h e r e  to  p a r t a k e  a n d  I  t h i n k  i t  w o u ld  
h a v e  b e e n  b e t t e r  f o r  m e  h a d  a b o u t  100 
o f  t h e m  b e e n  th e r e ,  f o r  in  t h a t  c a s e  I  
m i g h t  h a v e  b e e n  s p a r e d  f r o m  e a t i n g  s o  
m u c h .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  m e  I  w a s  
s e a t e d  to o  n e a r  t h e  h o s t  w h o  I n s i s t e d  
s o  o f t e n  o n  m y  t r y i n g  t h i s  o r  t h a t  k in d  
o f  a  v ia n d .  I  f e l t  w h e n  I  l e f t  t h a t  t a ­
b le  l ik e  t h e  s t u m p  s p e a k e r  w h o  is  t o o  
f u l l  f o r  u t t e r a n c e .
A f t e r  d i n n e r  w e  w e r e  i n v i t e d  i n t o  M r .  
T h o m p s o n ’8 " d e n , ’’ a s  h e  d e s i g n a t e d  i t , t o  
s m o k e  s o m e  o f  h i s  c i g a r s  a n d  s e e  hiis 
c o l le c t io n  o f  c u r i o s .  M rs .  T h o m p s o n  
c a m e  in  s a y i n g :  " B o y s ,  I w a n t  to  s h o w  
y o u  a  w a r  r e l ic , ”  a t  t h e  s a m e  t i m e  a s k ­
i n g  " w e r e  a n y  o f  y o u  in  t h e  b a t t l e  o f  
G e t t y s b u r g ? "  B e in g  a n s w e r e d  in  t h e  
a f f i r m a t iv e ,  a s  a l l  t h e  tw e l v e  " o ld  
b o y s ’’ h a d  b e e n  in  t b a t  b a t t l e ,  s h e  
s a i d :  " H e r e  i s  a  s w o r d  t h a t  c a m e  f r o m  
t h a t  b a t t le f ie ld .  I t  b e lo n g e d  to  m y  
c o u s in ,  C a p t .  S m i t h  o f — ‘T h a t  is  a s  f a r  
a s  s h e  g o t ,  f o r  a t  t h e  m e n t i o n  o f  t h e  
n a m e  o f  C a p t .  S m i th ,  C o m r a d e  C . B . 
V in a l  w a s  o n  h i s  f e e t ,  a s  w e l l  a s  tw o  
o t h e r  m e m b e r s  o f  h i s  c o m p a n y ,  w i t h  
o u t s t r e t c h e d  h a n d s  to  g r a s p  t h e  r u s t y  
b l a d e  w h o s e  f l a s h i n g  l i g h t  t h e y  h a d  
fo l lo w e d  o n  s o  m a n y  b lo o d y  f ie ld s  o f  
b a t t l e ,  w h o s e  p r i n t  l ik e  t h e  m a r in e r* !  
c o m p a s s  d e s i g n a t e d  t h e  r o a d  e i t h e r  to  
v i c t o r y  o r  d e a t h .  O n  t h e  b lo o d y  f ie ld  
o f  G e t t y s b u r g  t h e  h a n d  t h a t  b a d  g u id e d  
t h e  p r in t  o f  t h a t  s w o r d  w a s  l a i d  lo w  in  
d e a t h .  C o m r a d e  C . B . V i n a l  o f  
V i n a lh a v e n  r e l a t e d  t h e  s t o r y  o f  t h a t  
s w o r d  a n d  I t s  g a l l a n t  o w n e r — I g iv e  I t  
In  h i s  o w n  w o r d s ,  a s  n e a r l y  a s  I  c a n  
r e m e m b e r  th e m .
" O n  th e  m o r n i n g  o f  J u l y  2 n d , 1863, a t  
G e t t y s b u r g .  I  w a s  f o r t u n a t e  e n o u g h "  
s a id  M r. V in a l ,  " t o  h a v e  a  l i t t l e  c o f f e e  
a n d  h a r d  ta c k .  I w a s  m a k i n g  m y  c o f ­
f e e  w h e n  th e  c a p t a i n  c a m e  u p  a n d  a s k ­
e d  m e  i f  1 h a d  e n o u g h  f o r  h im .  I  to ld  
h im  t h a t  I h a d  a n d  w o u ld  m a k e  h i m  a  
d i p p e r  f u l l .  A f t e r  t h e  c o f f e e  w a s  m a d e  
w e  s a t  d o w n  o n  t h e  g r o u n d  t o  e a t  o u r  
s c a n t y  m e a l .  T h e  c a p t a i n  a t e  w i th  a  
h e a r t y  r e l i s h ,  a n d  s e e m e d  t o  b e  In  a s  
a p p a r e n t l y  g o o d  s p i r i t s  a s  u s u a l  a l l  
t h r o u g h  t h e  m e a l .  A f t e r  t h a n k i n g  m e  
f o r  I t  h e  to o k  f r o m  h i s  p o c k e t  a  p a c k ­
a g e  o f  l e t t e r s  t i e d  w i th  a  s t r i n g ,  s a y i n g  
’V in a l ,  t h i s  is  m y  l a s t  m e a l  a n d  t h i s  is  
m y  l a s t  f ig h t .  I s h a l l  b e  k i l l e d  t o d a y .  
I  w a n t  to  a s k  a  f a v o r  f r o m  y o u .  W i l l  
y o u  t a k e  t h i s  p a c k a g e  o f  l e t t e r s ,  m y  
s w o r d ,  b e l t  a n d  p i s to l s  a n d  a e n d  t h e m  
h o m e  to  m y  f r i e n d s  in  R o c k l a n d ,  M e. 
T e l l  th e m  I  d d ed  f o r  m y  c o u n t r y ,  d o ­
i n g  m y  d u t y  w i th  m y  f a c e  t o  t h e  f i r e  
a t  t h e  h e a d  o f  m y  c o m p a n y . ’
"1 t r i e d  to  p e r s u a d e  h i m  t h a t  h e  
d r e a m e d  t h a t ,  a n d  t h a t  d r e a m s  a l w a y s  
w e n t  b y  c o n t r a r i e s ,  b u t  h e  s a i d  ‘n o ,  I 
d id  n o t  d r e a m  i t ,  t h i s  w a s  a  p r e s e n t i ­
m e n t  t h a t  c a m e  t o  m e  w h e n  1 w a s  w id e  
a w a k e . ’ H e  t h e n  d e s c r i b e d  t h e  m a n ­
n e r  in  w h ic h  h e  w o u ld  b e  s h o t , t h e  t i m e  
a t  w h ic h  i t  w o u ld  o c c u r ,  a n d  w h o
w o u ld be n e a r  h im a t  t h e t im e . N o t -
w it  lis t i n d i n g  a l l  t h i s  h e  w e n t  In to t h a t
f ig h t i t h  a s  m u c h o u r a g e a s  e v e i a n d
n o  o n e w o u ld  h a v e s u p p o s e d . to  s e e h im
B u t  w il l  y o u  g i v e  C o m r a d e  V i n a l  a  
p a « s  a n d  a n  o r d e r  to  r e t u r n  m y  s w o r d  
a n d  p i s to l  s o  t h a t  h e  m a y  s e e  t h a t  t h e y  
a r e  a l l  s e n t  h o m e  to  m y  f r i e n d s . ’
" G e n .  H a n c o c k  g a v e  m e  t h e  p a s s  a n d  
o r d e r  a s  r e q u e s t e d .  C a p t .  S m i t h  w a s  
s h o t  a b o u t  5 p . m . a n d  d ie d  a t  7 o ’c lo c k  
t h a t  s a m e  e v e n in g .  W e  m a d e  a  g r a v e  
a s  b e s t  wre  c o u ld ,  d r a p e d  h im  in  a n  a r ­
t i l l e r y  b l a n k e t  s e c u r e d  f r o m  u n d e r  t h e  
s a d d l e  o f  a  d e a d  a r t i l l e r y  h o r s e  t h a t  
h a d  b e e n  k i l l e d  n e a r b y .  W e  w r o t e  h i s  
n a m e ,  G eo . D . S m i th ,  C o . I ,  1 9 th  M a in e  
V o lu n te e r s ,  o n  a  r u d e  b o a r d ,  p la c e d  i t  
ad, t h e  h e a d  o f  h i s  g r a v e ,  a n d  w i t h  s a d  
H e a r t s  s t a r t e d  in  t h e  d a r k n e s s  a m i d  
t h e  d e a d  a n d  d y i n g  to  g r o p e  o u r  w a y  
b a c k  to  o u r  r e g i m e n t .  B u t  In  t h e  d a r k ­
n e s s  w e  g o t  l o s t ,  a n d  a f t e r  a  lo n g  
w e a r y  t r a m p  f in a l ly  r e a c h e d  t h e  r e m ­
n a n t  o f  t h e  c o m m a n d  a n d  r e p o r t e d  t o  
t h e m  t h a t  t h e  c a p t a i n  w a s  d e a d  a n d  
a n d  b u r ie d .  T h i s  s t r a n g e  p r e s e n t m e n t  
o f  t h e  m a n n e r  a n d  t i m e  o f  h i s  d e a t h  
w a s  m e n t io n e d  b y  s e v e r a l  o f  t h e  b o y s  
t h e n  a n d  c o m m e n te d  o n  f o r  a  lo n g  
t im e  a f t e r w a r d s .  H i s  d e a t h  c a s t  a  
d e e p  g lo o m  o v e r  t h e  c o m p a n y  f o r  w e  
a l l  lo v e d  o u r  b r a v e  a n d  g e n e r o u s  C a p ­
t a i n ,  w h o  h a d  s h a r e d  a l l  o u r  p r i v a t i o n s  
a n d  d a n g e r s  a n d  w a s  a lw a y 's  l o o k in g  
o u t  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  h i s  m e n ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  hiis o w n  p e r s o n a l  s a f e t y  o r  c o m ­
f o r t s .  W e  a l l  lo o k e d  o n  h im  a s  h a v i n g  
a  c h a r m e d  l i f e ."
C o m r a d e  V in a l  r e l a t e d  h o w  h e  t r i e d  
t o  p e r s u a d e  C a p t .  S m i th  t h a t  i t  w a s  a l l  
i m a g i n a t i o n ;  t h a t  h e  w o u ld  c o m e  o u t  
a l l  r i g h t ,  b u t  h e  p e r s i s t e d  i n  s a y i n g :  
’T h i s  i s  m y  l a s t  f i g h t  a n d  y o u  w i l l  s e e  
t h a t  i t  w i l l  n o t  m a k e  a n y  d i f f e r e n c e  to  
m e .  I  s h a l l  t r y  a n d  d o  m y  d u t y ,  w h a t ­
e v e r  i t  m a y  b e ."  H e  w a s  a t  h i s  p o s t  
a t  t h e  h e a d  o f  o u r  c o m p a n y  w i t h  s w o r d  
in  h a n d ,  t h e  f i r e  o f  'b a t t l e  i n  h i s  e y e s  
c h e e r i n g  o n  t h e  m e n .  T h e  f a t a l  im in c e  
b a l l  t o r e  a  r a g g e d  h o le  In  t h a t  b r a v e ,  
m a n l y  b r e a s t .  R u s h i n g  to  h i s  s id e  I  
t r i e d  t o  s t a n c h  t h e  f lo w  o f  b lo o d  a s  h e  
l a y  t h e r e  o n  h i s  b a c k  t h e  J u l y  s u n  
p o u r i n g  d o w n  in  h i s  p a l e  f a c e .  W h e n  
I  p r e s s e d  m y  c a n t e e n  o f  w a t e r  t o  h i s  
l i p s  h e  r e v iv e d  a n d  f a i n t l y  s a i d ,  " d o n ’t  
m in d  m e , g iv e  i t  t o  t h e m  b o y s ,  d r i v e  
t h e m  b a c k ."
S t r a n g e  a s  a l l  t h i s  m a y  s e e m ,  t h e  
t r u t h  o f  I t  is  v o u c h e d  f o r  b y  t h e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m p a n y ,  a n d  a s  C o m ­
r a d e  V in a l  s t o o d  t h e r e  w i t h  t h a t  s w o r d  
in  h a n d ,  m a n l y  t e a r s  s t r e a m i n g  d o w n  
h i s  c h e e k s ,  a l l  e y e s  in  t h e  r o o m  w e r e  
d im m e d  w i th  m o i s t u r e ,  a s  t h e  r e c i t a l  
r e c a l l e d  to  m e m o r y  t h e  f e a r f u l  s u f f e r ­
i n g  a n d  c a r n a g e  o f  t h a t  h i s t o r i c  b a t t l e ­
fie ld .
H u n d r e d s  o f  s u c h  p r e s e n t i m e n t s  a n d  
t h e i r  f u l f i l lm e n t ,  in  b o t h  U n io n  a n d  
C o n f e d e r a t e  a r m i e s  a r e  o n  r e c o r d  a s  
h a p p e n i n g  d u r i n g  t h e  w a r .  G e n e r a l  J .  
B . G o rd o n ,  a f t e r  r e l a t i n g  a  n u m b e r  o f  
s u c h  p r e s e n t i m e n t s  in  h i s  b o o k ,  " R e m ­
in is c e n c e s  o f  t h e  W a r , "  s a y s ,  " W h o  
s h a l l  f u r n i s h  a  s a t i s f a c t o r y  s o l u ­
t i o n ?  T h e y  a r e  n o t  t h e  o u t p o u r ­
in g  o f  a  d e c e a s e d  b r a i n .  T h e y  
c a m e  f r o m  m in d s  t h o r o u g h l y  b a l ­
a n c e d ,  c l e a r  a n d  s t r o n g ,  m i n d s  w h ic h  
w o r k e d  w i th  t h e  p r e c i s io n  o f  p e r f e c t  
m a c h in e r y ,  e v e n  a m i d  t h e  e x c i t e m e n t  
a n d  f u r y  o f  b a t t l e .  T h e y  a r e  n o t  t h e  
p r o m p t i n g s  o f  o u r  u n /m a n ly  f e a r  o f  
d a n g e r ,  o r  a p p r e h e n s i o n  o f  d e a t h ;  f o r  
n o  m a n  e v e r  f a c e d  d a n g e r  a n d  d e a t h  
w i t h  m o r e  a b s o l u t e  s e l f - p o s s e s s io n ,  
s u b l im e  c o u r a g e ,  o r  p r o f o u n d e r  c o n s e ­
c r a t i o n .  N o r  w e r e  t h e s e  p r e s e n t i m e n t s  
m e r e  s p e c u l a t i o n  a s  t o  c h a n c e s .  T h e y  
w e r e  p re e m p tio n .  T h e r e  w a s  a b o u t  
t h e m  n o  e l e m e n t  o f  s p e c u l a t i o n .  T h e i r  
c o n s p ic u o u s  c h a r a c t e r i s t i c  w a s  c e r t a i n ­
ty .  T h e  k n o w le d g e  s e e m e d  s o  f i r m ly  
f ix e d  t h a t  n o  a r g u m e n t  a s  t o  p o s s ib le  
m i s t a k e ,  n o r  p e r s u a s i o n ,  c o u ld  s h a k e  I t. 
W h e r e  d id  t h a t  k n o w le d g e  c o m e  f r o m ?  
I t  s e e m s  to  m e  t h a t  t h e r e  c a n  b e  b u t  
I o n e  a n s w e r ,  a n d  t h a t  a n s w e r  is  a n o t h -  
I e r  a r g u m e n t  f o r  i m m o r t a l i t y .  I t  w a s  
) t h e  w h i s p e r i n g s  o f  t h e  I n f i n i t e  b e y o n d  
! u s  to  t h e  I n f i n i t e  w i t h i n  u s — a  w h l s -  
1 p e r  i n a u d ib l e  t o  t h e  n a t u r a l  e a r ,  b u t  
j lo u d e r  t h a n  t h e  w a r  o f  b a t t l e  t o  t h e  
s p i r i t  t h a t  h e a r d  i t . "
T h e  i n c id e n t  j u s t  r e l a t e d  p r o d u c e d  
I s u c h  a n  I m p r e s s io n  o n  t h e  n r ih d s  o f  
M r. a n d  M rs . T h o m p s o n  t h a t  t h e y  r e ­
s o lv e d  to  a g a i n  i n v i t e  t h e  " b o y s "  o u t  
to  d i n n e r  a n d  p r e s e n t  C o m r a d e  V in a l  
w i th  t h a t  s w o r d .  S o  o n  t h e  f o l l o w in g  
d a y  w e  a l l  r e c e iv e d  a n  i n v i t a t i o n  to  
d in e  a t  t h e i r  h o u s e  t h e  n e x t  e v e n i n g  a t  
6 o ’c lo c k .  I t  is  n e e d le s s  to  s a y  t h a t  a l l  
w e r e  o n  h a n d  a t  t h e  a p p o i n t e d  t im e .  A s  
o n  t h e  p r e v io u s  o c c a s io n  w e  s a t  d o w n  
to  a  m o s t  b o u n t i f u l  r e p a s t .  A f t e r  d i n ­
n e r  M r. T h o m p s o n  in  a  f e w  w e l l -  
c h o s e n  r e m a r k s  p la c e d  t h e  s w o r d  in  
t h e  h a n d s  o f  C o m r a d e  V in a l ,  g i v i n g  i t  
t o  h im  a s  lo n g  a s  h e  l iv e s ,  t h e n  t o  t h e  
o ld e s t  m a le  d e s c e n d a n t ,  t h e  s w o r d  to  
b e  h a n d e d  d o w n  f r o m  f a t h e r  to  s o n .
C o m r a d e  V in a l  w a s  s o  s u r p r i s e d  a n d  
p l e a s e d  t h a t  i l l  h e  c o u ld  s a y  w a s  t h a t  
n o t h i n g  w o u ld  g iv e  h im  m o r e  p l e a s u r e  
t h a n  to  c o m p ly  w i t h  h i s  I n s t r u c t i o n s  
a n d  n o t h i n g  t h a t  h e  p o s s e s s e d  w o u ld  
b e  p r i z e d  m o r e  h ig h ly .  A f t e r  t h a n k i n g  
h im  a g a i n  a n d  a g a i n  w e  a l l  w e n t  i n to  
t h e  b i l l i a r d  r o o m ,  p l a y e d  p o o l,  s m o k e d ,  
to ld  o ld  w a r  s t o r i e s ,  t h e n  a d j o u r n e d  to  
t h e  p a r l o r  w h e r e  w e  w e r e  e n t e r t a i n e d  
b y  t h e  la d i e s  w i t h  m u s i c  o n  t h e  p i a n o ,  
a n d  w a r  s o n g s  w e r e  s u n g  b y  t h e  " o ld  
b o y s  in  b lu e "  u n t i l  a  l a t e  h o u r .  W e  
d e p a r t e d  f o r  o u r  q u a r t e r s  d e c l a r i n g  
t h a t  i t  w a s  t h e  m o s t  e n j o y a b l e  p a r t  o f
h i s  m u s i c  s c h o l a r s  o f  R o c k l a n d ,  M e ., 
A u g .  23, 1862." A t  t h a t  t i m e  h e  w a s  a  
l i e u t e n a n t ,  b u t  w a s  a f t e r w a r d s  p r o ­
m o te d  to  t h e  r a n k  o f  C a p t a i n .  H e  w a s  
a  c o u s in  o f  M rs . J .  N . T h o m p s o n ,  w h o  
a t  t h a t  t i m e  w a s  M is s  N e l l ie  F a r w e l l  
o f  R o c k la n d .
I  i n v i t e  a n y o n e  w h o  w o u ld  l i k e  to  
s e e  t h e  s w o r d  to  c a l l  a t  t h e  h e a d q u a r ­
t e r s  o f  P o s t .  N o .  45, G . A . R . ,  d e p a r t ­
m e n t  o f  M a in e .  M e m o r ia l  H a l l ,  V l n a l -  
h a v e n ,  M e ., a n d  I n q u i r e  f o r  C . B . V in a l .  
H e  w ill  s h o w  t h e  s w o r d  a n d  t e l l  h o w  
h e  w a s  a r r e s t e d  b y  t h e  p r o v o s t  g u a r d  
f o r  h a v i n g  a n  o f f ic e r ’s  s w o r d  b e l t  a n d  
p i s t o l  In  h i s  p o s s e s s io n ,  b e i n g  o n ly  r e ­
l e a s e d  a f t e r  b e i n g  t a k e n  b e f o r e  G e n ­
e r a l  H a n c o c k ,  w h o  e x p l a i n e d  t h e  s i t u ­
a t i o n .
A n  O ld  C o m r a d e .
SOME ELECTION LESSONS.
Rey. Sm ith Baker Satisfied W ith His 
Conscience, But Not W ith Result.
Chats on Books.
T h e  t i t l e  o f  M is s  E a s t m a n ’s  n e w  b o o k  
" N e w  E n g l a n d  F e r n s  a n d  t h e i r  C o m ­
m o n  A l l ie s ,"  Is  a  l i t t l e  m i s l e a d in g ,  a s  
t h e  f e r n s  d e s c r ib e d  a r e  c o m m o n  to  a l l  
s t a t e s  e a s t  o f  O h io  a n d  n o r t h  o f  V i r ­
g in i a .
A  g o o d  b o o k  a n d  a  g o o d  w o m a n  a r e  
e x c e l l e n t  t h i n g s  f o r  t h o s e  w h o  k n o w  
h o w  t o  a p p r e c i a t e  t h e i r  v a lu e .  T h e r e  
a r e  m e n ,  h o w e v e r ,  w h o  J u d g e  o f  b o t h  
b y  t h e  b e a u t y  o f  t h e  c o v e r in g .— D r .  
J o h n s o n .
A n  u n u s u a l  p l c t o r a l  f e a t u r e  In  t h e  
O c t o b e r  W o m a n ’s  H o m e  C o m p a n io n  Is  
a  d o u b le  p a g e  g i v i n g  f o u r  u n u s u a l  u n ­
p u b l i s h e d  p o r t r a i t s  o f  t h e  P r e s i d e n t i a l  
c a n d i d a t e s ,  s h o w i n g  R o o s e v e l t  a n d  
P a r k e r  In  y o u t h  l a n d  a t  t h e  p r e s e n t  
t im e .
A  n e w  p o e m  b y  H e n r y  v a n  D y k e  
w i l l  b e  o n e  o f  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  O c to ­
b e r  C e n t u r y .  I t  w i l l  b e  e n t i t l e d  " G o d  
o f  t h e  O p e n  A i r ,"  a n d  Is  s a i d  t o  b e  i n
------------  | t h i s  f a v o r i t e  w r i t e r ’s  b e s t  a n d  l o f t i e s t
R e v .  S m i t h  B a k e r ,  o n e  o f  t h e  b e s t  v e ,n - H e n r y  M c C a r t e r  h a s  p r o v id e d  
k n o w n  d i v i n e s  In  t h e  s t a t e ,  d e l i v e r e d  i l l u s t r a t i o n s ,  w h ic h  w ill  b e  in  t i n t ,  
a n  a d d r e s s  In  P o r t l a n d  a  few ' d a y s  a f -  | M a x  N o r d a u ,  w h o  h a s  n o t  a t t r a c t e d  
t e r  t h e  s t a t e  e l e c t i o n ,  a n d  h i s  d e d u c -  m u c h  a t t e n t i o n  t o  h i m s e l f  s i n c e  h e  
t l o n s  w il l  d o u b t l e s s  p r o v e  o f  g e n e r a l  m o m e n t a r i l y  a s t o n i s h e d  t h e  w o r ld  b y  
I n t e r e s t .  1 h i s  b o o k  o n  " D e g e n e r a t i o n , "  h a s  a  n e w
" W e  h a v e  l e a r n e d  s o m e t h i n g , "  h e  n o v e l  in  p r e s s  w h ic h  w i l l  b e a r  t h e  t i t l e  
s a id .  " I f  w e  d id  n o t  s e c u r e  t h e  r e s u l t s  o f  " M o r g a n a t i c . "  I t  is  d e s c r ib e d  a s  a  
t h a t  w e  h o p e d  f o r ,  w e  a r e  s a t i s f i e d .  I  s o c i a l  s t u d y  h i n g i n g  o n  a  G e r m a n  
a m  s u r e  I  a m .  A ll  p o l i t i c a l  p a r t i e s  m o r g a n a t i c  m a r r i a g e ,  
s h o u ld  l e a r n  t h a t  f i r s t  o f  a l l  t h e y  | L i t e r a t u r e  a n d  t h e  d r a m a  a r e  w e l l  
s h o u ld  p u t  u p  g o o d  m e n .  A n o t h e r  r e p r e s e n t e d  In  t h e  O c t o b e r  n u m b e r  o f  
t h i n g  t h a t  w e  h a v e  l e a r n e d  Is t h a t  w e  iT h e  B o o k lo v e r s  'M a g a z in e .  R o b e r t  
s h a l l  n o t  b e  a n y  w’o r s e  t h a n  w e  h a v e  S h a c k l e t o n  in  a n  a r t i c l e ,  " W h e n  
b e e n .  ( L a u g h t e r ) .  T h u s  w e  h a v e  a l s o  S h a k e s p e a r e  W e n t  t o  I t a l y , "  a r g u e s  
l e a r n e d  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  g r e a t  f o e  i n g e n i o u s l y  t h a t  t h e  m a n y  r e f e r e n c e s  
a g a i n s t  u s .  W e  h a v e  h a d  to  c o n t e n d  to  I t a l y  in  h i s  p l a y s  w e r e  t h e  f r u i t  o f  
w i th  t h e  g r e a t  w h i s k e y  t r u s t  W h ic h  h a s  t h e  g r e a t  p o e t 's  o w n  o b s e r v a t i o n s  a t
a l l  o f  t h e  m o n e y  i t  w a n t s .
" T h e n  w e  h a d  to  c o n t e n d  w i t h  t h e  
s a lo o n  i t s e l f  w h id h  i s  a  c u r s e .  T h e n  w e  
h a d  to  c o n t e n d  w i t h  t h e  w h o le s a l e  l i q ­
u o r  d e a l e r s  in  B o s to n  a n d  N e w ' Y o rk .  
T h e n  w e  h a v e  h a d  t e m p e r a n c e  m e n  w h o  
w’o u ld  l ik e  t o  h a v e  s e e n  u s  s u c c e e d  b u t
f i r s t  h a n d .
E r n e s t  T h o m p s o n  S e to n  c o n t r i b u t e s  
t o  C o u n t r y  L i f e  in  A m e r i c a  a n  a r t i c l e  
I m p o r t a n t  t o  a l l  c a m p e r s ,  h u n t e r s  a n d  
th o s e  w h o  s e e k  v a c a t i o n s  In  t h e  N o r t h  
w o o d s .  I t  i s  o n  " E m e r g e n c y  F o o d s  in
_ .h n  AM n**  frv tn D o  o * t h e  F o r e s t , ’ a b o u t  t h e  a n i m a l s ,  i n s e c t s ,w h o  d i d n  t  c a r e  t o  t a k e  a  s t a n d  f o r  . , ,. , ,  . . . .b e r r i e s ,  l i c h e n s  a n d  t r e e s  o n  w h ic h  o n ef e a r  i t  w o u ld  h u r t  t h e i r  b u s in e s s .  T h e n  
w e  h a d  m i s r e p r e s e n t a t i o n .  W e  h a v e m a y  s u b s i s t  I f  l o s t  in  t h e  w o o d s ,  w i t h -
b e e n  l ie d  a b o u t  b u t  w e  h a v e  n o t  l i e d .  ' " T ? 3  *
S o  I  t h i n k  w e  h a v e  d o n e  w e l l  o n  t h e  t l m e ' 11 i s  o n e  o f  t l , e  m o s t  , m Po r t a n t  
w h o le  w i t h  a l l  t h e  m o n e y  a n d  t h e  s o ­
c ia l  i n f lu e n c e  a g a i n s t  u s .  A  m a n  w iho
le s s o n s  In  w o o d c r a f t .
1 I t  i s  n o t  lo n g  s in c e  t h e  l a t e  S i r  L e s -  
m a k e s  a  d e f e n c e  o f  a  d a m n a b l e  t h i n g  S t e p h e n ’s  b o o k  o n  G e o r g e  E l i o t  w a s  
I w a n t  n o t h i n g  t o  d o  w i th .  I  a m  n o t  P u b l i s h e d  in  t h e  " E n g l i s h  M e n  o f  L e t -  
q u l t e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t  b u t  I  a m  t e r s  s e r i e s ,  b u t  a l r e a d y  a n o t h e r  
s a t i s f i e d  w i t h  m y  c o n s c i e n c e  a r id  s o  a r e  m o n o g r a p h  o n  t h e  s a m e  s u b j e c t  i s  a n -  
y o u .  W e  h a v e  G o d  a n d  t h e  p r a y i n g  n o u n c e d . I t  i s  b e i n g  w r i t t e n  a l o n g  
m e n  a n d  w o m e n  o n  o u r  s i d e . "  . 'b i o g r a p h i c a l  a n d  c r i t i c a l  l i n e s  b y  S ld -
D r .  B a k e r  to u c h e d  u p o n  m o r a l  s u a -  n e y  I n  v i e w  o f  t h e  q u a l i t i e s  h e
s lo n  a n d  s a i d  i t  h a d  b e e n  d r o p p e d  *i a s  s b o w n  in  h i s  v a r i o u s  b o o k s ,  h e
w h i l e  i t  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  k e p t  u p .  w o u ^  s e e m  to  b e  w e l l  q u a l i f i e d  t o
T h e  o ld  p l e d g e - s i g n i n g  c a m p a i g n  i s  w r *t e  J u d ic io u s ly  o n  G e o r g e  E l io t ,  
w h a t  i s  n e e d e d .  H e  s p o k e  o f  n u l l l f l e r s  R i d e r  H a g g a r d ’s  n e w  s t o r y ,  " T h e  
a n d  s a i d  t h e y  w?e r e  a n o t h e r  t h i n g  t h e  B r e t h r e n , ”  w il l  b e  p u b l i s h e d  t o w a r d  
t e m p e r a n c e  p e o p le  h a d  to  c o n t e n d  w i t h  t h e  e n d  o f  t h i s  m o n th .  I t  is  a  t a l e  o f  
in  t h e  r e c e n t  c a m p a i g n .  i t h e  C r u s a d e s ,  a n d  t h e  " b r e t h r e n "  a r e
" W e  h a v e  g o t  to  w a k e  u p  p e o p le ,"  E n g l i s h m e n ,  G o d w in  a n d  W u l f  D ’A r c y .  
h e  s a id ,  " a n d  s h o w  t h e m  t h e  e v i l  o f  I t  Is  s a i d  t h a t  t h e  b o o k  i s  a s  a d v e n t -  
t h l s  t h i n g .  I  d o n ’t  h a v e  a n y  c h a r i t y  u r o u s  in  i t s  a t m o s p h e r e  a s  " K i n g  S o l -  
f o r  a n y  r u m s e l l e r  w h e t h e r  h e  k e e p s  a  o m o n ’s  M in e s ,"  w h ic h  I s  g o o d  n e w s ,  
r u m  s h o p  d o w n  o n  t h e  w 'h a r f  o r  r u n s  f o r  M r. H a g g a r d  i s  n e v e r  s o  i n t e r e s t -
i t  in  a  f i r s t  c l a s s  h o t e l .  ( A p p l a u s e . )  i n g  o s  w’h e n  h e  l e t s  h i m s e l f  g o  a n d
T h e  m is e ry ',  t h e  w o e ,  t h e  d e g r a d a t i o n  w e a v e s  a  w e b  o f  r e a l l y  e x c i t i n g  r o -  
c a u s e d  b y  t h i s  r u m  t r a f f i c  I  h a v e  n o  m a n c e .
u s e  f o r  a n d  I d o n ’t  c a r e  f o r  t h e  y o u n g  i n  " O u r  P r e s e n t - D a y  D r a m a "  E l l i s  
m a n  w h o  t a k e s  t o  t h e  d r i n k  h a b i t .  W e  P a x s o n  O b e r h a l t z e r  w r i t e s  w h a t  is  
s h o u ld  h a v e  n o  c h a r i t y  f o r  t h e  b u s i -  b o t h  a  c r i t i c a l  re v ie w ' a n d  a  f o r e c a s t  o f  
n e s s  t h a t  -m a k e s  t h e  s a lo o n s  r e s p e c t a -  p r e s e n t - d a y  t h e a t r i c a l s  in  A m e r i c a ,  
b le .  I  a m  n o t  r e f e r r i n g  to  t h e  lo w  H e n r i e t t a  P .  K e i t h  d e s c r i b e s  t h e  h o m e  
h o u s e s  b u t  to  t h e  h o m e s  in  t h e  r i c h ,  a n d  p e r s o n a l i t y  o f  C h a r l e s  F .  L u m m i s ,  
u p - t o w n  c l a s s e s .  t h e  C a l i f o r n i a  e d i t o r  w h o  b u i l t  w i t h
" I f  t h e r e  i s  a n y  y o u n g  m a n  w h o m  a  h i s  o w n  h a n d s  w h a t  t h e  w r i t e r  t r u l y  
y o u n g  w o m a n  s h o u l d  o s t r a c i z e ,  i t  i s  c a l l s  " A n  U n u s u a l  C o u n t r y  H o u s e ."  
t h e  o n e  w h o  w ill  n o t  g iv e  u p  t h e  d r i n k  E d m u n d  V a n c e  C o o k e  c o n t r i b u t e s  o n e  
h a b i t .  I f  h e  w o n ’t  g iv e  u p  h i s  w in e  o f  h j s  c h a r a c t e r i s t i c  o r i g i n a l  p o e m s ,  
g l a s s  f o r  h i s  y o u n g  w o m a n ,  l e t  h i m  “ B e t t e r , "  c o n t a i n i n g  a  h e a l t h y  s e n t l -  
t a k e  t h e  w in e  a n d  g o  t o  h e l l  f o r  h e  m e n t  e n s h r i n e d  in  a  c a t c h y  J in g l e ,  
w i l l  g o  t o  h e l l  i f  h e  d o e s n ’t  g iv e  u p  L a s t ,  b u t  n o t  l e a s t ,  i s  t h e  a m u s i n g  
h i s  w in e .  W e  w a n t  t o  h a v e  y o u n g  " C o n f e s s io n s  o f  a  J o k e s m i t h , "  w r i t t e n  
m e n  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  f o o ls  i f  t h e y  b y  " O n e  o f  T h e m , ”  a n d  d e s c r i p t i v e  o f  
w o n ’t  l e t  s t r o n g d r i n k  a lo n e .  H o w  m u c h  t h e  w a y  h u m o r  i s  m a d e  to  o r d e r .
d o e s  a  m a n  l ik e  h i s  f e l l o w  m e n  w h o  
w o n ’t g i \ e  i t  u p  f o r  t h e  s a k e  o f  s o c i e t y ?  
I f  y o u  d o n ’t  lo v e  s o c i e t y  e n o u g h  to  
g iv e  u p  t h e  w in e  o n  y o u r  t a b l e ,  y o u  
d o n ’t  l ik e  s o c i e ty .  'T h e y  c a l l  u s  ’c r a n k s ’ 
a n d  th e  l i k e  o f  t h a t  'b u t  w e  w 'o n ’t  r e -
T h e r e  i s  a  s a y i n g  a m o n g  t h e  m e n  o f  
t h e  -N ip jK m  n a v y  t h a t  r u n s  s o m e t h i n g  
l i k e  H iis :  " T h e r e  i s  o n l y  o n e  c o m m a n d ­
e r  w h o  u s e s  h i s  s u b o r d i n a t e s  l ik e  h i s  
o w n  f in g e r s ,  a n d  t h e  n a m e  o f  t h a t  m a n  
rV d n d ra l T o g o .”  O f  t h i s  s a m e  m a n
u o T  h a 'b f tn  ' Vh°  WOlVt 8 lV *  UI> t h e  . 11 M e n d  '*  Q u o te d  a s  s a y i n g :  ' T h e
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c h e e r i n g  h i s  m e n  o n  to  m e e t  t h e  d e a d l y  
c h a r g e ,  t h a t  h e  k n e w  o r  f e l t  s u r e ,  t h a t  
h e  w its  r u s h i n g  o n  to  c e r t a i n  d e a t h .
" I  w a s  c lo s e  t o  h im  w h e n  h e  f e ll ,  s h o t  
t h r o u g h  th e  b r e a s t .  S p r i n g i n g  f o r w a r d  
I a n d  k n e e l in g  o v e r  h im  I  f o u n d  h e  w a s  
s h o t  In  p r e c i s e ly  t h e  s a m e  m a n n e r  h e  
h o d  p r e d i c t e d  t h a t  h e  w o u ld  b e , a n d
c o m m a n d e r  I  u s e d  t o  k n o w  a t  K u r e  
w a s  t h e  v e r y  p i c t u r e  o f  w h a t  C o n f u c i ­
u s  w o u ld  h a v e  c a l l e d  t h e  s u p e r i o r  m a n  
— g e n t l e  o f  v o ic e  m id  g e n t l e r  o f  h i s  e x ­
p r e s s io n ,  a n d  r a r e  o f  w o r d s ,  t h e  v e r y  
m o d e l  o f  s a i n t l y  d i g n i t y . "  A n  i n t i m a t e  
, ,  r  . . . .  ., , ,  . a n d  s y m p a t h e t i c  s t u d y  o f  t h i s  l n t e r e s t -
I C o n g r e s s m a n  L i t t l e f i e l d  s a t  b y  m y  , nK 'm a n ,  ’T o g o ,  t h e  M a n  a m i  t h e  A d -  
s id e  a n d  w h e n  t h e  w in e  w a s  p a s s e d  n llra J> .. b y  A d a c h l  K l n n o e u k e .  w i l l  b o  
a r o u n d  h e  t u r n e d  h i s  w in e  g l a s s  d o w n  a  f e a t u r e  o f  t h e  O c t o b e r  C e n t u r y ,  
a s  I d id .  I  a s k e d  h im  w h y  a n d  h e  s a id .  , , ,
‘I  h a v e  n e v e r  y e t  t a s t e d  n d r o p  o f  i n -  1 C o u n t r y  L i f e  in  A m e r i c a  f o r  O c to b e r  
t o x l c a t i n g  l i q u o r  o r  a l lo w e d  a  c i g a r  to  *  , a r *?e  a n n u a l  h o u s e  b u i l d i n g
‘T h e r e  a r e  a  l o t  o f  p o l i t i c i a n s  w’h o  
■will d r i n k  w in e  a n d  t a l k  t e m p e r a n c e  
a n d  w e  h a d  to  c o n t e n d  w i t h  t h a t  c l a s s  
in  t h i s  c a w p a i g n .  A b o u t  a  y e a r  a g o  I  
a t t e n d e d  a  f a s h i o n a b l e  b a n q u e t  w h e r e  
t h e r e  w e re  t h r e e  o r  f o u r  h u n d r e d  m e n .
p a s s  m y  l ip s  a n d  b y  t h e  h e lp  o f  G o d  I 
n e v e r  w i l l . '  H e 's  t h e  m a n  I w a n t  t o  
s e e  in  t h e  U n i t e d  .S t a t e s  S e n a t e  a n d  I 
a m  n o t  m a k i n g  a  p o l i t i c a l  si> eech  h e r e  
t h i s  a f t e r n o o n  e i t h e r . ”
“ W e  a r e  in  t h e  m i n o r i t y  J u s t  n o w ,”  
c o n c lu d e d  D r .  B a k e r .  “ B u t  I c a n  r e ­
m e m b e r  w h e n  t h e  a b o l i t i o n i s t s  w e r e  In  
t h e  m i n o r i t y  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  r i d i -
n u m b e r ,  a  c o m p l e t e  m a n u a l  w i th  u b o u t  
tw o  h u n d r e d  s u p e r b  p i c t u r e s  w h ic h  a r e  
p r a c t i c a l  a n d  s u g g e s t i v e  u s  w e l l  a s  
b e a u t i f u l .  T h e  o p e n i n g  f e a t u r e ,  e n ­
t i t l e d  ‘‘R e p r e s e n t a t i v e  C o u n t r y  
H o m e s , ” i l l u s t r a t e s  - m a n y  ty p e s  f o r  
t h e  h o m e - m a k e r  o f  m o d e r a t e  m e a n s ,  
w h a t  t h e  d e s i g n e r s  c h a r g e  a n d  r u l e s  
e s t i m a t i n g  w h a t  a  h o u s e  w ill  c o s t .
c u l e d  a n d  s c o r n e d  a t .  G o d  i s  o n  o u r  I I n , P ° r bW it a r t i c l e s  d e a l  w i th  “ B u i ld in g  
s id e  a n d  w e  w ill  w in .  T h e r e f o r e  l e t  u s  a  H o u s e  o ff  t h e  L a n d , ’ t h e  s t o r y  o f  a  
w a k e  u p  a n d  s t a n d  t o g e t h e r .  T h e y  I L s lo n d  h o u s e  b u i l t  o f  c h e s t n u t
m a y r l a u g h  a t  u s  b e c a u s e  w e  u r e  t e r n -  ^ J g s  w i t h  lo c a l  l a b o r  a n d  f r o m  t h e  
p e r a n e e  ’c r a n k s ’ b e t  I l a u g h  a t  t h e  P w n e r  »  o w n  d r a w i n g s ;  ”A  N e w  E n g -  
t e n i p e r a n c e  m a n  w h o  d o e s n ’t  d a r e  t o  ' C o u n t r y  H o m e  in  O h io ; ”  “ T h e
t a k e  a  s t a n d .  G o d  w ill  b e  w i t h  u s . ”
T h e  l a t e  S e n a t o r  Q u a y  w a s  a  s e c r e ­
t i v e  m a n  a n d .  a s  a  c o n s e q u e n c e ,  h i s  
c o m in g  a n d  g o in g  s e e m e d  m y s t e r i o u s  
t o  t h e  n e w s p a p e r  m e n  a n d  o t h e r s  w h o  
w e r e  c o m p e l le d  t o  k e e p  t a b  o n  h is  
m o v e m e n t s .  H e  f r e q u e n t l y  J o u r n e y e d  
f r o m  W a s h i n g t o n  t o  P h i l a d e l p h i a  a n d  
r e t u r n e d  w i t h o u t  a n y  o f  h i s  p o l i t i c a l  
f r i e n d s  b e in g  t h e  w i s e r  f o r  i t .  O n e  
m o r n i n g  h e  a r r i v e d  a t  t h e  Q u a k e r  C i t y
I Pms Couga byruo T*»n* Good. L
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e r  t h e  
e p e lli l o f  t h e uy  a t
t h e  G . A . R . E n c a m p m e n t h e ld  i n  B o s - a n d  a  r e p o r t s r  w h o  k n e w h im I n t l -
t o n  w h e r e  a i l  t h a t  c o u ld  b e  d o n e  b y  t h e m a t e l y  s a i d : 'S e n a t o r ,  is t h e r e a n y
c i t i z e n s  f o r  o u r  c o m f o r t  a n d  p l e a s u r e , s ig n i f i c a n c e  a t a c h e d  to  y o u r W a ll h e r e
h a d  b e e n  d o n e .  O u r*  P o s w a s  w e l l t o d a y ? "  "Y e* , ’’ s a l u  t h e  s e n a t o r . l o w -  I
r e p r e s e n t e d  a t  B o s to n  a n d  a l l  j o in  w i th e r i n g  h j s  v o k e  a n d  lo o k in g s h r e w d ly ,  I
m e  in  t h a n k i n g  t h e  c l l i z e i s  o f  B iju tu n " t h e r e  i s  d e e p s i g n i f i c a n c e  a id  in p o r t -
a n d  M r . a n d  M r s .  T h o m j * o n  e s p e c i a l l y a n c e . "  'H ie r e jK > r te r ’s  l n t e r e s t
f o r  t h e  m a n y  c o u r t e s i e s j e s iv e d . ic e . " M i g h t  I a s k w h a t
I n  c o n c lu s io n  l e t  m e  su y  t h a t  t h e t h e  b u s in e s s s ? "  " C e r t a i n  1 s p i le d  I
s w o r d  i s  h e r e  a t  V in a lh u v e n  s t a i n e d t h e  s e n a t o r .  " a m  a b o u t  t o w n  t,>
w i th  C a p t .  S m i t h ’s  l i f e  b io >4 a n d  b e a r - t h e  b a n k  a n d t r y  a n d  h a v e a  n o te  r e -
in g  t h e  f o l l o w in g  i n s c r i p io n :  " P i e - n e w e d  a n d  I h e l i u *r I ’ll
P h i l o s o p h e r  w h o  B u i l t , ”  w h ic h  s h o w s  
t h e  s u c c e s s  t h a t  m a y  c o m e  o f  a  c a l m  
f o r e s i g h t ;  " F r u g a l ,  F r i v o l o u s  a n d  
F i n a l  F l o o r  C o v e r i n g s ; ”  " W i n d o w s  a n d  
W i n d o w  M o t i v e s ; "  a n d  " T h e  F i n e s t  
C a l i f o r n i a  P a t i o  H o u s e ."  W h i l e  a  
g r e a t  m a n y  o t h e r  a r t i c l e s  c o v e r  a l m o s t  
e v e r y  f e a t u r e  o f  h o u s e - b u i l d i n g ,  I n ­
c l u d i n g  s u c h  s u b j e c t s  a s  ‘T h e  H o u s e  
a r id  t h e  G a r d e n , "  ‘‘T h e  I d e a l  F a r m ­
h o u s e " —f o r  r e a l  f a r m e r s ,  " H o w  t o  
L i g h t  t h e  C o u n t r y ' H o u s e ,"  " H o w  to  
F i t  u p  t h e  B a t h r o o m ,"  " R e m o d e l i n g  
O ld  H o u s e s ,"  ’T h e  I d e a l  S t a b l e , "  a n d  
• W in d o w  G a r d e n s . "
YOUR FAVORITE POEM
T h e  S a u d  D une* .
D . S m i t h  b y
T in
e i t h e r  d a y  
R i v e r  L in  
A n n u a l  \ 
B o s to n  *  
T h u r s d a y ,
th e  f a m o u s  B e r k s h i r e  H i l l s  
d o w n  t h e  H u d s o n  R i v e r  b y  
o r  n i g h t  b o a t ,  t h e n c e  F a l l
w e  l i f t e d  h i
Je r ly
ill H
A l b a n y  R .
i uj s i o n  o v e r  th e e ln g  a
io n ,
ton .
r i p t i v e  l e a f l e t .
F r o m  s t a t i o n s  w e s t  
g e n d  to  A . S . H a n -  
A g e n t ,  B o s to n ,  f o r  d e -
■ h e a d q u u r t e r s .  T h e  g 
\  h a t  w a y ,  a n d  
lo l t i c c r  i n q u i r e d  w h o  h e  w a s .  T  
l e r u l  d i s m o u n te d  a n d  a s k e d  h im  
w a s  o n y l h i n g  h e  c o u ld  d o  fc 
C a p t .  S m i th  r e p l i e d :  ‘N o t h i n g  
d o n e  f o r  m e , g e n e r a l ,  m y  e n d
B ra in y  H a ir
use Ayer’s Hair Vigor. It ____________ 0
color to gray hair, and makes the hair grow.
U n d e r  y o u r  lo o s e ,  thin, 
falling hair is  a brain. U se  
it. The resu lt?  You will 
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F O R  P R E S I D E N T ,
HON. THEODORE ROOSEVELT
O f  N e w  Y o r k .
« »  -  -"V) P R E S I D E N T ,
HON. CHAS W. FAIRBANKS
T h e  f ig u r e s  s h o w in g  t h e  i n c r e a s e d  
v o l u m e  o f  e x p o r t s  o f  m a n u f a c t u r e s  a r e  
g r a t i f y i n g  in  t h e  e x t r e m e ,  a n d  t h e  
m o r e  s o  b e c a u s e  w h i le  t h e y  a r e  e q u a l ­
i n g  a n d  in  s o m e  c a s e s  e x c e e d in g  o u r  
a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s ,  t h e y  a r e  n o t  a t  
t h e  s a m e  t i m e  d i s p l a c i n g  th e m .  I t  is  
t r u e  t h a t  o u r  a g r i c u l t u r a l  e x p o r t s  h a v e  
f a l l e n  o ff  s o m e w h a t  (A ir in g  t h e  p a s t  
f e w  m o n th s ,  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  
f a r m e r  i s  g e t t i n g  n o  l e s s  b e n e f i t  f r o m  
h i s  c r o p s ,  e i t h e r  in  t h e  v o lu m e  o f  h i s  
s a l e s  o r  t h e i r  v a lu e .  D u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r  o u r  h o m e  c o n s u m p t i o n  o f  w h e a t  
a n d  w h e a t  f l o u r  a m o u n t e d  In  v a l u e  to  
f iv e  h u n d r e d  a n d  s e v e n t e e n  m i l l io n  
d o l l a r s  ($517,000,000), w h i c h  a r e  t h e  
h i g h e s t  f ig u r e s  o n  r e c o r d .  T h e  f a r m e r  
t h e n  i s  b e n e f i te d  d o u b ly  b y  t h i s  i n ­
c r e a s e d  e x p o r t  o f  m a n u f a c t u r e s  w h ic h  
b r i n g s  a b o u t  a  s t i l l  l a r g e r  h o m e  m a r ­
k e t  f o r  h i s  o w n  p r o d u c t s ,  a n d  a s  t h e  
h o m e  m a r k e t  i s  t h e  b e s t  m a r k e t  a n d  
g i v e s  t h e  f a r m e r  t h e  l a r g e r  p r ic e ,  m a k ­
i n g  h i s  s a l e s  m o r e  c e r t a i n  a n d  g iv in g  
h i m  a  q u i c k e r  r e t u r n  f o r  h i s  l a b o r  a n d  
i n v e s t m e n t ,  t h e  r e s u l t  i s  o n e  w h ic h  w e  
m a y  a l l  w e l l  l i k e  t o  c o n t i n u e .  W r i t i n g  
u p o n  t h i s  p o in t ,  t h e  S p r in g f i e ld  R e p u b ­
l i c a n  s a y s :
“ I t  i s  c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n a ­
t i o n  h a s  e n t e r e d  u p o n  a  n e w  e r a  in  r e ­
g a r d  t o  t h e  e x p o r t  t r a d e ,  w h e r e  m a n u ­
f a c t u r e s  w i l l  p e r m a n e n t l y  t a k e  a  m u c h  
m o r e  p r o m i n e n t  p l a c e  r e l a t i v e l y  t h a n  
e v e r  h e r e to f o r e .  W e  a r e  p a s s i n g  r a p i d ­
l y  f r o m  a  c o u n t r y  p r e d o m i n a n t l y  
a g r i c u l t u r a l  t o  o n e  p r e d o m i n a n t l y  
m a n u f a c t u r i n g .  I t  i s  w e l l  t h a t  t h i s  
s h o u ld  b e  s o .  I t  is  b e t t e r  t o  m a n u f a c ­
t u r e  f o r  t h e  o u t s id e  w o r ld  t h a n  to  b e  
i t s  h e w e r s  o f  w o o d  a n d  d r a w e r s  o f  
w a t e r ,  a s  i t  w e r e .  T h e  w o r k  is  e a s i e r  
a n d  m o r e  p r o f i ta b le .  T h e  p r o t e c t i v e  
t a r i f f  in  a  g e n e r a l  w a y  h a s  u n d o u b t e d ­
l y  b e e n  a  p o w e r f u l  a g e n c y  in  b r i n g i n g  
a b o u t  t h i s  g r e a t  c h a n g e . ”
T h i s  i n d e e d  i s  a  m o s t  o p e n  c o n f e s  
a io n  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  t o  m a k e .  T< 
a c k n o w le d g e  t h a t  t h e  p r o t e c t i v e  t a r i f f  
i s  a  p o w e r f u l  a g e n c y  in  b r i n g i n g  a b o u t  
a n y  g o o d , m u s t  h a v e  b e e n  a n  a d m i s ­
s io n  w r u n g  f r o m  t h e  e c o n o m ic  e d i t o r  
i n  a n  id le  m o m e n t  o r  p o s s ib ly  b y  h i s  
s u b s t i t u t e  w h i l e  a w a y  o n  h i s  v a c a t i o n .  
A t  a n y  r a t e ,  i t  i s  a  s i g n  o f  t h e  t im e s  
w h e n  o n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  f r e e  
t r a d e  p a p e r s  in  t h e  c o u n t r y  a d m i t s  
t h a t  o u r  e x p o r t s  o f  m a n u f a c t u r e s  a r e  
n o t  o n ly  g a i n i n g ,  b u t  t h a t  t h e i r  g a i n  i s  
d u e  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  o u r  p r e s e n t  
t a r i f f  l a w ,  w i t h o u t  a n y  q u a l i f i c a t i o n  
e x c e p t  t h a t  w e  m i g h t  b e  c a r e f u l  a n d  
n o t  l e t  t h a t  l a w  “ o v e r - s t a y  i t s  t i m e  o f  
u s e f u l n e s s . ”
W e  I n v i t e  t h e  c a r e f u l  p e r u s a l  b y  a l l  
p e r s o n s  I n t e r e s t e d  o f  t h e  c l e a r  a n d  d i g ­
n i f ie d  e o f m m u n iv a t io n  s e n t  t h i s  p a p e r  
b y  A l d e r m a n  O r n e ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
b o a r d  o f  a ld e r m e n ,  r e v i e w i n g  t h e  m a t ­
t e r  o f  t h e  e le c t i o n  r e t u r n s  f r o m  W a r d  
6. W h a t e v e r  e r r o r s  m a y  h a v e  b e e n  
m a d e  in  o t h e r  p a r t s  o f  K n o x  c o u n t y  in  
t h e  r e c e n t  e l e c t i o n ,  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  
n o  g r o u n d  w h a t e v e r  f o r  t h e  O p in io n ’s  
c h a r g e s  t h a t  t h e  r e c o u n t  in  W a r d  6 Is 
'a  d i r t y  R e p u b l i c a n  t r i c k . ”  T h e  r e ­
c o u n t  w a s  m a d e  b y  t h e  b o a r d  c o m ­
p o s e d  o f  D e m o c r a t s  a n d  R e p u b l i c a n s ,  
a c t i n g  u n d e r  s t r i c t  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  
la w ,  w i t h  n o  p r e v i o u s  k n o w le d g e  o f  
w h a t  t h e  r e s u l t  o f  t h a t  r e c o u n t  c o u ld  
b e ,  w h e t h e r  f a v o r a b l e  t o  o n e  s id e  o r  
t h e  o t h e r .  I n  p o in t  o f  f a c t  t h e  r e s u l t  
f a v o r s  t h e  R e p u b l i c a n s ,  b u t  w e  c a n  
c o n c e iv e  o f  n o  r e a s o n  w h y  t h a t  f u r ­
n i s h e s  e x c u s e  f o r  i g n o r i n g  a  c o r r e c t  
r e t u r n ,  o r  w h y  t h e  c o r r e c t i o n s  m a d e  
b y  t h e  n o n - p a r t i s a n  w a r d  e l e c t i o n  o f ­
f ic e r s  s h o u ld  b e  s t i g m a t i z e d  a s  a  " R e ­
p u b l i c a n  t r i c k ” — w h e t h e r  “d i r t y ”  o r  
o th e r w i s e .  A l d e r m a n  O r n e  h a s  s t a t e d  
t h e  f a c t s  a s  t h e y  e x i s t .
T h e  W a r d  S i x  R e v i s i o n ,
r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  l a r g e  N e w  
E n g l a n d  a d v e r t i s i n g  a g e n c y  s a y s  h e  
f in d s  m a n u f a c t u r i n g  c o n c e r n s  c o n t e n t ­
e d  a n d  c o n f id e n t  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  n o  
c h a n g e  o f  a d m i n i s t r a t i o n  t h i s  f a l l ,  a n d  
t h e y  a r e  m a k i n g  l a r g e r  c o n t r a c t *  f o r  
a d v e r t i s i n g  t h a n  e v e r  b e f o r e .
T h e  r i s i n g  m a r k e t s ,  t h e  b i g  c r o p s  a n d  
I n c r e a s i n g  e x p o r t s  o f  m a n u f a c t u r e s  
m a k e  p o o r  s u b j e c t s  f o r  t h e  D e m o c r a t i c  
c a l a m i t y  h o w le r s .
THOSE DEFECTIVE BALLOTS.
Printer Who W as Responsible For the Mis­
take Makes a Sworn Statem ent.
Arthur L. Orne, Chairman of the Board of Aldermen 
Explains W h y  and H ow It W a s  Done.
T h e  S t a t e  B o a r d  o f  T r a d e  i s  a n d  h a s  
b e e n  f o r  s o m e  t i m e  b e n d i n g  i t s  e n e r ­
g i e s  t o  a n  e n d e a v o r  t o  s e c u r e  t h e  c o n ­
t i n u a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  o f  t h e  
t h r o u g h  t r a i n  b e tw e e n  N ew ’ Y o r k  a n d  
M a in e  p o i n t s ,  w h ic h  i s  s u c h  a  c o n v e n ­
i e n c e  to  t r a v e l l e r s  in  t h e  s u m m e r .  T h e  
B a t h  a n d  R o c k l a n d  B o a r d s  h a v e  a  
s i m i l a r  o p p o r t u n i t y .  T h e  e x p r e s s ,  
k n o w n  a s  t h e  G i l t  E d g e ,  r u n n i n g  
t h r o u g h  f r o m  R o c k l a n d  t o  B o s to n ,  is  
a n  tm fm e n s e ly  c o n v e n i e n t  t r a i n  w h ic h  
t h e  t r a v e l l i n g  p u b l i c  w o u ld  l ik e  t o  s e e  
c o n t i n u e d  a l l  t h e  y e a r  a r o u n d .  I f  i t  
c o u ld  b e  s o  c o n t in u e d ,  b y  m a k i n g  B a t h  
a n d  R o c k l a n d  m o r e  a c c e s s i b l e  d u r i n g  
t h e  w i n t e r  m o n th s ,  i t  w o u ld  t e n d  to  
h e l p  g e n e r a l  b u s in e s s ,  b e s id e  b e i n g  o f  
g r e a t  s e r v i c e  t o  B a t h  a n d  R o c k l a n d  
p e o p le .  W h y  n o t  m a k e  a  t r y  f o r  i t ? — 
B a t h  T im e s .
R o c k la n d  w il l  h o l d u p  e v e r y  h a n d  in  
f a v o r  o f  t h i s  p r o p o s i t i o n  a n d  w i l l  b e  
g l a d  to  j o in  N e i g h b o r  B a t h  i n  a n y  c o n ­
c e r t  o f  a c t i o n  t h a t  s h a l l  h e l p  t o  m a k e  
t h e  f a s t  e x p r e s s  a  p e r m a n e n c y .  
•T h o u g h  w e  a t  t h i s  e n d  o f  t h e  K .  &  I*, 
d iv i s io n  h a v e  a n o t h e r  d e s i r e ,  n a m e ly  
t h a t  w e  b e  g iv e n  a n  a l l - w i n t e r  s e r v i c e  
o f  a  n i g h t  p u l im a n .  B a t h ,  b e i n g  s u p ­
p l i e d  w i th  t h i s  s e r v i c e ,  c a n  s c a r c e ly  
a p p r e c i a t e  t h e  d u l l  t h u d  w i t h  w h ic h  
t h i s  c i t y  f a l l s  b a c k  i n t o  t h e  s e c o n d  
c l a s s  w h e n  t h e  n i g h t  t r a i n  t h a t  s e r v e s  
u s  s o  a d m i r a b l y  f o r  t h e  f o u r  m o n th s  o f  
s u m m e r  i s  i n e x o r a b l y  w i t h d r a w n  
t h e  s e a s o n ’s  c lo s e .
T h e  p a s t  w e e k  s e e m s  to  h a v e  b e e n  
m o r e  t h a n  u s u a l l y  p a c k e d  w i th  h o r ­
r o r s — n in e  p e r s o n s  k i l l e d  in  a n  e l e c t r i c  
c a r  w r e c k e d  b y  d y n a m i t e ,  n in e  l i t t l e  
s c h o o l  c h i l d r e n  s u f f o c a t e d  b y  f a l l i n g  
i n t o  a  v a u l t ,  m a n y  c a s u a l t i e s  p ro c e e d ­
i n g  f r o m  a  t r a i n  h i t t i n g  a  w a g o n - lo a d  
o f  d y n a m i t e ,  w h i l e  T e n n e s s e e  c ro  
t h e  g h a s t l y  r e c o r d  o f  t h e  w e e k  b y  k i l l ­
i n g  o u t r i g h t  f i f ty  p e r s o n s  i n  a  t r a i n  
•w re c k . T h i s e  a r e  s o m e  o f  t h e  c h ie f  
i t e m s .  T h e  m i n o r  o n e s  s w e l l  t h e  t o t a l  
l i s t  o f  k i l l e d  a n d  w o u n d e d  to  s a d  p r o ­
p o r t i o n s .  I s n ’t  t h i s  c o u n t r y  g e t t i n g  
r a t h e r  m o r e  t h a n  i t s  s h a r e  o f  th e s e  
t r a g e d i e s ?  I t  s h o u l d  b e  p o s s ib l e  in  
t h i s  a d v a n c e d  a g e  to  e l i m i n a t e  t h e  a p ­
p a r e n t l y  e n o r m o u s  p r o p o r t i o n  o f  
c h a n c e  o f  a c c i d e n t .  W e  p r o g r e s s  t o o  
f a s t  w h e n  t h e  p r i c e  h a s  t o  b e  t h i s  c o n ­
t i n u e d  s a c r i f i c e  o f  h u m a n  l i f e .
T h e  K e n n e b e c  J o u r n a l  o f  S a t u r d a y  
p u b l i s h e d  t h e  s t a t e m e n t  o f  B y r o n  
B o y d ,  r e l a t i v e  t o  t h e  S t .  G e o r g e  a n d  
R o c k p o r t  b a l lo t s ,  a n d  w e n t  a  s t e p  f u r ­
t h e r  b y  p r o d u c i n g  t h e  s w o r n  s t a t e m e n t  
o f  A r t h u r  L .  B r o w n ,  t h e  p r i n t e r  w h o  
m a d e  t h e  m i s t a k e  in  t h e  f o r m s .  M r. 
B r o w n ’s  a f f i d a v i t  h a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  
b e a r i n g  o n  t h e  m a t t e r  a n d  is  a s  f o l ­
lo w s :
I ,  A r t h u r  L*. B r o w n  o f  A u g u s t a ,  In  
t h e  c o u n t y  o f  K e n n e b e c  a n d  S t a t e  at 
M a in e ,  o n  o a t h  m a k e  a f f i d a v i t  a n d  s a y :  
T h a t  I  a m  61 y e a r s  o f  a g e  a n d  h a v e  
b e e n  a  p r a c t i c a l  p r i n t e r  f o r  49 y e a r s ,  
h a v i n g  b e e n  a s s i s t a n t  f o r e m a n  o f  t h e  
b o o k  r o o m  o f  t h e  K e n n e b e c  J o u r n a l  
o ffice  f o r  15 y e a r s .  P r i o r  t o  c o m i n g  t o  
A u g u s t a  I  w a s  f o r  t w o  y e a r s  in  c h a r g e  
o f  t h e  m a k i n g  u p  o f  t h e  o f f ic ia l  A u s ­
t r a l i a n  b a l l o t  in  t h e  s t a t e  o f  M a s s a c h u ­
s e t t s .
I  h a v e  p e r s o n a l l y  m a d e  u p  t h e  f o r m s  
u s e d  in  p r i n t i n g  t h e  o f f ic ia l  A u s t r a l i a n  
b a l lo t  o f  M a in e  e v e r  s i n c e  t h e  la w  w e n t  
i n t o  e f f e c t  in  1891. I  p e r s o n a l l y  m a d e  
u p  a l l  t h e  f o r m s  f o r  t h e  K n o x  a n d  L i n ­
c o ln  c o u n t y  o f f ic ia l  b a l l o t s  u s e d  a t  t h e  
l a s t  s t a t e  e l e c t io n .  T h e  f o r m s  w e r e  
m a d e  u p  f r o m  c o p y  f u r n i s h e d  b y  t h e  
s e c r e t a r y  o f  t h e  s t a t e .  T h e  f o r m  f o r  
e a c h  b a l l o t  a s  m a d e  u p  f o r  p r i n t i n g ,  
e x c lu s iv e  o f  t h e  r e f e r e n d u m  a t  t h e  b o t ­
to m , c o n s i s t e d  o f  t h r e e  s e c t i o n s ;  t h e  
t o p  s e c t io n  c o n t a i n e d  t h e  v o t i n g  
s q u a r e s  a n d  t h e  n a m e s  o f  t h e  d i f f e r e n t  
c a n d i d a t e s  f o r  G o v e r n o r — t h i s  i s  t h e  
s a m e  o n  e v e r y  b a l l o t  u s e d  in  t h e  S t a t e  
a n d  w a s  e l e c t r o t y p e d ;  t h e  s e c o n d  s e c ­
t i o n  c o n t a i n e d  t h e  n a m e s  o f  t h e  c a n d i ­
d a t e s  f o r  C o n g r e s s  a n d  f o r  c o u n t y  o ffi­
c e s — t h i s  s e c t io n  w a s  t h e  s a m e  o n  
e v e r y  b a l l o t  t o  b e  u s e d  in  a n y  o n e  
o u n t y  a n d  w a s  e l e c t r o t y p e d :  t h e  t h i r d  
s e c t io n  c o n t a i n e d  t h e  n o m i n e e s  f o r  r e p ­
r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  L e g i s l a t u r e — t h i s  
w a s  n o t  e l e c t r o t y p e d ,  b u t  w a s  s e t  u p  
f r o m  ty p e ,  b e i n g  c h a n g e d  f o r  e a c h  r e p ­
r e s e n t a t i v e  c l a s s .
A s  f a s t  a s  t h e  f o r m s  w e r e  p r i n t e d  
t h e y  c a m e  b a c k  f r o m  t h e  p r e s s  t o  m e , 
a n d  I  c h a n g e d  t h e m  f o r  p r i n t i n g  a n ­
o t h e r  b a l lo t .  F o r  i n s t a n c e ,  i f  t h e  f o r m  
u s e d  f o r  p r i n t i n g  t h e  b a l l o t  f o r  t h e  
t o w n  o f  W a r r e n  c a m e  b a c k ,  a n d  I  
w is h e d  to  c h a n g e  i t  s o  a s  t o  p r i n t  a  
b a l lo t  f o r  t h e  t o w n  o f  C a m d e n ,  t h e  o n ­
ly  c h a n g e  m a d e  w o u ld  b e  t o  t a k e  o u t  
t h e  n a m e s  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  v o t e d  
f o r  in  W a r r e n  a n d  s u b s t i t u t e  t h e  
n a m e s  o f  t h o s e  v o t e d  f o r  in  C a m d e n .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i f  a  f o r m  u s e d  f o r  
p r i n t i n g  t h e  b a l l o t  in  t h e  to w n  o f  W a l -  
d o b o r o  w e r e  t o  b e  c h a n g e d  to  o n e  f o r  
t h e  t o w n  o f  C a m d e n ,  t h e  c o u n t y  e l e c ­
t r o t y p e  p l a t e  m u s t  b e  c h a n g e d  a s  w e l l  
a s  t h e  n a m e s  o f  c a n d i d a t e s  f o r  r e p r e ­
s e n t a t i v e  t o  t h e  L e g i s l a t u r e .
A t  t h e  l a s t  s t a t e  e l e c t i o n  t h e  f a c e  o f  
t h e  o f f ic ia l  b a l l o t s  f o r  S t .  G e o r g e  a n d  
R o c k p o r t  s h o u l d  h a v e  b e e n  i d e n t i c a l ,  
t h e y  b e in g  in  t h e  s a m e  r e p r e s e n t a t i v e  
c la s s .  B o th  w e r e  p r i n t e d  f r o m  t h e  
s a m e  f o r m  w i t h o u t  c h a n g e ,  t h e  o f f ic ia l  
f i l in g  h a v i n g  b e e n  p r e v i o u s l y  p r i n t e d  
o n  t h e  r e v e r s e  s id e  o f  a l l  b a l l o t s  in  o r ­
d e r  t o  s a v e  t im e .  I n  m a k i n g  u p  t h e  
f o r m  f o r  S t .  G e o r g e  a n d  R o c k p o r t  I  
m u s t  h a v e  t a k e n  a  f o r m  w h ic h  h a d  
b e e n  u s e d  f o r  s o m e  to w n  in  L in c o ln  
o u n t y  a n d  h a v e  c h a n g e d  t h e  n a m e s  
o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  L e g i s l a ­
t u r e  w i t h o u t  c h a n g i n g  t h e  c o u n t y  e l ­
e c t r o t y p e  p l a t e .  T h i s  l e f t  t h e  b a l l o t  
t, e x c e p t  t h a t  t h e  L in c o ln  c o u n ­
t y  o f f ic e r s  ( a l l  c o n t a i n e d  o n  o n e  p l a t e )  
a p p e a r e d  in  p l a c e  o f  t h o s e  n o m i n a t e d  
f o r  K n o x  c o u n t y .  A n y  s t a t e m e n t  t h a t  
t h i s  e r r o r  w a s  i n t e n t i o n a l  o n  m y  p a r t  
is  a b s o l u t e l y  a n d  u t t e r l y  f a l s e .  I t  w a s  
p u r e ly  a n  o v e r s i g h t ,  a n d  n o  m a n  c a n  
r e g r e t  i t  m o r e  t h a n  I  d o .
W h i le  I  r e c o g n iz e  t h a t  t h e  o r i g i n a l  
e r r o r  w a s  m in e ,  i t  w a s  t h e  d u t y  o f  t h e  
p r o o f  r e a d e r  f r o m  t h e  s e c r e t a r y  o f  
S t a t e ’s  o ff ic e  t o  h a v e  d e t e c t e d  i t  b y  a  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o f f ic ia l  c o p y  in  
h is  h a n d s .
1 u n d e r s t a n d  t h a t  t h e  l i s t s  a n d  s p e c i ­
m e n  b a l l o t s  f o r  S L  G e o r g e  a n d  R o c k ­
p o r t  w e r e  c o r r e c t ,  b u t  t h e s e  h a v e  n o  
c o n n e c t io n  w i t h  t h e  o f f ic ia l  b a l lo t  
T h e s e  l i s t s  a n d  s p e c im e n  b a l l o t s  w e r e  
i n o t  p r i n t e d  f r o m  t h e  s a m e  f o r m s  a s  t h e  
I o ff ic ia l  b a l l o t s  a s  h a s  b e e n  a s s e r t e d ;
| th e y  a r e  l a r g e r  t h a n  t h e  o f f ic ia l  b a l l o t  
I o w in g  to  t h e  d i f f e r e n t  h e a d i n g s  a n d  a r e  
| p r in t e d  f r o m  d i f f e r e n t  f o r m s ,  b y  a  d i f ­
f e r e n t  c r e w  a n d  u p o n  a  d i f f e r e n t  p r e s s .  
( S ig n e d )  A R T H U R  L . B R O W N .
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e :
W i t h  c h a r a c t e r i s t i c  d i s r e g a r d  f o r  t h e  
m e r i t s  o r  J u s t i c e  o f  t h e  c a s e ,  t h e  R o c k ­
l a n d  O p in io n  s t i g m a t i z e s  t h e  e f f o r t  p u t  
f o r t h  b y  t h e  m u n i c i p a l  o f f ic e r s  to  s e ­
c u r e  c o r r e c t  r e t u r n s  f r o m  o n e  o f  t h e  
s e v e n  w a r d s  o f  t h e  c i t y ,  a s  “ m o r e  d i r t y  
w o r k ,”  a n d  c h a r g e s  t h e  m e m b e r s  o f  
t h a t  b o a r d  w i t h  p e r v e r t i n g  t o  t h e i r  
o w n  p a r t i s a n  s a t i s f a c t i o n  s u c h  a  r e p o r t  
o f  t h e  v o t i n g  in  t h a t  w a r d  a s  to  e l e c t  
t h e  n e a r e s t  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  in  
t h e  r e c e n t  c o u n t y  e l e c t i o n .  F o l lo w in g  
t h i s  a s s e r t i o n  Is  a s  p l a u s i b l e  a n  e x ­
p l a n a t i o n  a s  a  c o m p l e t e  d i s r e g a r d  fo b  
t h e  f a c t s  i n  t h e  c a s e  w i l l  a l lo w .
A s  a  m e m b e r  o f  t h a t  b o a r d ,  a n d  in  a  
w a y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  
a c t i o n  o f  t h e  b o a r d ,  I  d e s i r e  t o  c a l l  a t ­
t e n t i o n  to  t h e  f a c t s  In  r e l a t i o n  th e r e t o .
A s  i s  d o n e  a f t e r  e v e r y  e le c t i o n ,  t h e  
b o a r d  o f  m u n i c i p a l  o f f i c e r s  ( m a y o r  a n d  
b o a r d  o f  a l d e r m e n )  m e t  a t  t h e i r  r o o m s  
o n  t h e  e v e n i n g  o f  e l e c t i o n  to  r e c e iv e  
t h e  r e t u r n s  f r o m  t h e  s e v e r a l  w a r d  o f ­
f ic e rs .  N o  o b j e c t i o n  \ v a s  f o u n d  to  
t h o s e  f r o m  W a r d s  1, 2, 3, 4, a n d  5, b u t  
w h e n  th o s e  f r o m  W a r d  6 w e r e  r e a d  
th e y  s h o w e d  f o r  s e v e r a l  o f  t h e  c o u n t y  
o f f ic e r s ,  ( n o t a b l y ,  h o w e v e r ,  t h e  R e g i s ­
t e r  o f  P r o b a t e )  a  l a r g e r  t o t a l  n u m b e r  
o f  v o t e s  t h a n  t h e r e  w e r e  v o t e r s  v o t i n g  
In  t h e  w a r d  t h a t  d a y .  B e l i e v in g  t h a t  
t h e  r e p o r t  o f  a n  e l e c t i o n  is  o f  s u c h  
v i t a l  i m p o r t a n c e  t h a t  i t  s h o u ld  b e  r e n ­
d e r e d  w i t h  a b s o l u t e  a c c u r a c y ,  I  c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  i n a c c u r a c y  o f  t h e  r e ­
p o r t  p r e s e n t e d ,  a n d  p r o t e s t e d  a g a i n s t  
r e c e i v i n g  i t ,  a n d  m o v e d  t h a t  t h e  p r o p e r  
o f f ic e r s  b e  d i r e c t e d  t o  m a k e  a  c o r r e c t  
r e t u r n .
T o  a c c o m p l i s h  t h i s  r e s u l t ,  H i s  H o n o r ,  
t h e  M a y o r ,  f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  s u m ­
m o n  t h e  e n t i r e  e l e c t i o n  b o a r d ,  ( w a r d e n ,  
w a r d  c le r k ,  tw o  b a l l o t  a n d  tw o  e l e c ­
t i o n  c l e r k s )  t o  m e e t  a t  t h e  A ld e r m e n  s 
r o o m  o n  W e d n e s d a y ,  a t  1 p . m .,  a n d  a s  
t h e  i n c o r r e c t  r e t u r n s  s e n t  in  c o m p a r e d  
i d e n t i c a l l y  w i t h  t h e  r e c o r d  k e p t  b y  t h e  
w a r d  c l e r k ,  o b v io u s ly  t h e  o n l y  m e t h o d  
to  b e  e m p lo y e d  w a s  t o  b r e a k  o p e n  t h e  
s e a l e d  p a c k a g e s  o f  v o t e s  a n d  r e - s o r t  
t h e m .  T h a t  t h e  r e s u l t  s h o w s  t h e  n e c ­
e s s i t y  o f  s u c h  p r o c e d u r e  c a n n o t  b e  
q u e s t io n e d ,  a n d  i s  f u l l y  b o r n e  o u t  b y  
t h e  f o l lo w in g :
O n  t h e  o r i g i n a l  c o u n t  t h e  e le c t i o n  
b o a r d  g a v e  o u t  t h a t  t h e  s t r a i g h t  v o t e  
w a s  fcs f o l lo w s :  R e p u b l i c a n ,  115; D e m o ­
c r a t ,  102; P r o h i b i t i o n ,  1 ; S o c i a l i s t ,  3. I n  
t h e  r e - s o r t i n g  b y  t h e  s a m e  b o a r d ,  t h e y  
f o u n d :  R e p u b l i c a n .  117 ; D e m o c r a t ,  93; 
P r o h i b i t i o n ,  2 ; S o c i a l i s t ,  3 .; p r o v in g  
c o n c lu s iv e ly  t h a t  a  g r i e v o u s  m i s t a k e  
w a s  m a d e  in  t h e  f i r s t  c o u n t ,  a n d  s h o w ­
in g  t h a t  s i x  v o t e s  w h ic h  w e r e  s p l i t  
w e r e  i n c l u d e d  in  t h e  s t r a i g h t  v o te ,  
t h u s  m a k i n g  t h e  d i f f e r e n c e  o n  e v e r y  
c a n d i d a t e .
T h e  O p in io n  p a y s :  “T h e  v o t e  a s  d e ­
c l a r e d  c o u n t e d  in  o p e n  w a r d  m e e t i n g  
g a v e  P e a s e  134, P a y s o n  106.”  B e  t h a t  
a s  i t  m a y .  w e  w o u ld  a s k  f r o m  w h a t  
r e c o r d  c o u ld  i t  b e  q u o t e d  w h e n  t h e  o n ly  
r e c o r d  m a d e  u p ,  t h a t  o f  t h e  w a r d  c l e r k ,  
g a v e  t h e  s a m e  I d e n t i c a l  f i g u r e s  t h a t  
w e r e  s o  g r o s s l y  e r r o n e o u s  In  t h e  r e t u r n  
to  t h e  m u n i c i p a l  o f f ic e r s .
T h e  I n f e r e n c e  g a i n e d  f r o m  t h e  r e ­
m a i n d e r  o f  t h e  O p in io n ’s  a r t i c l e  I s  a l ­
m o s t  t o o  f a r  b e lo w  t h e  s t a n d a r d  o f  d e ­
c e n t  c i t i z e n s h i p  t o  d e s e r v e  a n  e x p l a ­
n a t io n .  T o  b e g in  w i t h ,  t h e  n o t i c e s  
s u m m o n i n g  t h e  e l e c t i o n  b o a r d  t o g e t h e r  
w e r e  s e n t  o u t  T u e s d a y  m o r n i n g  c a l l i n g  
th e m  t o g e t h e r  a t  1 o ’c lo c k  p . m . W e d ­
n e s d a y ,  a n d  s t a t e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  
t h e  m e e t i n g  w a s  “ to  c o r r e c t  t h e  e l e c ­
t io n  r e t u r n  f o r  W a r d  6,”  a n d  i f  r e a d  b y  
t h e  p a r t i e s  r e c e i v i n g  t h e m ,  d id  n o t  r e ­
q u i r e  t h e  I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p o l ic e  
o f f ic e r  s e r v i n g  t h e m ,  w h o  . is  n o t  s u p ­
p o s e d  to  b e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  c o n t e n t s  
o f  s u c h  m e s s a g e s .  A s  t o  i t s  b e i n g  t h e  
w o r k  o f  p a r t i s a n s  f o r  p a r t i s a n  p u r p o s ­
e s , t h e r e  c a n  b e  n o  p o s s ib l e  j u s t i f i c a ­
t io n  f o r  t h a t  c h a r g e ,  w h e n  t h e  s a m e  
b o a r d  t h a t  m a d e  t h e  h a s t y  a n d  i n c o r ­
r e c t  r e p o r t  a l s o  m a d e  t h e  c o r r e c t  r e ­
p o r t ,  t h e  o n ly  a b s e n t e e  b e in g  t h e  R e ­
p u b l i c a n  e l e c t i o n  c l e r k .
I n  s t r i k i n g  c o n t r a s t ,  h o w e v e r ,  I s  t h e  
c o n d u c t  o f  t h e  p a r t y  w h o  a s s a i l s  u s , f o r ,  
t h i n k i n g  t h a t  t h e y  w o u ld  b e  e q u a l l y  
I n t e r e s t e d  in  g i v i n g  to  t h e  p u b l i c  a  c o r ­
r e c t  r e p o r t  o f  t h e  v o t e  t h r o w n ,  I  w e n t  
to  t h e  O p in io n  o f f ic e  a n d  r e p o r t e d  t o  
th e m  t h e  f i n d in g s  o f  t h e  e l e c t i o n  
b o a r d  a n d  r e h e a r s e d  in  d e t a i l  t h e  c i r ­
c u m s t a n c e s  in  r e l a t i o n  t h e r e t o  a n d  
t h e  s t e p s  t a k e n  to  m a k e  a  c o r r e c t  r e ­
p o r t .  A s s u r a n c e  w a s  r e c e iv e d  t h a t  t h e  
r e p o r t  w o u ld  b e  g i v e n  t h e i r  r e a d e r s ,  
b u t  t h a t  a s  lo n g  a s  t h e  t a b u l a t e d  r e ­
p o r t  w a s  a l l  In  t y p e ,  t h e y  w o u ld  p r i n t  
t h e  s a m e  s e p a r a t e l y  a n d  m a k e  t h e  
n e c e s s a r y  e x p l a n a t i o n .  A t  t h a t  t i m e  i t  
■was n o t  k n o w n  t h a t  i t  v i t a l l y  a f f e c t e d  
t h e  r e s u l t s  a n d  s u c h  k n o w le d g e  w a s  
g a in e d  o n l y  b y  a  p e r u s a l  o f  t h e  O p in ­
io n ’s  t a b u l a t i o n  T h u r s d a y  a f t e r n o o n .
I f  a n  e n d e a v o r  t o  h a v e  t h e  w il l  o f  t h e  
p e o p le ,  a s  e x p r e s s e d  b y  t h e i r  b a l l o t s ,  
g iv e n  a  c l e a r ,  c o r r e c t  a n d  h o n e s t  r e g i s ­
t r a t i o n  c a n  h e  c o n s t r u e d  a s  m e r i t i n g  
t h e  s e e m i n g l y  u n j u s t  a c c u s a t i o n  t h a t  
y o u r  c o n t e m p o r a r y  h a s  s e e n  f i t  t o  g iv e  
i t ,  t h e n ,  a n d  t h e n  o n ly ,  c a n  t h e  c h a r g ­
e s  m a d e  b e  s u s t a i n e d .
A r t h u r  L .  O rn e .
R o c k l a n d  M a n  K i l l e d .
The Latest Railroad Horror Claims a Victim From 
This City, F ireman William S. Chapman.
T h e  lo n g  l i s t  o f  r a i l r o a d  h o r r o r s  
w h ic h  h a s  b e e n  s h o c k i n g  t h e  c o u n t r y  
in  t h e  p a s t  f e w  w e e k s  h a d  a n o t h e r  a d ­
d i t i o n  y e s t e r d a y  a f t e r n o o n  w h ic h  
c o m e s  h o m e  to  u s  w i t h  g r e a t e r  f o r c e ,  
o w in g  to  t h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  t h e  v i c ­
t i m s  w a s  a  R o c k l a n d  m a n ,  W i l l i a m  S . 
C h a p m a n .  M r . C h a p m a n  w a s  f i r e m a n  
o n  p a s s e n g e r  t r a i n  N o . 24, w h ic h  r a n  
i n t o  a n  o p e n  s w i t c h  t w o  a n d  o n e  h a l f  
m i l e s  e a s t  o f  L e w i s t o n ,  c r a s h i n g  in to  
f r e i g h t  c a r s .
T h e  t r a i n  w a s  In  c h a r g e  o f  C o n d u c t ­
o r  E d w a r d  I .  L o w e ,  o f  P o r t l a n d ,  a n d  
l e f t  F a r m i n g t o n  a t  2.40 p . m . ,  b e in g  
d u e  in  L e w is to n  a t  4.20. T h e  t r a i n  w a s  
m a d e  u p  o f  a n  e x p r e s s  c a r ,  c o m b i n a t i o n  
m a i l  a n d  b a g g a g e  c a r ,  p a r l o r  c a r ,  
s m o k e r  a n d  tw o  c o a c h e s .  T h e  w r e c k  
w a s  c a u s e d  b y  t h e  p a s s e n g e r  t r a i n  
r u n n i n g  i n t o  a n  o p e n  s w i t c h  a t  t h e  f a i r  
g r o u n d s ,  w h e r e  f r e i g h t  c a r s  w h ic h  h a d  
a r r i v e d  w i t h  e x h i b i t s  f o r  t h e  f a i r  w e r e  
s i d e t r a c k e d .
T h e  t r a i n  w a s  r u n n i n g  a t  a  s p e e d  o f  
30 m i l e s  a n  h o u r ,  t o o k  t h e  s w i t c h  a n d  
c r a s h e d  i n t o  t h e  f r e i g h t  c a r s .  T h e  e n ­
g in e  a n d  t e n d e r  a s  w e l l  a s  t h e  e x p r e s s  
c a r  w e r e  p r a c t i c a l l y  c o m p l e t e l y  d e m o l ­
i s h e d .  T h e  p a r l o r  c a r  w a s  t u r n e d  u p o n  
i t s  s i d e  w i t h  t h e  s m o k e r  p i le d  o n  t o p  o f  
i t .  T h e  p a s s e n g e r  c o a c h e s  r e m a i n e d  
s t a n d i n g  b u t  w e r e  d e r a i l e d .  A ll  t h e  I n ­
j u r e d  w e r e  o c c u p a n t s  o f  t h e  p a r l o r  c a r  
a n d  sw n o k e r .
T h o u g h  t h e  p a r l o r  c a r  w a s  o v e r t u r n ­
e d  n o n e  o f  i t s  o c c u p a n t s  w a s  f a t a l l y  
i n j u r e d .  T h e  p a s s e n g e r s  w e r e  b a d l y  
f r i g h t e n e d  in  t h e  d a y  c o a c h e s ,  a n d  s e e ­
i n g  t h e  w r e c k a g e  o f  t h e  c a r s  a h e a d  in  
f la m e s  b r o k e  w i n d o w s  a n d  d o o r s  in  
t h e i r  e f f o r t s  t o  e s c a p e .  T h e  f i r e  b u r n e d  
b u t  a  few ’ m i n u t e s ,  t h e  f l a m e s  b e i n g  e x ­
t i n g u i s h e d  b y  t h e  L e w i s t o n  f i r e  d e ­
p a r t m e n t .
C o n d u c t o r  L o w e  w h o  w a s  u n i n j u r e d ,  
w i th  p a s s e n g e r s  w h o  e s c a p e d ,  a id e d  in  
e x t r i c a t i n g  th o s e  w h o  w e r e  c a u g h t  in  
t h e  w r e c k a g e .
A ll  t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  c a r s  w e r e  
p r e c i p i t a t e d  f r o m  . t h e i r  s e a t s .  E v e r y  
s e a t  in  t h e  p a r l o r  c a r  w a s  o c c u p ie d  a n d  
t h e  s m o k e r  w a s  w e l l  f i l le d .
A m b u l a n c e s  a n d  d o c t o r s  f r o m  L e w ­
is to n  w e r e  q u i c k l y  o n  t h e  s c e n e ,  h a v i n g  
b e e n  s u m m o n e d  b y  t e l e p h o n e .  T h o s e  
w h o  w e r e  c r i t i c a l l y  i n j u r e d  w e r e  q u i c k ­
ly  t a k e n  to  t h e  h o s p i t a l .  S p e c t a t o r s  
w h o  w e r e  n e a r  t h e  s c e n e  o f  t h e  a c c i ­
d e n t  s a y  t h a t  t h e  s w i t c h  w a s  n o t  o n ly  
o p e n  b u t  t h a t  I t  w a s  lo c k e d .
A lm o n  H o d g d o n ,  t h e  m a i l  w e ig h e r ,  
■who w a s  c o n v e y e d  t o  t h e  h o s p i t a l ,  d i e d  
f r o m  h i s  I n j u r i e s  d u r i n g  t h e  n i g h t .  T h e  
o t h e r  v i c t i m  a s i d e  f r o m  M r .  C h a p m a n  
w a s  t h e  e n g i n e e r ,  W i l l i a m  F .  K i m b a l l  
o f  P o r t l a n d .  T h e  'm e th o d  b y  w h ic h  M r . 
C h a p m a n  c a m e  to  h i s  d e a t h  i s  n o t  t o ld  
b y  t h e  I n f o r m a t i o n  r e a c h i n g  R o c k la n d .  
T h e  y o u n g  m a n  w a s  27 y e a r s  o f  a g e  
a n d  a  s o n  o f  M r. a n d  M rs .  S a n f o r d  A . 
C h a p m a n ,  w h o  r e s i d e  o n  t h e  N e w  
C o u n ty  R o a d .  M r . C h a p m a n ,  s e n i o r ,  is  
f o r e m a n  o f  t h e  M a in e  C e n t r a l  s e c t i o n  
c r e w  w h i c h  h a s  c h a r g e  o f  t h e  r o a d  b e ­
t w e e n  R o c k l a n d  a n d  T h o m a s t o n .  W i t h  
h im  t h e  y o u n g  m a n  h a d  h i s  f i r s t  r a i l ­
r o a d i n g  e x p e r i e n c e ,  s e r v i n g  a f t e r w a r d  
a s  f i r e m a n  o n  t h e  K n o x  &  L in c o ln  D i ­
v is io n .  F o u r  y e a r s  a g o  h e  w a s  t r a n s ­
f e r r e d  to  t h e  m a i n  l in e .  T h e  d e c e a s e d  
w a s  a n  e x c e l l e n t  w o r k m a n  a n d  a  y o u n g  
m a n  w h o s e  c h e e r y  d i s p o s i t i o n  m a d e  
h im  v e r y  p o p u l a r  w i t h  h i s  a s s o c i a t e s .  
H e  i s  s u r v i v e d  b y  h i s  p a r e n t s ,  t h r e e  
s i s t e r s  a n d  o n e  b r o t h e r ,  L o w e l l  C h a p ­
m a n  w h o  i s  a n  e n g i n e e r  o n  t h e  K .  &  
L . D iv is io n .
L u c i u s  E .  C o b b , f o r m e r l y  o f  t h i s  c i t y  
w a s  c o n d u c t o r  o f  t h e  p u l i m a n ,  b u t  w a s  
n o t  i n j u r e d .
K e n n e l  
P<
i r s  t h a t  h a v e  
d u t y ,  d o m e s t i c  
i v e  s h i r k e d ;  n o  
v e  h a v e  f e a r e d  
w e  h a v e  n o t
p e r f o r m e d  w i t h  r e a s o n a b l e  e ff le  
W e  h a v e  n e v e r  p le a d e d  i i n p o t e n c  
h a v e  n e v e r  s o u g h t  r e f u g e  in  c r i  
a n d  c o m p l a i n t  i n s t e a d  o f  a c t io n ,  
f a c e  t h e  f u t u r e  w i th  o u r  p a s t  a i  
p r e s e n t  a s  g u a r a n t o r s  o f  o u r  p r o  
a n d  w e  a r e  c o n t e n t  t o  s t a n d  o r  
b y  t h e  r e c o r d  w h ic h  w e  h a \ e  in  a  
a r e  m a k i n g . — P r e s i d e n t  R o o te v e l
icy .
iw o n a lly  a p p e a r e d t h e  a b o v e ­ n a m e d
i u r  L . 13 r o w n  an d  b e in g d u l y
r n ,  m a d e o a t h  t o t h e  t r u t h o f  t h e
ce s t a t e m e n t  b y  h l in  s ig n e d .
L E W I S S E E D I N '
te rn  h e r  *3 11K>4.
N o t a r y P u b l i c .
b a l l o t  in  t h i s  s t a t e  e v e r  s i n c e  t h e  la w  
w e n t  i n t o  e f f e c t  In  1891. I n  t h e  15 y e a r s  
o f  h i s  e x p e r i e n c e  in  t h i s  c l a s s  o f  w o r k  
t h e  e r r o r  in  t h e  R o c k p o r t  a n d  S t .  
G e o r g e  b a l l o t  w a s  t h e  f i r s t  to  b e  
c h a r g e d  a g a i n s t  h im ,  n o t w i t h s t a n d i n g  
t h e  f a c t  t h a t  d u r i n g  t h a t  p e r io d  h e  
c h a n g e d  m a n y  t h o u s a n d s  o f  f o r m s .
“ M r. B r o w n  i s  a  s t a u n c h  D e m o c r a t  
a n d  t h e  m e m b e r s  o f  h i s  p a r t y  sh o w ’e d  
t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  h i g h  s t a n d ­
i n g  in  t h e  c o m m u n i t y  b y  n o m i n a t i n g  
h im  a s  o n e  o f  t h e i r  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  
l e g i s l a t u r e  in  t h i s  c i t y  a t  t h e  r e c e n t  
s t a t e  e l e c t i o n .  M r. B r o w n  i s  p r e s i d e n t  
o f  t h e  T y p o g r a p h i c a l  U n io n ,  N o . 380, 
a n d  o f  t h e  C e n t r a l  L a b o r  U n io n  o f  A u ­
g u s t a ,  H a l lo w id l  a n d  G a r d i n e r .  H e  is  
a l s o  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r  o f  t h e  
S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  L a b o r .  T h i s  w ill  
s u f f ic e ,  p e r h a p s ,  t o  s h o w  t h e  e s t e e m  in  
w h ic h  h e  is  h e ld  b y  h i s  f e l lo w  w o r k ­
m e n .
" T h e  s t a t e m e n t  h e  m a k e s  r e g a r d i n g  
t h e  e r r o r  in  t h e  R o c k p o r t  a n d  S t.  
G e o r g e  b a l lo t s  i s  s t r a i g h t  f o r w a r d  a n d  
x p l i c l t .  W e  t h i n k  i t  w i l l  s a t i s f y  a n y  
f a i r - m i n d e d  m a n  in  t h e  S t a t e  t h a t  t h e  
e r r o r  w a s  e n t i r e l y  u n i n t e n t i o n a l  a n d  
t h a t  t h e  c h a r g e  t h a t  t h e  s e c r e t a r y  o f  
s t a t e  a n d  t h e  p u b l i c  p r i n t e r  w’e r e  i n  a  
c o n s p i r a c y  t o  d e f r a u d  t h e  D e m o c r a t i c  
v o t e r s  o f  t h o s e  t o w n s  Is  a s  p r e p o s t e r -  
o u r  a s  i t  i s  u n w a r r a n t e d . '*
f e r e d  t h e  f o l lo w in g  c o m m e n t :
“ I t  w ill  b e  s e e n  t h a t  t h e  w h o le  
t e r  w a s  p u r e ly  a n  u n f o r t u n a t e  a n t  
i n t e n t i o n a l  e r r o r  o n  t h e  p a r t  o f  a n  o ld  
a n d  e x p e r i e n c e d  p r i n t e r  w h ic h  f a i l e d  
t o  b e  d e t e c t e d  a n d  c o r r e c t e d  b y  t h e  
p r o o f - r e a d e r .  N o  p r i n t e r  o r  p r o o f - r e a d ­
e r  U  i n f a l l i b l e .  M r. B r o w n  i s  o n e  o f  t h e  
b e s t  k n o w n  p r i n t e r s  in  t h e  s t a t e ,  a  
m a n  w h o  e n j o y s  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  e n ­
t i r e  c o m m  u n i ty .  B e f o r e  h e  c a m e  to  
M a in e  h e  w a s  f o r  tw o  y e a r s  in  c h a r g e  
o f  t h e  m a k e - u p  o f  t h e  A u s t r a l i a n  b a l ­
l o t  i n  M as*a<  h u s e t t s .  H e  h a s  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  m a k e - u p *  o f  t h e  o f f ic ia l  |  °  Cl ° c k .
A t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  R o c k ­
l a n d  D i s t r i c t  O a m p m e e t i n g  A s s o c i a t i o n  
in  D a m a r i s c o t t a  l a s t  w e e k  t h e  f o l l o w ­
in g  o f f ic e r s  w e r e  e l e c t e d :  J .  H -  H .  H e w -  
e t t  T h o m a s t o n ,  p r e s i d e n t ;  F .  L . C a r ­
n e y ,  W  i s c  a s s e t ,  t r e a s u r e r ;  A . W . G r e g ­
o r y .  R o c k la n d ,  c l e r k ;  M . M . R ic h a r d s ,  
N o b le  b o ro ,  s u p e r i n t e n d e n t  o f  g r o u n d s ,  
i t  w a s  v o t e d  t h a t  t h e  r o o m s  w h ic h  a r e  
l e t  f o r  t h e  a c c o m m o d a t i o n  o f  v i s i t o r s  
b e  f i t t e d  u p  in  g o o d  c o n d i t i o n  a s  
b e d d in g  a n d  f u r n i s h i n g s  a n d  t h a t  t h e  
c u s t o d i a n  o f  t h e  g r o u n d s  b e  i n s t r u c t ­
e d  to  k e e p  t h e m  i n  p r o p e r  c o n d i t i o n .  I t  
w a s  a l s o  v o t e d ,  t h a t  t h e  s u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  g r o u n d s  b e  I n s t r u c t e d  t o  p r o  
h i b i t  t h e  s a le  o f  t o b a c c o ,  c i g a r s  a n d  
c o n f e c t i o n e r y  a t  t h e  h o t e l  o r  o n  t h e  
g r o u n d s  d u r i n g  t h e  S a b b a t h  d a y .  A d ­
j o u r n m e n t  t h e n  to o k  p l a c e  u n t i l
IW-L DOUGLAS; 
) SHOES
;  NEED IK) INTRODUCTION TO i 
the  P eop le  of Knox Co. i
T H E Y  A B E  T H E  B E S T  # 3 . 0 0 1 
# 3 .5 0  M E N ’S  S H O E  O N  T H E  
M A R K E T .
A h a l f  c e n t u r y  o f  u n i n t e r r u p t e d  
a m i  s u c c e s s f u l  s a l e  a m p l y  t e s t i f i e s .
T h i s  i s  to  l e t  y o u  k n o w  t h a t  t h e
F a l l  a n d  W i n t e r  
1904 S T Y L E S
H a v e  C o m e  i n ,  a n d  a r e  now - 
r e a d y  f o r  Y O U R  I N S P E C T I O N
M A D E  T O  W E A R  A S
W E L L  A S  TO  S E L L .
;  II  y o u  w a n t  H o n o s t  L e a t h e r  f o r  
;  Y o u r  M o n e y  y o u  c a n  f i n d  i t  In  
;  o n e  o f  t h o i e  14  S T Y L E S  o f
j DOUGLAS SHOES
BOSTON SHOE STOKE
b T .  N I C H O L A S  IU  I L B 1 N H  
F o o t  o f  P a r k  S t r e e t .
O V E R C O A T S
O V E R C O A T S  are now in order and almost every 
man is giving the subject due consideration. 
Our new Overcoats are simply magnificent and 
while it is rather a strong word to describe an over­
coat nothing milder will cover the territory.
It doesn't matter what shape, size or kind of a man 
you are, if you are an Overcoat seeker you will find 
your kind of an Overcoat here.
W e have the Long Coat, the Short Coat, the M e­
dium Length Coat==in every correct style and tailored 
to perfection.
T he good features of our Overcoats proclaim them­
selves, and will have no rivals on Overcoats this season.
If you wish to select your Overcoat from this season's very 
best, we're at your service.
Some Suit Ta!
We w ish we m ig h t here  te l l  you 
about a ll the  good po in ts  in  our new 
Suits. I t 's  im possib le  to do them  ju s ­
tice  in  th is  lim ited  space. H ow ever, 
if  you haye a th o u g h t th a t’s lean ing  
tow ards a new S u it, you’re the  m an 
we w ould lik e  to  see com ing In our 
store. We are  positiv e  th a t we can 
show you ju s t  th e  S u it you w ould take 
p leasure In w earing .
Nothing is omitted in the make of our 
Su its and Overcoats that is considered 
high c la s s  custom work.necessary in
Rain Coats
Our Rain Coats fit in every detail. Cut full, 
with or without belted backs, snug fitting collars, 
with broad smooth shoulders are the prominent 
features. T hey are built for strenuous wear as 
well as style.
Boys’ Clothing
W E  H A V E  S T A R T E D  O U T T H IS  F A L L  T O  M A K E  O U R  B O Y ’S  D E P A R T ­
M E N T  T H E  M O S T  P O P U L A R  P L A C E  IN  T O W N  T O  B U Y  B O Y S ’ C L O T H E S  
— P O P U L A R  W IT H  T H E  B O Y S  B E C A U S E  W E  H A V E  B O U G H T  T H E  K IN D  
O F C L O T H E S  T H E  B O Y S  L I K E ;  P O P U L A R  W IT H  T H E  P A R E N T S  B E ­
C A U S E  W E  H A V E  C H O S E N  T H E  F A B R IC S  T H A T  G IV E  T H E  G R E A T E S T  
A M O U N T  O F  S E R V IC E . T H E  S T Y L E S  W E R E  B R O U G H T  O U T BY  T H E  
M O S T  E X P E R T  D E S IG N E R S  O F  B O Y S ’ A N D  C H IL D R E N ’S  C L O T H E S .
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  e x c e l l e n c e  o f  o u r  f a b r i c s ,  
t a i l o r i n g ,  f i t  a n d  s t y l e ,  the m oderate prices  f o r  
w h i c h  o u r  s t o r e  h a s  a l w a y s  b e e n  k n o w n  a r e  
s t r i c t l y  m a i n t a i n e d .
NEW ENGLAND CLOTHING HOUSE
MOKTV1LLE QUARTERLY MEETING, c u b  u n d  B a a l b e k  o n  H o r s e b a c k . "
________  | T h e s e  l e c t u r e *  a r e  I n d e p e n d e n t  o f  e a c h
Illustrated Lecture By Rev. H. F. Woods u ‘ h ‘’r . “ *“ 1 I l l u s t r a t e d  w i t h  75 e l e g a n t
l v i e w s ,  t h r o w n  o n  a  l a r g e  s c r e e n .  M a n yOne of the Features. o f  t h e  l a r g e  a u d i e n c e  w e r e  h e a r d  
s a y :  " I  w i s h  h e  h a d  t a l k e d  lo n g e r ,  h e
I s  a  p l e a s i n g  s p e a k e r  f u l l  o f  h i s  s u b ­
j e c t  'b y  e x t e n s i v e  t r a v e l  a n d  k e e n  o b ­
s e r v a t i o n ,  a n d  I s  a b l e  b o t h  b y  w o r d  
a n d  t i n e  v i e w s  t o  I m p a r t  b i s  k n o w le d g e  
In  a n  i n s t r u c t i v e  m a n n e r . ”  I t  I s  t o  b e  
h o p e d  t h a t  w e  m a y  h e a r  h i m  a g a i n  In  
a n o t h e r  o f  h i s  l e c t u r e s .
T h e  M o n tv l l l e  q u a r t e r l y  m e e t i n g  
c lo s e d  a  t h r e e  d a y s ’ s e s s i o n  a t  R o c k ­
v i l le  S u n d a y  a f t e r n o o n ;  w h ic h  w a s  o f  
m o r e  t h a n  u s u a l  I n t e r e s t .  T h e  m i n i s ­
t e r s  p r e s e n t  w e r e  H .  F .  W o o d s  o f  V a s -  
s a lb o r o ,  B . W . E d w a r d s  o f  B r u n s w i c k ,
H . S m a l l  o f  B r o o k s ,  E ,  A . D in s lo w  o f  
S o u t h  M o n tv l l l e ,  B .  S . F i f l e ld  o f  R o c k ­
l a n d ,  F r e d  R o l a n d  a n d  E .  J .  H a t c h  o f  | I n  r e s p o n s e  t o  r e q u e s t s  f o r  a  t o u r  In  
M o n tv l l le .  T h e  m e e t i n g s  w e r e  w e l l  a t -  O c t o b e r  r e t u r n i n g  v i a  W a s h i n g t o n ,  M r .  
t e n d e d .  T h e  s o c i a l  m e e t i n g s  w e r e  M a s o n ,  In  w h o s e  c h a r g e  T h e  C o u r i e r -  
s p i r i t u a l  a n d  t h e  s e r m o n s  w e r e  f u l l  o f  G u z e l l e  p a r t y  a r e  n o w  o n  a  t r i p  t o  S t.  
p o w e r .  S u n d a y  e v e n i n g  R e v .  H .  Y .  L o u i s ,  h a s  p l a n n e d  t w o  t e n - d a y s  t o u r s  
W o o d s  g a v e  a  l e c t u r e  o n  t h e  W o r l d ’s  u n d e r  e s c o r t ,  s t a r t i n g  O c t .  X a n d  O c t.  
g r e a t e s t  b e n e f a c t o r s  w i t h  I l l u s t r a t i o n s ,  15, s t o p p i n g  a  d a y  a t  N i a g a r a ,  l i v e  d a y s  
h i s t o r y  o f  t h e i r  l i v e s  a n d  s o m e  o f  t h e i r  in  S t .  L o u i s  a n d  a  d a y  in  W a s h i n g t o n ,  
s a y i n g s .  'D ie  p i c t u r e s  w e r e  t h r o w n  o n  T h e  r a t e s  f o r  t h e s e ,  e v e r y  e x p e n s e  In -  
a  l a r g e  s c r e e n  b y  m e a n s  o f  a  p o w e r f u l  e l u d e d  f r o m  B o s to n ,  h a s  b e e n  m a d e  
s t e r e o p t l c o n ;  a n d  w e r e  v e r y  I n t e r e s t -  j v e r y  lo w , 565. T h e  s a m e  t r i p s  c a n  b e  
l u g  to  s e e .  P o r t r a i t s  o f  W a s h i n g t o n ,  I m a d u  I n d e p e n d e n t l y  o n  a n y  d a t e  a t  
L i n c o ln ,  G r a n t ,  S t a n t o n ,  W .  E .  G la d -  s a m e  r a t e s .  F u l l  p a r t i c u l a r s  w i l l  b e  
s t o n e ,  F r a n c e s  E .  W i l l a r d  a n d  ‘ s e n t  b y  a d d r e s s i n g  W a l l a c e  E .  M a s o n ,  
m a n y  o t h e r  g r e a t  m e n  a n d  w o m e n ,  1 L e i c e s t e r ,  M a s s ,  
w h o  h a v e  d o n e  s o  m u c h  t o  m a k e  t h e  i ■— —
w o r l d  w h a t  I t  Is  w e r e  s h o w n .  I t  w a s  I A . M . W e t h e r b e e  o f  W a r r e n ,  w h o  h a s  
v e r y  I n s t r u c t i v e  t o  t h e  c h i l d r e n  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  c o l l e c t i o n s  
a l l  s e e m e d  v e r y  m u c h  i n t e r e s t e d .  I o f  c u r i o s i t i e s  i n  t h i s  s t a t e ,  h a s  a d d e d  
M r .  W o o d  w h o  h a s  r e c e n t l y  m a d e  a n  j t o  t h e  l i s t  o n e  o f  t h e  e n c a s e d  p o s t a g e  
e x t e n d e d  t o u r  o f  E g y p t  a n d  P a l e s t i n e ,  s t a m p s  u s e d  b y  J .  C . A y e r  d u r i n g  t h e  
g o i n g  700 m i l e s  u p  t h e  N i l e ;  a n d  r i d i n g  w a r ,  a n d  a n  1603 c e n t .  H e  a l s o  h a s  
n e a r l y  500 m i l e s  o n  h o r s e b a c k  in  t h e  1 a n o t h e r  v a l u a b l e  r e l i c  o f  w h ic h  T h e  
H o l y  L a n d ,  h a s  p r e p a r e d  t o u r  n o w  | C o u r i e r - G a z e t t e  w i l l  h a v e  m o r e  to  s a y  
l e c t u r e s  o n  h i s  t r a v e l s  a s  f o l lo w s ;  : i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
" L o w e r  E g y p t , ”  " S e v e n  H u n d r e d  M i le s  ! ---------------------------
U p  t h e  N i l e ”  " J e r u s a l e m  a n d  I t s  E u v i -  U e » u '»  l t h . u u n .U c  i ' l l l .  abso lu te ly  eurvK bvu- 
r o n s , "  a n d  " F r o m  P a l e s t i n e  t o  D u m a s -  j u ‘» u “ u “ u * * u is Jg i» , K nU .eiy » * < * a b la  Safe
Ivi S
FOR T H E  YOUNQ HAN
w h o  w i s h e s  t h e  v e r y  l a t e s t  a u d  
n o b b i e s t  t h i n #  i n  F a l l  H a t s ,  o u r  
l i n e  o i l e r s  t h e  w i d e s t  r a n g e  o f  s e l e c ­
t i o n  a u d  c h o ic e .  W h i l e  v e r y  d i s ­
t i n c t i v e  i n  s h a p e ,  t h e y  a r e  a t  t h e  
s a m e  t i m e  e x t r e m e l y  s t y l i s h  a u d  
f u r  r e m o v e d  f r o m  t h e  o r d i n a r y  a u d  
c o m m o n p l a c e .
O U H  L E A D E R  I S
The FRANKLIN DERBY
8 2 .5 0  G uaran teed
0. E . B M l U l  & Kol_
HK LP W A N TED  am i em ploy  m e a t g iv en  to  g iiltt null w om en, lioUbework, be con  d w o rk , w a sh in g , iro n in g , co o k in g . line hewing 
e m b ro id e ry  o r  cu0y**blug. a p p ly  a t  once to  
W ouiw j » E x ch an g e  a u d  In te llig e n c e  B u reau .
~ atfftort notice
Tel.
00 it
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  27 , 1904 3
EVERYBODY’S COLUMN
A d re r tfo e m ra ts  In th is  co lum n  n o t to  exceed  
H r* linos in to n e d  o nce  fo r  36 cen to , fo u r  t  ini on 
fo r  50 cen to .
Lost and Pound
I IC K R D  U P  A D R IF T  nemr N orth  H»tm i a
T - ORT—B etw een  H oad o f  Hay School Hondo
............................ n g i ‘ "
g h t  b row n w ith  b ra ts  b u tto n s . F in d e r  will
J U  an d  fo i t  o f  I g ra h a m ’s H ill .  C h ild ’s C oat,
Wanted
"1\TAN TED  A y oung  m an  n o t  less th a n  18 
YY re a r s  o .d  Is w an ted  to  le a rn  th e  b u sin ess  
i n  r o l l e r  A C obb’s C a rp e t D e p a rtm e n t. M ust 
b e  w illin g  a n d  in d u s tr io u s . A p p ly  to  FR A N K
LLB R , a t  th e  s to re .
A N Y O N E h a v in g  oil p a in t in g s  o r  w a te r  co lors o f  th e  ea rly  New E n g lan d  vessels o r  P ilo t  b o a ts ,  w ho w ishes to  d isp o se  o f  th em  a d d re ss . 
M R. L A W R E N C E  G R E E N , Box 662, A lb an y , 
N . Y . 78*81
E x p e r i e n c e d  t a b l e  w a i t r e s s  w an teda t  o nce  a t  CONY H O U SE , A u g u s ta  Me.75tf
ADY B o o k k eep e r—S ta te  ex p e rie n c e  a n d  J re fe re n c e . A d d ress  BOX B R ock land  Me.
72tf
" IT T A N T E D —A g ir l  to  do  g e n e ra l h ousew ork  In 
YY sm all fam ily . G ood w ages. A ddress  
A . lb ,  P . O. B ox 168. Im m e d ia te  rep ly . 36tf
WA N TED —Seam en fo r  New Y o rk . B oston , P h ila d e lp h ia , A n n ap o lis  an  d so u th e rn  lu m b e r  p o r ts .  Call on  o r  a d d re s s  W . F .  T IB -
.U. 8 . S h ip p in g  Conor.. T illson  '____
32tf
O f  c o u r s e  y o u ’r e  g o in g  to  t h e  U n io n  
f a i r !
T h e  s c h o o l  s t r e e t  g u t t e r  h a s  b e e n  
p a v e d .
T h e  E a s t e r n  S t a r  h a d  d e g r e e  w o r k  
F r i d a y  n i g h t  o n  t h r e e  c a n d i d a t e s .
J .  N .  S o u t h a r d  I s  h a v i n g  t h e  s e c o n d  
I n s t a l l m e n t  o f  h i s  v a c a t i o n  f r o m  t h e  
N o r t h  B a n k .
T h e  s p e c i a l  t r a i n s  r u n n i n g  f r o m  R o c k ­
l a n d  t o  t h e  s t a t e  f a i r  a t  L e w i s t o n  
W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  w i l l  b e  u n ­
d e r  t h e  c h a r g e  o f  C o n d u c t o r  D o w .
T h e  l a d i e s  w il l  h a v e  c h a r g e  o f  t h e  
To L e t .  P e n o b s c o t  V ie w  G r a n g e  m e e t i n g
T h u r s d a y  n i g h t  f i l l i n g  a l l  t h e  o f f ic e s  
a n d  p r e s e n t i n g  t h e  e n t i r e  p r o g r a m .
O n e  o f  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  o f  R o c k ­
l a n d 's  a m a t e u r  f a r m e r s  t h i s  s e a s o n  Is 
R e v .  E .  H .  C h a p in  w’h o  r a i s e d  s o m e  o f  
t h e  f i n e s t  c o m  a n d  p o t a t o e s  o f f e r e d  b y  
a n y  lo c a l  g a r d e n .
For Sale* T r a f f i c  b e t w e e n  M a in  s t r e e t  a n d  T i l l ­
s o n  w h a r f  h a s  b e e n  m a d e  v i a  W i n t e r
F Ofc ® ^ k E —K IT C H E N  R A N G E  an d  G A 8 s t r e e t  t h e  p a s t  f e w  d a y s  o w in g  t o  im -  8TO V E. C heap , m u s t b e  so ld  th is  w e e k .. . i .D R . F R E E M A N , 31 E lm  S tre e t.  78 p r o v e m e n t s  w h ic h  t h e  L l m e r o c k  R a l l -
___ — ----------------------------------------------------------------  r o a d  C o . i s  m a k i n g  t o  I t s  c r o s s i n g  o n
T T IO R  S A L E —P arlo r S tove—a p p ly  a t  SIM O N - Q 
J P  T O N ’S 8TO R E. 77tf & ea s l r e e i -
TO L E T —P le a sa n tly  lo c a te d  c o tta g e  h ouse  o f 9 room s w ith  b a th ,  a t  th e  c o m e r o f  N o rth  M ain  an d  W arren  s t r e e ts .  In q u ire  o f  H . T.
S U K E F O R T H , F u l le r  A C obb. 78-81
TO L E T —L a tg e  room  in  Jones* B lock  su ita b le  fo r  office o r  w o rk room . Low re n t .  A pp ly  . t  T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E .
C a lk  o f th e  t o w n
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  E v e n t s .
S ep t. 28—C olonial M oving P ic tu re  C o., F a r -  
well o p e ra  honse.
S ep t. 29—C onven tion  o f  K nox  C irc u it  E p w o rth  
L eague  a t  F r ie n d sh ip .
S ep t. 29—"W h e n  W om en L ove”  a t  F arw ell 
o p era  house.
Sep t. 3 0 — S p a rr in g  e x h ib itio n  a t  E lm w ood 
h a ll.
O ct. 1 - P a u l  G ilm ore  In " T h e  M um m y a n d
O ct. 12—Miss 'M arie W a ln w rlg h t a t  F arw ell 
o p era  house.
O ct 14—L ouis J .R u sse ll In  " T h e  M id d le m a n ”  
a t  F arw ell tm era  honse.
O ct. 14—T he R u b in s te in  C lub  m ee ts  w ith  M rs. 
D. N. M ortland .
O ci 17-23 - D o t  C arro ll’s B ig S tock  Co a t  F a r -  
well o p era  house.
O ct. 24-29—C lara  T u rn e r  A  Co a t  F a rw e ll o p er^  
house. )
No t . 2—A n n u a l F a ir  o f th e  U n lv e ra a lis t t o o l /  
e ty .
i s q u a re  P lan o , w h ich
F OR S A L E —In  R o ck lan d , th e  h o m estead  it th e  la te  N ehetninh W eym outh , co rn e r  o f F r o n t  a n d  M averick  s tre o ts . D esirab le  fo r  r e s ­
id en ce  o r  te n e m e n t house. A good  t ra d e . A lso , 
th e  lo t .c o m e ro f  Je ffe rso n  a n d  M averick  s t r e e ts ,  
tw o  h u n d re d  a n d  tw e n ty -e ig h t fe e t on Je ffe rso n  
a n d  one h u n d re d  an d  th i r ty  one  f e e t on M aver­
ick , w ith  c o o p e r shop  an d  o u t  b u ild in g s  th e re ­
o n .  F o r  fu r th e r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  A . A . 
— — ~  ck lan d .BEA TO N , 431 M ain s t r e e t .  R o u 76tf
F OR i SA L E —I  have fo u r  B ucks, tw o Shrop* sh ire , one  S ou thdow n  a n d  one  fu ll b looded L in co ln , 1 w ould  lik e  to  sell fo r  $10 e a c h ; o r  will 
e x c h a n g e  fo r  equ a lly  good  ones. E n q u ire  o f  K. 
W . C R IE , C rleh av en , M e. 73 78
T N O R  SA L E  AT A B A R G A IN  FO R  CASH 
C  m y S loop  B oat—‘25 fe e t long , s ix  years  o ld ; 
f a s t  a n d  a b le , good  a c c o m m o d a tio n , 1,000 lbs. 
o u ts id e  b a l la s t ,  well fo u n d . F o r  fu r th e r  in fo r ­
m a tio n  ca ll o n  o r  a d d re ss  W . F . T IB B ETTS, 
U . 8 . S h ip p in g  C om ., R o ck lan d , Me. 45tf
OR S A L E —S carce B ooks re la tin g  to  lo ca l
* O R S A L E —A 16 fo o t M e ta llic  row  b o a t w ith  
h o rse  p ow er fo u r  cyc le  gaso lin e  en
C R IE  R o ck lan d .
F c ness . O ne lad ie s  i W e ig h t
960 p o u n d s . B ob ta il .  C olor, l ig h t  so rre l  w ith  
l ig h t  p o in ts . F o r  p a r tic u la rs  in q u ire  o f , S . Q. 
R IT T E R B U 8H . C am den Me. 26tf
rtisce llan eo u s.
I NSTRU CTIO N —S cien tific  Fac ia l M asso th  e ropy , Sca lp  T re a tm e n t an d  M an icu rin g  ta u g h t  by M adam e T ow nsend  o f  P a r is  an d  New 
Y o rk . M ost ad v an ced  m eth o d s. E v en in g
v  lia s d ec id ed  to  c lose h e r  d re ssm a k in g  room s 
a n d  iso p e n  fo r  en g ag em en ts  to  go o u t  by th e  
d a y . D ressm ak in g  in a ll its  b ran ch es  in th e
ng  _
p a y  no b i l ls  o f  h e r  c o n tra c tin g .  T en a n ts  H a r ­
bo r, M e., S e p t. 21, 1904. D A N IE L  I t .  L U N T .
N E W  L I N E
$1.69
..Com e and See ..
O u r  n e w  L in o  u f  L a i t i e s ' 
ito o tH . W o  a r e  p u t t i n g  o n  
t l io  n i u r k o t  a t  W o
h a v e  l i  O  X  C  A  L  F  a m i  
V IC X  K I D ,  h e a v y  i l o u b l e  
H o le s , s e n s i b l e  h e e l s .  J u H t 
t h e  t h i n t ;  f o r  F a l l  a n d  
W i n t e r .  T h e y  h a v e  t h e  
s t y l e  a n i l  w e a r i n g  q u a l l -  
t i e a o l ' a  tw o  d o l l a r  h o o t .
R E M E M B E R — P L A C E  a n d  P R I C E  !
S I .6 9
A N Y  S C H O L A R  W I L L  T E L L  
Y O U  T H A T  W E  S E L L  
S C H O O L  S H O E S .
W e G iv e  C r e e p  T r a d i n g  S t a m p s  In  
E v e r y t h i n g .
BOSTON SHOE STORE
Foo t o f P a rk  Street
bT . N ICH O LA S B U ILO ISfO .
t a « <
te
W A N T E D
Two Tab le  G irls 
Wanted at 
the
T H O R N D IK E  (
♦
™ M
T h e  o t l ic e  o t  S h i p p i n g  C o m m is s io n e r  
W . P .  T i b b e t t s  h a s  b e e n  m o v e d  f r o m  
T i l l s o n  w h a r f  t o  h i s  l i m e  o if le e  o n  
M a in  s t r e e t  o p p o s i t e  t h e  f o o t  o f  W i l ­
lo w  s t r e e t .  j „  ^
T h e  s p e a k e r s '  s t a n d ,  f r o m  w h ic h  w a s  
h e a r d  t h e  f lo w  o f  R e p u b l i c a n  a n d  
D e m o c r a t i c  o r a t o r y ,  h a s  b e e n  r e m o v e d  
f r o m  p o s to f f le e  s q u a r e  w h e r e  I t  h a d  b e ­
c o m e  r a t h e r  a n  u n s i g h t l y  o b j e c t  w i t h  
i t s  d e l a p i d a t e d  d e c o r a t i o n s .
M e m b e r s  o f  t h e  lo c a l  p o l i t i c a l  c o m ­
m i t t e e s  a r e  r e c e i v i n g  a  r a f t  o f  c i r c u ­
l a r s  r e l a t i n g  to  c a m p a i g n  b u t t o n s ,  
b a d g e s ,  f l a g s ,  e tc .  T h e  s e n d e r s  h a v e  
e v i d e n t l y  f o r g o t t e n  t h a t  t h e  M a in e  
c a m p a i g n  e n d s  w i t h  t h e  e l e c t i o n  o f  
g o v e r n o r  i n  S e p te m b e r .
N o r t h  K n o x  P a i r  a t  U n io n  o p e n e d  
t h i s  m o r n i n g .  T h e  r a c e s  t a k e  p l a c e  
t o m o r r o w  a n d  T h u r s d a y  a n d  a  g o o d  
f ie ld  o f  s t a r t e r s  i s  g u a r a n t e e d .  R o c k ­
l a n d  p e o p le  w i l l  t a k e  t h e  r e g u l a r  t r a i n  
a t  8 a .  m . F a r e  f o r  r o u n d  t r i p ,  i n ­
c l u d i n g  a d m i s s i o n  i s  95 c e n t s .
T h e  a d j o u r n e d  h e a r i n g  In  t h e  s e a r c h  
a n d  s e i z u r e  c a s e  o f  E r n e s t  V . T h o m p ­
s o n  to o k  p l a c e  b e f o r e  J u d g e  M e s e r r e y  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n .  T h o m p s o n  w a s  
f o u n d  g u i l t y  a n d  g iv e n  t h e  u s u a l  s e n ­
te n c e ,  b u t  a p p e a l e d ;  U n a b l e  t o  f u r ­
n i s h  b a l l  h e  w a s  c o m m i t t e d  t o  t h e  
c o u n t y  J a i l .
T h e  p r e s e n t  m e m b e r s h i p  o f  t h e  M a ia e  
G r a n d  A r m y ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  g e n e r a l  
o r d e r  J u s t  I s s u e d  b y  C o m m a n d e r  M ll-  
l ik e n ,  i s  6097. T h i s  o r d e r  a l s o  c o n t a i n s  
a n  a c c o u n t  o f  t h e  G r a n d  A r m y  E n ­
c a m p m e n t  i n  B o s to n ,  a t  w h ic h  M a in e  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  o n e - t h i r d  o f  i t s  
t o t a l  m e m b e r s h i p .
T h e  s u p p e r  w h ic h  w a s  t o  b e  h e ld  b y  
t h e  M . V . U . S o c i e t y  o f  t h e  W e s t  
M e a d o w s  T h u r s d a y  n i g h t  h a s  b e e n  
p o s tp o n e d  u n t i l  f u r t h e r  n o t i c e .  T h i s  
s o c i e t y  p r e s e n t e d  t h e  b e a u t i f u l  f lo r a l  
t r i b u t e  t o  t h e  l a t e  R e v .  L . L . H a n s c o m  
I n s t e a d  o f  t h e  M . V . S o c i e ty  o f  U n io n  
a s  w a s  s t a t e d  in  t h e  p a p e r .
T h e  m a n a g e r  o f  t h e  R o b e r t  M a n t e l l  
c o m p a n y  e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  a t  
t h e  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  a u d i e n c e  o f  
S a t u r d a y  n i g h t ,  a n d  s a y s  t h a t  s m a l l  
h o u s e s  in  M a in e  s e e m  t o  r u l e  t h i s  s e a ­
s o n .  “ H o w  d o  y o u  a c c o u n t  f o r  I t ? ”  
w a s  a s k e d .  " B e c a u s e  t o o  m a n y  h i g h -  
p r i c e d  a t t r a c t i o n s  h a v e  b e e n  b u n c h ­
e d . ”  h e  r e p l i e d .
C l a s s  11 o f  t h e  M . E .  S u n d a y  s c h o o l  
h e ld  I t s  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  s e a s o n ,  
S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  a t  t h e  h o m e  o f  t h e  
t e a c h e r ,  M rs .  J .  P .  P r e s c o t t ,  W a r r e n  
s t r e e t .  O f f ic e r s  f o r  t h e  c o m i n g  y e a r  
w e r e  e l e c t e d  a s  f o l lo w s :  P r e s i d e n t .
A r m o r e l  S u tc l i f f e ;  v ic e  p r e s i d e n t .  R u t h  
A t h e r t o n ,  s e c r e t a r y ,  G r a c e  C a t e s ;  
t r e a s u r e r ,  L e n a  S t a p l e s .  T h e  r e m a i n ­
i n g  t i m e  w a s  o c c u p ie d ' w i t h  g a m e s  a n d  
m u s ic .  R e f r e s h m e n t s  o f  f r u i t  a n d  c a n ­
d y  w e r e  s e f lv e d .  T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  
b e  w i t h  t h e  M is s e s  C a te s ,  C e d a r  s t r e e t .
S p o f f o r d  b lo c k  a n d  M a r k  S m i t h  r e s i ­
d e n c e  o n  B r o a d  s t r e e  a r e  b e i n g  p a i n t e d  
b y  C l i f t o n  &  K a r l .  T i l l s  f i r m  h a s  l a t e ­
ly  p a i n t e d  N . B . A l l e n ’s  r e s id e n c e  o n  
L lm e r o c k  s t r e e t ,  F r a n k  S . S h e r m a n 's  
r e s id e n c e  o n  C a m d e n  s t r e e t ,  t h e  T i b ­
b e t t s  h o u s e  o n  L l m e r o c k  s t r e e t ,  t h e  
H a m - L t t t l e h a l e  h o u s e  o n  M y r t l e  
s t r e e t  a n d  A l f r e d  H e m i n g w a y ’s  c o t ­
t a g e  a t  A s h  P o i n t .  T h e  c o lo r s  o n  M r . 
A l l e n ’s  h o u s e  w h ic h  h a v e  a t t r a c t e d  
'o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  o n  a c c o u n t  o f  
t h e i r  b r i l l i a n c e  a n d  b e a u t y ,  a r e  c r e a m  
a n d  c r i m s o n .
E s t e n  W .  P o r t e r  o f  B r o o k l y n  i s  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  in  t h e  c i t y ,  h a v ­
in g  b e e n  c a l l e d  h e r e  a s  a  w i t n e s s  in  
t h e  C a m p b e l l  w i l l  e a s e .  D e e p ly  i n t e r ­
e s t e d  a s  e v e r  in  p o l i t i c s ,  h e  i s  n o w  
h a v i n g  a  f lu e  o p i> o r tu n l ty  o f  s e e i n g  
h o w  a  p r e s i d e n t i a l  c o n t e s t  i s  c o n d u c t e d  
n t h e  n a t i o n a l  m e t r o p o l i s .  B e f o r e  
t im in g  t o  R o c k l a n d  h e  h e a r d  S e n a t o r  
B a i l e y  o f  T e x a s  a n d  B o u r k e  C o c k r a n  
e x p o u n d  t h e  D e m o c r a t i c  s id e  o f  t h e  
c a s p ,  b u t  t h e  R e p u b l i c a n  n o t a b l e s  h a d  
n o t  t h e n  a r r i v e d  o n  t h e  s c e n e .  M r . 
P o r t e r  i s  c o n v i n c e d  t h a t  R o o s e v e l t  w i l l  
b e  e l e c t e d  p r e s i d e n t  b y  a  v e r y  l a r g e  
m a j o r i t y ,  a n d  t h a t  N e w  Y o r k  s t a t e  i s  
a s  g o o d  a s  p le d g e d  to  h im .  “ T h e  D e m ­
o c r a t i c  S p e a k e r s  a m i  p r e s s  a g r e e  o n  n o  
tw o  p o i n t s , "  h e  s a y s .  'T h e  g o ld  m e n  
a r e  s u s p i c i o u s  o f  P a r k e r  b e c a u s e  
v o te d  t w ic e  f o r  B r y a n ,  w h i l e  t h e  B r y a n  
D e m o c r a t s  a r e  o p p o s e d  to  h i m  b e c a u s e  
o f  h i s  g o ld  t e l e g r a m .  A s  a  m a t t e r  o f  
f a c t  t h e  D e m o c r a t s  f a i l  to  e n t h u s e  
o v e r  P a r k e r .  T h e y  w i l l  c h e e r  t h e  l e a d ­
e r s  o f  t h e  v a r i o u s  N e w  Y o r k  f a c t i o n s  
b u t  t h e  m e n t i o n  o f  P a r k e r ' s  n a m e  
c a u s e s  h a r d l y  a. r i p p l e  i n  t h e  a u d i e n c e .  
R o o s e v e l t ,  o n  t h e  c o n t r a r y ,  i s  a  g r e a t  
f a v o r i t e  w i t h  t h e  r a n k  a n d  t i le ,  a n d  h i s  
n a m e  i s  a l w a y s  r e c e iv e d  w i th  e n t h u s i ­
a s m .  T h e  r e c e n t  D e m o c r a t i c  s t a t e  
c o n v e n t i o n  w a s  a  f i e r c e  s t r u g g l e  b e  
t w e e n  t h e  f a c t i o n s  w lxo  l i n a l l y  c h o s e  a s  
a  c a n d i d a t e  f o r  g o v e r n o r  a  m a n  w h o m  
n o b o d y  w a n t e d . ”  E s t e n  i s  a s  e n t b u s i  
u s t i c  o v e r  b a s e b a l l  a n d  s e e s  m a n y  o f  
t h e  g a m e s  p l a y e d  b y  t h e  N e w  Y o r k  
N a t i o n a l s .  H e  r e p o r t s  t h a t  f o u r  o f  t h e  
c o l u m n s  s h ip i j e d  f r o m  V l n a l h a v e n  f o r  
t h e  C a t h e d r a l  o f  S t .  J o h n ,  t h e  D iv in e  
le a v e  b e e n  s e t  i n  p la c e .  T h e  J o i n t s  a n  
n o t  d i s c e r n i b l e  a n d  t h e  r e s u l t  I s  J u s t  
a s  p l e a s i n g  to  t h e  e y e  a s  t h o u g h  t b  
w e r e  m o n o l i t h i c  c o lu m n s ,  u s  o r i g i n a l l y  
i n t e n d e d .  T h e  j o i n t s  a r e  t o  b e  c o v e r e d  
w i t h  b a n d s ,  b e a r i n g  e l e c t r i c  l i g h t s ,  
to o k  s e v e r a l  w e e k s  t o  t r s n s i j o r t  e a c h  
o n e  o f  t h e  c o l u m n s  f r o m  t h e  w h a r f  to  
i t s  d e s t i n a t i o n ,  t h e i r  p r o g r e s s  o v e r  a  
s t e e p  h i l l  b e in g  v e r y  l a b o r io u s .  A ll  o f  
t b e  c o l u m n s ,  e i g h t  i n  n u m b e r ,  a r e  in  
N e w  Y o r k .
E d .  T i b b e t t s ,  c l e r k  a t  W a l t e r  T .  
D u n c a n 's  g r o c e r y ,  h a s  b e e n  h a v i n g  a  
w e e k 's  v a c a t i o n ,  C l i f f  W a l k e r  s u p p l y ­
in g  m e a n w h i l e .  " T h e r e  la  n o  w o r k . ”
E l m e r  B e n n e r  is  b u i l d i n g  a  h o u s e  o n  
L l m e r o c k  s t r e e t  o n  t h e  l o t  w h i c h  h e  
b o u g h t  o f  M rs .  D a v id  W i n s l o w  s o m e  
t i m e  a g o .  T h e  b a s e m e n t  i s  p r a c t i c a l l y  
c o m p le t e d .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  W .  C . T . 
U . w il l  b e  h e ld  F r i d a y  a f t e r n o o n  In  t h s  
Y. M . C .  A . r o o m s  a t  2.30 o 'c lo c k .  I t  
b e in g  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  a  l a r g e  a t ­
t e n d a n c e  i s  d e s i r e d .
T h e r e  w il l  b e  a  m e e t i n g  o f  t h e  S h ip -  
w o r k e r s '  U n io n  a t  t h e i r  r o o m s  o v e r  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  o f f ic e  T h u r s d a y  
e v e n i n g  o f  t h i s  w e e k  a t  7.30 o 'c lo c k .  I t  
I s  r e q u e s t e d  t h a t  e v e r y  m e m b e r  b e  
p r e s e n t .
M is s  D a i s y  F .  G l l c h r e s t  h a s  e n t e r e d  
t h e  e m p lo y  o f  T h o r n d i k e  &  H l x  a s  
s t e n o g r a p h e r .  S h e  w i l l  b e  g r e a t l y  
m i s s e d  f r o m  t h e  R e g i s t r y  o f  D e e d s  
o f f ic e  w h e r e  s h e  h a s  c o n t r i b u t e d  v a l u ­
a b l e  s e r v i c e s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  p a s t .
C h a r l e s  A . M o r s e ,  w h o  I s  a n  o f f ic e r  
o f  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  P r e v e n t i o n  o f  
C r u e l t y  t o  A n i m a l s ,  w a s  s u m m o n e d  
f r o m  R o c k p o r t  S a t u r d a y  m o r n i n g  to  
s h o o t  a  p o o r  s i c k  h o r s e  w h ic h  i s  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  d e s e r t e d  b y  h i s  o w n e r  a n d  
l e f t  In  a n  e x p o s e d  p l a c e  o n  C r o c k e t t 's  
P o i n t .
R o la n d  A . S u k e f o r t h  w h o  Is e n g i n e e r  
o f  t h e  s t a v e  m i l l  a t  t h e  N o r t h e n d ,  
s l i p p e d  a n d  f e l l  a g a i n s t  a  w i n d o w  p a n e  
t h e  o t h e r  d a y  a n d  a  s l i v e r  o f  g l a s s  
p e n e t r a t e d  h i s  l e f t  a r m  a t  t h e  e lb o w .  
M r .  S u k e f o r t h  Ir I n s u r e d  In  t h e  U . S . 
C a s u a l t y  C o ., w h ic h  i s  s o m e  b a l m  f o r  
t h e  w o u n d e d  m e m b e r .
A  b o y  w h o  d id  n o t  a p p e a r  t o  b e  o v e r  
14 y e a r s  o ld  b u t  w a s  b a d l y  I n t o x i c a t e d ,  
w a s  o n e  o f  t h e  u n f o r t u n a t e  s i g h t s  o n  
M a in  s t r e e t  o n e  d a y  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  
t h e  w e e k .  I t  w a s  s a i d  t h a t  h e  c a m e  
f r o m  a  n e i g h b o r i n g  to w n  a n d  t h a t ' , t h u s  
e a r l y  in  l i f e  h e  I s  a d d i c t e d  t o  a  h a b i t  
w h ic h  h a s  w r e c k e d  s o  m a n y  l iv e s .  
W h a t  i s  t o  b e  s a i d  a b o u t  t h e  d e a l e r s  
w h o  s e l l  r u m  to  a  b o y  o f  t h a t  a g e ?
O n e  o f  t h e  m o s t  s e n s a t i o n a l 'a n d  r e a l ­
i s t i c  s c e n e s  in  " W h e n  W o m e n  L o v e , ”  
t h e  p l a y  w h ic h  w i l l  b e  s e e n  a t  t h e  
F a r w e l l  T h u r s d a y  n i g h t  I s  t h e  t r i a l  
s c e n e  In  w h ic h  a n  I n n o c e n t  y o u n g  g i r l  
Is  a c c u s e d  o f  k i l l i n g  h e r  u n c l e ,  a n d  
w h o  w o u ld  h a v e  b e e n  c o n v i c t e d  b u t  f o r  
t h e  s t a r t l i n g  e v i d e n c e  g iv e n  b y  t h e  
C o l u m b i a  G r a p h o p h o n e ,  u p o n  w h i c h  
a  c o n v e r s a t i o n  h a s  b e e n  r e c o r d e d  b y  
t h e  v i l l a i n s ,  w h ic h  Is r e p e a t e d  a t  t h e  
t r i a l  in  t h e i r  n a t u r a l  v o ic e s .  T h e  a u ­
d i e n c e  is  h e ld  s p e l l  b o u n d .  w h B e  t h e  
m a c h i n e  g iv e s  I t s  e v id e n c e .  P r i c e s  35 
a n d  50 C e n ts .  A d v a n c e  s a l e  t o m o r r o w  
a t  9 a .  m .
M y r o n  J .  H a h n ,  c l e r k  f o r  W h i t e  &  
C a s e ,  c a m e  d o w n  f r o m  t h e  K n i g h t s  o f  
P y t h i a s  h a l l  l a s t  T h u r s d a y  n i g h t  a n d  
b e t h o u g h t  h i m s e l f  o f  s o m e  a r t i c l e  in  
t h e  s t o r e  w h ic h  h e  w i s h e d  t o  c a r r y  
h o m e .  W h a t  h e  d id  n o t  r e c a l l  w a s  t h e  
f a c t  t h a t  s e v e r a l  k e g s  o f  w h i t e  l e a d  
h o d  b e e n  d e p o s i t e d  In  t h e  f lo o r  t h a t  a f ­
t e r n o o n ,  a n d  w e r e  s t i l l  t h e r e  p e n d i n g  
r e m o v a l  t o  t h e i r  p r o p e r  p l a c e .  I n t o  
t h i s  p i le  o f  k e g s  'M r. H a h n  f e l l  w i t h  
c o n s i d e r a b l e  f o r c e  a n d  r e c e iv e d  a  s t u n ­
n i n g  b lo w  o v e r  t h e  r i g h t  e y e  a n d  
c h e e k .  T h e  w o u n d  b le d  p r o f u s e l y  a n d  
h e  te  s t i l l  c a r r y i n g  a n  e y e  w h ic h  is  
b a d l y  d i s c o lo r e d  a n d  p a i n f u l .
M rs .  L . H .  M c H u g h ,  t h e  C o r s e t  
D e m o n s t r a t o r ,  w a s  c a l l e d  h o m e  r a t h e r  
u n e x p e c t e d l y  S a t u r d a y  m o r n i n g ,  o w i n g  
to  t h e  s u d d e n  i l l n e s s  o f  h e r  m o t h e r ,  
b u t  w i s h e s  t o  a n n o u n c e  t h a t  s h e  w il l  
b e  In  R o c k l a n d  t h e  f i r s t  o f  O c to b e r .
M rs .  C h a r l e s  S . R o b b in s .  M rs .  S im o n  
H . H a l l  a n d  M rs .  F .  A . W i n s lo w  w e r e  
a d m i t t e d  t o  m e m b e r s h i p  In  t h e  R e l i e f  
C o r p s  a t  t h e  l a s t  m e e t in g .
L a s t  w e e k  g a v e  u s  t h e  c o ld e s t  S e p ­
t e m b e r  w e a t h e r  w e  h a v e  h a d  In  a  n u m ­
b e r  o f  y e a r s .  T h e  g a s  h e a t e r  a n d  o il  
s t o v e  h a v e  c o m e  v e r y  h a n d y .
T h e  s c h o o n e r  P a u l  8 e a v e y  w a s  s o ld  
a t  a u c t i o n  l a s t  F r i d a y  t o  C h a r l e s  E .  
B le k n e l l .  S h e  w a s  o w n e d  b y  T h o m a s  
J .  B r o p h y  o f  G lo u c e s t e r ,  M a s s
K n o x  c o u n t y  h a s  t w o  s t u d e n t s  
t h e  e n t e r i n g  c l a s s  a t  C o lb y  t h i s  f a l l — 
H o w a r d  A . T r l b o u  o f  R o c k p o r t  a n d  
J o h n  T .  M a t h e w s  o f  T e n a n t 's  H a r b o r .
M rs .  A n n ie  B u r k m a r  o f  I A m e r o c k  
s t r e e t  h a s  a  b r u i s e d  a r m ,  t h e  r e s u l t  o f  
f a l l i n g  I n to  a  t r e n c h  w h ic h  w a s  b e i n g  
d u g  o n  t h e  B u r k m a r  p r e m is e s ,  l a s t  F r i ­
d a y .
N o t  l i g h t w e i g h t s ,  b u t  w e l t e r w e i g h t s ,  
a t  E lm w o o d  h a l l ,  n e x t  F r i d a y  e v e n in g .  
B la c k  F i t z s i m m o n s  o f  H a r t f o r d ,  C o n n ,  
v e r s u s  C h a r l i e  H u g h e y  o f  L o w e l l ,  
M a s s .— 15 r o u n d s .
T h e  B a n g o r  C o m m e r c i a l  I s  In  
e c s t a c l e s  o v e r  s o m e  r a r e  f r i n g e d  g e n ­
t i a n s  w h ic h  w e r e  p ic k e d  b y  M rs .  A . L .  
S im p s o n  In  a n  o p e n  f ie ld  l e a d i n g  f r o m  
R o c k l a n d  to  T e n a n t 's  H a r t> o r .
A n d e r s o n  C a m p ,  S o n s  o f  V e t e r a n s ,  Is  
m a k i n g  p r e p a r a t i o n s  f o r  m u s t e r  o f  t h e  
r e c r u i t s  a t  t h e  r e g u l a r  m e e t in g ,  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g .  C a m p s  f r o m  W a r r e n ,  
C a m d e n  a n d  V l n a l h a v e n  a n d  E l w l n  
L ib b y  P o s t  o f  t h i s  c i t y  h a v e  b e e n  I n ­
v i te d .  A ll  b r o t h e r s  a r e  r e q u e s t e d  to  b »  
p r e s e n t .
T h e  C a lv in  I .  B u r r o w s  h o u s e  o n  
S u m m e r  s t r e e t ,  r e c e n t l y  d a m a g e d  b y  
f ire , h a s  b e e n  b o u g h t  b y  C h a r l e s  E .  
B fc k n e l l ,  w h o  w il l  r e s id e  t h e r e  o s  s o o n  
a s  t h e  r e s i d e n c e  Is  r e b u i l t .  I t  I s  e x ­
p e c t e d  t h a t  t h i s  w o r k  w il l  o c c u p y  
a b o u t  s ix  w e e k s .  M r. B u r r o w s  h a s  
m o v e d  In to  t h e  r e s i d e n c e  o n  G r o v e  
s t r e e t ,  o w n e d  b y  M is s  L o le  K e e n P .
T h e  m u s ic  h a s  b e e n  o r d e r e d  f o r  
W i g h t  P h i l h a r m o n i c  S o c i e t y  f o r  n e x t  
y e a r 's  f e s t i v a l .  I t  1s h o p e d  t h e y  w i l l  
a r r i v e  t h i s  w e e k  In  s e a s o n  f o r  t h e  s o ­
c i e t y  t o  r e s u m e  I t s  r e g u l a r  r e h e a r s a l s  
o n  T h u r s d a y  e v e n in g ,  b u t  o f  t h i s  f u r ­
t h e r  n o t i c e  w i l l  h a v e  to  b e  g iv e n .  I t  is  
p u r p o s e d  n o t  t o  r e s u m e  m e e t i n g s  u n t i l  
b o o k s  a r e  r e c e iv e d .
A l th o u g h  t h e  B o s to n  G lo b e 's  226,000 
e d u c a t i o n a l  c o n t e s t  h a s  b e e n  in  p r o ­
g r e s s  o n ly  a b o u t  10 d a y s  t h e r e  Is  a l r e a d y  
a  g r e a t  d e a l  o f  lo c a l  I n t e r e s t  m a n i f e s t ­
e d  In i t .  T h e  l e a d i n g  R o c k l a n d  c a n ­
d i d a t e  Is M is s  F l o r e n c e  S t o v e r .  M is s  
L o t t i e  M . H a r d e n 's  n a m e  h a s  a l s o  b e e n  
e n t e r e d .  C a m d e n  h a s  tw o  v e r y  a c t i v e  
c a n d i d a t e s ,  M is s  M . M . J o h n s o n  a n d  
B l a n c h a r d  F .  C o n a n t ,  b o t h  o f  w h o m  
h a v e  b e e n  v e r y  n e a r  t h e  t o p  o f  t h e  l i s t  
s i n c e  t h e  c o n t e s t  s t a r t e d .  R e a d e r s  o f  
t h e  G lo b e  a r e  r e q u e s t e d  to  s a v e  t h e  
c o u p o n s  f o r  t h e i r  f a v o r i t e s .
T h e  p o s t m a s t e r  h a s  r e c e i v e d  t h e  f o l ­
l o w in g  c o m m u n ic a t io n  w h i c h  m a y  i n ­
t e r e s t  s o m e  r e a d e r s  o f  t h i s  p a p e r :  " I
a m  a n x i o u s  t o  l e a r n  t h e  w h e r e a b o u t s  
a n d  a d d r e s s  o f  a  f a m i l y  b y  t h e  n a m e  
o f  C le n n o n  ( I n i t i a l s  u n k n o w n . )  A  p a r t  
o f  t h e  f a m i l y  r e s id e d  a t  o n e  t i m e  In  
B o s to n ,  a n d  a  s i s t e r '  M a r y ,  m a n y  y e a r s  
a f t e r w a r d s ,  c a m e  to  C a l i f o r n i a .  I  u n ­
d e r s t a n d  t h a t  M r. C le n n o n  w a s  b l in d .  
S h o u ld  y o u  k n o w  a n y  o n e  b y  t h a t  
n a m e ,  p le a c e  c a l l  h i s  a t t e n t i o n  to  t h i s ,  
a n d  i f  h e  w il l  c o m m u n i c a t e  w i t h  m e  
h e  im a y  l e a r n  s o m e t h i n g  t o  h i s  a d ­
v a n t a g e .  I f  y o u  d o  n o t  k n o w  a n y  o n e  
b y  t h a t  n a m e ,  k i n d l y  p o s t  t h i s  In  s o m e  
p u b l i c  p la c e  a n d  I t  m a y  a t t r a c t  t h e  a t ­
t e n t i o n  o f  t h e  p e o p le  I  w a n t  to  f in d .  R .  
M . F i t z g e r a l d ,  530 C a l i f o r n i a  s t r e e t .  
S a n  F r a n c i s c o ,  C a l i f . ”
WORTH LOOKING INTO
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T H E  n e w  a n d  c l e v e r  ^  
s t y l e s  o f  M e n ’s  A p -  
p a r e l  t h a t  a r r i v e ™  
d a i l y  a r e  p o s i t i v e l y  t h e  k '  
“ g r e a t e s t  e v e  r , ”  a n d  
w h i l e  t h e  s p i r i t  o f  t h i s  
s t o r e  i s  t o  u n d e r s e l l ,  
j u s t  r e m e m b e r  t h a t  w e  
n e v e r  h a v e  y e t  s a c r i ­
f i c e d  q u a l i t y  f o r  p r i c e .  
W h e n  r e a d y  f o r  y o u r  
F a l l  S u i t o r  O v e r c o a t s  
s e e  t h e s e .  T h e y ’ r e  
“ w o r t h  l o o k i n g  i n t o . ”
P
W i t h  u s ,  a  s i t i f i e d  ^  
c u s t o m e r  i s  o f  m o r e  ^  
i m p o r t a n c e  t h a n  a  f a t  f e  
p r o f i t ,  a n d  i n  c o n s e -  %  
q u e n c e  e a c h  s e a s o n ’s  ^  
r e c o r d  s h o w s  a  s p l e n -  *8 
d i d  i n c r e a s e  o v e r  t h a t  
o f  t h e  p r e v i o u s  s e a s o n  
> 8 8 8
I
M E N ’S  S U IT S
M E N ’S  S U I T S — V iib t  v a r i e t y  o f  t b e  n e w  * ty lo *  fo r  F a l l  W e a r ,  w h i c h  
i n c l u d e *  u i n u r t  S c o tc h  m i x t u r e * ,  n e a t  f a n c y  w o r s t e d * ,  c a a a in ie r e H  
a u d  c h e v i o t * — s p l e n d i d l y  m a d e — w e l l  t a i l o r e d ,  a n d  t h e  p e e r *  o f  u u y  
2 0  d o l l a r  * u i t  f o u n d  i n  R o c k l a n d .  O U R  P R I C E
$8, $10. $12.50. $15.50, $16 50. and $18.00. 
M EN ’S  O V E R C O A T S
M E N ’S  O V E R C O A T S — L o n g  b e l t  c o v e r t  c o a t* — a la o  t h e  m o d e a t —  
g e n t e e l — c o u a e r v a t i v e  c o a t * — a u d  a  h u n d r e d  a u d  o n e  “ in  b e t w e e n * ”  
t h a t  g i v e  a  M pic iu e* *  to  t b e  v a r i e t y  t h a t  y o u ’l l  l i k e .  F r i e z e * — c h e v ­
io t*  a u d  u u l i u i * h e d  w o r s t e d * .  O U R  P R I C E
$8 00, $10.00, $12.50, $16.50 and $18.00. I
I  Com e in and select vour clothing.
I  Be well dressed, look prosperous,
as appearance counts every time |
0. E. BLACKIN6T0N & SON.*
304 MAIN STREET, ROCKLAND. (
T h e  f le rv lc e s  a t  G le n  c o v e  n e x t  S u n ­
d a y  a f t e r n o o n  w il l  b e  le d  b y  D r .  R .  W , 
B ic k f o r d .
T h e  <mall b o x e s  a b o u t  to w n  lo o k  a t ­
t r a c t i v e  u n d e r  n e w  p a i n t  a d m i n i s t e r e d  
b y  C l i f t o n  A  K a r l .
D o n ’t  f a l l  to  »ee  t h e  m o v in g :  p i c t u r e  
s h o w  t o m o r r o w  a f t e r n o o n  a n d  e v e n ­
ing:. B e e t  o f  ltd  k in d  e v e r  e e e n  h e r e .
T h e  c h u r n - d a s h  m a k e s  t h e  b u t t e r  
fly . J u l y  w ill  m a k e  t h e m  f l u t t e r  b y ;  
b u t  In  O c to b e r  d a y s —n o  nlg*h, f a i r  
h a n d s  w i l l  m a k e  t h e  b u t t e r f l y .  W a t c h  
o u t  f o r  t h e  d a t e — N o v . 2.
T h e  P l e a s a n t  V a l l e y  G r a n g e  p e o p le  
h a v e  p u t  o u t  s o m e  a t t r a c t i v e  c o lo r e d  
l i t h o g r a p h  w in d o w  c a r d s  a d v e r t i s i n g  
t h e i r  a n n u a l  f a i r ,  w h ic h  t a k e s  p l a c e  
O c t .  4, 5 a n d  6 a t  G r a n g e  h a l l ,  M id d le  
s t r e e t .
T h e  I n g r a h a m  h o m e s t e a d  a t  I n g r a ­
h a m  H i l l ,  w h ic h  w a s  o w n e d  b y  t h e  
l a t e  W .  N . U lm e r ,  I* b e i n g  r e p a i r e d  
a n d  I m p r o v e d  f o r  t h e  o c c u p a n c y  o f  
C h a r l e s  S. R o b b i n s  w h o  w i l l  m o v e  
t h e r e  f r o m  B r o a d w a y  t h i s  f a l l .
M rs .  G e o r g e  W . R a c h e l d e r  m e t  w i t h  
a  v e r y  p a i n f u l  a c c i d e n t  a t  h e r  h # i e  o n  
L lm e r o c k  s t r e e t  S u n d a y  a f t e r n o o n .  S h e  
h a d  g o n e  to  t h e  c e l l a r w a y  w i t h  t h e  I n ­
t e n t i o n  o f  p l a c i n g  a  d i s h  u p o n  a  s h e l f ,  
a n d  r e a c h i n g  f o r w a r d  to o  f a r  f e l l  t h e  
l e n g t h  o f  t h e  s t a i r s ,  s t r i k i n g  u p o n  h e r  
b a c k  a n d  s h o u ld e r s .  H e r  c o l l a r  b o n e  
w a s  f r a c t u r e d ,  h e r  b a c k  b a d l y  b r u i s e d  
a n d  o n e  o f  h e r  a n k l e s  I n j u r e d .  M r s .  
B a c h e l d e r ’s  f a l l  a n d  o u t c r y  s u m m o n e d  
h e r  h u s b a n d  w h o  c a r r i e d  h e r  t o  t h e  
t o p  o f  t h e  s t a i r w a y  w i t h  a  g r e a t  d e a l  
o f  d i f f i c u l ty  a n d  s u m m o n e d  a  d o c t o r .  
H e r  m o t h e r ,  M rs . E .  H . B u r k e t t  o f  
U n io n  a r r i v e d  y e s t e r d a y  a n d  Is  a t t e n d ­
i n g  h e r  f o r  t h e  p r e s e n t .  M rs .  B a c h e l -  
d e r  w ill  b e  c o n f in e d  to  h e r  b e d  s o m e  
d a y s .
T h e  N e w  Y o r k  c o r r e s p o n d e n t  o f  
“ B o s to n  I d e a s ”  s a y s :  “ A  w e lc o m e
v i s i t o r  t h i s  m o n th  w a s  J a m e s  W i g h t  o f  
R o c k la n d ,  M e., a  b a n d  m a s t e r  o f  f i f t y  
y e a r s  e x p e r i e n c e  a n d  a  w e l l  k n o w n  
c o m p o s e r  o f  q u i c k s t e p s ,  m a r c h e s  a n d  
m i l i t a r y  m u s ic .  A  y e a r  a g o ,  t h e  m i l i ­
t a r y  b a n d  a t  L u n a  P a r k  p l a y e d  o n e  o f  
h i s  c o m p o s i t i o n s  a s  a  s t a n d a r d  p ie c e ,  
a n d  t h i s  y e a r  t h e y  d id  h o n o r  t o  t h e  
v e t e r a n  c o m p o s e r  b y  r e p e a t i n g  I t.  A s  
i f  t o  k e e p  u p  t h e  f r i e n d l y  r i v a l r y ,  t h e  
b a n d  a t  D r e a m l a n d  a n d  t h e  R e g i m e n ­
t a l  C i ty  B a n d  a t  P r o s p e c t  P a r k  p a i d  
h im  t h e  s a m e  c o m p l im e n t ,  t o  t h e  g r e a t  
s a t i s f a c t i o n  o f  h i s  m a n y  f r i e n d s .  M r .  
W i g h t  h a s  a  n a t u r a l  t a l e n t  f o r  m i l i ­
t a r y  m u s i c  a n d  h a d  h e  b u t  d e v o t e d  h i s  
l i f e  to  t h e  w o r k ,  I n s t e a d  o f  m a k i n g  i t  a  
r e c r e a t i o n  In  h i*  l e i s u r e  h o u r s ,  h e  
w o u ld  h o ld  t o d a y  t h e  p o s i t i o n  o c c u p ie d  
b y  S o u s a  In t h i s  c o u n t r y  a n d  b y  G o d ­
f r e y  in  E n g l a n d . ’’
T h e  C o lo n ia l  M o v in g  P i c t u r e  C o . w i l l  
e n t e r t a i n  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o n  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  o f  t h i s  w e e k .  T h i s  
i s  t h e  b e s t  b y  f a r  o f  a n y  m o v i n g  p i c ­
t u r e  c o m p a n y  t h a t  h a *  e v e r  v i s i t e d  t h i s  
c i t y .  I t  .w ill h e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h i s  
c o m p a n y  w a s  h e r e  l a s t  y e a r  a n d  e n t e r ­
t a i n e d  a  l a r g e  a u d ie n c e .  T h e  p i c t u r e s  
I n c lu d e s  s u b j e c t s  c o l l e c t e d  In  a l l  p a r t s  
o f  t h e  w o r ld  o f  t h e  m o s t  a b s o r b i n g  i n ­
t e r e s t ,  a s  w e ll  a s  r e c e n t  e v e n t s  o f  n o t e  
i n  A m e r i c a .  T h e  a u d i e n c e  w i l l  a p ­
p a r e n t l y  t r a v e l  In  s t r a n g e  l a n d s ,  v i s i t  
w o n d r o u s  c i t i e s ,  a n d  b e  s p e c t a t o r s  to  
t h r i l l i n g  e v e n t s  a n d  m a r v e l o u s  l i f e —  
l ik e  r e a l i t y .  E v e r y  m e t h o d  a n d  a d ­
v a n c e d  Id e a  t h a t  c a n  a d d  to  t h i s  k i n d  
o f  e n t e r t a i n m e n t  a r e  v i g o r o u s l y  In  
f o r c e .  A m o n g  o t h e r  t h i n g s  t h e r e  w i l l  
b e  a  g o r g e o u s  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f a ­
m o u s  f a i r y  t a l e  R o b in s o n  C r u s o e ,  t h e  
g r a n d  s p e c t a c u l a r  p r o d u c t i o n  o f  U n c le  
T o m ’s  C a b in ,  l i f e  o f  t h e  A m e r i c a n  
f i r e m e n  a n d  m a n y  o t h e r  f e a t u r e s .  I n  
a d d i t i o n  t h e r e  w i l l  b e  g iv e n  n o v e l  a n d  
a t t r a c t i v e  v a u d e v i l l e  a c t s  b y  t h e  b e s t  
a r t i s t s .  T h e r e  w i l l  b e  a  m a t i n e e  a t  4 
to ., c h i l d r e n  10 c e n t s ,  a d u l t s  20 c e n t s .  
E v e n i n g  p r i c e s  w ill  b e  25 c e n t s  a n d  35 
c e n t s .  T h e  e n t e r t a i n m e n t  w i l l  b e  g iv e n  
u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  E p w o r t h  
L e a g u e .
T h e  f o l lo w in g  w e r e  t h e  s u m s  t a k e n  
b y  t h e  v a r i o u s  y o u n g  l a d y  c a r  c o n ­
d u c t o r s  l a s t  T h u r s d a y ,  w h e n  t h e  p r o ­
c e e d s  w e r e  g iv e n  t e  t h e  K n o x  h o s p i t a l .  
A n n a b e l  W i l l i a m s ,  *19.96; L e i l a  W l n -  
c h e n 'b a c h ,  $7.09; G r a c e  H a r r i n g t o n .  $6; 
M a t t i e  S im m o n s ,  $6.65; B e l le  D o n o h u e ,  
$17.55; A b b ie  B ird /, $11.25; C a r o  L i t t l e ­
f ie ld . $10: A l t a  M c C o y , $6.80; E m m a  
C o b b , $10.20; M o llie  J a m e s o n ,  $6.65; 
E l i z a b e t h  W a s h b u r n ,  $8.70; M a t t i e  
W a d s w o r t h ,  $8.30; A n n ie  J a m e s o n ,  
$13.26; M a r t h a  C o b b ,  $7.50; A l ic e  W e b b ,  
$17.53; A n n ie  B l a c k l n g t o n ,  $16; G e n e v a  
S h e r m a n .  $12.89; G e o r g i e  S t e t s o n ,  $15.26; 
G la d y s  J o n e s  $4.25; M e r le  D o e ,  $6.52. I n  
a d d i t i o n  to  t h e  c o l l e c t i o n s  m a d e  b y  t h e  
y o u n g  la d i e s  q u i t e  a  l a r g e  s u m  w a s  
t a k e n  b y  th e  r e g u l a r  c o n d u c t o r s ,  w h o  
w e r e  o n  d u t y  a  p o r t i o n  o f  t h e  d a y .  E .  
E .  R o k e s  le d  w i t h  $15.15 a n d  J a c k  M u l ­
le n  w a s  s e c o n d  w i t h  $14.70. A  f o r t ­
n i g h t  e a r l i e r  In  t h e  s e a s o n  th e .  r e c e i p t s  
o u ld  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  l a r g e r , b u t  
t h e  p r o j e c t o r s  a r e  d e l i g h t e d  w i t h  t h e  
r e s u l t ,  a n d  e x t r e m e l y  g r a t e f u l  to  a l l  
w h o  a s s i s t e d  in  m a k i n g  t h e  b e n e f i t  
s u c h  a  s u c c e s s .
“ T h e  h a n d s o m e s t  l a u n c h i n g  I  e v e r  
s a w , ”  Is  a  s te r e o ty i> e d  e x p r e s s i o n ,  o ld  
a l m o s t  a s  t h e  i n d u s t r y ,  b u t  I t  a p p l i e s  
w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n s  to  t h e  s c h o o n e r  
E l l e n  L i t t l e ,  w h ic h  m a d e  h e r  m a i d e n  
p l u u g e  S a t u r d a y  f o r e n o o n  f r o m  t h e  
s h i p y a r d  o f  C o b b ,  B u t l e r  A  C o .  T h e  
n e w  v e s s e l  is  a  b e a u t y  t o  s t a r t  w i t h  
a n d  w h e n  s h e  l e f t  t h e  w a y s  I t  w a s  w i t h  
s u c h  s m o o th n e s s  a n d  g r a c e  t h a t  s h e  
s c a r c e ly  q u iv e r e d .  T h e  l a u n c h i n g  
c e r e m o n y  c o n s i s t e d  o f  s t r e w i n g  r o s e s  
o v e r  t h e  s c h o o n e r 's  b o w  a s  s h e  p a s s e d  
I n to  t h e  w a t e r ,  a n d  t h i s  p l e a s a n t  d u t y  
w a s  p e r f o r m e d  b y  M rs .  A l b e r t  W . B u t ­
l e r ,  w if e  o f  o n e  o f  t h e  b u i l d e r s .  M r s .  
R i c h a r d  A . M c C u r d y ,  w h o s e  m a i d e n  
n a m e  t h e  E l l e n  L i t t l e  b e a r s ,  w a *  u n ­
a b l e  t o  c a m e  h e r e  a n d  p e r f o r m  t h e  
• h r i s t e n l n g  o n  a c c o u n t  o f  i l l n e s s .  T h e  
f o l lo w in g  l a u n c h i n g  p a r t y ,  c o m i n g  f r o m  
o u t  o f  t h e  s t a t e ,  w a s  r e g i s t e r e d  a t  t h e  
T h o r n d i k e  h o te J :  L e w is  K . T h u r l o w ,  P .  
H . C ro w e l l ,  I*  K . M c K o w n  a n d  w if e ,  
M . L . M a n n ,  8 . T .  M a d  d o c k s ,  E .  S . M c ­
K o w n ,  J .  S . D o n n e l l  a n d  w if e  a n d  
C h a r l e s  H . R i le y ,  B o s to n ;  E d w a r d  
R o c k ,  M rs .  H in e s  a n d  M is s  E m m a  W i l ­
s o n ,  W e b s t e r ,  M a s s . ;  M r. a n d  M rs .  
E l l  A tw o o d  a n d  M b s  C . T a t s c h k e ,  L e ­
b a n o n ,  P e n n .  A m o n g  o t h e r s  p r e s e n t  
f r o m  o u t  o f  to w n  w e r e  G . G . D e e r i n g  
a n d  s o n  H a r r y  o f  B a t h ,  C a p t .  B la i r ,  
w h o  Is  h a v i n g  a  n e w  S c h o o n e r  b u i l t  a t  
M in o t ;  L a w y e r  U r a n  o f  B o s to n ,  f o r  
w 'h o m  t h a t  v e s s e l  i s  to  l*; n a m e d ;  a n d  
M r. a n d  M rs .  J .  G . B la k e  o f  B a n g o r .  
A f t e r  t h e  l a u n c h i n g  t h e s e  g u e s t s  a n d  
a b o u t  60 o t h e r s  w e r e  e n t e r t a i n e d  w i t h  
a  s h o r e  d i n n e r  a t  F r e d  S m i t h ’s . C r e s ­
c e n t  B e a c h .  T h i s  w a s  c o m p l i m e n t a r y  
u p o n  t h e  p a r t  o f  t h e  c a p t a i n ,  C . W . 
S p r a g u e ,  t h e  b u i ld e r s ,  C o b b .  B u t l e r  & 
C o. a n d  t h e  m a n a g i n g  o w n e r s ,  D o n n e l l  
& M c K o w n .  S t e a m e r  C a s t i n e  b r o u g h t  
a  p a r t y  f r o m  S to c k t o n  S p r i n g s ,  f r i e n d s  
o f  C a p t .  S p r a g u e .  C a p t .  A . L . K e n t  o f  
B r e w e r  a l s o  w i tn e s s e d  t h e  l a u n c h i n g  
a n d  a t t e n d e d  t h e  b a n q u e t .  C a p t .  K e n t  
1* to  c o m m a n d  t h e  s c h o o n e r  n o w  b u i l d ­
i n g  in  C o b b .  B u t l e r  &  C o .’s  y a r d ,  
w h ic h  w ill  l a u n c h  d u r i n g  t h e  w i n t e r .  
A ll  o f  t h e  s q u a r e  f r a m e s  a r e  n o w  u p  
a n d  w o r k  w il l  b e  p u s h e d  f o r w a r d  r a p ­
id l y  u n t i l  t h e  v e s s e l  i s  c o m p le t e d .
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S P E C IA L  S A L E
Lace Curtains
We h a ve  ju s t  re ce iv ed  d ire c t  f r o m  the  
m ill a la rg e  in v o ic e  o f  L a c c  C u r t a in s • 
T h is  m ill  u n t i l  re ce n tly  h a s  been con _  
tro lle d  by  the  jo b b e r s , but th ey  notv a re  
se llin g  d ire c t  to the  re ta il  m e rch a n t—  
w h ereb y  we sa ve  3 3  1-3 p e r  cent, 
on e ve ry  p a i r .
T H I S  L I N E  O F  C U R I A  I N S  
i s  now  open f o r  y o u r  in sp e ctio n .
M u s l in ,  A r a b ia n , R o p e  L a c e  
N o ttin g h a m , R o b b in e t, E t c .
S IM O N TO N ’S R O C K L A N D ,M A I N E .
VA_\L_U_a
A N N U A L F A IR  °p
Pleasant Valley 
Grange...,
GRANGE HALL, MIDDLE ST.
W s d n e s c l a y  OCt. 4, 5, 6
T h u r s d a y  ’ ’
Exhibition of Sheep, Swine, P oultry , 
Cattle, Horses. Dops,
F ruit, Vegetables, Fancy A rticles, E tc .
B A B Y  S H O W  1 DO G  S H O W !
D R A W IN G  O F H O R S E S  A N D  O X E N
Sweepstakes for Horses, S 3 5
fo r Horses under 2600, $  I O
O v e r  2 0 0  C o w s  W ill  B e  E x h i b i t e d .
M a n y  o f  t h e  E x h i b i t s  o f  S t o c k ,  V e g e -  
e t a b l e s ,  F r u i t ,  F a n c y  A r t i c l e s ,  E t c . ,  
W IL L  B E  O F F E R E D  F O R  S A L E .
TH IS  F A Ilt W ILL CLOSE W ITH
A G R A N D  B A L L
Tickets—Men, 35c ; Ladies, 15c
A d m issio n  to F a i r —
A d u lts  25c, C h ild re n  10c
B O R N .
taoh, Kept. 20. To 
lauiBuu tu n e y .  a d a u g h te r .
L indhkv  — R ock lan d , Sep t. 24, to  M r, am i Mr*, 
l la rv c y  L indsey , a  son.
A k n o l i*—Rock lan d , Sam uel II. A rno ld , agod 
• yuan*, 7 m on ths, J5daya.
D a m n — F rie n d sh ip , S ep t. 21, M m . E lm ira  
D avid, aged  DU yearn, 11 u iouthd.
,8a VAtiK—V ln alh av en , Hejn 23, D av id  S av ag e .
For Fall & Winter
A N D
rrlh le  p lagued , those i tc h in g , p o s te r in g  d id ' 
» o f th e  «kin. P u t  an  enu  to  uifbr ry . D o an ’d
T e ib | 
cubed l
H u tm en t cu red . A t a n y  d ru g  s to re
B R O C K T O N  M A D E
$3.00, $3.50 
$4.00
S O L D , E X C L U S IV E L Y  BY
PARMENTER 
The SHOE MAN
N E W E S T  D E S IG N S  IN  P A T ­
T E R N S  A N D  L A S T S .
F A M O U S  F IT T E R S  F O R  T H E  
F E E T .
C O R R E C T  S T Y L E S  IN  S H A P E ­
LY S H O E S .
F L IN T  O A K  S O L E S  A N D  S P E ­
C IA L  T A N N A G E S  O F  U P P E R  
L E A T H E R .
W EA R
T H E  P A C K A R D  
AND
YOU W E A R  
T H E  B E S T .
S e e  In  o u r  M e n ’s  W in d o w
FOOT OF LIMEROGKST.
Y o u a iw ; f in d io * t e le -
ii  C u t  U la s *  a n d  S t e r l i n g  S i l v e r  a t  
; a r ’*, 406 M a in  * t r e e L  T h e i r  l i n e  o f  
l c - a - b r a c  i* u n * u r p a * * e d .  L o o k  
in  o v e r  b e f o r e  p u r c h a s i n g .
Huston’s Lending Library
3 8 6  M A I N  S T R E E T  
R O C K L A N D ,  M A I N E .
T E R M S
F o r  Use o f  E a c h  R o o k  f o r  3  D a y s  o r  less, 10c. 
F o r  M o re  th a n  3  D a y s , 3  cts p e r  d a y .
. . . . C O N D I T I O N S  O F  L O A N . . . .
No Book to be k e p t ou t lo n g e r  than  3 0  D a y s .
We w ill not ta k e  b 'ich  a n y  books u n less  th ey  a re  
re tu rn e d  w ith in  a m o n th , but sh a ll d e m a n d  in~ 
stead f u l l  re ta i l  p r i c e  o f  R o o k .
HUSTON’S BOOK STORE
H O C K  L A N  I ) ,  M E . U> T h o r n d ik e  H o te l
4 TILE B O C K L A S D  C O U B L E R -ttA Z E T T E  : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  27 , 1904.
L  " S 3 5
O n )e r t h e \
B y . . .
J L J f K J  1  i x c *  •  ' R O B E ' R T
i ___________________
’B A . ' R ' R ,
I C o p y r ig h t. 1 9 0 3 ,  b y
r rcdericK. . A  S f o t g j  C*-
J K t t l h o r  o f  " J e n n t *  T S a jr tw r .  
J o u r n a l i s t , ”  E t c ,
CHATTER XVIIt.
T H E  buxom  Inmllmly of th** Angel rem em bered  F rances 
ami lier fo rm er v isits  to the 
Inn. so sh e  took charge of the 
girl In th e  most m otherly  way, fussing 
over h er am i seeing to her com fort.
i t  w as lute w hen A rm strong re tu rn ­
ed from  th e  s tab les, for old Jo h n 's  pack 
horse  show ed signs of d istress from 
tm v o lin g  betw een seventy  and eighty 
m iles th a t day, and  as th e  slow est 
horse  in th e  p a rty  se ts  th e  pace, the 
an im al h ad  to  he seen to and cared  for.
A fter  his bounteous supper the  
young m an stro lled  abou t th e  ram bling 
Inn nnd to h is  su rp r ise  cam e upon a 
lonely figure in a dim  alcove.
“ H ear lass!" he cried, “you should 
h av e  been at yo u r res t long ago. This 
w ill never do.” Rut he sa t down be­
side her. The p lace w as narrow  nnd 
very  cosy, ns if th e  oriel w indow  recess 
h ad  been constucted  for tw o lovers.
“ I am not tired ,” site said, “and  have 
m uch to  th ink  of, so 1 knew  1 could 
not sleep."
“ Oh. it can be done. They say 
Crom w ell has th e  pow er o f dropping 
to  sleep th e  In stan t he g e ts h a lf  an 
hour to  him self. H e  lias plenty to 
th in k  of. nnd y e t he m ust be able to 
guide his th o u g h ts  o r abolish them  for 
th e  m om ent, or ne could not do t h a t  
Do you like C rom w ell? ’
“ I do not.”
“ You su rp rise  me. 1 th ough t you 
w ere  a p a rtisan  of Ids. You rem em ber 
w h a t I sa id  w hen w e w ere approach­
in g  th is  inn?”
“ You suid m any th ings."
“Aye. Ilu t I sa id  one In p articu la r 
th n t  I would have w ished  recalled if it 
h ad  been said to any one b u t you. I 
prom ised to let you know all abou t It 
som e day. but I ’ve tho u g h t over the 
m a tte r  nnd I'm  going to  tell you now." 
"No, no! 1 do not w ish to hear.”
“ I t  is not fa ir  to  you th a t you should 
be exposed to nn unknow n senth. This 
d id  not occur to  me when 1 se t out, 
bu t yo u r Journey m ay be Jeopardized 
because of my being deeper in danger­
ous pro jects  th an  you have any sus­
picion of. So 1 have need to  tell you 
my real errand  in the  sou th .”
"M r. A rm strong, 1 refuse to h ear you.
I  will not be burdened w ith  w h a t does 
not concern me. 1 asked you to th ink  
o f the  in justice  of w h a t you were 
ab o u t to do. If  you a re  on some secret 
m ission, th ere  a re  o thers besides y o u r­
se lf involved. I t  is m ost u n fa ir  to 
them  th a t  you should  m ake a confidant 
of uny person w ith o u t th e ir  consent.” 
“ You say sooth. I f  you tak e  my hint 
an d  prom ptly disow n m e should I be­
come involved, 1 am  satisfied .”
"I  can th e  m ore readily  disow n you 
If I know noth ing  of th e  truffle you are 
engaged in.”
T he tw o w ere s ta rtle d  by a deep 
voice th a t  broke in u j k i u  th eir d is­
course. They livd heard  no one ap­
proach, b u t n o w '  th ere  stood before 
them  a t  the  o u tle t of the  recess u tall, 
g a u n t figure in th e  som ber gurb  of the 
pa rliam en ta rian , as  if he w ere the 
sp ir it  o f some fo rgo tten  Tem plur of 
w hom  they  had Ju st been speaking—in­
deed, he seem ed the m odern em bodi­
m en t of one of th a t  fana tic , sin ister 
band , for, w hile his b earing  betokened 
t h e  ferv id  exhorter, a sw ord  by his 
side indicated  th a t  he used th e  physical 
a s  well us th e  sp irltuu l arm . H is 
cheeks w ere sunken, uud u tw o duys' 
s tu b b le  on his chin em phasized not 
only  th e  em aciation  of his face, but 
th e  unhealthy  clay color of his skin.
“A w ord  w ith  you. W ho a re  you? 
W hence come you? W hither ure you 
bound, und to w h a t purpose?”
"E g ad ,” m u tte red  A rm strong  under 
h is  b reath , "h e re 's  a fa th e r  confessor 
Indeed, and rig h t w illing  to  tak e  on the 
ta sk  w ith  no m isgiving."
The girl w ondered  how long the up- 
paritlon  had been stan d in g  th ere  and 
rap id ly  run over in her m ind w h a t had 
been  said betw een herself und her com ­
panion  since he came. A rm strong 
Bpoke up and, w hile speaking, proffered 
h is  pass to the interloper.
“Sir, th a t  docum ent will possibly 
sa tis fy  all your iiuestloniugs.” The 
stran g e r, tak ing  It, held it  n ear the 
lump und read its  brief wording.
“T h is answ ers uoue of my questions 
except, uud then  by inference only, 
th a t  you a re  perchunce destined for 
O xford .”
“ Is  not the  s ig n a tu re  sufficient puss- 
p o rt, so long us you do not find us 
so u th  of O xford or north of Carlisle? 
W e ure w ith in  th e  region over which 
th e  p ussport ex ten d s.”
“ F o r  th e  second tim e 1 propound my 
in q u iries .”
“ Then for the  first tim e I return  
them  to  you. W ho ure  you? W hence 
oome you? W h ith e r ure you bound, 
a n d  to  w liut p u rp o se?”
T he  m an an sw ered  w ithout the 
s lig h te s t show of resen tm en t ugalnst 
w h a t he m ust buve know n to be an 
, in ten d ed  Im pertinence.
$ "1 am  llezek iu h  lien to n , u hum ble
I p reach e r of the  w ord, und, if need be, 
? a  w iehler o f th e  sw ord. I come from 
. N ew ark  and  purpose re tu rn in g  th ither, 
I  tjo d  w illing, w ith  m ore know ledge cen- 
|  cel'llJlig you th an  you gave when you 
p assed  the gate. If  you u re  en titled  to 
hold th is  pass, you  w ill m eet no ob­
s tru c tio n  w ith in  its  lim its- As no per­
sons u re  nam ed upon th is  paper, it  is 
my du ty  to  sa tis fy  my su p erio rs  th u t 
i t  is n o t m isused ."
“ P a rd o n  me, M r. Benton, bu t h as  it 
no t occurred to  y o u r su p e rio rs  th a t  if 
G eneral C rom w ell h a d  w ished the 
nam es know n he w ould  h ave  set them  
dow n a s  fu lly  a s  h is  ow u?"
H ezekiuh  th o u g h tfu lly  sc ra tched  his 
• tu b b iy  ch in  a n d  w as ev idently  non­
p lused  by th e  view  so calm ly p resen t­
e d  to him . A fte r  tu rn in g  the problem  
in  his m ind fu r a  few  m om ents, he re ­
p lied .
“N ev erth e less  you ure trave ling  ou 
th e  Loudon road. T h is  puss reads C ar­
lisle  to  O xford. N ew ark  is not ou the 
h ig h w ay  be tw een  th ese  tw o tow n.
"A dm irab ly  reasoned, Mr. Ben 
• n d  1 envy  those  w ho h av e  opportu 
of h earin g  > o ur d iscourses. They Ik
to good logic. I s tan d  w arran t. Rnl 
the  apparen t m ystery  is soon dissolved. 
This p ap er w as w ritte n  by h is excel­
lency a t Corldton M anor. In th e  county 
of D urham , a t  a b o u t th is  hour of the 
n ight th ree  days ago, w h a t tim e, if 1 
ntay so put It. I w a s  th e  g u est of his 
excellency a t  th n t place. I f  you will 
b ear the  county of D u rh am  Instead  of 
the  county of N orth u m b erlan d  In m ind, 
you will observe I h a v e  taken  the 
quickest ro u te  to O xford , w hen the 
s ta te  of cross coun try  roads Is consid­
ered. So f a r  ns th e  London direction 
Is concerned, we deflect from  it tom or­
row a t  S tam fo rd  and  w ill res t. God 
perm itting  us. a t  N orth am p to n  tom or­
row night.”
"Sir, yonr d isq u isition  is m ost com­
plete and sa tisfac to ry . If  b u t a tith e  
of it had been given a t  N ew ark  I would 
have been saved  a  h u rried  Journey 
nnd you a cross exam in a tio n . I give 
you good n ight, nnd God be w ith  you.”
F rances rose also w hen th e ir  visitor 
had taken  liim self o(T.
“ You a re  som eth ing  of a dip lom atist, 
Mr. A rm strong, but 1 fea r  diplom acy 
requ ires a touch of hypocrisy. Your 
nccount of an o th e r m an ’s pass did not 
seem str ic tly  accu ra te ."
" I t  w as tru e  n evertheless. Every 
word 1 saiil w as tru e . 1 never even 
hin ted  th e  pass belonged to  m e.”
The girl laughed nnd held ou t her
hand.
"Yet you cannot den y  th n t he g a th ­
ered a  w rong  Im pression.”
“Ah. th n t w as his fau lt , not m ine. B ut 
I will be honest w ith  you and  a d m it a t 
once th a t  lmd a d irec t falsehood been 
necessary  I w ould h av e  used it. I w as 
determ ined  not to  g ive him  nny nam e, 
for th e  pass  1 hold from  Crom w ell set 
M anchester ns th e  lim it, and  we are  
now south  of M anchester. I would 
have given Bqntou m y nam e a t York, 
bu t not a t  G ra n th a m .”
C H A T T E R  X IX .
N E X T  day th e  th ree  w ere not as ea rly  beg inn ing  th e ir  m arch, 
because N o rtham pton  w as 
b arely  fifty  m iles d is ta n t and 
the day  w as lunger th a n  th e  w ay. The 
good landlady of th e  Angel, b u stling  
and voluble, saw  th em  otT w ith  m any 
blessings and  w isliings th n t God would 
speed them . S tam fo rd  fu rn ish ed  b a it 
for th e ir  horses and  a sh o rt res t for 
them selves. T hen th ey  took th e  de­
flecting road for N ortham pton , but 
th e ir  puck horse lim ped and  th e ir  prog­
ress w as slow. F ran ces  w as In b e tte r 
sp irits  th a n  w as th e  case  s ince  th e  pil­
grim age began, for she had  now per- 
suuded her mind, w h ich  eagerly  wished 
to be convinced, th a t  h er fu tu re  action 
would sav e  th e  lives of tw o  m en—A rm ­
strong’s not less th a n  h e r b ro th er’s— 
and so she lind come to  look upon her 
unsuspecting  com panion a s  h e r benefi­
ciary ra th e r  th an  h e r victim .
Tlie day  passed  p leasan tly  enough, 
even if p rogress w as slow . A rm strong 
related m any in te res tin g  or am using  
anecdotes of th e  border, and  th e  girl 
came to th e  conclusion th a t  life m ust 
be a n y th in g  but dull in th a t  hilly d is­
t r i c t  They partook  of th e ir  noontide 
meu! a t u hospitab le  farm house, for 
Inns w ere few  and m ostly  un ten an ted . 
They learned  th a t  it  w ould probably  be 
d a rk  by th e  tim e they  reached N orth­
am pton, h u t th ere  w as a  new moon to 
ligh t th e ir  way. T hey w ere  off the  
iuain line of trav e l und had  th e  roud 
practically  to  them selves. A t about 
5 In the afte rn o o n  they  heurd  the 
tram ping  of a sq u ad ru n  behind them , 
coming on a t  a rap id  w alk. A rm strong 
Inggested  th u t it would be well to draw  
in to  the hedge w hile  th e  troopers puss 
ed, und th is  they did. T h e  Scot sat 
easily on h is horse, w atch in g  th e  some 
w hat Imposing oncoming, the  b reast 
plutes of th e  meu sc in tilla tin g  In the 
declining sun, w hich shone full upon 
them . Suddenly A rm strong  s tra ig h t 
ened and. uucunseiously perhupg, his 
hand grasped  thu t of th e  g irl beside 
him.
"H av e  you ever seen  Crom w ell?” he 
asked.
"No."
"T hu t Is he a t th e  head  of th e  cav­
alry."
She d rew  aw ay  h e r hand and sat 
there, scarcely b rea th ing , fearfu l of the 
approaching  encounter, w hich now 
could not he avoided. If A rm strong 
w ere equally  p e rtu rb ed  lie show ed no 
sign of it, und she adm ired  his non 
cbulauce us she glanced m om entarily  at 
him. B ut h e r eyes tu rn ed  justiuctive- 
ly aga in  to the leader of the troops. 
T here  w as som ething  m aste rfu l in ids 
very hulk; he seem ed a m assive mull 
on his huge horse; pow er personified 
were horse and  mail, i l l s  unblinking 
eye faced the sun like uu eugle's. and 
lie cam e stolidly p ast them , looking 
neither to tlie rig h t nor th e  left. The 
firm fare  w as as inscru tab le  uud as 
ru th less as  th u t of tlie sphinx.
"Do you th ink  lie saw  us?" she said 
u fter tlie soldiers hud passed.
“Saw us!” echoed A rm strong. "Yes, 
every th read  of o u r garm en ts . W hat 
a man! Go<| of w ar, how I should  like 
to tight him !"
“I though t you adm ired  him .”
“So l do, m ore th an  auy  o th e r  ou 
earth . If  l  had seen  him before  1 
doubt if 1 had been here.”
"1 understood you to suy you m et him 
a t Corbitou.”
"M et him. yes. by dim  candlelight, 
smooth uud courteous. B ut 1 never 
really  saw  him un til iiovv. You cunuot 
rigidly Judge a m an - a  fighter, thu t is 
— ualll you have looked a t  him  on 
horseback. Thai m an knows my busi­
ness. F or the  first tim e since I set 
ou t 1 doubt my success."
"Oh. no! I ’m  his l t o l a u d .  I f  we do 
not cross s w o r d s ,  we'li ru u  u race, a u d  
muy th e  bc»l muu win. B ut I feel 
s trange ly  u n c o m f o r t a b l e  ab o u t the 
neck.”
l i e  raised  his ch in  und m oved his 
head  from  side to sale, o s  if the 
rope a lread y  tin o llied  him T hen  he 
laughed, uud she guzed a t  hJiu In fus- 
vkunleti te n o r .
"T h n t ttinn Is likely to d e fe a t m e." he 
Continued. "H is  p lans a re  a ll laid, and 
a lready  I feel th e  to lls  t igh ten ing  
around  me. 1 niu satisfied  he know s 
every move I h av e  m ade  since 1 left 
him. T he unseen  spy is on my track , 
and. by my sw ord. I 'd  rn tb e r  c ircum ­
vent bint th an  ru le  tlie kingdom . W all, 
w hntir’s y er w its?  Now’s tlie tim e ye 
net'll them , m y lad. In  tlie  first place, 
1 d a re  not go th rough  N ortham pton. 
T h a t’s c lear."
“W hy?"
“In my soul I’m  certn iti a crisis  
a w a its  m e there . I ’ll be nabbed in 
N ortham pton. T hen the question . 'W hy 
did you re fu se  a pass  to  O xford?’ ”
“ Did be offer you one?"
"Yes. T lie next question  will be. 
‘W hy a re  you sou til o f tlie  lim it se t by 
yourself, trav e lin g  to  O xford  on an o th ­
e r’s pass? ’ To th a t  q u e ry  th ere ’s no 
answ er. I ’m a self conv icted  spy. and 
then  tlie scaffold, accord ing  to a ll the  
ru les of w ar."
"P ard o n  me If i do not follow your 
argum ent. I f  h e  has  tra c k e d  you, as 
you th ink , th ere  Is no m ore reason he 
should stop  you a t  N o rtham pton  th an  
a t  N ew ark o r G ran th am . Aside from  
th a t, w hy did he not hold you w hen 
he had  you?"
“Oh. I had  not p u t my nock into th e  
noose then . As for a rre s tin g  me a t 
N ew ark  or a t  G ran th am . I sec now 
th a t  such w as his In ten tion , but our 
friend Ilezekinh  failed him . It w as u n ­
doubtedly C rom w ell's  p u rpose  th a t  w e 
should have gone back  w ith  Renton.”
"Still, I do not believe you. I f  C rom ­
well is ns c ra f ty  ns you seem  to be­
lieve, it Is likely he w ishes you to reach  
Oxford. U nless th a t  w as tlie ease, w hy 
should he h av e  offered you th e  pass?”
“My lass, th ere  a re  sev era l sides to 
th is  problem , aud  w h a t  you say h as  
th e  stam p of p robab ility  on It. N ever­
theless I'll o verset bis a rran g em en ts. 
I am  th e  only one of u s  th re e  w ho can ­
not give good excuses for being  in these  
parts . H ere  is tlie  p ass  w hich  p ro tec ts  
you and old Jo h n ,” he said , g iv in g  her 
the  docum ent. "You and  be will go to  
Oxford a t  youf leK 'ire. I sh a ll gallop 
across co u n try , w in evade  th e  p a rl ia ­
m en tary  lines as  best I m ay  aud  will 
be in O xford tom orrow  m orning . T h a t 
w ill th ro w  Old Noll a d ay  ou t of bis 
count."
"Then you leave m e to  m eet C rom ­
well a lone?"
"You h ave  no need to f e a r  th e  m ee t­
ing. Your plea is pe rfec t. Your b ro th ­
er w as w ounded, and  you h a v e  u n d e r­
taken  bis task . Of me o r my p lans you 
know noth ing , and  I w a s  w ith  you 
m erely because I hap p en ed  to  be tra v ­
eling th is  w ay  and h ad  b ro u g h t your 
w ounded b ro th e r to  b is  hom e. Aud 
here  is a g rea t w arn in g  to  us  all. H a p ­
py is th e  person  who can  ab ide  by th e  
tru th , who lias no secre t designs to 
conceal. My lady, I envy  you."
F ran ces  m ade  no rep ly , b u t  silt there , 
bending h e r eyes on th e  g round. There  
could be no do u b t th a t  h is  new  resolve 
w as th e  best move in  th e  c ircum ­
stances, nnd she w as not in a position 
to inform  him  th a t  b is  n ig h t m arch  
w as unnecessary  and  th a t  lie w ould 
be w ise to  husb an d  bis h o rse 's  pow er 
until he le ft Oxford, fo r  th en  would 
come h is tim e  of need.
“ W ell, le t us get on.” he cried. " I ’ll 
tnko th e  first byroad  so u th .”
C au tious old John, w ith  h is  lim ping
.... .................. < z = S a j
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Miss Whittaker, a prominent 
club woman of Savannah, Ga., 
tells how she was entirely cured 
of ovarian troubles by the use 
of Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.
De a r  Mbs. TTnuiiam  : — I  h e a r t i ly  
recom m end L y d i a  K . P I n k h a m ’S 
V e g e t a b l e  C o m p o u n d  ns a  U tc rin o  
T on ic  an d  R eg u la to r. I  su ffe red  fo r  
fo u r y e a rs  w i th  ir r e g u la r i t ie s  a n d  
U te rin e  tro u b le s. No one b u t  th o se  
w ho  have ex p erien ced  th is  d re a d fu l  
agony  can  fo rm  a n y  id ea  o f th e  p h y si­
cal and  m en ta l m ise ry  th o se  en d u ro  
w ho  a re  th u s  afflicted. Y o u r  V e g e ­
t a b l e  C o m p o u n d  cu red  m e w i th in  
th re e  m o n th s . I  w as fu lly  re s to re d  to  
h e a lth  a n d  s tre n g th , a n d  n o w  m y  
p eriods a re  re g u la r  nn d  p a in less. 
W h a t a  b less in g  i t  is  to  b e  ab le  to  
o b ta in  such  a  rem edy  w h en  so m an y  
d o c to rs fa il to  h e lp  yon. L y d i a  13. 
P i n k  h a m ’s  V e g e t a b l e  C o m  p o u n d  
is  b e tte r  th a n  a n y  d o c to r o r  m ed ic in e  
I  ever had . V ery  t ru ly  y o u rs , M iss 
E a s t  W h i t t a k e r , 004 39th  St., W. 
S avannah , G a." — $5000 forfeit I f  original o f  above letter proving genuineness cannot be produced.
T h e  t e s t i m o n i a l s  w h i c h  w e  
a r e  c o n s t a n t l y  p u b l i s h i n g  f r o m  
g r a t e f u l  w o m e n  p r o v e  b e y o n d  a  
d o u b t  t h e  p o w e r  o f  L y d i a  12. 
P i n l c b n m ’s  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  
t o  c o n q u e r  f e m a l e  d i s e a s e s .
high hedge bordered tlie  road , and  he 
wns endeavoring  to peer beyond it.
" W h a t  Is I t ? ”  s b e  a s k e d .
"I th ough t I cau g h t a g lin t o f a h e l­
m et over yonder."
They w en t on a t  a w alk  an d  shortly  
a fte r  passed a road  th a t  c rossed  th e ir  
own. Up th is  c rossroad  to  th e  n orth  
tw o troopers s a t  on th e ir  ho rses; dow n 
th e  road to the  south  w ere tw o  o thers. 
As A rm strong and his com panion  con­
tinued w est th e  fo u r tro o p ers  cam e ou t 
of th e ir  concealm ent and  follow ed 
them .
C H A P T E R  X X .
T H E  fo u r troopers nllow ed the d istance  betw een  them selves 
and th e  fo rw ard  p a rty  n e ith e r 
to Increase nor d im in ish  un til 
darkness set in, w hen they  closed up, 
b u t said nothing. T here  whs no fu r­
th e r  conversation  betw een  F ra n c e s  and 
tlie young m an. H e  held liim self e rect 
und beyond the firs t ex c lam atio n  gave 
no intim ation  th a t  lie w as d istu rb ed  
by th e  p rospect befo re  him . She w as 
victim  to th e  m ost pro found  dejection  
and w as relieved  w hen th e  g a th e r in g  
gloom allow ed h er pen t up te a rs  to full 
unseeu.
"I H A V E B R O U G H T  T H E  WOMAN, G E N E R A L .”
horse, hud gone fo rw ard  "While th ey  
stood ta lk in g  together, au d  now they  
can te red  to  ov e rtak e  him . F ran ces  
w as glud of th e  cessa tion  o f c o n v e rsa ­
tion th a t  she  m igh t h av e  op p o rtu n ity  
of m ed ita tin g  on some a rg u m e n t th a t  
would re ta in  him  by h e r side. If  he 
left her, she w as reso lved  to  seek out 
Crom well u t N ortham pton , tell him  of 
h er b ro th e r 's  d isa s te r  aud  ex p la in  h e r 
own effort to  m ake good ills absence. 
W hen Crom well w as convinced  th a t  
botli her b ro th e r aud  h e rse lf  hud f a i th ­
fu lly  endeavored to c a rry  out the  com- 
m au d er's  w ishes he m ig h t then  heed 
her p leading  th a t  sen tence  he uunulled, 
or u t leas t suspended, un til th e  boy 
bud an o th er chance  of p ro v in g  h is loy­
a lty  to his party . H e r  m ed ita tions 
w ere in te rru p ted  by A rm stro n g  su d ­
denly dr; lug in h is  h o rse  uud s tan d  
lug up in iis s tirru p s . She also slop 
“ed  ami lot ked in qu iring ly  u t him . A
IF YOU’RE SICK
W hy d o n 't  you try  a done o f H o a te lte r’s 
Stom ach B itter*  before each  m eal a n d  
a t bed-tim e. Y o u 'll be *urpri*ed  a t the 
am o u n t o f good it  w ill do  you. I t  baa 
cured  thousand*  o f a ic k ly  m eu an d  
wom en in  Ibe j>uat au d  w on’t fall you  
now . I t  ia u n eq u alled  for c u rin g  Poor 
Appetite, Insomnia, Indijcestien, Dyspep­
sia, Constipation, Nausea, Female Com­
plaints and Malaria. T ry  a bottle au d  
leal i t  for youraelf. A void  aubatitu loa.
HOSTETTERS  
STOMACH BITTERS
A t las t th e  ligh ts of N o rtham pton  
g lim m ered ahead , uud sho rtly  a f te r  a 
g u a rd  in f ro n t sum m oned th em  to 
stan d . The troopers beh ind  th em  also  
stood, hu t took no p u rt in  w liu t fo l­
lowed. An officer exam ined th e ir  pass 
by tlie light of a lan te rn , b u t  d id  not 
re tu rn  it to them . H is  w o rd s  seem ed 
reassu rin g  enough.
"You ure stoppiug  th e  n ig h t in  N orth ­
am pton?”
“ Yes,” replied A rm strong , a lth o u g h  
th e  puss hud been g iven up by F ran ces  
und the officer’s Inquiry  w a s  addressed
to  her.
"You may m eet troub le  in  finding  a 
su itab le  ab id ing  place," sa id  th e  officer, 
"m ore  especially fo r th e  lady. N orth ­
am pton  is l it tle  b e tte r  th a n  a  b a rrack s  
a t  tbe  m om ent. I will tak e  you to th e  
Red Lion.” S ay ing  th is , h u t w ith o u t 
w aitin g  fo r auy  reply, he led th e  w ay 
w ith  th e  sw inging  lun te ru . T h e  Red 
Lion proved a  m uch less u ttra c tlv  
hostelry  th an  th e  h o sp itab le  Angel u t 
U runtbum . I t  seem ed occupied chiefly 
by a rm ed  m en u nd  resem bled  m ilita ry  
h ead q u arte rs  m ore th a n  uu  inn.
"You will p e rh ap s  w ish  to  see to  yo u r 
horses yo u rse lf,"  suggested  th e  officer 
to  A rm strong.
"Yes, a f te r  I am  assu re d  th a t  the  
lady is’’—
“ H uve no an x ie ty  on th a t  score. 1 
w ill p lace h e r in  th e  g u a rd ian sh ip  of 
th e  hostess uud w ill w a il h e re  for
you.
The ussu ruuce hi 
ness of a com m au 
w ithou t fu rth e r  pa
i  a il  th e  definite- 
, uud A rm strong, 
ley, led aw ay  his 
;, fo iiow ed by old
“Como till* w ay, m adam ,” sa id  th e  
officer to France*.
H e escorted h er up  a s ta irw a y  and 
a t th e  top tu rned  to  h er and sa id  In
n low voice:
“G eneral C rom w ell's com m ands w ere 
th n t you should lie brough t to  lilm  ns 
soon a s  you a rriv ed .” 
l i e  knocked a t a door, nnd n gruff 
voice from w ith in  told him  to  en ter. 
H e opened the door and  w en t in, fol­
lowed by ids prisoner.
“ I have brought tlie w om an, general. 
The m an is tinder guard  below .” S ay­
ing tills nnd receiving no reply, tbe 
officer laid the pass  on the tab le  and  
w ithdrew , closing th e  door b eh ind  him.
Cromwell stood a t  th e  w indow , look­
ing down on the d a rk  s tre e t below, 
dotted w ith  m oving lights, l l i s  broad 
back w as tow ard  bis visitor, an d  be 
did not turn  round  even w hen he a d ­
dressed  her. On a c h a ir  res ted  Ids 
polished b reastp la te  and  steel cap: 
o therw ise  he w its accoutered  as  lie had 
been when she saw  him on the; rond. 
H is voice w as hoarse.
“ Who are you, w ench, nm l w h a t nre 
you to this m au th a t  you ran g e  the 
land brazenly to g e th e r un d er a pass 
w ritten  for n e ith e r of y ou?”
W ith some difficulty th e  girl found 
her voice a fte r  tw o  or th re e  Inef­
fectual a ttem p ts  to speak  and  sa id :
” 1 am F rances W entw orth , s is te r  to 
L ieutenant W en tw o rth  of G eneral 
C rom w ell's a rm y .”
The genera l's  ponderous head  tu rn ed  
slowly, and he b en t bis su llen  eyes 
upon her. She w ondered  A rm strong  
had  not seen the b ru ta l pow er of th a t 
countenance even by  candlelight.
"W hy Is yo u r b ro th e r not In your 
place?”
My bro ther w a s  sorely w ounded the 
m orning he set o u t nnd now lies be­
tw een life nnd d e a th  In o u r hom e.” 
H ow cam e he w ounded?”
He met Lord R tulhy, w ho a tta c k ed  
him. My b ro th e r w ould not defend  
him self, nnd so w as th ru s t  th ro u g h  the 
body. A rm strong  b ro u g h t him  to  our 
house, nnd th e  d o c to r say s  he canno t 
be  moved for a m onth  a t  leas t.”
“ W hy w as I n it in form ed o f th is? ”
” 1 did not know  w here to  find you.” 
“You, w ench, su rely  d id  not know  
w here to find m e, b u t  your b ro th er 
knew thnt a m essage to  Ills nea res t 
superior would find m e.”
“ My bro ther, 1 have to ld  you, w as 
dangerously  wounded nnd h ad  b u t  one 
tiling  In his m ind—to have done w ith  
th e  task  you had  se t upon h im .”
“ H e com m itted  It to  y o u r b ands 
th en ?”
’’H e did.”
“W h a t w as th e  ta sk  I se t h im ?”
“ I t  wns to sten l from  A rm stro n g  th e  
k ing 's  com m ission and  to  de liv e r th e  
resu lt of th n t th e f t  to  G eneral C rom ­
well, th e  receiver.”
'W ench, y o u r to n g u e  is oversh arp - 
n grievous fuult. I p ru y  you umenff 
It.”
"N ot un til I h a v e  told you I am  no 
w ench, bu t a  Indy.”
’W e have h ad  too m uch of lad y ’s 
m eddling In E n g lan d  nnd w ill have 
less of It In d ay s  to  come. A w ench, 
if  she be honest, is b e tte r  th an  n lady, 
w ho is seldom honest. Y our m eddling 
In th is  m a tte r  h a s  com e n ea r to c a u s­
ing a serious d isa rra n g e m en t o f g rea t 
affairs. H ow  w as I to know  w ho  you 
w ere or w h y  you trav e led ?  H a s  th a t  
foolish head  of y o u rs  so lit tle  u n d e r­
s tan d in g  thn t, th o u g h  j-ou stopped  a t 
York, a t  N ew ark , u t G ra n th a m , you 
g ave  no officer of m ine u c lue  to  your 
vagabondage?”
“A w om an  can  fulfill h e r d u ty  w ith ­
out so m uch bubb ling  of it. My fool­
ish head never th o u g h t a g re a t  g eneral 
w ished ills designs pub lished  from  one 
end of E n g land  to  th e  o th er.”
“ If  your b ro th e r h ad  y o u r b ra in  w ith ­
ou t your tongue ho w ould  ad v an ce  
fa s te r  th a n  he does.”
“Am  I, then , to  go on w ith  th is  a d ­
v en tu re?”
“ Yes. You w ill reach  O xford  tom or­
row. Tlie king w ill de lay  an d  shuffle 
and  suspect un til o u r Scot is in a fine 
fum e of im patience. F o r  th re e  d ay s  
m ore I shall be in  N orth am p to n . A fter  
th a t  for a week l sha ll he u t B rough­
ton  custle, som e few  m iles w est of 
B anbury . I f  you  sh ou ld  be delayed  
longer in O xford, I sha ll le t you  know 
w here  I utu by m euns of De Courcy. 
w ho’’—
“ De Courcy!” ex claim ed  th e  girl. 
“ Yes; w h a t  do you know  of h im ?” 
“ If  he Is th e  Hume m an  w ho w as In 
th e  en tourage  o f th e  king  in  London— 
u F renchm an  of th u t  nam e—I know 
no th ing  good of h im .”
“ You can n o t look fo r  every  v irtu e  In 
th e  ch a ra c te r  o f a  spy, and  w e who 
a re  doing th e  L o rd 's  w ork  m u st use 
th e  tools the  Lord  places In o u r bunds."
“T he  Lord  bus n a u g h t to  do w ith  
De Courcy. H e Is u dev il’s m an, body 
aud  soul."
Crom w ell scow led n t her. “ W h at 
m enu you by tb u t, hussy ?" b e  asked 
shortly .
"1 m ean th a t  De C ourcy w ould  sell 
you  us reudlly a s  he w ould th e  king. 
If th ere  wus gold to  be m ude o f the  
bargain ing . T he P h ilis tin e s  com e w ith  
m oney In th e ir  bunds, u nd  they  a lw ay s 
find u De Courcy, m ale  o r  fem ale .”
“ De Courcy to lls  fo r gold, und  let 
him  th u t is w ith o u t s in  cust th e  first 
stone. I give th e  w age dem uiidcd  und 
cure noth ing  so th u t G od's w ork  be 
done. God's w ork  is tlie  one th ing  
im p o rtan t, so sco rn  not l ie  C ourcy or 
any other, bu t seek his uld in O xford  
i t  it  be necessary to  com m uuicute  w ith  
m e.”
“T h a t sliull i n ev e r do,” m u tte re d  tbe 
g irl under her b rea th , and  If C rom ­
well heard  he p a id  no heed.
"H av e  you g iv en  th o u g h t to  your 
purpose?” he asked .
“ I liuve th o u g h t of no tb lug  else; it 
h as  never been a b sen t from  m y m ind.” 
“H ow  do you hope to  accom plish 
possession ?”
" I  expect to euuet tb e  S c rip tu ra l p u rt 
of tbe  'th ie f in  th e  n igh t,’ som ew here 
betw een O xford  uud C arlisle .” 
“Betw een O xford  uud C urlisle  is 
vague. 1 can n o t t ru s t  to a schem e so 
lucking in defin iteness. 1 sha ll have 
A rm strong  laid  by tb e  heels long be­
fore  he reaches C arlisle. I f  tb e  w ench’s 
h and  fail, then  com es tlie  rough  puw 
of tb e  trooper im m edia te ly  u fte r. Your 
cbuuce will be in  B an b u ry , w here  you 
m u st contrive to h ave  him  slop  for tbe 
n ig h t.”
" I f  w e leave  O xford  ea rly  In the 
m orning be will no t be co n ten t to  stop 
In Banbury , w hich Is less lliuu  tw en ty - 
five miles aw ay , an d  even ou th e  com ­
ing h ith e r w e  b uve  covered m ore th an  
double th a t  d istan ce  each  day . H e  will 
be u rg en t on b is  re tu rn .”
"T rue, b u t th e re  lies yo u r ta sk  In 
m anagem ent. You m ay fall 111, aud  1
question  if he w ill leave you. I  can 
o rd er your p ass  tak en  from  you n t 
B anbury , nnd a n ig h t's  delay  caused. 
You w ill go to tb e  Inn called th e  B an­
bu ry  Arm s, n t th e  sign  of tlie  b lazoned 
sun . Tlie Innkeeper w ill ask  fo r your 
pass, and  w hen lie sees it lie will p lace 
you in ad jo in ing  room s w hich  n re  fitted 
fo r yonr purpose. T h e re  Is a com m uni­
c a tin g  door, bo lting  on yo u r side, in­
visible, except by d o se  sc ru tin y , on tlie 
rtlio r. W h at follow s will depend on 
yo u r skill and  qu ietness. H a s  tlie  m an 
any  suspicion o f yo u r in ten tio n  to w ard  
him  ?”
“ None In tlie  least. H o  is honest nnd 
k ind .”
“Ah! Do not dw ell too m uch  on ills 
k indness. M ake i t  y o u r b u sin ess  to 
know  w here lie keeps th e  k in g 's  le tter, 
n nd  w hen it  is once in y o u r possession 
speed  lit once to B rough ton  castle  and  
d e liver it Into m y hands. I w ill ex ­
ch an g e  fo r it fu ll p ard o n  and  a cap­
ta in 's  com m ission for your b ro th er, nnd 
If you h ave  fu rth e r  to ask  iny c a r  will 
b e  inclined .”
"I shall iinve no th in g  to  ask  excep t 
th n t  tills Scot be allow ed to  p ass  un­
scathed  to ids hom e.”
Crom well gnzed In ten tly  a t  h e r  fo r a 
m om ent, und she re tu rn ed  ills look 
c lea r  eyed and  u n ab ash ed . H e  replied 
slow ly:
" I f  I w ere  w illing  to  h a rm  th e  Scot 
tb e  case  would be m uch s im pler th an  
it  is. You le f t  yo u r hom e th in k in g  only 
of your b ro ther, b u t now th e  s tra n g e r  
occupies n t least a p u rt of yo u r m ind.”
" I t  Is n a tu ra l we sh ou ld  feel com- 
pnssion for those  w e in ju re ."
"You will b rin g  m e th is  docum ent?”
” 1 sw e a r I w ill.”
“ Nay, nny, sw e a r  n o t n t all. I f  n 
m an 's  w ord  b e a r  him  not up, bo w ill 
s in k  w h en  Ills o a th  a lone buoys him. 
W ench, I w ill t ru s t  you, b u t rem em ber 
tills—If 1 um com pelled to  tak e  tills 
m ail th ro u g h  force of a rm s, to s u r ­
round him  w ith  a troop  nnd publicly 
w rencli his b u rden  from  lilm, I m ust 
ns publicly h ang  him , to  w nrn  tb e  
nex t Scot w ho w ould m ake  tlie  essuy 
on O xford, i f  you succeed, you snve 
not only yo u r b ro th e r 's  life, b u t tb is  
m an ’s a s  well. Now go!"
F ran ces  re trea te d  and  let herse lf out 
o f tlie  room. Oil tlie  s ta ir  head  a t  tlie 
end  of tlie passage, w ell ou t of possible 
earsho t, tw o  so ld ie rs stood on guard , 
an d  be tw een  them  nn elderly  w om an, 
wlio im m ediately  ad v an ced  w hen  slie 
saw  tlie g irl leave tlie  genera l’s room.
“ I am  the land lady ,” sbe suid. "W ill 
you come w ith  m e?”
"I w ish  n w ord w ith  m y frien d ,” re ­
plied F rances. T h e  w om an appeared  
nonplused nnd stood h esita tin g , b u t nt 
th a t  m om ent th e  oillcer w ho bud con­
d uc ted  h e r enm e up  tlie s ta i r  a n d  a p ­
proached. “ I w ish  to speak  w ith  Mr. 
A rm strong ,” sbe sa id  to  him . “ W here 
Is lie?”
“One m om ent, m adam , if you plense,” 
replied th e  officer, knocking a t  tbe  
gen era l’s door. H e  w a s  not bade 
to en ter, b u t tb e  single  w ord, “O xford ,” 
u tte red  in u deep voice, cam e from  
w ith in . T b e  su b o rd in a te  ap p eared  to 
u n d e rs tan d  an d  w ith  u bow to  tlie  ludy 
suid:
"M r. A rm strong  is w a itin g  below. 
W ill you come dow n, o r  shull I nsk him 
to  come up?"
“ You m ay tell him  I w ish  to  see 
him .”
She w alked  to  th e  head  of th e  s tn lr  
nnd saw  A rm stro n g  alone in tlie  low er 
hall, pacing  up nnd dow n w ith  n tine 
sw agger of Scottish  indifference, w hich  
lie m ust hnve been fa r  from  feeling, 
w hile  tlie doorw ay w as blocked by tw o 
g u a rd s  holding grounded pikes. Tlie 
m om ent th e  young m an  saw  h e r be 
cam e bounding up tlie s ta ir  tw o a t  a 
tim e. All th e  guards, above and  below, 
seem ed s tru ck  w ith  sim u ltan eo u s a le r t­
ness and  m ade a m otion w hich, If con­
tinued , would have b ro u g h t th eir 
w eapons to  b ear ou tb e  p risoner, b u t a  
slig h t signal from  tlie  officer’s  bund 
brough t buck tlie ir fo rm er sto lid ity .
"O b, Mr. A rm strong, I m erely w ished  
to know  u t w h a t ho u r w e  se t o u t to ­
m orrow .”
"D o w e set out tom orrow ?" he asked 
In a w hisper.
"Yes, th ere  Is no obstac le  betw een  
here  and  O xford. I w as up  so la te  
la s t n ight, and  th a t, w ith  tilts long, 
d rag g in g  journey  toduy, has  tired  me. 
All I w ished  to know  w as tlie hour for 
tom orrow .”
“ B ut you will h av e  su p p er w ith  m e?”
“ No. I can  e a t no th ing . I um too 
tired .”
"Now, th a t 's  s tran g e . I ’m as  hungry  
a s  th e  Tw eed u t flood tim e. L e t me 
p e rsu ad e  you.”
“T h an k  you, b u t I w ould res t. Good 
n ig h t.”
(To Be Continued .)
W hen troubled  w ith  co n stip a tio n  try  
C ham berla in 's  S tom ach and  L iver 
T ab lets . T hey  a re  e asy  to  tak e  and  
produce no g rip ing  o r o th e r  u n p leas­
a n t  effect. F o r  sa le  a t  W . H . K lt-  
trid g e ’a D rug  S to re  and  C. H. P en d le­
to n ’s  D rug  Store.
K I L L the c o u c h
AND C U R E  TH E LU N G S
w,Tt Dr. King’s 
New Discovery
_ _ _  / C o n su m ptio n  Price FOR I  OUGHSand 50c 8. $1 .00
^ O L D S  Free Trial.
S u re s t  a n d  Q u ic k e s t  C ure for a ll  
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B ­
LED . or H O N E Y  BACK.
C. H . Moor &  Co.
DRUGGISTS
m  MAIN ST., ROCKLAND
| Tbe C ourier-G aze tte  goes Into a  
[ la rg e r  n um ber of fam ilies In K nox 
coun ty  th an  an y  o th er p ap e r published.
SUMMER’S
GORN!
Y o u ’v e  G o t  t o  K e e p  W a r m .  
C o a l  w i l l  d o  i t .
S o  w i l l  W o o d .
W e  h a v e  l i o t l i .
C o a l  i s  R e s t  w e  c a n  g e t .
S o  i a  t h e  W o o d .
P r i c e s  A r e  A l l  R i g h t .
O r d e r  i n  p e r s o n ,  b y  t e l e p h o n e  
o r  p o s t a l  c a r d .
D e l i v e r i e s  A r e  P r o m p t .
Farranfl, Spar & Co.
R O C K L A N D .
Burn the Best
FCW S A L E  BY
A.J.BIRD&CO.
Prices** “ as Low as a n y ­
body’s. Never undersold.
T e l e p h o n e  36 -3
ROCKLAND. ME.
H. H, C R IE 2 &  C O .
D E A LER  IN
Rifles, 
G uns, 
Revolvers, 
porting 
Goods, 
Powder, 
Shot 
and 
Loaded 
S h e lls .
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  H A R D W A R E
HHCRIE&CO
ESTABLISHED 1860
456 MAIN iSTREET, ROCKLAND
71 tf
K N O X  C A S O L E N E  E N G I N E
Marine 
and
Station- 
tionary.
SOLD 
ON ITS 
M E R IT S , 
NOT 
ON ITS 
C H E A P ­
N E SS.
F ish e rm e n 's  o u tf i ts  fu rn ish e d .  O u r 1961 C a t ­
a lo g u e  te lls  a ll a b o u t th e m . Send  fo r  o n e .
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
U O C K I.A N D , M E., U. B. A.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
R e s t k now n  
a n d  m o st re J la ­
de en g in e  on  
the  m a rk e t
D O N 'T  BUY
KXFUKIMKNT0.
1904  P r ic e s
i 1-3 H .P ., 180 
3 H .P . $102
6 H .P . #163
7 H .P . #195
COMPLETE, INCLUDING WHEEL AND'SII AVT."-
4 ( vole J u m p  s p a rk  M arine  E n g in es , fro m  3 to  
2* "  u n d  lig h t. P r ic e s  f ro m
#12® to  $ 60o, J Special JJlbcount w ill .b e lg iv e n
..........‘ ys. W rite  fo r  sam e. *
iUOB., COS COB, C O N N .f 12tf
R I C E  B R O S .  C O M P A N Y 0
nUlLDLUS OF ALL TV EES Ulf PLE AbL'llK^ t it A KJ 0
E N G IN E S EO ltJL A U N  C U ES 
A nd  fo r  A u x ilia ry  P ow er in  B a ilin g .  V ewtoi.
C a ta logue  of L au u c lie . an d  ( d a t e l i n e ;  E n g i r t ,  
uu req u e e t.
E a s t  B o o th b a v  M a in e .  su
W H O  W A N T S IT ?
A Good Chance for th e  k i* h t  M an
I O K  VALE TO SPITTLE AN ESTA TE,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
o f  th e  la te  (). M. l.a iu p so n , s i tu a te d  a t  th e  h ead  
o f  B a n k in  s t r e e t .  Bock lau d , M e. A lso .
F o r  p a r tic u la rs  ap p ly  to  
L . B. B E E N , A d m in is tra to r .
attf
The Courier-Gazette goea Into a
larger number of famine* In Knox
county than any other paper published.
T H E  BO< K 1 .A M ) C O U H iE l -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , S E P T E M B E R  27 1»04
l ^ E Y  W O R K  w h i l e  y o u  S L E E P
'T h m y  m a k m  
m m  fm m i 
mm g o o d  /**
A N N U A L  S A L E — T E N  M I L L I O N  B O X E S
Greatest In the World
A  M IL L IO N  G O O D  F E L L O W S  h a v e  l e a r n e d  t h a t  " a  C A S C A R E T  a t  n i g h t  
m a k e s  y o u  f e e l  a l l  r i g h t — I n  t h e  m o r n l n g l "  A n d  t h e y  h a v e  t o l d  o t h e r g o o d  
f e l l o w s ,  u n t i l  t h e  s a l e  o f  C A S C A R E T S  C a n d y  C a t h a r t i c  I s  O V E R  A  M IL L IO N  
B O X E S  A  M O N T H . N a t u r e  p u n l B h e s  e v e r y  e x c e s s ,  a n d  o v e r - e a t i n g ,  o v e r ­
d r i n k i n g ,  u n d e r - s l e e p i n g  r e s u l t  In  s t o m a c h ,  l i v e r ,  k i d n e y  a n d  b o w e l  t r o u b l e s  
t h a t  a r e  l i a b l e  t o  b e c o m e  v e r y  s e r i o u s .  I t  I s  v e r y  u n w i s e  t o  w a i t  u n t i l  t h e  
d i g e s t i o n  I s  s t o p p e d ,  t h e  b o w e l s  c o n s t i p a t e d ,  t h e  t o n g u e  c o a t e d ,  t h e  b r e a t h  
o f f e n s i v e ,  a n d  t h e  n e r v e s  t o r t u r e d  w i t h  a  r a c k i n g  s i c k h e a d a c h e .  T o  p r e v e n t  
a l l  t h i s ,  t a k e  a  C A S C A R E T  J u s t  b e f o r e  g o i n g  t o  b e d ,  a n d  w a k e  u p  in  t h e
Guns, Rifles and 
Ammunition.
The Largest Stock in Knox County
R ock la n d  H ardw are Co.
HERRICK & GALE
D ealers  in  C em etery  W o rk  of A ll K in d s .
W E  CA RRY  A  LARGER AND G REA TER VA­
R IET Y  O F STY LES TH A N  ANY O TH ER  
CONCERN IN TH IS  SECTION O F TH E STA TE.
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W o em ploy  th e  b e s t o f  w o rk m en  and  
can  g ivo  yon th e  b e s t q u a l i ty  o f 
s to c k . N o th in g  b u t  th e  b e s t  in  ev ery  
w ay w ill do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
Call an d  see u s . o r  send  
w e  w ill c a ll a n d  see you  v
282 Main Street, Rockland t
A Couple of Cargoes of 
BEST QUALITY OF
DRY HARD-WOOD
JUST RECEIVED.
P L Y M O U T H  C O A L — Y o u  k n o w  w h a t it is .
.Simmons, White & Co.
D R .  F .  B .  A D A M S
Office and Residence, 400 MAIN ST.
O p posite  TH O R N D IK K  H O T E L  
S p e c ia l a tte n t io n  g iv en  to  S ta tio  E lec tr ic ity  
an d  X -I ta y  W ork .
T E L E P H O N E  160 33
E .  B . S I L S B Y ,  M .  D .
Office At Reaidence is Summer St.
H ouse fo rm erly  o ccu p ied  by J u d g e  F o g ler.
Office h o u rs  u n t i l  9 a . i n . ; 12 to  2 p . m ;
7 to  9 p . h i.
T elephone  174-2 26
Helen A . Knowlton,
A t t o r n e v  a t  L a w .
. 0 0  M ain  S t . ,  -  •  R o ck lan d . Ma.
Probate P ra ctice 'a  Specialty,
Stf
W, V. HANSCOM, M. D.,
§  S u rg e o n  §
----- O ffice 2 0  P ark  St.
H O U R S— U n til  9. a . m . ;  1.30 to  4 am t 7 to 9 p *  m. 
T elephone.
Sta tic  E lectric ity  and X Ray Work
P r iv a te  H o sp ita l—R a te s  R easonab le .
Dr. Rowland J .  W asgatt
House form erly occupied by the late D r OoaS.
•  8  S U M M E R  S T ., R O C K L A N D , M E .
O rn o K  H o c k s —Un ti l  9 a . m ., l  to  8 a n d  7 to  8 
p . m . T elephone  co n n ec tio n s . 66
W. H. K1TTREDGE
A  P O T  H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PKKSOHIPTIONS A brs.1’1 ALL*.
800 M AIN S T R E E T ;
S fitu i y r  
• R O CK LA N D
KOTA It Y PUBLIC. JUSTICE OK TI1K PEACE.
Frank H , Ingraham
Attorney and Counsellor at Law
299 M ain S t. ,  Foot ofJDark.
RO C K LA N D , M A IN E
T elephone C onnec tion .
N o iauy  P ub lic Co l l  koti oks
Ja m e s  E. Rhodes, 2d.
C o u n s e lo r  at L a w
W ILLO U G H BY  BLO C K . 341 M A IN  BTREET 
R o c k l a n d , M a in *.
T e le p h o n e  3 0 8 -6  92
JOKATUAK P.C lLLK Y . E d w a r d  B. B i u p e k
C i l l e y  &  B u r p e e ,
COUNSELLORS AT LAW,
41  7 M ain  St. R o c k la n d , M e.
Ch as. E .  H eservey
A tto rn e y  a t L a w .
882 MAIN STR E E T . - R O C K L A N D . M E 
A-tfiun fo r  G erm an  A m erican  F ire  In su ra n c e  
j i .  Y a u d  P a la t in e In su ra n c e  C o ,(L d .)
C R A N K  B. H IL L E R
1 Attornoy-at-Law -
F o rm e rly  R e g is te r  o f D eeds fo r  K n o x  C ounty .
R eal E s ta te  Law a  sp e c ia lty , T itle s  exam * 
lned  an d  a b s tra c ts  m ad e . P ro b a te  p ra c tic e  
so lic ited . C ollections p ro m p tly  m a d e . M o rt­
gage L oans n eg o tia ted .
P R O B A T E  C O U R T .
tipeclsl attention given to P robate and Inaolveroy 
proceedings; years experience in Probate  Office 
CO LLECTIONS M ADE.
PHILIP HOWARD, Attornev at Law-
'188 M A th  H O C K L A lf l) .
L .  D .  J o n e s
LA W Y EK  ANI> T R IA L  JU STIC E 
U N IO N , M A IN E .
R .  S .  E d w a r d s
Consulting andAnalytlcal Chemist
1 m ak e  a  sp ec ia lty  o f a ll chem ica l p rob lem s 
in v o lv in g  tb e  a n a ly s is  <>f w a te r , lim e , cem en t, 
fu e ls ,  o il te s tin g , a n d  th e  assay iu g  o f  m in e ra ls . COHHE8PONDENCE SOLICITED.
Box 58 0  R ockland, Me. 14
Eleanor Cote Howard
Soprano-Soloist, 
“ C oncerts, Voice P lac ing  and  
^  Teacher of S ing ing .
Miss Failh W. G reenhalgh
A P U P IL  o r
Prof. Carl Baermann, of Boston,
W i l l  t a k a  B ih u ln  i a  f o r  P i a n o - f u r  id  I n -  
b t m e  l i o n  a t  h e r  h o m e  
67  P a r k  S t r e e t , R O C K L A N D ,  M E
l&tf
$50 REWARD
T h e  a b o v e  r e w a r d  w i l l  b e  p a i d  
f o r  t h e  a r r e s t  a u d  c o n v i c t i o n  o f  
a n y  p e r s o n  w h o  m a y  r i n g  a  f a l s e  
a l a r m  o f  f i r e  f r o m  a u y  o f  t h e  f i r e  
a l a r m  t e l e g r a p h  b o x e s  i n  t h e  c i t y ,  
o r  i n  a u y  w a y  b y  a u y  o f  t h e  a p p a ­
r a t u s  o f  t h e  f i r e  a l a r m  t e l e g r a p h  
s y s t e m  o f  t h e  . c i t y  d u r i n g  t h e  c u r ­
r e n t  m u n i c i p a l  y e a r .
J .  E .  1 U I O D E S ,  M a y o r .
S T O N Y  C R E E K  C H A T .
O u r F r ie n d  J u l i a n  G e ts  B a c k  I n to  t h e  G a m e  
— D o n ’t  C l es C o n n e c t ic u t  A s a  D o u b t f u l  
P o l i t i c a l  S t a t e  H e S a y s .
S to n y  C r e e k ,  C o n n . ,  S e p t .  19.
H a v i n g  b e e n  o u t  o f  t o w n  f o r  s e v e r a l  
m o n t h s  I  h a v e  h a d  n o  c h a n c e  t o  w r i t e  
b e f o r e .  I a m  g la d  to  r e p o r t  b u s i n e s s  
g o o d  a t  t h e  q u a r r i e s  h e r e .  N o r c r o s s  
B r o s . ' C o . h a v e  o v e r  70 c u t t e r s ,  a n d  
t h e y  h a v e  t h e  l a r g e s t  f o r c e  o f  q u a r r y -  
m e n  th e y  h a v e  h a d  f o r  y e a r s .  T h e  
f i r m  Is s u p p l y i n g  t h e  s t o n e  f o r  t h e  n e w  
H a r t f o r d  b r id g e ,  w h ic h  Is h e ln g  c u t  In  
t h a t  c i t y .  A b o u t  65 c u t t e r s  a r e  a t  w o r k  
t h e r e  o n  t h e  s t o n e  s e n t  f r o m  t h i s  p l a c e .
S u p t .  B le th e n  o f  t h e  H a r t f o r d  b r i d g e  
c o n t r a c t  w a s  h e r e  l a s t  S a t u r d a y  o n  
b u B ln e s s .
H a r r y  J u l i a n  Is o p e r a t i n g  o n e  o f  t h e  
s t o n e - c u t t i n g  m a c h i n e s  f o r  t h e  N o r -  
c r o s s  C o . T h e y  h a v e  t h r e e  o f  t h e m  
n o w  a t  w o r k ,  a n d  t h e  I n d i c a t i o n s  p o i n t  
to  q u i t e  e x t e n s i v e  m a c h i n e r y  f o r  c u t ­
t i n g  a n d  q u a r r y i n g  s t o n e  t h n t  w il l  s o o n  
b e  s e t  In  m o t io n .
T h e  e n g a g e m e n t  o f  a  S to n y  C r e e k  
y o u n g  la d y ,  M is s  B e a t r i c e  S p a r g o ,  a n d  
H e r m a n  B r o w n  o f  V l n a l h a v e n ,  I s  a n ­
n o u n c e d  In  t h e  lo c a l  p a p e r s .
B e a t t i e  B ro s ,  a t  L e e t s '  I s l a n d  e m ­
p lo y  n b o u t  25 c u t t e r s  o n  t h e i r  p o r t i o n  
o f  t h e  H a r t f o r d  b r i d g e  c o n t r a c t .
T h e  r e p o r t e d  r e s u l t  o f  t h e  M a in e  
e l e c t i o n s  h a s  b e e n  v e r y  p l e a s i n g  t o  a l l  
R e p u b l i c a n s  In t h i s  l o c a l i t y ,  a n d  If a n y  
o f  y o u r  r e a d e r s  a r e  b o o k i n g  t h i s  s t a t e  
a s  o n e  o f  t h e  d o u b t f u l s ,  l e t  t h e m  t a k e  
a  t r i p  d o w n  t h i s  w a y  a n d  t h e y  w i l l  
s o o n  c h a n g e  t h e i r  v i e w s .  T h i s  s t a t e  Is  
f u l l  o f  f a c to r i e s ,  a l l  o f  t h e m  q u i t e  b u s y ,  
a n d  t h e  w o r k p e o p le  w h o  a r e  e m p lo y e d  
h a v e  n o  w is h  to  s e e  a n y  c h a n g e .  I  
v e n t u r e  to  s a y  t h a t  b u s i n e s s  In  t h e  
g r a n i t e  c u t t i n g  l in e  h a s  n o t  b e e n  s o  
l i v e l y  f o r  y e a r s  a s  I t  Is  a t  p r e s e n t ;  a  
g r a n i t e  c u t t e r  c a n  g e t  a  J o b  n o w a d a y s  
a t  a n y  o ld  p la c e  h e  m a y  w is h  t o  v i s i t .
T h e  B a s e b a l l  c l u b  Is  s t i l l  p e g g i n g  
a w a y  a t  t h e  o ld  g a m e .  C h a r l i e  S p a r g o ,  
l a t e  o f  S o u th  T h o m a s t o n ,  b e i n g  o n e  o f  
t h e  a d d i t i o n a l  s t a r  m e m b e r s .
T h e y  h a v e  a  l i t t l e  m a c h i n e  a t  t h e  
q u a r r i e s  t h a t  w il l  d r i l l  60 t h r e e - i n c h  
h o le s  a n  h o u r .  B u t  t h e  u s e f u l  l i t t l e  
t h i n g  c a n ’t  v o te .  J ,
T H R E E  .IU K O K H  C U R E D
O f C h o le r a  M nrliitu  w i th  O n e  S m a ll  K e t t l e
o f  C h a m b  . r i f t in ' .  C h o l ic ,  C h o le r a  a n a
D i a r r h o e a  K e m c d y .
M r .  G . W . F o w l e r  o f  H i g h t o w e r ,  
A la .,  r e l a t e s  a n  e x p e r i e n c e  h e  h a d  
w h i l e  s e r v i n g  o n  a  p e t i t  J u r y  I n  a  
m u r d e r  c a s e  a t  E d w a r d s v l l l e ,  c o u n t y  
s e a t  o f  C le b o u r n e  c o u n t y ,  A l a b a m a .  H e  
s a y s ;  “ W h i l e  t h e r e  I  a t e  s o m e  f r e s h  
m e a t  a n d  s o m e  s o u s e  m e a t  a n d  I t  g a v e  
m e  c h o l e r a  m o r b u s  In  a  v e r y  s e v e r e  
f o r m .  I  w a s  n e v e r  m o r e  s i c k  In  m y  
l i f e  a n d  s e n t  t o  t h e  d r u g  s t o r e  f o r  a  
c e r t a i n  c h o l e r a  m i x t u r e ,  b u t  t h e  d r u g ­
g i s t  s e n t  m e  a  b o t t l e  o f  C h a m b e r l a i n 's  
C o lic , C h o l e r a  a n d  D i a r r h o e a  R e m ­
e d y  I n s t e a d ,  s a y i n g  t h a t  h e  h a d  w h a t  
I  s e n t  f o r ,  b u t  t h a t  t h i s  m e d i c i n e  w a s  
s o  m u c h  b e t t e r  h e  w o u ld  r a t h e r  s e n d  
I t  t o  m e  In  t h e  f ix  I  w a s  In . I  t o o k  o n e  
d o s e  o f  I t  a n d  w a s  b e t t e r  In  f iv e  m i n ­
u t e s .  T h e  s e c o n d  d o s e  c u r e d  m e  e n ­
t i r e l y .  T w o  f e l lo w  J u r o r s  w e r e  a f ­
f l i c te d  In  t h e  s a m e  m a n n e r  a n d  o n e  
s m a l l  b o t t l e  c u r e d  t h e  t h r e e  o f  u s . ”  
F o r  s a l e  a t  W . W . K l t t r e d g e 's  D r u g  
S t o r e  a n d  C . H . P e n d le to n 'B  D r u g  
S to r e .
Exchange of Confidence*.
“ I n s t e a d  o f  b e in g  a  m i l l i o n a i r e , ’’ con­
f id e d  th e  y o u n g  m a n  a t  t h e  s e a s id e  
h o t e l  to  t h e  b e a u t i f u l  h e i r e s s ,  " I  b e ­
l i e v e  I t  Is  o n ly  h u n e s t ,  n o w  t h a t  w e  a r t  
e n g a g e d  to  t e l l  y o u  t h a t  1 a m  t h t  
f l o o r w a l k e r  a t  C a lc h e m  &  S k i n e m 'i  
d r y  g o o d s  e m p o r i u m . ”
“ I  t h o u g h t  t h e r e  w a s  s o m e t h i n g  f a ­
m i l i a r  a b o u t  y o u , ”  a n s w e r e d  t h e  b e a u  
l l f u l  h e i r e s s .  “ 1 a m  in  t h e  r i b b o n  d e ­
p a r t m e n t  t h e r e . ” — T i t - B i t s .
T h a t  C o m p o s i t o r .
“ I u n d e r s t a n d  J a m e s  J a w b o n e  B ig -  
m i t t  w a s  l o o k in g  f o r  t h e  e d i t o r  t b i t  
m o r n i n g ! "
“ Y e s ;  t h e  e d i t o r  w r o t e  a n  a r t i c l e  In  
w h ic h  h e  r e f e r r e d  to  h im  a s  'o u r  s l a t  
b r u i s e r . ’ "
“ B u t  I d o n ’t  s e e  a n y t h i n g  In  t h a t  t c  
g e t  w r a t h y  o v e r . ”
“ N o ;  b u t  t b e  c o m p o s i t o r  m a d e  it  
r e a d  ‘s t a r  b o o z e r . ’ ” — H o u s to n  P o s t .
R e a s o n a b l e .
“ D o e s n ’t  i t  s o u n d  r i d i c u l o u s  t o  s a y :  
‘T h e  b a u d  t h u t  r o c k s  t h e  c r a d l e  i s  t h e  
b a u d  t h a t  r u l e s  t h e  w o r l d ? '  W h a t  d o e s  
t h a t  m e a n ,  a n y w a y ? "
“ W e l l ,  t h e  h a n d  u s u a l l y  b e l o n g s  t o  a 
n u r s e  o r  s e r v a n t  g i r l ,  a n d  y o u  k n o w n  
h o w  s e r v a n t  g i r l s  b o s s  t h i n g s . ” — C a t h ­
o l i c  S t a n d a r d  a n d  T im e s .
E m b a r r a s s i n g .
“ W h o  i s  t h a t  f r i g h t  o v e r  t h e r e  I n  th «  
s a lm o n - c o lo r e d  d r e s s . ' "  ,
“ M y  s i s t e r , "
“ N o .  N o . A h — 1 d i d n ’t  m e a n  h e r ™  
a h — a h — I m e a n t  t h e  o u e  n e x t  t o  h e r . ”
“ T h a t 's  m y  w if e . '
“ D o  y o u  t h i n k  P a r k e r  w i l l  b e  e l e c t e d ? ’ 
— C le v e la n d  P l a i n  D e a le r .
N o t  to Be Found.
W h i n e r — I t ’s a w f u l ly  h a r d  l i n e s ,  b u t  
I d o  w h a t  1 w i l l .  1 c a n ' t  f in d  fo o d  f o r  m y  
w if e  a n d  c h i ld r e n .
H u s t l e r — N o  m o r e  c a n  I.  1 h a v e  t o  
w o r k  f o r  I t ,  a n d  jo l l y  h a r d ,  t o o — A lly  
E lo p e r .
S E M I-A N N U A L  S E S S I O N .
G ood T . r n p la r s  A re  G e t t in g  R e a d y  F o r  
G ra n d  L o d g e  N e x t  M o n th .
T h e  4 7 th  R e m l - a n n u a l  s e s s io n  o f  t h e  
G r a n d  L o d g e  o f  G o o d  T e m p l a r s  o f  
M a in e ,  w ill  b e  h e ld  In  R o c k la n d ,  O c t .  
12 a n d  13 w i t h  N e ls o n  D l n g l e y  L o d g e ,  
N o . 24. T h e  r a i l r o a d s ,  b o a t s ,  h o t e l s ,  
e tc .  h a v e  b e e n  a t t e n d e d  to .  S e e  a l l  
t im e  t a b l e s  f o r  f u l l  p a r t i c u l a r s .  R e -  
lu c e d  r a t e s  n r e  g iv e n  b y  t h e  M a in e  
C e n t r a l ,  B a n g o r  *  A r o o s to o k ,  S o m e r -  
- e t ,  B o s to n  *  M a in e  R a i l r o a d s ;  K o s t -  
e r n  S t e a m s h i p  C o .,  s t e a m e r  F r a n k  
J o n e s ,  e tc .  T i c k e t s  o n  s a l e  1 0 th  a n d  
U t h ;  r e t u r n  o n  o r  b e f o r e  O c t .  15.
F o l lo w in g  w ill  b e  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  
G r a n d  D o d g e  s e s s io n :
W e d n e s d a y ,  O c t .  12—9 a .  on ., c o m ­
m i t t e e  o n  c r e d e n t i a l s  In  s e s s io n  a t  t h e  
h a l l ;  10 a . m ., o p e n i n g  o f  s e s s io n  In  
G r a n d  L o d g e  d e g r e e ,  a n d  p r e p a r a t o r y  
b u s i n e s s ;  r e p o r t  o f  c o m m i t t e e  o n  c r e ­
d e n t i a l s ,  I n i t i a t i o n  o f  c a n d i d a t e s  e n ­
t i t l e d  to  t h e  G r a n d  L o d g e  d e g r e e — fe e  
50 c e n t s ;  I n t e r m i s s io n .— 2 p . m ., r e p o r t s  
o f  G r a n d  L o d g e  o f f ic e r s :  G . C . T e m ­
p l a r ,  C o u n s e lo r ,  S e c r e t a r y ,  T r e a s u r e r ,  
E l e c t o r a l  S u p e r i n t e n d e n t ,  G . S. J u v e n ­
i le  T e m p le s ,  r e p o r t s  o f  s t a n d i n g  c o m ­
m i t t e e s ,  n n d  c o m m i t t e e  o n  d i s t r i b u ­
t i o n ;  a n d  o t h e r  a p p r o p r i a t e  m a t t e r s  o f  
b u s i n e s s . — E v e n in g ,  3.30 o 'c lo c k ,  m e e t ­
in g  o f  t h e  S t a t e  I n s t i t u t e  o f  J u v e n i l e  
W o r k e r s  a n d  J u v e n i l e  T e m p le s .
T h u r s d a y ,  13— 8 a .  m .,  t e m p e r a n c e  
p r a y e r  m e e t in g ;  9 a  m .,  r e p o r t s ,  e t c . ;  
2 p . m ., G o o d  o f  t h e  O r d e r ;  M e m o r ia l  
s e r v i c e ;  c lo s in g  b u s i n e s s . —E v e n i n g ,
p u b l i c  m e e t in g  o r  s u c h  e x e r c i s e s  n s  t h e  
G r a n d  L o d g e  m a y  d e t e r m i n e .
T u e s d a y  e v e n in g  O c t .  11, t h e r e  w i l l  
b e  a  r e c e p t io n  to  g r a n d  o f f ic e r s  a n d  
p r o m i n e n t  w o r k e r s  a t  t h e  h a l l .  T h e  
lo c a l  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e m e n t s  w il l  
b e  a t  tihe h a l l ,  T u e s d a y  n f t e r n o o n  a n d  
e v e n in g ,  a n d  c o n t i n u e  t h r o u g h  t h e  s e s ­
s io n .  M e m b e r s  c a n  a p p l y  to  t h e  c o m ­
m i t t e e  o r  g r a n d  s e c r e t a r y  f o r  p a r t i c u ­
l a r s .
F u r t h e r  p a r t i c u l a r s  w i l l  b e  g iv e n  In  
O c to b e r  n u m b e r  o f  t h e  M a in e  T e m p e r ­
a n c e  R e c o r d .
I t  h a s  b e e n  s e v e r a l  y e a r s  s in c e  R o c k ­
l a n d  h a s  h a d  th e  G r a n d  L o d g e  s e s s io n ,  
a n d  t h e r e  w il l  b e  m a n y  m o r e  b e f o r e  I t  
w ill  b e  h e ld  h e r e  a g a i n ,  so  o u r  m e m ­
b e r s  s h o u ld  a t t e n d  In  K n o x  c o u n t y  
a n d  n e a r b y  a n d  m a k e  a  l a r g e  a n d  i n ­
t e r e s t i n g  m e e t in g .  T h e  r e g u l a r  a n n u a l  
s e s s i o n s  a r e  f ix e d  a t  P o r t l a n d .  L e w i s ­
to n ,  W a t e r v l l l e  n n d  B a n g o r ,  b u t  t h e  
s e m i - a n n u a l  s e s s io n s  a r e  p l a c e d  In  d i f ­
f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  s t a t e .  F o r  I n s t a n c e ,  
t h e  l a s t  o n e  w a s  a t  C a la i s ,  a n d  t h e  
o n e  b e f o r e  a t  K e n n e b u n k , — t h e  e x ­
t r e m e s  In  M a in e .  K n o x  c o u n t y  h a s  
e i g h t  g o o d  lo d g e s  a n d  h a v e  a  g o o d  
lo c a l  a t t e n d a n c e .
I f  t h e  w o r k  Is  n o t  c r o w d e d ,  t h e r e  
m a y  b e  s o m e  e x c u r s i o n s  n e a r b y ,  b y  
e l e c t r i c s  to  C a m d e n ,  o r  T h o m a s t o n  a t  
S t a t e  P r i s o n ,  a n d  o u r  v i s i t o r s  o r  d e l e ­
g a t e s  c a n  lo o k  a r o u n d  a n d  a l o n g  t h e  
s h o r e s .
G e o r g e  E .  B r a c k e t t ,  G . S .
Hr. A lm y’s {Discovery.
H a v e  y o u  f o u n d - o u t  y o u  c a n  p a i n t  a  
jo>b w i th  f e w e r  g a l lo n s  D e v o e  t h a n  o f  
a n y t h i n g  e l s e ,  l e a d - a n d - o l l  o r  a n y t h i n g  
e l s e
M r. F lo y d  A Jm y , H o u s e  a n d  S ig n  
P a i n t e r ,  G r e e n w ic h ,  N . Y , f o u n d  I t  o u t  
t h r e e  y e a r s  a g o ;  h e  w r i t e s :  “ I  h a v e
u s e d  D e v o e  l e a d - a n d - z i n c  f o r  t h e  p a s t  
t h r e e  y e a r s ,  a n d  c a n n o t  s a y  to o  m u c h  
In  I t s  f a v o r .  I a m  u s i n g  I t  n o w  o n  a  
b i g  J o b  t h a t  I to o k  b y  c o n t r a c t ,  a n d  I t  
h a s  s a v e d  m e  a t  l e a s t  $25 in  t h e  c o s t  
o f  . m a t e r i a l . ”
D e v o e  Is t h e  s t r o n g e s t  p a i n t  w e  
k n o w  o f ;  g o e s  f u r t h e s t ;  t a k e s  le s s  o f  I t  
to  d o  y o u r  Job .
L e a d - a n d - o l l  i s  p u r e ;  l e a d - a n d - z in t c  
Is  s t r o n g e r ;  c o v e r s  m o r e ;  g o e s  f u r t h e r .
H a v e  y o u  fo u n < J -o u t y o u  c a n  p a i n t  a  
g a l lo n  D e v o e  In le s s  t i m e  t h a n  a  g a l ­
lo n  o f  a n y t h i n g  e l s e  T h a t  m e a n ®  le s s  
t i m e  f o r  t h e  jo b .  L e s s  t i m e ;  le s s  
m o n e y .
L e s s  p a i n t ;  l e s s  m o n e y  f o r  t h a t ;  l e s s  
t im e ,  l e s s  m o n e y  f o r  t h a t .  D e v o e  l a s t s  
l o n g e r ;  d o  y o u  im ln d  t h e  le e s  m o n e y  
f o r  t h a t  Y o u  a r e  s u r e r  o f  I t.
32 F a r r a n d ,  S p e a r  &  C o .
D O N ’T  C H IN  T H E  O P E R A T O R .
T h i s  a n d  S u n d r y  O th e r  H in ts  G iv e n  T o  
T e le p h o n e  S u b s c r ib e r s .
“ D o  n o t  e n t e r  i n t o  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
t h e  o p e r a t o r .  E a c h  o p e r a t o r  h a s  t o  
h a n d l e  a  g r o u p  o f  s u b s c r i b e r s  a n d  t h e  
e f f ic ie n c y  o f  t h e  s e r v i c e  d e p e n d s  o n  h e r  
a b i l i t y  t o  h a n d le  e a c h  c a l l  p r o m p t l y . ”
T h a t  c o m e s  In t h e  f o r m  o f  a  s u g g e s ­
t i o n  in  a  b o o k le t  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  
N e w  E n g l a n d  T e le p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  
C o . I t  c o m e s  o n ly  a s  a  s u g g e s t i o n ,  b u t  
I t  I s  I n t e r p r e t e d  to  m e a n  i t  i s  a  s t r i n ­
g e n t  o r d e r ,  w h ic h  w il l  b e  r i g id ly  e n ­
f o r c e d  n o w  a n d  f o r  a l l  t im e .
T h e r e  h a v e  b e e n  to o  m a n y  r o m a n c e s  
o f  t h e  l a d y  o f  s w i t c h b o a r d  a n d  m e n  In  
b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s io n s  o f  l a t e ,  a l l  
o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  I t  Is  h i n t e d ,  
a n d  i t  Is  a l s o  s a id ,  t h e  v a r i o u s  c o m ­
p a n i e s  h a n d l i n g  te le i* h o n e  s y s t e m s  
c a n n o t  r e c r u i t  t h e  r a n k s  a s  r a p i d l y  a s  
t h e  g i r l s  w i th  t h e  e v e n  t e m p e r s ,  o b l i g ­
i n g  w a y s  a n d  s o f t  v o ic e s ,  l e a v e  t h e  s e r ­
v ic e  t o  g e t  m a r r i e d .  I n  t h e  f i r s t  b o o k ­
l e t  o f  a  s e r i e s  o f  t a l k s  t h e  N e w  E n g ­
l a n d  T e le p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  C o ., d o e s  
n o t  I n t i m a t e  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  
m a t r i m o n i a l  s i d e  o f  t h e  s w i t c h ­
b o a r d ,  b u t  I t  u r g e s  t h e  c o - o p e r ­
a t i o n  o f  i t s  p a t r o n s  in  o b t a i n i n g  a  b e t ­
t e r  s e r v i c e  In  t h e  o b s e r v a n c e  o f  a  f e w  
s i m p l e  r u l e s :
F i r s t — U s e  g r e a t  c a r e  in  l o o k in g  u p  
t h e  d e s i r e d  n u m b e r ,  a n d  g i v i n g  i t  t o  
t h e  o p e r a t o r  c o r r e c t ly .
S e c o n d — A lw a y s  a s k  f o r  t h e  p a r t y  d e ­
s i r e d ,  I f  in  y o u r  t e l e p h o n e  d i s t r i c t ,  b y  
n u m b e r ,  a n d  n o t  b y  n a m e .
T h i r d —S u b s c r i b e r s  a r e  p a r t i c u l a r l y  
u r g e d  to  a n s w e r  t h e i r  t e l e p h o n e s  
p r o m p t ly .
F o u r t h — D o  n o t  e n t e r  i n t o  c o n v e r s a ­
t i o n  w i th  t h e  o p e r a t o r .  I n  c a s e  s p e c i a l  
i n f o r m a t i o n  i s  d e s i r e d  a s k  f o r  t h e  i n ­
f o r m a t i o n  d e s k .
T h e  r u l e  p r o h i b i t i n g  s p e l l b i n d i n g  c o n ­
v e r s a t i o n  o v e r  t h e  t e l e p h o n e  h a s  b e e n  
In  e x i s t e n c e  s in c e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
t h e  s y s t e m  in  P o r t l a n d ,  b u t  i t  I s  t a k e n  
to  m e a n  t h a t  I t  w i l l  b e  e n f o r c e d  m o r e  
r i g i d l y  t h a n  e v e r  b e fo re .
I f  a n y  m a n  w a n t s  t o  t a l k  w i t h  a n  
o p e r a t o r  to  d i s c u s s  t h e  w e a t h e r ,  t h e  
p l a y ,  a n d  t h e  v a r i o u s  o t h e r  t i l i n g s  m e n  
u n d  w o m e n  m a k e  d i a l o g u e s  o f , h e  h a d  
b e t t e r  w a i t  u n t i l  s h e  i s  o ff  d u t y  f o r  
t h e r e ' l l  b e  n o  m o r e  o f  i t  o v e r  t h e  w i r e s .
T h e  f i r s t  s t e a m s h i p  t h a t  m a d e  t h e  
W e s t e r n  t r i p  a c r o s s  t h e  A t l a n t i c  w a s  
t h e  S iru ffi S h e  s a i l e d  f r o m  Q u e e n s ­
to w n ,  A p r i l  3. 1838, a n d  c r o s s e d  t o  N e w  
Y o r k  In  e ig h t e e n  d a y s .  J u n e  16. 1648, 
S h e  w a s  lo s t  o f t  t h e  s o u t h  c o a s t  o f  I r e -
m o s t  o f  In
C o m p l e t e l y  E q u i p p e d .  
J a g g l e s — H a v e  y o u  m a d e  a n y  p r e p a r a ­
t i o n s  f o r  t h e  p i c n i c ?
W a g g l e s — Y e s ; 1 b o u g h t  a n  u m b r e l l a , -  
m a c k i n t o s h  a n d  r u b b e r s . — T o w n  T o p ic s .
e l Jig  m a d e  o v i
Especially
Mothers
TheSanative, Antiseptic, Cleans­
ing, Purifying, and Beauti­
fying Properties of
fu tic u ra
Y S O A K
A s s i s t e d  by C U T I C U R A  O i n t ­
m e n t ,  t h e  g r e a t  S k i n  C u r e ,  a r e  o f  
p r i c e l e s s  v a l u e .  F o r  p r e s e r v i n g ' ,  
p u r i f y i n g ,  a n d  b e a u t i f y i n g  t h e  
s k i n ,  f o r  c l e a n s i n g  t h e  s c a l p  o f  
c r u s t s ,  s c a l e s ,  a n d  d a n d r u f f ,  a n d  
t h e  s t o p p i n g  o f  f a l l i n g  h a i r ,  f o r  
s o f t e n i n g ,  w h i t e n i n g ,  a n d  s o o t h ­
i n g  r e d ,  r o u g h ,  a n d  s o r e  h a n d s ,  
f o r  b a b y  r a s h e s  a n d  c h a f i n g s ,  i n  
t h e  f o r m  o f  b a t h s  f o r  a n n o y i n g  
i r r i t a t i o n s ,  u l c e r a t i o n s ,  a n d  i n f l a m ­
m a t i o n s  o f  w o m e n ,  a n d  m a n y  s a n ­
a t i v e ,  a n t i s e p t i c  p u r p o s e s  w h i c h  
r e a d i l y  s u g g e s t  t h e m s e l v e s ,  a s  w e l l  
a s  f o r  a l l  p u r p o s e s  o f  t h e  t o i l e t ,  
b a t h ,  a n d  n u r s e r y ,  C U T I C U R A  
S o a p  a n d  C U T I C U R A  O i n t m e n t  
a r e  p r i c e l e s s .
Sold throughout the world. Cutlrurt Soap, J5o., Olnt-)U ]
I  I  LA0C..H* ■  
Fill*, 25c. per vial of 00'
50c. (In form of Chocolate Coaled
...... ........... ... — ). Depots: London, Iff Charter-
house Sq.; Paris, 5 Rue ue la Pail ; Boston, 137 Columbus
F A M O U S  A N N U A L *
$fZAutumnal$JTJ Excursion ||
T H U R S D A Y ,  O C T  1 3 ,  1 9 0 4 .
A Special F a s t E x p re ss  on th e
BOSTON & ALBANY R. R.
leaves th e  South  S ta tio n  a t  8.MI A . M., 
p a ss in g  th ro u g h  tlie  m ost b ea u tifu l 
a i  d p rosperous sec tion  o f  M assachu­
s e t ts  to  AI.BANV. th ro u g h  th e  BERK­
SH IR E h ll-L S , thence , by e i th e r  day 
o r  n lg n l  b oa t dow n th e  b eau tifu l
H IS T O R IC  H U D S O N  R IV E R
P a ss in g  th e  Ca t s k il l s . W e s t  P o in t , 
a n d  th e  P a l is a d e s , a rr iv in g  in
N E W  Y O R K  C IT Y
a t  0 A.M . o r 6 P .M . F rid a y , O ctober 14, 
d e p e n d iu g  on w h e th e r you ta k e  the 
n ig h t  b o a t O ctober 13, o r  th e  day  b oa t, 
O c to b e r 14. T hence,
P a l a t i a l  F a l l  R iv e r  S t e a m e r s
to  B oston , a rr iv in g  a t  7 A .M ..e ith e r  
S a tu rd a y  o r Sunday .
5  7 8  riile s  by  k a il  an d  S te a m e r. $ 5
F o r d e sc rip tiv e  leafle t g iv in g  co m ­
p le te  d e ta ils ,  call on n e a re s t  t ic k e t  
a g e n t,  o r  ad tlres
A. S. HANSON. G en. P ass . A g en t,
BOSTON. I
R e m e m b e r  t h e  d a t e ,  O c t ,  1 3 .  J
TH E LAST I THE BEST I W A IT  FOR IT I •
77 82 ,
I u n d e rs tan d  th a t  th e  SANTA FE 
w ill sell one w ay Colonist tick e ts
California
u n til  October 15 a t  very  low ra te s  
from  Chicago and propor- 
, 1 , 1  tiona te  ra te s  from  o th e r 
points.
P lease  adv ise  full p a rtic u la rs .
I am  go ing  t o ..........................................................
N am e............................................................................
S tre e t,  N o .................................................................
C ity  an d  S ta te ........................................................
C u t th is  o u t an d  m ail to
8 . W M ANNING, G en ’l N. K A g t.,
T he A tch ison , Tuneka  A’ S a n ta  Fe By.
332 W ash ing ton  S tre e t,  B oston , M ass.,
77-81
Rockland Music School
4 3  P A R K  S T R E E T
MKK. CAKBIK B. SH A W . j . . .  „
M ils . EMMA K. W IG H T ^ J  lJ lrec to r8
f F all Term  W ill Commence
Saturday, September 17.
C l a s s  a n d  P r i v a t e  I n s t r u c t i o n  
K i n d e r g a r t e n ,  I n t e r m e d i a t e  a n d  
A d v a n c e d  C l a s s e s .
F or te rm s  and  o th e r in fo rm ation  
Inquire a t  th e  School.
v lll bt> s u i t a b l y  e n g
P H I L I P P I N E S  A T
W O R L D ’S  F A I R
Complete Exhibition of Ifland People nnd
Industries Covers Forty-seven Acres 
nnd Is Independent ol Larger Show.
N o t  o v e n  In  t h e  h e a r t  o f  M a n i l a  c i t y  
C o u ld  t h e r e  b e  f o u n d  f o r t y - s e v e n  a c r e s  
o f  P h i l i p p i n e  t e r r i t o r y  n s  I n t e r e s t i n g  n s  
t h n t  a m o u n t  o f  s p n e c  c o v e r e d  b y  t h e  
I s l a n d s ’ d i s p l a y  n t  t h e  W o r l d 's  F a i r .  
H e r e  Is n n  e x p o s i t i o n  w i t h i n  n n  e x ­
p o s i t i o n ,  a  l i t t l e  w h e e l  t h n t  r e v o lv e s  
I n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  l a r g e r  o n e  e n c o m ­
p a s s i n g  It.
S c o r e s  o f  b u i l d i n g s  n r e  f i l le d  w i t h  e x ­
h i b i t s ,  n a t i v e  l i f e  Is d e p l e t e d  b y  a s  
m a n y  d i f f e r e n t  v i l l a g e s  n s  t h e r e  a r c  
t r i b e s  o n  t h e  I s l a n d s ,  m i l i t a r y  d r i l l s  n r e  
g i v e n  b y  P h i l i p p in e  t r o o p s ,  n n d  c o n ­
c e r t s  n r e  r e n d e r e d  b y  n a t i v e  b a n d s .  
F o r  I t s  a m u s e m e n t  f e a t u r e s  t h e  P h i l i p ­
p i n e  e x p o s i t i o n  h a s  t h e  h u m o r o u s  Ig o r -
D ip b tiu n i* . a< 
pvruuu iuu t cui 
A t any  d ru g  un­
iat. c ro u p  In s ta n t  robo t 
. j l b o ln a . ' Kv toe tr ie  O it
r o t e ,  w h o  d i n e s  o n  d o g  m e a t ,  n n d  
v i s i t o r s  a r e  e n t e r t a i n e d  b y  V ts n y n n  
a c t o r s  u u d  a c t r e s s e s .  N o t h i n g  Is  lu c k ­
i n g  to  r n n k e  t h e  s h o w  c o m p le t e .
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  b u i l d i n g  Is a  r e p ­
l i c a  o f  t h e  g o v e r n m e n t  o f f ic e s  In  M a ­
n i l a ,  w h i l e  t h e  A r t  a n d  E d u c a t i o n  
b u i l d i n g  r e p r o d u c e s  In  m i n i a t u r e  t h e  
c a t h e d r a l  w i t h i n  t h e  w u l l c d  c i t y ,  e v e n  
t h e  m e l lo w e d  t i n t s  o f  u g e  b e i n g  fu lt l i-  
f u l l y  r e n d e r e d .  A  s e c t io n  o f  t h e  a n ­
c i e n t  b u t  s t i l l  s e r v i c e a b l e  t o w n  w a l l  
h a s  b e e n  r e c o n s t r u c t e d  to  s e r v e  t h e  d o u ­
b l e  p u r p o s e  o f  n  g a t e w a y  to  t i l e  s h o w  
n n d  a  m u s e u m  o f  a r m s  a n d  w u r  r e l ic s .  
T h e  o t h e r  m n ln  e d if ic e s  u r e  t y p e s  o f  
F i l i p i n o  h o m e s ,  b e in g  b u i l t  o f  u n d r e s s ­
e d  t i m b e r ,  b a m b o o  u n d  r a t t a n ,  w i t h  
t h a t c h e d  r o o f s  a n d  b r o a d  v e r a n d a s .
T h e n  t h e r e  a r e  t h e  t r i b a l  v i l l a g e s  
n e s t l i n g  u n d e r  t h e  t r e e s ,  s o m e  o f  t h e  
h o u s e s  p e r c h e d  h ig h  u p  a m o n g  th e  
b o u g h s ,  o t h e r s  o n  p i l e s  a b o v e  t h e  w a ­
t e r s  o f  t h e  A r r o w h e a d  l a k e ,  a l l  o f  t h e m  
a c t u a l  d w e l l i n g s  f a s h i o n e d  o f  n a t i v e  
m a t e r i a l s  b y  n u t l v e  w o r k m a n s h i p  a n d  
i l l u s t r a t i n g  t h e  m a n n e r s ,  c u s t o m s  a n d  
p u r s u i t s  o f  t h e i r  o c c u p a n t s .  H e r e  u r e  
w o m e n  w e a v i n g  a  c o u r s e  c l o t h  o n  n 
r u d o  h a n d  lo o m , o t h e r s  o i n k i n g  b a s ­
k e t s ,  o t h e r s  t e n d i n g  I r r i g a t e d  H e ld s  o f  
r i c e .  O n e  g r o u p  o f  m e n  a r e  In  v i l l a g e  
c o u n c i l ,  t r y i n g  a n  o f f e n d e r  a c c o r d i n g  
t o  t l i e l r  t r i b a l  l a w s ;  o t h e r s  a r e  s lo w ly  
m o v i n g  In  u  c i r c u l a r  d a n c e  to  t h e  t h u m p  
o f  t o m t o m s  u m l  t h e  c l u n g  o f  b r a s s  
g o n g s ;  o t h e r s ,  a g a i n ,  n r e  s m e l t i n g  I ro n  
b y  t h e  a i d  o f  n  p r i m i t i v e  I m t  m o s t  i n ­
g e n i o u s  b e l lo w s ,  t h e  c o n s t i t u e n t  p n r t s  
o f  w h i c h  a r e  a  b a m b o o  t u b e  u n d  n n  a i r ­
t i g h t  m o p  o f  f e a t h e r s  w o r k i n g  t h e r e i n  
l i k e  t l i e  p i s t o n  o f  n  s y r i n g e .  A n d  t h e s e  
a r e  h u t  u  f e w  o f  a n  u t m o s t  e n d l e s s  v a ­
r i e t y  o f  l i f e  p i c t u r e s .
T h e  e th n o l u g l c u l  p r o b le m  Is  u  s o m e ­
w h a t  c o m p l i c a t e d  o n e ;  b u t ,  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  n o  f e w js r  t h a n  s i x t e e n  r a c e s  
r e p r e s e n t e d  a m o n g  t h e  v i l l a g e  d w e l l e r s ,  
t l i e  s c o u t s  n n d  t h e  c o n s t a b u l a r y ,  e a c h  
r a c e  s p e a k i n g  I t s  o w n  d i a l e c t  a n d  f o l ­
l o w i n g  I t s  o w n  c u s t o m s ,  u l l  m u y  h e  
r o u g h l y  c l a s s i f i e d  I n to  f o u r  g r o u p s — 
t h e  t r u e  a b o r i g i n a l s  o r  n o n - M a la y s ,  t h e  
p a g a n  M a la y s ,  t h e  C h r l s t l u u  M a la y s  
a n d  t h e  M o h u i im ic d u n  M a la y s .
T h e  f i r s t  a r e  t h e  d w a r f  N e g r i t o s ,  w i t h  
d a r k  s k i n s  a n d  w o o lly  h e u d s ,  w e a r e r s  
o f  B e a u t y  r a i m e n t ,  p r o f i c i e n t  In  t h e  u s e  
o f  t l i e  l io w  u n d  p o is o n e d  a r r o w ,  a  r a c e  
o f  u o m u d s  a n d  f o r e s t  d w e l l e r s ,  p a g a n s  
p u r e  a n d  s im p le .  T h e y  l i v e  i n  t h e i r  
o w n  s t o c k a d e d  v i l la g e .
N e x t  t o  t h e m  a r e  t h e  i g o r r o t e s ,  
w h o s e  o r i g i n  I s  t r a c e d  b a c k  to  t h e  f i r s t  
w u v e  o f  M a la y  in v a s i o n .  H e r e ,  u g u ln ,  
w e  h a v e  s c a n t y  c lo t h i n g ,  u in o u u t lu g  
a l m o s t  to  n u d i t y ,  h u t  c o p p e r  c o lo re d  
s k i n s ,  lo n g  w a v y  t r e s s e s ,  p l e a s a n t  f e a ­
t u r e d  f a c e s  a n d  l in e  p h y s i q u e s ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  s t a t u r e  b e  s m a l l .  A m o n g  
t h e s e  p a g a n  M u la y s  a r e  t l i e  b c u d  h u n t ­
e r s  u n d  t h e  d o g  e n t e r s .  T h e y  a r e  s a v ­
a g e s ,  y e t  h a v e  t h e i r  c o d e  o f  l a w s  a n d  a  
k n o w l e d g e  o f  s e v e r a l  p r i m i t i v e  I n d u s ­
t r i e s .
T h e  C h r i s t i a n  M a la y s ,  p r o d u c e d  b y  
t h e  s e c o n d  w a v e  o f  I n v a s io n ,  u r e  r e p ­
r e s e n t e d  b y  t h e  V l s u y u u s ,  u  t a l l  u n d  
h a n d s o m e  r a c e ,  d r e s s i n g  w e l l ,  l i v in g  In  
p r e t t y  h o m e s ,  s k i l l e d  In  w e u v ln g ,  d y e ­
in g ,  b a s k e t  m a k in g ,  h a t  tn u k ln g ,  w o o d  
c u r v i n g  u n d  o t h e r  h a n d i c r a f t s ,  m u s i ­
c i a n s  o f  u o  m e a n  m e r i t ,  t h e  o n e  g r o u p  
o f  n a t i v e s  w h o  c a m e  e u r l y  u n d  t h o r ­
o u g h l y  u n d e r  t h e  lu f iu e n c e  o f  t h e  e u r ly  
S p a n i s h  s e t t l e r s .
V e r y  d i f f e r e n t  u r e  t h e  M o ro s ,  w h o  
s w e p t  i n t o  t h e  i s l a n d s  f r o m  t h e  M a la y  
p e n i n s u l a  l u s t  o f  a l l ,  b r i n g i n g  w i t h  
t h e m  t h e i r  M o h a m m e d a n  r e l i g i o n ,  u l s o  
a  k n o w l e d g e  o f  g u n p o w d e r  a c q u i r e d  
w i t h  t h e  K o r u n  f r o m  t h e  A r a b s -  f u u a -  
t i c s  l i k e  t h e i r  t e u c h e r s ,  p i r a t e s ,  b lo o d ­
t h i r s t y ,  t r e a c h e r o u s  u u d  v i n d i c t i v e  f e l-
A R R A N O E M K N T  O F  T R A IR V  
I n  EBVet .In n s  n, 1904
P A SSEN G ER  T ra in s  Ibstb R ock lan d  a s  fo l Iow a:
8 . 0 0  a .  m .  fo r B a th  B ru n sw ick , L ew is to n  
A u g u s ta , w a tc r r l l lc ,  B angor. S t. J o h n ,  P o rt,  
lan d  an d  lln sron , a r r iv in g  In R oston  a t  4 p .m , 
I O . I O  a . m .  lo r  P o rtla n d  and  B oston , a r r lv  
ing  In B oston a t  4.16 p .m .
1 . 4 0  p . m . l ' t t  R a th , R ru n sw ick , L ew iston* 
A u g u s ta , W aiorv tllo , P o rtla n d  an il B oston , 
a n d  N ew  Y ork .
9 . 0 0  p . m .  da lly , S undays in c ln d e d ,o f  R a th , 
L ew isto n . P o rtla n d , B oston , A u g u sta , B a n g o r  
B a r M srhnr, W ash. Co., a n d  S t. J o h n , s a tu r  
day  n ig h t  trn ln  does n o t co n n ec t fo r  p o in ts  
e a s t  o f  B an g o rc x c e p t to  W ash. Co. R . R . land, 
B a r H arbo r.
TR A IN S A R R IV E :
4 . 4 5  a . m .  from  B oston , P o rtlan d , L ew is to n , 
and  B angor.
I 0 . 4 2  a . m .  M orning  tra in  from  P o rtla n d , 
L ew iston . A u g u s ta ,a n d  W aterv llle .
3 . 5 5  , m .  from  B oston . P o rtla n d , L ew iston
nnd B angor
8 . 3 5  ' . m .  from  B oston , P o rtla n d , S t . J o h n ,  
B an g u i, nnd a ll p o in ts  e a s t and  w est.
S T E A M E R  P E M A Q U I O
L oaves R ock lan d  8.20 a .m ., and  4.10 p .m . week 
d a y s , 8.00 a .m . S undays, fu r  Isleslm rn  an d  Can- 
t in e .  R e tu rn in g  leaves Car tin e  7 ..in a . m . week 
d ay s and  0.30 p. m . da lly , S undays Inc luded , 
Is lesho ro  8.20a in. a n d  7 28 p . in., co n n ec tin g  a t  
R o ck land  w ith  10.10 a. m . week a n d  9.00 p .m .  
d a ily  tra in s  fo r  B oston .
O K f). F . E V A N S, V ise P ros. A  O en. M an.
F .  K. BO O TH B Y .fi .P ,  A T .  A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
..AUTUMN~EXCURSIONS..
E f f e c t i v e  S E P T .  2 0  t o  O C T . 1, I n c l u s i v e
G o o d  to  R e tu r n  .10 D a y s  
fro m  D a te  o f  Ibhiic.
R o c k l a n d  to  B o s t o n  a n d  R e t u r n ,  $ 2 . 7 5
S team ers  leave R o ck land  fo r B oston M ondays 
a t  6.30 i i .n i , o th e r  days e x c e p t Sundays a t  7 p .m .
F o r  Cum dcti, B e lfast. B nck sp o rr, w in te rp o r t  
a n d  B angor d a lly  ex c e p t M ondays, a t  5.30 a .m . ,  
o r  up o n  a rr iv a l o f s te a m e r fro m  B oston .
F o r  N e a rsp o rta n d  H am pden  T uesdays, T h u rs ­
days a n d  Sundays.
F o r  8 to n in g  ton . So. W est H arbo r, No. E a s t 
H a rb o r , Seal H arbor a n d  Bar H arbo r, d a ily , e x ­
c e p t  M o n d a y s ,a t  6.30 a .m . ,  o r  upon  a rr iv a l o f  
s te a m e r  from  B oston .
R E TU R N IN G
F ro m  B oston da ily , ex c e p t S undays a t  5.00 p .m .
F rom  B angor v ia  W in te rp o rt ,  B u ck sp o rt, B el­
f a s t  a n d  Cum den  M ondays a t  12.00 N oon, o th e r  
d ay s ex c e p t S unday  a t  1.30 p. m .
F ron t H am pden  an d  S c a rsp o rt M ondays,W ed­
n esd ay s  a n d  F rid a y s .
F ro m  B ar H arbo r a t  2.30 p .m , da lly , e x c e p t 
S u n d ay , v ia w ay -lan d in g s.
All Cargo v ia  s team ers  o f  th is  Com pany, 
c e p t  live s to ck , is in su red  a g a in s t fire a n d
F. S. S H E R M A N . O .E .A .. R o ck land , Me. 
A. H . HANSCOM . O .l* and  T . A. 
C A LV IN  A U STIN . V. P .  a n d  O en’l M gr, 
R oston , M ass.
P O R T L A N D , M T . D E S E R T *  
M A C H IA S  S T B . CO .
C om m encing  FR ID A Y . A P R IL  22, th e  S tm r, 
F ra n k  J o n e s  w ill, w e a th e r  p e rm ittin g , leave 
P o r t la n d  T uesdays a n d  F rid a y s  a t  11.00 p. m ., 
R o ck lan d  W ednesdays a n d  S a tu rd ay s a t  5.40 
a . ru . f o r  R ar H a rb o r, Jo n e a sp o r t  an d  In te r ­
m e d ia te  lan d in g s
R e t u r n in g  leavo J o n e s p o r t  M ondays Jan d  
T h u rsd a y s  a t5 .0 0 a . m . fo r a ll lan d in g s ; leaves 
R o c k la n d  a t  5.16 p in ., a rr iv in g .in  P o r t la n d  a t
11.00 p .m ., co n n e c tin g  w ith  early  m o rn in g  tr a in s  
f o r  B oston .
F . K. B O O T H SY , G . P . an d  T. A.
G E O . F . E V A N S, G en ’l M gr.. P o r tla n d , Me.
U o c k l a n d ,  U l n e h l l l  X  E l l s w o r t h  8 th .  I t
B L U E  H IL L  L IN E
SI'M M E R  SC H ED U LE 1!KH
J u n e  I u n t i l  S e p t -  3 0
S te a m e r w ill leave R ockland  (sam e p ie r) u p o n  
a r r iv a l  o f  s te a m e r from  B oston  (n o t be fo re  5 a  
in .) da lly , e x c e p t M onduy, fo r D ark  H arb o r , 
•B lak e ’s P o in t, •D irlg o . K ggem oggln , S ou th  
B ro o k sv ille , • H e r r ic k ’s, H urgen tv ille , D eer Is le , 
S ed g w ick , Brook tin , •S o u th  Blue H ill, B lue H ill 
S u rry , E lls w o r th ,( tra n s fe r  fro m  S u rry ) 
K k t u r n in u —Leaves E llsw orth  ( t ra n s fe r  to 
S u rry )  8.46 a .m ., S u rry  a t  9.00 a .m . fo r B lue H ill 
S o u th  B lue H ill, B rooklin , Sedgw ick , D eer Isle , 
S a rg e n tv llle , • H e rr ic k 's ,  S ou th  B rooksville , 
E g g em o g g in , •B lak e ’s P o in t, •D irlg o , -D a rk  
H a rb o r . U ockland , co n n ec tin g  w ith  th e  S te a m ­
e r s  fo r  B oston .
sch e d u le  ex c e p t in e v en t o f  u n av o id ab le  causes 
o f  d e lay  to  its  s team ers .
• F la g  lan d in g s.
(). A. CROCKETT, M anager, 
R o ck lan d , M e., J u n e  1,1904
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  ro u te  b e tw een  RO CK LA N D , 
H U R R IC A N E  ISLE. V IN A L H A V E N . N ORTH 
H A V E N , 8TON1NGTON, a u d  SW A N ’S IS ­
L A N D .
F A L L  S C H E D U L E
In  effect M onday , S ep tem b er 26, 1904.
V IN H L H A V E N  L IN E
St a ir . GOV. B O D W ELL leaves V ln a lh av en  a t
7.00 a. tu. a n d  1.00 p. m . fo r  H u rrican e  Isle  a n d  
R o ck land  R e t u r n in g , leaves R o ck land  a t  
9.30 a . m . and  4.00 p. tu. fo r H u rr ic a n e  Is le  an d  
V ln a lh av en .
S t o n l n g t o n  a n d  S w a n ’s  I s l a n d  L in o
S t m r . V IN A L H A V E N  i leaves S w a n ’s Is la n d  
a t  r. r .  a. in.. S ton ing tm i .it ;.m  ,i in., N orth  
H aven  a t  8.00 a . ut. fo r R ockland . R e t u r n i n g , 
leaves R ockland  a t  2.00 p. m . for N o rth  H av en , 
S to n in g to u  an d  S w au’s Is lan d .
W . S. W H IT E . G en’l M gr.
J .  R . FLY K . A g en t. T tllso u ’a W harf.
R ock land , Me.. Sep t. 21, 1004.
P O R T L A N D  ft R O C K L A N D
ed  to  fear niiU-u a ttack o f ch o le ra
in fa n tu m , d y se n te ry , d ia rrh u -a , su m m e r c o m ­
p la in t  o f any  s o r t ,  If  you have  D r. F o w le r’s E x ­
tr a c t  o f  W ild  S tra w b e rry  in th e  m e d ic in e  ch est.
SANDERSON'S
T h s  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  a  
u s e r  n u m b e r  o t  f a m i l i e s  i n  K u u x  
u u b i y  t u n a  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
English
Wall Coverings
N E W  F A L L  6 0 0 0 $ .
T h s  F i n e s t  Q u a l i t y .  E x c l u s i v e  D e s i g n s  
N o t  T o  B e  H a d  E l s a w h e r e .
ED W IN  H . C R IE
Clover B lock .Telephone
INLAND KOUTB.
U e m m e u c ln g  F r id a y ,  A p r i l  SO, 1800 , u s t l l  
f a r t h e r  n o t ic e ,  S te a m e r
M O N H EC A N
I. K. A K ill III A LD, BtASTKK,
Leave* P o rtla n d , T u e sd a y , T h u rsd a y  an d  S a t­
u rd a y . P o rtla n d  P ie r  a t  6.00 an d  HoBton B oat 
W h arf a t  7 a. or., fo r  R o ck lan d , to u ch in g  a t  
B ooth hay H arb o r, New H arb o r, R ound  P o n d . 
F r ie n d sh ip , P o rt C lyde a n d  T en an t*  
H arb o r, a r t iv ln g  tu  »ea*ou toMco n n e c t w ith  
s te a m e r fo r  B oston .
Leave* R ock land  M o u d ay , W eduearay  an d  
F rid a y ,T i l ls o u 'r  W h a rf , a t  6.30 a. in ., fo r P o rt-
m o ru in g  w ith  s te a m e rs  fo r  B e lfa st. C ast m e, 
B u c k sp o rt  au d  B an g o r: laleatioro, I>eer Is le , 
S ed g w ick , B ro o k lin , B lueh ill a n d  E llsw o rth ; 
V ln a lh av en , H to u iu g to n , KV^ Eivh is la n d , S o u th ­
w est H a rb o r , N o r th e a s t H arlto r au d  B ar H a rb t r ,  
T im e  ta b le  » u b ie o t to  c h a n g e - 
J  A . W E B B E R , A g e u t, P o rtlan d .
J .  R . F L Y E . A g e n t. R ockland
NOTICE
T h e  C o m m ittee  ou A ccoun ts  and  Claim * h e re ­
by g iv e  n o tice  th a t  i t  w ill be in *e««ion a t  tlie  
office o f  th e  C ity  C lerk  ou Hut ing  S tre e t,  ou  
F r id a y  ev en in g s  a t  7 o 'c lo ck , im m ed ia te ly  p re ­
c e d in g  th e  re g u la r  m ee tiu g  o l the  C ity C ouncil 
fo r  th e  p u rp o se  o f  a u d i t in g  claim s a g a in s t th e  
c i ty .
T h e  C o m m it te e  r e q u e s t  th a t  a l l  b il l*  b e  
m a d e  o u  th e  r e g u la r  b i l lh e a d s  o f  th e  v ity  
to  I t t c i t i u u  t h e ir  w o rk . T hese b illh ead s  cau
R IC H A R D  A. RH O D ES, 
W ILLIA M  H. BROW N,2UTlf C o m m ittee  on A ccoun ts au d  C laim s.
J A H E S  W IG H T ,
P ark  Place. ROCKLAND, MM.
PRACTICAL GAS A N 0 STEA M  F IT T E R
A nd d ea le r m  P ip e  an d  S team  F i t t in g s ,  R u b b e r 
P a c k in g . H em p ra c k in g .  C otton  W ui e .a n d  a il  
goo d s p e rta in in g  to G a* a m i  S u a u F u t ia o *.
b team  a u d  H o t W ater H ouse H e a tin g . 
A g eu t fo r B L A K E  A K N O W LK bbTK A M  P l ’Ml*
A. J . Erskine 6c C o .
F ir s  Insurance Ayenoy,
417 M AIN b l ’KLET • R O C K L A N D , ME. 
Office, rea r  room  o v e r R o ck lan d  N a i l B ank . 
L ead in g  A m erican  a n d  E n g lish  F re  i n s u r s m *
u o u . pan re* u  p re se n te d .
u 2 r tfo n i* C  A o ek to u t l iu u n u u w  C w uvaU ) o f
j W .  S .  S H O k K V  .  .
BO O K  B IN D E R .
1 U t t t t a ,  M e .
1 'llE  HCMJ&LAJND COURLEIt-W  A ZK TTK  : T U E S D A Y , S E P T E M H E lt 27 , 1f>04.
THOMASTON HAPPENINGS
\
\
T h e  T .  H . S . h o y *  a r c  t r y i n g  to  
w r a p ?  u p  n  f o o tb a l l  t r a m  b u t  a r e  f in d ­
i n g  I t  r a t h e r  d i f f ic u l t .
W i l l i a m  S m i t h  la  h o m e  f r o m  B o s to n .
" O u r  O w n "  h o o k  a n d  l a d d e r  c o m ­
p a n y  w ill  (to t o  L e w i s t o n  t h i s  w e e k  to  
t a k e  In  t h e  S t a t e  f a i r .  T h e  b o y s  s e e m  
to  l ik e  t h e  L e w i s t o n  s h o w  p r e t t y  w e ll  
a n d  h a v e  b e e n  m a k i n g  p i l g r i m a g e s  to  
t h a t  p l a c e  e a c h  f a l l  f o r  a  n u m b e r  o f  
y e a r s .
T o m  N a g l e  o f  B a t h ,  w h o  la  n o w  e m ­
p lo y e d  b y  t h e  M a in e  M u sk -  O o. a n d  I* 
h i t t i n g  u p  t h e  s n a r e  d r u m  I n  t h e  F a r -  
w e l l  o p e r a  h o u s e  o r c h e s t r a  a t  R o c k ­
l a n d ,  w i l l  b e  w e l l  r e m e m b e r e d  b y  t h e  
o ld e r  b a s e b a l l  p l a y e r s  a n d  e n t h u s i a s t s  
h e r e  a s  t h e  l a d  w h o  y e a r s  a g o  w o re  
t h e  b lu e  J e r s e y  s u i t  a n d  d id  s o m e  s t a r  
c a t c h i n g  b e h i n d  t h e  b a t  f o r  t h e  R o c k ­
l a n d  t e a m  In  m a n y  a  h a r d  f o u g h t  
g a m e  a g a i n s t  T h o m a s to n .
J o h n  B o a r d m n n  Is  g o in g  to  W o o n ­
s o c k e t ,  R .  I .  t o  l iv e  a t  t h e  h o m e  o f  h i s  
d a u g h t e r ,  M rs .  A l f r e d  B a b b ,  t h i s  w i n ­
t e r .
W i l l i s  S p e a r  a n d  H a r r y  S t a r r e t t  a r e  
t o  o p e n  a  lu n c h  r o o m  In  t h e  s t o r e  n o w  
o c c u p ie d  b y  t h e  f o r m e r .
T h e  R a t h b o n e  S i s t e r s  w e r e  v e r y  
p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  F r i d a y  e v e n i n g  
a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M rs .  N . F .  
A n d r e w s .  S u p p e r  w a s  s e r v e d  a n d  a  
s o c i a l  h o u r  e n jo y e d .
M rs .  F o r r e s t  C u r l i n g ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  C a p t .  F .  F .  C u r l i n g  a n d  w if e  
f o r  t h e  l a s t  tw o  m o n t h s ,  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  In P r o v id e n c e ,  R .  I . ,  S a t u r ­
d a y .
L e r o y ,  t h e  l i t t l e  f o u r - y e a r - o l d  s o n  o f  
N . J .  L o t h r o p ,  w a s  b a d l y  b i t t e n  b y  a  
d o g  F r i d a y ,  m a k i n g  a n  u g l y  w o u n d  
a b o u t  t h r e e  In c h e s  l o n g  o n  t h e  l e f t  
c h e e k .  F o u r  s t i t c h e s  h a d  t o  b e  t a k e n .  
T h e  d o g  Is  a  b l a c k  s t r a y  a n i m a l  k n o w n  
a s  “ O ld  B i l l . "
T h e  n e w  s c h o o n e r  M a r g a r e t  T h o m a s  
l e f t  p o r t  S a t u r d a y  m o r n i n g  In  t o w  o f  
t u g  P o r t l a n d .  S h e  a n c h o r e d  o f t  P o r t  
C ly d e  a n d  p r o c e e d e d  o n  h e r  w a y  S u n ­
d a y  m o r n i n g  a n d  h a s  a r r i v e d  In  B o s ­
to n .
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c o n f e r e n c e  In  
G o r h a m  l a s t  w e e k ,  R e v .  E .  M . C o u s in s  
w a s  r e e l e c t e d  c o r r e s p o n d i n g  s e c r e t a r y  
f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n  o ff ic e  w h ic h  h e  h a s  
h e ld  f o r  t h e  l a s t  tw e lv e  y e a r s .
T h e  c o u n t y  c o m m i s s i o n e r s  w e n t  to  
W a s h i n g t o n  S a t u r d a y  t o  a p p r o v e  a  
p ie c e  o f  s t a t e  r o a d  b u i l t  In  t h a t  to w n .
T h e  s c h o o n e r  H e le n  E .  T a f t ,  C a p t .  
F a l e s .  g o t  q u i t e  a  b r u s h i n g  In  t h e  r e ­
c e n t  h u r r i c a n e ,  lo s in g  a  n u m b e r  o f  
s a t l a  S h e  w a s  b o u n d  f r o m  t h e  K e n ­
n e b e c  t o  W a s h i n g t o n ,  IX  C . w i t h  ic e . 
S h e  h a s  a r r i v e d .
C . E .  P o r t e r  b r o u g h t  P h e n e  M o o r e  to
G A R D IN ER
Sa ys
If “Cleanliness is 
next to Godliness” we 
are missionaries— in 
supplying the best 
toilet soaps. Your 
kind is here.
G. 1. BoDlnson Co.
C .  H .  G a r d i n e r ,  M g r .
THOM ASTON 7 8 - l t
t h e  p r i s o n  S a t u r d a y .  S h e  w a s  s e n ­
te n c e d  f r o m  B e l f a s t  to  1 H  y e a r s  f o r  
s e t t i n g  f i r e s .
R e v .  W hen C r e ig h to n  p r e a c h e d  a t  t h e  
R a p l i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  a n d  
R e v .  W . A . N e w c o m b e  In  t h e  e v e n in g .  
R e v .  M r. C r e i g h t o n  l e f t  M o n d a y  f o r  
B o s to n .  N e w  T o r k  a n d  o t h e r  p l a c e s  to  
d o  e v a n g e l i s t ic ,  w o r k .
W i l l i a m  V . C o n a n t  o f  W a r r e n  m e t  
w i th  q u i t e  a  lo s s  F r i d a y  w h e n  100 
c o r d s  o f  k i ln  w o o d ,  w h ic h  h e  h a d  p l ie d  
u p .  w a s  b u r n e d .  T h e  w o o d  w a a  d r y  
a n d  w a s  C u t  o n  w h a t  I s  k n o w n  a s  t h e  
C a m p b e l l  l o t .  I t  la  s u p p o s e d  t h a t  s o m e  
p a r t y  o r  p a r t i e s  w h o  w e r e  o u t  g u n n i n g  
c a r e l e s s l y  l e f t  a  l i g h t e d  m a t c h  n e a r  t h e  
w o o d , t h e  f la m e s  f i r s t  a t t a c k i n g  t h e  
d r y  b r u s h  a n d  t h e n  b e i n g  c o m m u n i ­
c a t e d  to  t h e  w o o d . I t  w a s  v a l u e d  a t  
a b o u t  $3.26 a  c o r d  d e l iv e r e d .
S a t u r d a y  e v e n i n g  E d w i n  L ib b y  P o s t .  
O . A . R  a n d  R e l i e f  C o r p s  o f  R o c k l a n d  
w ill  b e  t h e  g u e s t s  o f  P .  H e n r y  T l l l s o n  
P o s t .  S u p p e r  s i l l  b e  s e r v e d  a t  7.30.
E a r l  W i l l e y  l e f t  M o n d a y  m o r n i n g  f o r  
H ig h  I s l a n d ,  w h e r e  h e  w il l  b e  e m p lo y ­
e d  a t  r u n n i n g  t h e  h o i s t i n g  e n g in e  f o r  
W i l l i a m  G r a y  &  S o r ia ,  g r a n i t e  c o n ­
t r a c t o r s .
T h e  l a d l e s  o f  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
a r e  r e q u e s t e d  to  m e e t  In  t h e  v e s t r y  a t  
2.30 p . m . t o m o r r o w  f o r  a  b u s i n e s s  c o n ­
v e n t io n .
A  l a r g e  n u m b e r  o f  T h o m a s t o n i a n s  
a r e  g o in g  u p  t o  t h e  U n io n  f a i r  t o m o r ­
ro w .
A  s m a l l  a u d i e n c e  g r e e t e d  t h e  L o t u s  
Q u a r t e t t e  o f  L e w i s t o n  a t  W a t t s  h a l l  
F r i d a y  e v e n i n g .  T h e  q u a r t e t t e  w a s  
a s s i s t e d  b y  M is s  E l s i e  L .  L i v e r m o r e  o f  
P o r t l a n d  In  o r i g i n a l  m o n o lo g u e s  a n d  
c h a r a c t e r i s t i c  s o n g s .  A s  a  r e a d e r  M is s  
L i v e r m o r e  m a d e  a  b ig  h i t  a n d  h e r  o r ­
ig i n a l  s a y i n g s  f a i r l y  c a p t i v a t e d  t h e  a u ­
d ie n c e .  " T h e  D e m o n s t r a t o r , "  h e r  l a s t  
s e l e c t i o n ,  w a s  a  m o s t  c l e v e r  a n d  I n t e r ­
e s t i n g  p ie c e  o f  w o r k .  S h e  h a s  a n  e x ­
c e l l e n t  v o ic e ,  t r a i n e d  t o  p e r f e c t i o n  a n d  
r e c e iv e d  g r e a t  a p p l a u s e .  T h e  q u a r ­
t e t t e  I s  t h e  b e s t  e v e r  h e a r d  h e r e  a n d  
t h e i r  s e l e c t i o n s  w e r e  o f  t h e  h i g h e s t  o r ­
d e r .  T h e s e  s e l e c t i o n s .  " J e n k s  V e g e t ­
a b l e  C o m p o u n d "  a n d  " A  G r a s s h o p p e r  
S a t  o n  a  S w e e t  P o t a t o  V i n e "  w e r e  e s ­
p e c i a l l y  p l e a s i n g .  T h e  a u d i e n c e  w a s  
v e r y  a p p r e c i a t i v e  a n d  t h e  s i n g e r s  w e r e  
o b l ig e d  t o  r e s p o n d  f o r  e n c o r e s .
T h e  h o m e  o f  J u d g e  A . N .  L ln B c o t t  
a n d  w if e  w i l l  ‘b e  k e p t  o p e n  to m o r r o w  
e v e n i n g  o n  w h ic h  o c c a s io n  a n  Ice  
c r e a m  s a l e  a n d  s o c i a l  w il l  b e  in  o r d e r .  
T h e  e n t i r e  p u b l i c  Is  i n v i t e d  t o  a t t e n d .  
T h e  p r o c e e d s  a r e  to  g o  f o r  t h e  b e n e f i t  
o f  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  s o  b e  o n  
h a n d .
J o h n  L .  C u m m in g s ,  t h e  m u c h  t a l k e d  
a b o u t  D e m o c r a t i c  s h e r i f f - e l e c t  o f  A n ­
d r o s c o g g in  c o u n t y ,  a c c o m p a n i e d  b y  h i s  
w if e ,  a n d  M r .  a n d  M rs .  H .  W .  H o s w e l l  
o f  L e w i s t o n  w e r e  g u e s t s  o f  W .  E .  
H a l e y  a n d  w if e  a t  t h e  K n o x  H o u s e ,  
S u n d a y  a n d  M o n d a y .  M r . C u m m in g s  
I s n 't  m a k i n g  m a n y  f o r e c a s t s  o f  w h a t  
h i s  p o s i t i o n  w i l l  b e  o n  t h e  " e n f o r c e -  
m e n t "  q u e s t i o n — a t  l e a s t  f o r  p u b l i c a ­
t i o n .
F r a n k  W h i t n e y ,  w h o  w e n t  t o  B o s to n ,  
h a s  s e c u r e d  e m p l o y m e n t  t h e r e  a n d  b e ­
g a n  w o r k  M o n d a y  m o r n in g .
T h e  p u b l i c  l t b r a r y  h a s  J u s t  r e c e iv e d  
a  d o n a t i o n  o f  35 b o u n d  m a g a z in e s .
M rs .  E l i z a b e t h  S p e e d ,  w h o  h a s  b e a n  
v i s i t i n g  h e r  s o n ,  E .  C . S p e e d ,  fn  B r o c k ­
to n .  M a s s ,  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  
h o m e  S a t u r d a y .
T h e  b r i c k  y a r d  s t a r t e d  u p  a g a i n  
M o n d a y  a n d  I s  d o i n g  g o o d  w o r k .
b u r n e d
F U L L E R  & C 0 B B
U P S T A IR S --T E L E P H O N E  1 29-11
O U R  N E W
F A L L  D R A P E R I E S  have just arrived, 
giving us the best assortment of styles and 
prices we have ever offered.
H A N D S O M E  F I G U R E D  P O R T I E R E S  ^
i n  f o u r _ d i f f e r e n t  c o l o r s ,  5 0  i n c h e s  w i d e ,  4 > J .  j U  p e r  p a i r
A N  E X T R A  H E A V Y  P L A I N  C U R T A I N  $5 .00
A  P L A I N  M E R C E R I Z E D  C U R T A I N  ^  „
f i v e  d i f f e r e n t  c o l o r s ,  b e a u t i f u l  s i l k y  e f f e c t  4 > b . D U  p e r  p a i r
H E A V Y  C O R D E D  C U R T A I N S  i n  p l a i n  a n d  t w o - t o n e  e f f e c t s
$7 .50 , $8 .00 , $10 , $12 , $15  per pair
A R A B I A N  C U R T A I N S  i n  a l l  t h e  n e w  p a t t e r n s — a  r i c h ,  
h e a v y  d u r a b l e  c u r t a i n  a t
$ 2 -7 s ,  S 3 . 5 0 ,  $ 4 - s o  S 5 . 0 0  u p  t o  S u  p e r  p a i r  
C A R P E T  S I Z E  R U G S
I n  T a p e s t r y ,  B r u s s e l s ,  S m y r n a ,  A x i n i u s t e r  a n d  W i l t o n  
P r ic e *  $ 1 0 .0 0 ,  $ 1 7 .SO , $ 2 2 .5 0  up to $ 4 0 .0 0  
S E E  D I S P L A Y  I N  N O R T H  W I N D O W .
Special Agents 0STERM00R MATTRESSES
Carpet Department—Up Stairs
Fuller & Cobb
t^rout’s Harvest of Farm Bargains
k i l n  o f  300,000 b r i c k  w i l l ,  
m o n .
M r *  C . G . W h i t n e y  a n d  M r* . N . S . 
F a l e s  w e n t  t o  B o s to n  l a s t  n i g h t
C a r l  C o p e la n d  I* w o r k i n g  in  L e v i  
S e a v e y 's  s t o r e
S c h o o n e r  S a m u e l  H a r t .  C a p t .  J o h n  
M a lo n e y ,  a r r i v e d  In  p o r t  S u n d a y  w i th  
c o a l  f o r  J .  A . C r e i g h t o n  *  C o .  S c h o o n ­
e r  G e o r g e  H .  M ill* , C a p t .  L e a n d e r  
W h i t m o r e ,  l e f t  V i n e y a r d  H a v e n  F r i ­
d a y  a t  t h e  s a m e  t i m e  b u t  u p  t o  l a s t  
n i g h t  h a d  n o t  a r r i v e d '.  I t  I s  s a i d  t h a t  t h e  
M ill*  m u s t  h a v e  w e n t  b y  t h e  w a y  o f  
B e r m u d a  a f t e r  o n io n s .
F o u d r a y 's  C o m e d i a n s  In  “ M a r r i e d  
f o r  M o n e y ”  a r e  b o o k e d  t o  a p p e a r  in  
W a t t s  h a l l  M o n d a y  e v e n i n g ,  O c t  10.
l l e m e m b e r  t h e  g r a n d  c o n c e r t  a n d  
b a l l  t o  b e  g i v e n  b y  t h e  C a m d e n  b a n d  
a t  W a t t s  h a l l  t o m o r r o w  e v e n in g .  T h e  
b a n d  w il l  b e  a s s i s t e d  b y  M a d a m  M a r i e  
F o s t e r  o f  B o s to n ,  s o p r a n o  s o l o i s t  a n d  
A tw o o d  C H le y , c o r n e t  s o lo i s t .
W a l t e r  H e n r y  w e n t  t o  B o s to n -  l a s t  
n i g h t .
T h e  r e p o r t  t h a t  B o s to n  g e n t l e m e n  
h a v i n g  b e e n  l o o k in g  o v e r  t h e  g r o u n d  
a t  M ill  C r e e k  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  
b u i l d i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  s h o e  f a c t o r y  
s e e m s  to  b e  w i t h o u t  f o u n d a t i o n .
M r s  W . B . B r a d f o r d  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
M r. a n d  M r s .  J o h n  L . C u m m i n g s  a n d  
M r . a n d  M rs .  H . W  H a r w e l l ,  w h o  h a v e  
b e e n  g u e s t s  a t  t h e  K n o x  h o u s e ,  r e ­
t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  y e s t e r d a y  a f t e r ­
n o o n  M r . H a s w e l l  b e lo n g s  in  L e w is to n  
a n d  Is p r o p r i e t o r  o f  t h e  H a s w e l l  P r e s s ,  
a  J o b  p r i n t i n g  e s t a b l i s h m e n t  In  t h a t  
c i t y .  M r. H a s w e l l  h a s  d o n e  w e l l ,  a n d  
h e  b e l i e v e s  t h e r e  Is a  g o o d  c h a n c e  f o r  
a n  e v e n i n g  D e m o c r a t i c  o r  I n d e p e n d e n t  
p a p e r  in  L e w is to n .  I n  f a c t  t h e  p u b l i c  
n e e d  n o t  b e  s u r p r i s e d  I f  in  t h e  n e a r  
f u t u r e  M r .  H a s w e l l  Is  n o t  r u n n i n g  J u s t  
s u c h  a  s h e e t .
W ARREN
W il l i a m  S m i th ,  w h o  v i s i t e d  a t  A . L . 
K i r k s ,  r e t u r n e d  t o  h i s  h o m e  a t  N e w -  
b u r y p o r t  o n  F r i d a y  l a s t ,  a f t e r  p a s s i n g  
w e e k  w i t h  h i s  s i s t e r .
M is s  S a r a h  H i l t  i s  p a s s i n g  h e r  v a c a ­
t i o n ,  a t  h e r  h o m e .
M r .  a n d  M rs .  M s n a s s a  S p e a r  h a v e  
r e t u r n e d  to  t h e  H u b  w i t h  t h e i r  a u t o ­
m o b i le .
M ts s  S t e v e n s  w ill  a s s u m e  h e r  p l a c e  
t h e  p o s to f f ic e  t h l a  w e e k  a f t e r  a  
w e e k 's  r e s t .
M rs .  E l i z a b e t h  E l l i s  o f  B e l f a s t  w a s  a  
g u e s t  o f  h e r  n e p h e w ,  G e o r g e  T e a g u e ,  
l a s t  w e e k .
M is s  L e n a  R o w a n  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  W i le y 's  C o r n e r  o n  S u n d a y  l a s t .
O n  F r i d a y  e v e n i n g  l a s t  W a r r e n  
L o d g e .  I .  O . O . F . ,  e n t e r t a i n e d  s e v e r a l  
m e m ib e r s  o f  M y s t i c  L o d g e ,  a f t e r  t h e i r  
r e g u l a r  m e e t in g .  R e f r e s h m e n t s  w e r e  
s e r v e d .  A f in e  p r o g r a m ,  c o n s i s t i n g  o f  
m u s i c  a n d  r e c i t a t i o n s  b y  t h e  y o u n g  
l a d l e s  w e r e  a  f e a t u r e  o f  t h e  e v e n i n g 's  
e n t e r t a i n m e n t .
C h e s t e r  A . J o n e s  h a s  p u r c h a s e d  
f a r m  a t  S o u th  W a ld o b o r o ,  a n d  w il l  g o  
t h e r e  t o  r e s id e  a b o u t  N o v e m b e r  1. W e  
a r e  s o r r y  t o  lo s e  s o  g o o d  a  c i t i z e n .
D r .  H e r b e r t  M o o d y  a n d  f a m i l y  a r e  
\ 1 s l t t n g  r e l a t i v e s  In  J e f f e r s o n *  H e  
t h i n k s  o f  g o in g  t o  t h e  M a in e  G e n e r a l  
H o s p i t a l  a t  P o r t l a n d  f o r  t r e a t m e n t  
s o o n .  H e  s u s t a i n e d  a n  I n j u r y  t o  h i s  
s i d e  f r o m  a  f a l l  s o m e  m o n t h s  a g o  f r o m  
h lc h  h e  h a s  n e v e r  r e c o v e r e d .
Q u i t e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  r e l a t i v e s  a n d  
f r i e n d s  a t t e n d e d  t h e  f u n e r a l  o f  M rs .  
D o r c a s  B u r n s  a t  N o r t h  W a ld o b o r o  F r i ­
d a y .  S h e  f o r m e r l y  r e s i d e d  h e r e  a n d  
h a d  m a n y  f r l e n d e ,  w h o  h e a r d  t h e  n e w s  
h e r  d e a t h  w i t h  m u c h  r e g r e t .
O u r  p a s t o r s  h a v e  b o t h  r e t u r n e d  a n d  
e  a r e  g l a d  t o  w e lc o m e  t h e m  a s  t h e y  
o n c e  m o r e  b u c k le  o n  t h e  h a r n e s s .
F r a n k  S e a v e y  h a s  b e e n  o u t  o f  E .  E . 
J a m e s o n 's  s h o p  e n j o y i n g  a  v a c a t i o n .  
G e o r g e  L e o n a r d  h a s  b e e n  t a k i n g  h is  
p la c e .
T h e  L a d l e s '  C i r c l e  o f  t h e  B a p t i s t  
h u n c h  w il l  m e e t  In  t h e  v e s t r y  T h u r s ­
d a y  a f t e r n o o n ,  S e p t .  29. S u p p e r  6.30 to  
6.30. G e n t l e m e n  e s p e c i a l l y  I n v i t e d  to  
s u p p e r .
VINALHAVEN
M is s  S a d ie  C o y le  s p e n t  S a t u r d a y  In 
R o c k la n d  w i th  h e r  n ie c e ,  M is s  B e s s ie  
V ln a l ,  o f  H u r r i c a n e .
M rs .  J .  F .  W e s t  r e t u r n e d  S a t u r d a y  
f r o m  a  v i s i t  In  W o r c e s t e r ,  M a s s .
M r . a n d  M rs .  W i l l i a m  E .  L in c o ln ,
h o  h a v e  b e e n  g ru e s ts  t h e  p a s t  w e e k  o f  
h i s  a u n t .  M is s  E .  F .  R o b e r t s ,  r e t u r n e d  
h o m e  T u e s d a y  to  Q u in c y .
M rs .  I. L .  H a l l  v e r y  p l e a s a n t l y  e n t e r ­
t a i n e d  t h e  W . I .  N . c l u b  a t  h e r  h o m e  
C h e s t n u t  s t r e e t ,  T h u r s d a y  e v e n in g .  
T h e  p r i z e s  w o n  b y  M r s .  A . U . P a t t e r ­
s o n  a n d  M is s  C o r a  H o p k i n s  w e r e  a  b o x  
o f  c h o ic e  c o n f e c t i o n e r y  a n d  s t a t i o n e r y .  
R e f r e s h m e n t s  s e r v e d  a t  t h e  c lo s e  o f  t h e  
g a m e  c o n s i s t e d  o f  s a n d w i c h e s ,  o l iv e s ,  
c a k e ,  c o c o a  a n d  f r u i t
M is s  H e le n  B r o w n e  a r r i v e d  l a s t  w e e k  
f r o m  B o s to n  w i t h  a n  a s s o r t m e n t  o f  f a l l  
a n d  w i n t e r  m i l l i n e r y .
M r . a n d  M r a  H e n r y  B r o w n  v i s i t e d  
R o c k la n d  S a t u r d a y .
M rs .  A l f r e d  F u l l e r  o f  G a r d i n e r ,  w h o  
h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs . 
W e s s m a n ,  r e t u r n s  h o m e  t h i s  w e e k .
M is s  A l b r a  J .  V i n a l  w a s  o n e  o f  t h e  
s o l o i s t s  a t  t h e  M e s e r v e y  b e n e f i t  c o n c e r t  
F r i d a y  e v e n in g .
(M r. a n d  M rs .  O 'K e e f e  s p e n t  S a t u r d a y  
in  R o c k la n d .
M rs .  M a r t h a  F r e e m a n  o f  P r e s q u e  
I s l e  i s  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  B . 
L . L a n e .
M is s  L a u r a  B» S a n b o r n  l e f t  M o n d a y  
f o r  I^ong-w ood , B o s to n ,  w h e r e  s h e  w il l  
a t t e n d  t h e  s c h o o l  f o r  b ib l e  s t u d y  u n d e r  
t h e  M e t h o d i s t  d e n o m i n a t i o n .
G e o r g e  R o b e r t s  o f  R o c k l a n d  s p e n t  
S u n d a y  in  to w n .
D a v id  S a v a g e ,  a  w e l l  k n o w n  a n d  
h ig h ly  r e s p e c t e d  c i t i z e n ,  d ie d  F r i d a y  
• m o rn in g  a t  h i s  h o m e  a f t e r  a  lo n g  ill 
n e s s .  D e c e a s e d  is  s u r v i v e d  b y  h i s  w i f e  
W i n i f r e d ,  a n d  d a u g h t e r  M rs .  C h a r l e s  
C a b le s  o f  R o c k la n d .  R e m a i n s  w e r e  t a k ­
e n  to  T h o m a s t o n  M o n d a y  f o r  i n t e r m e n t  
in  t h e  C a t h o l i c  c e m e te r y *
M r . a n d  M rs .  J .  J .  L a n e  l e f t  F r i d a y  
f o r  a  t r i p  in  A r o o s to o k  c o u n t y .  M is s  
H a r r i e t  G . L a n e  a n d  F r e d e r i c k  
L a n e  r e t u r n e d  F r i d a y  to  P r o v id e n c e ,  
R . I .  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  
to w n .  O n  t h e i r  r e t u r n  t h e y  w e r e  a c  
c o m p a n i e d  b y  M is s  A l ic e  A r e y  w h o  w il l  
s i> en d  t h e  w i n t e r  w i t h  t h e m .
H a r v e s t  S u p p e r  a t  M e m o r i a l  h a l l  
n e x t  T h u r s d a y .
R e v .  S . L . H a n s c f> m  o f  B a r  H a r b o r  
w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  h i s  s o n ,  R ev , 
A . H . H a n s c o m ,  p r e a c h e d  a t  U n io n  
c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g .
M r. a n d  M rs .  A l to n  F a r l e y  ( n e e  J e n  
n ie  Y o u n g )  o f  T r e m o n t  v i s i t e d  r e l a t i v e s  
in  to w n  F r i d a y .
SOUTH W ARREN
W il l i s  K . J o r d a n  s e r v e d  o n  th e  
g r a n d  j u r y  t h i s  t e r m  o f  c o u r t .  A ld e n  
C o u n c e  h a d  c h a r g e  o f  t h e  s t o r e  t e a m  
d u r i n g  h i s  a b s e n c e .
M rs .  M a t i l d a  W i l l e y  o f  C u s h i n g  s p e n t  
W £ d n e « d a y  -w ith  h e r  s i s t e r ,  M rs .  L u c y  
C o p e la n d .
H a r r i s  C o p e la n d  w if e  a n d  d a u g h t e r  
R u t h  o f  R o c k l a n d  a r e  v i s i t i n g  h i s  p a r ­
e n t s ,  S . Y . C o p e l a n d  a n d  w i f e  a  f e w  
d a y s .
M r s .  D a n i e l s  is  in  E v e r e t t ,  M a s s . ,  t h e  
g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  L a u r a  
H a m i l t o n .
H o r a c e  L e r m o n d  a n d  f r i e n d  o f  V e r ­
m o n t  w e r e  a t  L u c y  C o p e l a n d ’s  W e d ­
n e s d a y .
C a p t .  a n d  M rs .  P a u l  R i v e r s  o f  T e n ­
a n t ’s  H a r b o r ,  L e v e r e t t  N e w h a l l  o f  M e l­
ro s e ,  M a s s . ,  M rs .  P h e l p s  o f  L y n n ,  
M a s s . ,  M rs .  R h o d e s  o f  P o r t l a n d  a n d  
M rs .  E m i ly  L a n e  o f  W i l l a r d h a m  w e r e  
g u e s t s  o f  B e n j a m i n  B u c k l i n  a n d  w if e  
T h u r s d a y  o f  l a s t  w e e k .
M r s .  I s a a c  S p e a r  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
f r o m  S o u t h  W a l d o b o r o  a f t e r  a  f o u r
e e k s  v i s i t .
p l e a s u r e  p a r t y  e n j o y e d  a  d a y ’s  
o u t i n g  a t  R o l a n d  T h o m p s o n 's ,  F r i e n d ­
s h ip ,  r e c e n t l y ,  c o m p o s e d  o f  C h a r l e s
o p e l a n d  a n d  f a m i l y ,  W i n f o r d  L e r ­
m o n d  a n d  f a m i l y ,  G e o r g e  L e r m o n d  
a n d  f a m i ly ,  H o r a c e  L e r m o n d  a n d  M is s  
S m i t h  o f  V e r m o n t .
F R IE N D S H IP
L . T h o m p s o n  ia  v i s i t i n g
YOUR HEADACHES
M a y  b e  d u e  t o  a n  e x i s t i n g  f o r m  o f
E Y E  S T R A IN
D o  n o t  d e l a y  t o  h a v e  y o u r  e y e s  e x a m i n e d ,  a n d  
I r e  a c c u r a t e l y  f i t t e d  j o r  g l a s s e s .
C H A S . A . D e C O S T A , Eyesight Specialist
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M rs .  I
r e l a t i v e s  In  L fe s to n .
M rs .  L o r e n z o  W o t t o n  i s  v i s i t i n g  h e r  
d a u g h t e r  in  H a l lo w e l l
M is s  M a r g ie  M u r p h y  i s  t e a c h i n g  
h o o l  in  G a r d i n e r .
M rs .  F .  W .  T o w le  o f  C o n n e c t i c u t  
s p e n t  a  f e w  d a y s  in  to w n  l a s t  w e e k  
M rs .  H i r a m  P i t c h e r  o f  S o u th  W a l d o ­
b o r o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  
M rs .  M . D . B r o w n ,  t h e  ]> ast 
w e e k s .
A  s i m i l a r i t y  o f  a c c i d e n t s  o c c u r r e d  to  
tw o  l a d i e s  o f  t h e  s a m e  n a m e  in  to w  
l a s t  w e e k .  O n  S u n d a y  l a s t  M rs .  H a t  
t i e  ( S im m o n s )  L a w r y  w h i le  h a n d l i n g  
e a r t h e n  d i s h  a c c i d e n t l y  b r o k e  
a n d  c u t  h e r  w r i s t .  O n  T u e s d a y ,  M rs , 
H a t t i e  ( B e n n e r )  L a w r y  f e l l * a n d  tr e u  
t u r e d  a  w r i s t .  B o t h  a c c i d e n t s  r e q u i r e  
m e d ic a l  a t t e n d a n c e .
M rs . K lm ln a  D a v i s ,  w id o w  o f  t h e  l a t e  
E l i s h a  D av is*  d ie d  a t  h e r  h o m e  h e r e  
W e d n e s d a y ,  S e p t .  21, a g e d  DO y e a r s  
a n d  11 m a n tta s .  “ A u n t  M in a ”  a s  s h e  
w a s  f a m i l i a r l y  c a l l e d  w a s  lo v e d  a n d  r e  
s p e c t e d  b y  a l l  w h o  k n e w  h e r .  S h e  
a n  e v e r y  d a y  C h r i s t i a n ,  a l w a y s  h a v i n g  
a  k in d  w o r d  f o r  e v e r y o n e .  I n  e a r l y  l i f e  
s h e  u n i t e d  w i t h  t h e  M e t h o d i s t  E p i s  
c o p a l  c h u r c h  a n d  r e m a in e d  a  lo y a l  
m e m b e r  u n t i l  t h e  e n d .  S h e  i s  s u r v i v e d  
b y  o n e  d a u g h t e r ,  M rs .  S a m u e l  
D a v is ,  b y  w h o m  s h e  w a s  m o s t  t e n d e r ­
ly  c a r e d  f o r  t h r o u g h  h e r  d e c l in in g  
y e a r s ,  o n e  g r a n d s o n ,  R . G . D a v i s ,  a n d  
f iv e  g r e a t - g r a n d c h i l d r e n ,  a l s o  o n e  s i s  
t e r ,  'M rs . H a r r i e t  W a t s o n  o f  L e x in g  
to n ,  M a s s .  F u n e r a l  s e r v i c e s  w e r e  h e ld  
a t  t h e  M e th o d i s t  c h u r c h  S a t u r d a y  a f ­
t e r n o o n  c o n d u c t e d  b y  t h e  p a s t o r .  R e v  
C . F .  B u t t e r f i e ld .
FUKK. ▲ le *  ou e**y 
• s u n »  uu ick ly . I f  you 
W« re q u ire  
>ur p ro p e rty . 
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A P P L E T O N .
S t e p h e n  A r r i n g t o n  o f  L y n n ,  M a s s  
h a s  b e e n  t h e  g u e s t  a  f e w  d a y s  o f  hii 
n e p h e w ,  W i l l i a m  A r r in g to n .
M r. a n d  M rs .  R a l p h  G u s h e e  a n d  tw o  
c h i l d r e n  o f  N e w  Y o r k  a r e  v i s i t i n g  h i  
p a r e n t s ,  H o n .  a n d  M rs .  S t e p h e n  
G u s h e e .  R a lp h  i s  p r o p r i e t o r  o f  
p o p u l a r  C l a r e m o n t  H o te l  o n  R iv e r s :  
D r iv e  n e a r  t h e  G r a n t  to m b .
M is s  G a i r ie  G u sh t-u  is  t e a c h i n g  t 
in  S e b e v . M ia s  B e s s ie  G u s h e e  i s  t  
| i n g  i n  T o p s h a in .  M is s  E d i t h  G 
l e a c h e s  U j B e lm o n t .
A n s e l  ^ i l t .  M rs .  A lic e  H e y e r  
I d a u g h t e r  l o l a  o f  W a r r e n  w e r e  g u e s t s  
S u n d a y  o f  G . H . P a g e .
T h e  B a u l i s t  c h u r c h  i s  r e c e i v i n g  
c o a t  o f  p a i n t .  O t h e r  n e e d e d  r e p a i r s  
I a t  e  b e in g  m a d e  o n  t h e  b u i ld in g .
M U S T  B E L I E V rE  I T .
W h e n  W e l l - k n o w n  R o c k l a n d  P e o p le  
T e l l  I t  S o  P l a i n l y .
W h e n  p u b l i c  e n d o r s e m e n t  i s  m a d e  b y  
r e p r e s e n t a t i v e  c i t i z e n  o f  R o c k la n d  
t h e  p r o o f  I s  p o s i t f v e .  Y o u  m u s t  b e ­
l i e v e  i t .  R e a d  t h i s  t e s t i m o n y .  E v e r y  
b a e k a c h e  s u f f e r e r ,  e v e r y  m a n ,  w o m a n  
o r  c h i l d  w i t h  a n y  k i d n e y  t r o u b l e  w il l  
f in d  p r o f i t  In  t h e  r e a d i n g .
C h a r l e s  C le m o n s ,  19 T r i n i t y  s t r e e t ,  
s a y s :  “ I  h a v e  p r a c t i c e d  m e d i c i n e  t h i r ­
t y  f iv e  y e a r s  a n d  I  n e v e r  s a w  a n  e q u a l  
t o  D o a n ’s  K i d n e y  P i l l s .  I  s a w  t h e m  
a d v e r t i s e d  a n d  r e c o m m e n d e d  s o  h i g h ­
ly  b y  r e s p o n s ib l e  p e o p le  t h a t  I  c o n c l u d ­
e d  t o  g iv e  t h e m  a  t r i a l  a n d  I  g o t  a  b o x  
a t  t h e  N o r c r o a s  D r u g  C o .’s  s t o r e .  I  w a s
g o o d  s u b j e c t ,  h a v i n g  h a d  a  c a s e  o f  
lo n g  s t a n d i n g  a n d  t h o u g h t  I f  t h e y  
c u r e d  m e  I  c o u ld  s a f e l y  r e c o m m e n d  
t h e m  to  o t h e r s .  I  u s e d  t h e m  f a i t h f u l l y  
a n d  t h e  f o l l o w in g  w a a  t h e  r e s u l t :  M y  
b a c k a c h e  d i s a p p e a r e d ,  t h e  s e c r e t i o n  q f  
t h e  k id n e y s  w h ic h  w e r e  s o  d i s t r e s s i n g  
a n d  a n n o y i n g  b e c a m e  n o r m a l  a n d  I 
o u ld  r e s t  a t  n i g h t .  D o a n ’s  K id n e y  
P i l l s  a r e  a  w o n d e r .  T h e y  d id  m e  m o r e  
g o o d  t h a n  a n y t h i n g  I  e v e r  u s e d ."
F o r  s a l e  b y  a l l  d e a l e r s .  P r o c e  60 e ta .  
F o o te r - M i l  b u r n  C o ., B u f f a lo ,  N . Y . 
s o l e  a g e n t s  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
R e m e m b e r  t h e  n a m e — D o a n 's — a n d  
t a k e  n o  o t h e r .
CUSHING.
E  B . F a l e s  h a s  r e t u r n e d  to  C h a r l e s  
t o w n .  M a s s .
M r. a n d  M rs .  L u c i u s  D a g g e t t  h a v e  
g o n e  to  A r o o s to o k  c o u n t y  t o  v i s i t  r e i a  
l iv e s .
M is s  G r a c e  L .  R o b in s o n  h a s  g o n e  t o  
W a r r e n  w h e r e  s h e  h a s  e m p lo y m e n t .
M rs .  H o f n e u r ,  w h o  h a s  b e e n  s p e n d i n g  
s e v e r a l  w e e k s  a t  O . D . R o b in s o n s ,  h a s  
r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  in  D o r c h e s t e r ,  
M a s s .
F o r e s t  W .  F a r n h a m  is  a t t e n d i n g  t h e  
H i g h  s c h o o l  a t  T h o m a s t o n .
CAnDEN
M r s  H .  R .  A n n i s  a n d  d a u g h t e r  J u l i a  
h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  In  B e l f a s t  
a n d  W a t e r v l l l e .
E r n e s t  T h o m p s o n  h a *  r e t u r n e d  f r o m  
a  s h o r t  v i s i t  In  B e l f a s t .
iT h e  W . O . T .  U . *111 m e e t  n e x t  S a t -  
u r d e y  e v e n i n g  w i t h  M is s  I r e n e  W . 
H e a l ,  F r e e  s t r e e t .
C a p t .  U r i a h  L a im b  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  w i th  f r i e n d s  In  B o s to n .
M r s  M . A . H a n l e y ,  w h o  h a a  f o r  s e v ­
e r a l  w e e k s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  f r i e n d s  in  
B e l f a s t ,  r e t u r n e d  F r i d a y  t o  h e r  h o m e  
h e r e .
M r. a n d  M r* . W a l l a c e  E a s t o n  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  In  B o s to n  a n d  v i ­
c i n i t y .
M is s  M i n a  T y l e r  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  In  P o r t l a n d  a f t e r  a  v i s i t  In  to w n ,  
t h e  g u e s t  o f  h e r  f a t h e r .
F .  M . R i c h a r d *  r e t u r n e d  S u n d a y  
f r o m  S a n  F r a n c i s c o ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  
a t t e n d i n g  t h e  C o n c l a v e  o f  K n i g h t  
T e -m p la r s .  M r s .  R i c h a r d s  *111 r e m a i n  
s o m e t im e  l o n g e r  w i t h  f r i e n d s  t h e r e .
W m  J .  S t r a w b r l d g e  w a s  a m o n g  t h e  
p a s s e n g e r s  t o  B o s to n  b y  b o a t  F r i d a y  
n i g h t .
H . R - A n n i s  s p e n t  S u n d a y  w i t h  h i s  
f a m i l y  In  t o w n ,  l e a v i n g  y e s t e r d a y  
m o r n i n g  f o r  K e e n e ,  N . H .
M rs .  J o h n  M c K e n n e y  I s  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  S o u t h  H o p e  t h i s  w e e k .
F .  J .  W i l e y  a n d  G e o r g e  C r a n e  a r e  In  
B o s to n  t h i s  w e e k  o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
I M r. a n d  M rs .  E l l i s  H u r d  o f  L e b a n o n  
w e r e  g u e s t s  o f  W .  E .  S c h w a r t z  l a s t  
w e e k .
S t i l l m a n  F .  K e l l e y ,  w h o  h a *  b e e n  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  In  to w n ,  l e f t  t h e  
l a s t  o f  t h e  w e e k  f o r  t h e  W h i t e  M o u n ­
t a i n s ,  w h e r e  h e  w il l  b e  a  g u e s t  a t  t h e  
C r a w f o r d  f o r  a  w e e k  b e f o r e  r e t u r n i n g  
to  h i s  h h n e  In  C a m b r i d g e ,  M a s s .
W i n g a t e  F .  C r a m  o f  B a n g o r  s p e n t  
S u n d a y  In  t o w n ,  a  g u e s t  o f  M rs .  S a b in ,  
H ig h  s t r e e t .
J u d g e  K e l l e y  r e t u r n e d  t h e  l a s t  o f  t h e  
w e e k  t o  h i s  h o m e  In  P r o v i d e n c e ,  a f t e r  
s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  a t  h i s  c o t t a g e  a t  
L a k e  C i ty .
M rs .  G e o r g e  M . S h o r k l e y  Is  v i s i t i n g  
h e r  o ld  h o m e  In  O ld to w n .
C o l. M . M . P a t f t e r  l i a s  r e t u r n e d  to  
W a s h i n g t o n ,  D . C ., a f t e r  s p e n d i n g  th e  
s u m m e r  a t  h i s  s u m m e r  h o m e ,  P i n e -  
c r e s t ,  C h e s t n u t  s t r e e t .
G e o r g e  M a r t i n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
s h o r t  v i s i t  In  B r u n s w i c k .
H . M / \ B e a n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
b u s i n e s s  t r i p  t o  N e w  Y o r k  a n d  B o s to n .
M rs .  O . E .  C r o c k e t t  a n d  t w o  c h i l d r e n ,  
w h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  o f  t h e i r  f a t h e r ,  
N a t h a n i e l  J o n e s ,  W a s h i n g t o n  s t r e e t ,  
f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  r e t u r n e d  F r i d a y  to  
t h e i r  h o m e  In  S o m e r v i l l e ,  M a s s .  M is s  
A r a h  J o n e s  a c c o m p a n ie d ' t h e m  f o r  a n  
e x t e n d e d  v i s i t .
C . A . C u l v e r  a n d  f a m i l y ,  w h o  h a v e  
b e e n  o c c u p y i n g  B o u l d e r  c o t t a g e  f o r  t h e  
s u m m e r ,  r e t u r n e d  l a s t  w e e k  t *  t h e i r  
h o m e  In  M t,  V e r n o n ,  N . Y . J
C a r l  C o t t o n  o f  F a i r f i e l d  w a s  In  t o w n  
a  f e w  d a y s  l a s t  w e e k .
iM ISs O l iv e  P h e l p s  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  M e r c h a n t v l l l e ,  N . J . ,  a f t e r  
a  v i s i t  w i t h  D r .  a n d  M r s .  W .  H .  A r m ­
s t r o n g .
H a r r y  H o s m e r  h a s  r e t u r n e d  t o  h la  
h o m e  In  B o s to n ,  a f t e r  a  s h o r t  v i s i t  
1 th  h i s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  N . M . 
H o s m e r ,  M e c h a n ic  s t r e e t .  H i s  b r o t h e r  
A r t h u r  a c c o m p a n i e d  h i m  f o r  a  s h o r t  
i s l t .
W l l l l s t o n  G r l n n e l l  h a s  g o n e  to  L e w i s ­
to n  t o  e n t e r  h i s  h o r s e  W i l s o n  f o r  t h e  
r a c e s  t h e r e .
F r a n k  H .  T h o m a s  h a s  b e e n  In  B o s ­
to n  o n  a  b u s i n e s s  t r i p .
M is s  M a r y  'M c K a y  h a s  r e t u r n e d  to  
N e w  O r l e a n s  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  s u m ­
m e r  In  t o w n  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M r s .  J .  A . M c K a y .
M rs .  H a t t i e  J o r d a n  a n d  s o n  M i l f o r d  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  B o s to n  
t h e  p a s t  w e e k .
M is .  H e le n  B l s b e e  a n d  M is s e s  H a t t i e  
a n d  H e le n  G U I r e t u r n  t o m o r r o w  f r o m  
v i s i t  In  B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
T h e  s t e a m  y a c h t  S a im o s e t  o f  R o c k ­
l a n d  a n d  t h e  y a c h t  Z e r u a h  o f  P o r t l a n d  
w e r e  o n  t h e  r a i l w a y  h e r e  l a s t  w e e k .
M r s .  H e n d e r s o n  K n o w l t o n  o f  D a m a r -  
I b c o t t a  h a s  b e e n  t h e  guest o f  M r . a n d  
M rs .  J .  A . M c K a y .
M rs .  L . M , K e e n e  l e f t  S u n d a y  m o r n ­
in g  f o r  O l d to w n .  w h e r e  s h e  w i l l  b e  t h e  
g u e s t  o f  h e r  s i s t e r .
C y r u s  C u r t i s  a n d  f a m i l y  h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  P h i l a d e l p h i a  a f t e r  s p e n d i n g  
t h e  s u m m e r  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e ,  
'T h e  B a l s a m s . "
M is s  C . M . G r a y  o f  S o u t h  M a n c h e s ­
t e r  Is  t h e  g u e s t  o f  M r s .  A d d i s o n  
Y o u n g .
T h e r e  w i l l  b e  a n o t h e r  e x c u r s i o n  u n ­
d e r  t h e  a u s p i c e *  o f  t h e  C a m d e n  C o n -  
e r t  B a n d  T h u r s d a y  n i g h t .  T h i s  t i m e  
to  S t o n l n g t o n ,  w h e r e  t h e y  w il l  g iv e  a n ­
o t h e r  o f  t h e i r  f in e  c o n c e r t s  f o l lo w e d  b y  
b a l l .
T h e  m a n y  f r i e n d s  t n  t o w n  o f  R a l p h  
‘i-o w le y , s o n  o f  C a p t .  J o h n  G . C r o w ­
le y ,  w il l  h e  i n t e r e s t e d  t o  k n o w  t h a t  h e  
n t e r e d  D a r t m o u t h  c o l l e g e  t h i s  f a l l .
M . J u d s o n  a n d  f a m i l y  l e f t  y e s t e r ­
d a y  f o r  N e w  Y o r k  a f t e r  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r  a t  S t o n e y h u r s t .
M is s  M a b e l  B a r s t o w  l e f t  F r i d a y  f o r  
'h l c a g o  a f t e r  s p e n d i n g  f h e  s u m m e r  In  
m ,  g u e s t s  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  
M rs .  C . M . B a r s t o w .
M r a  J .  C . F i s h  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
v i s i t  u p  r i v e r .
S . S t o n e  a n d  M is s  F a n n i e  P .  T r u e  
a n d  O s c a r  Y o u n g  a * d  d a u g h t e r  o f  Lln>- 
o ln v l l l e  w e r e  a m o n g  t h e  p a s s e n g e r s  
t o  B o s to n  b y  b o a t  F r i d a y .
M rs .  J .  K .  H o o p e r  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
a  v i s i t  In  B r e w e r .
S h e r m a n  P e r r y  a n d  s i s t e r ,  M i ld r e d  
P e r r y  l e f t  l a s t  n i g h t  f o r  B o s to n ,  w h e r e  
M is s  P e r r y  w i l l  e n t e r  t h e  M a s s a c h u ­
s e t t s  N o r m a l  A r t  S c h o o l  a n d  M r .  P e r -  
y  *111 r e s u m e  h i s  s t u d i e s  a t  H a r v a r d .  
M r a  H a t t i e  B o a r d m a n  a n d  M is s  J e n ­
n i e  B o a r d m a n  o f  B o s to n  a r e  g u e s t s  a t  
M r a  M c K a y 's .
(. M a n i l a  E m e r y  a n d  M r s .  J o h n  
T o w le  o f  R o c k l a n d  w e r e  g u e s t s  a t  W . 
E .  S c h w a r t z ' ,  S u n d a y .
M is s  F l o r e n c e  P e r r y  e n t e r t a i n e d  
f r i e n d s  S a t u r d a y  e v e n i n g  i n  h o n o r  o f  
M is s  A n n a  H o o p e r  o f  W a s h i n g t o n ,
D . C .
H o r a t i o  A ld e n  l e f t  y e s t e r d a y  to  e n ­
t e r  H a r v a r d  C o lle g e .  H i s  f a t h e r ,  H .  L . 
A ld e n ,  a c c o m p a n i e d  h i m  f o r  a  s h o r t  
s t a y .
•W hat is In a SHOE?
I THAT IS THE QUESTION
•  ” -------------------------------------------
0  T h a t  E v e r y  m a n  o r  w o m a n  o u g h t  t o  k n o w  I W h a t
i s  t h e  u s e  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  t h i s  s h o e  a n d  t h a t  s h o e  
w h e n  y o u  k n o w  w h a t  t h eWalk Over and Patrician
A r e .  B r a i n s  a s  w e l l  a s  t h e  b e s t  o f  m a t e r i a l  e n t e r  i n t o  
t h e s e  s h o e s .  W e  a r e  s o l e  a g e n t s  f o r  t h i s  c i t y .
FALL STYLES NOW READY.
STONINOTON.
C . U . R u s s  1* a d v e r t i s i n g  a  d r e s s  
p a t t e r n  b a l l  t o  b e  h e l d  a t  t h e  o p e r a  
h o u s e  O c t .  20. T h i s  I s  s o m e t h i n g  n e w  
a n d  s o m e  o n e  w ill  g e t  a n  e l e g a n t  n e w  
d r e s s  p a t t e r n  a b s o l u t e l y  f r e e  o f  c o s t  
T i l l s  w il l  c e r t a i n l y  d r a w  o n e  o f  t h e  b ig  
g e s t  c r o w d *  e v e r  s e e n  a t  a  b a l l  In  t h i s  
p la c e .  W a t c h  f o r  t h e  b i l l s .  T h e y ’ll  b e  
u p  s o o n .  T h e  d r e s s  g o o d s  c a n  b e  s e e n  
a n y t i m e  a t  M rs .  T a p l e y 's  s t o r e .  M a in  
s t r e e t .  G o  lo u k  t h e m  o v e r .
R E D M A N  B R O T H E R S
446 /IA IN  ST RE ET .
SUNSET
Mif»s G u s s i e  S m i t h  l e f t  f o r  B o s to n ,  
T u e s d a y .
M r .  a n d  M r s .  A l f o r d  F o s t e r ,  w h o  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g :  f r i e n d s  h e r e  f o r  t h e  
p a s t  w e e k  l e f t  M o n  d a y  f o r  H a m p d e n .
T h e  M . W .  B . S o c i e t y  a r e  I n d e b te d  
t o  J .  C . O l m s t e d  f o r  a  l a r g e  p a c k a g e  
o f  m a g a z i n e s  f o r  t h e i r  r e a d i n g  r o o m .
R e v .  C l a r e n c e  W i l l i a m s ,  w h o  h a s  o c ­
c u p ie d  t h e  p u l p i t  o f  t h e  c h a p e l  t h e  
p a s t  t h r e e  m o n t h s ,  l e f t  f o r  P h i l a d e l ­
p h ia ,  M o n d a y .
M a r i e  a n d  W i n n i e  H a m b l i n  o f  W e s t  
S t o n l n g t o n  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  t h e i r  
g r a n d p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  S . J .  E a t o n  
o n  S u n d a y .
M rs .  H . C . M a r d e n  a n d  M r s .  A n n a b e l  
U n d e r w o o d ,  w h o  h a v e  b e e n  v i s i t i n g  
t h e i r  s i s t e r ,  M r s .  E .  H .  C o lb y  In  t h e  
c o t t a g e  b y  t h e  s e a ,  h a v e  r e t u r n e d  to  
t h e i r  h o m e  in  B e l f a s t .
C r a n b e r r y  p i c k i n g  is  t h e  o r d e r  o f  t h e  
d a y .
T h e  s a d  i n t e l l i g e n c e  r e a c h e d  to w n  
t h i s  w e e k  o f  t h e  d e a t h  o f  M rs .  L u e l l a  
S m a l l ,  w i f e  o f  D r .  A l le n  M . D . S m a l l  o f  
F r e e d o m ,  f o r m e r l y  o f  D e e r  I s le .  S h e  
w a s  t h e  d a u g h t e r  o f  M r .  a n d  M rs .  A . 
T .  S m a l l  , a  l a d y  o f  g r e a t  a m i a b i l i t y  o f  
c h a r a c t e r  a n d  g r e a t l y  b e lo v e d  b y  a l l  
w h o  k n e w  h e r .  S h e  w a s  a  v e r y  p o p u ­
l a r  s c h o o l  t e a c h e r  a n d  t a u g h t  s e v e r a l  
v e r y  s u c c e s s f u l  t e r m s  a t  D e e r  I s l e .  S h e  
l e a v e s  t h r e e  s m a l l  c h i l d r e n  b e s i d e s  h e r  
h u s b a n d  t o  m o u r n  h e r  l o s s ;  a l s o  f o u r  
b r o t h e r s  a n d  t h r e e  s i s t e r s ,  f a t h e r  a n d  
m o t h e r ,  b e s i d e s  a  l a r g e  c i r c l e  o f  
f r i e n d s  w h o  h a v e  t h e  d e e p e s t  s y m p a ­
t h y  o f  t h e  e n t i r e  e o m im u n i ty  in  t h e i r  
g r e a t  s o r r o w ’. M r s .  A . T .  S m a l l  a n d  
M rs .  E .  S . S m a l l ,  l e f t  t o w n  f o r  F r e e ­
d o m  I m m e d i a t e l y  o n  h e a r i n g  t h e  s a d  
n e w s .
•M rs. L .  B .  C o le  h a s  g o n e  to  v i s i t  h e r  
m o t h e r  in  D e t r o i t ,  M e ., w h o  i s  In  v e r y  
p o o r  h e a l t h .  S h e  w i l l  a l s o  v i s i t  h e r  
b r o t h e r  in  S e a r s p o r t .
C a p t .  W i l l i a m  R a y n e s  m a d e  a  b u s i ­
n e s s  t r i p  t o  B o s to n  l a s t  w’e e k .
M r. a n d  M r s .  S e w a l  a n d  f a m i l y  o f  
N e w  Y o r k ,  wrh o  h a v e  b e e n  o c c u p y in g  
t h e  c o t t a g e  o f  R o l a n d  R a y n e s  l e f t  f o r  
t h e i r  h o m e  l a s t  w e e k .
S c h o o l  c o m m e n c e d  S e p t .  12 In  L o w e r  
S u n s e t  D i s t r i c t  13, t a u g h t  b y  M is s  
L o u i s e  J o h n s o n .
HURRICANE IS L E
H o l l i s  K i r k p a t r i c k ,  l a t e  o f  R o c k l a n d ,  
d i e d  h e r e  M o n d a y  o f  l a s t  -w eek . H e  
w a s  c a r e d  f o r  b y  h i s  d a u g h t e r ,  M rs .  
C h a s  W i l s o n ,  a n d  w a s  b u r l e d  In  R o c k ­
l a n d  T h u r s d a y .
M r* . R . R o w l i n g  a n d  c h i l d r e n  C l a r a  
a n d  R o y ;  v i s i t e d  f r i e n d *  In  R o c k l a n d  
l a s t  w e e k .
M is s  E m m a  a n d  L e n a  W i l l i a m s o n  o f  
S p r u c e  H e a d  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  M r s .  
H u g h  K e a y  l a s t  w e e k .
M is s  H e l e n  C r e e d  a n d  S a d ie  C o y le  o f  
V l n a l h a v e n  v i s i t e d  M r .  a n d  M r s .  L e o n ­
a r d  V l n a l  l a s t  w e e k .
M u c h  s o r r o w  w a s  f e l t  a m o n g  t h e  p e o ­
p le  h e r e  a t  t h e  s u d d e n  d e a t h  o f  C o l. 
M e s e r v e y .  H e  w a s  w i d e ly  k n o w n  h e r e  
a n d  v e r y  m u c h  r e s p e c t e d .
M r* . W . M c I n t o s h  v i s i t e d  r e l a t i v e s  
h e r e  l a s t  w e e k .
M r . a n d  M r s .  G e o r g e  C o u l t e r  h a v e  
m o v e d  to  L o n g  C o v e .
J o h n  W o o d  a n d  J o h n  N a v l n  h a v e  
g o n e  to  w o r k  a t  L o n g  C o v e .
B e s s i e  V l n a l  I s  g e t t i n g  r e a d y  t o  g o  
h o u s e k e e p i n g .
M rs .  M a r t i n  D o t  S h ie ld s  w e n t  t o  V l ­
n a l h a v e n  l a s t  w e e k .
J o s e p h  K i r k p a t r i c k  o f  R o c k v i l l e ,  s o n  
o f  H o l l i s  K i r k p a t r i c k ,  M rs .  M a r y  L i b ­
b y  a n d  d a u g h t e r  M r a  E v e r e t t  C h a p -  
im a n  o f  R o x b u r y ,  M a s s . ,  w e r e  a t  M rs .  
C h a s .  W i l s o n 's  l a s t  w e e k  t o  a t t e n d  
H o l l i s  K l r k p a t r l c k ’e  f u n e r a l .  A . W .  
T a y l o r  o f  R o c k l a n d  o f f ic ia te d  a t  t h e  
f u n e r a l .
C A R D  O F  T H A N K S .
W e  t h e  u n d e r s i g n e d  w is h  t o  e x p r e s s  
o u r  t h a n k s  t o  t h e  m a n y  f r i e n d s  a n d  
n e i g h b o r s  o n  H u r r i c a n e  I s l a n d ,  f o r  
t h e i r  a s s i s t a n c e ,  l o v i n g  k i n d n e s s  a n d  
s y m p a t h y  in  o u r  l a t e  b e r e a v e m e n t  In  
t h e  d e a t h  o f  o u r  d e a r  f a t h e r ,  a l s o  f o r  
t h e  b e a u t i f u l  f l o r a l  o f f e r in g s ,  w h ic h  
w e r e  s o  k i n d l y  g iv e n .
M r .  a n d  M r s .  C h a r l e s  W i l s o n ,  H u r ­
r i c a n e ,  M rs .  M a r y  B . L ib b y ,  M rs .  E v ­
e r e t t  C h a p m a n  o f  R o x b u r y ,  M a s s .
H u r r i c a n e ,  S e p t .  23, 01.
ATLANTIC.
T h e  a s s o c i a t i o n  o f  t h e  H a n c o c k  
c o u n t y  B a p t i s t  c h u r c h e s  w a s  h e ld  a t  
A t l a n t i c ,  S e p t .  21-22. F i f t e e n  m i n i s t e r s  
a n d  n e a r l y  o n e  h u n d r e d  d e l e g a t e s  w e r e  
in  a t t e n d a n c e .  E v e r y  o n e  r e p o r t e d  
v e r y  p l e a s a n t  o c c a s io n .  A  s h o w e r  
c a m e  u p  T u e s d a y  e v e n i n g  d u r i n g  th e  
f i r s t  m e e t i n g  b u t  w i t h  t h i s  e x c e p t io n  
t h e  w e a t h e r  w a s  p l e a s a n t  b u t  w in d y .
A  s e v e r e  f r o s t  o n  T h u r s d a y  n i g h t  
f o u n d  < m an y  w i t h  p u m p k i n s ,  s q u a s h e s ,  
e t c .  o n  t h e  v i n e s .  S o m e  o f  t h e s e  w e re  
b a d l y  f r o s t - b i t t e n .
M r .  a n d  M r s .  J o s e p h  L a r r a b e e  a n d  
M r s .  A u g u s t a  M a r c h  o f  D e x t e r ,  a r e  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  in  to w n .
R e v .  G id e o n  M a y o ,  w i f e  a n d  d a u g h ­
t e r  M a r y  o f  W i n t e r  H a r b o r  a r e  v i s i t i n g  
h e r e .  M r . M a y o  a n d  f a m i l y  p a s s e d  
t h r e e  s u m m e r s  h e r e  a n d  a l l  a r e  p l e a s e d  
t o  s e e  t h e m  a g a i n .  M r . M a y o  p r e a c h e d  
a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S e p t  1 8 th  a n d  
25 th .
M rs .  M a r y  A . G r o s s  o f  O c e a n v l l l e ,  fs 
v i s i t i n g  h e a  s i s t e r ,  M r s .  6 .  F .  P f n k -  
h a m .
M lsS  V e r a  T r a s k  I s  h o m e  J r o m  h e r  
s e a s o n 's  w o r k  a t  t h e  S e a s i d e  H o u s e ,  
B a s s  H a r b o r .
M is s  R i t a  S t a p l e s  is  t e a c h i n g  a  t e n  
w e e k s ' t e r m  o f  s c h o o l  in  P h i l l i p s ,  O x ­
f o r d  C o .
M r s .  H a r r i e t  J o y c e ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  i n  D e e r  I s l e  a n d  P o r t l a n d ,  i s  
a t  h o m e .
PORT CLYDE
C a p t .  W i l l i a m  B a l a n o ’s  n e w  s c h o o n ­
e r ,  t h e  M a r g a r e t  T h o m a s ,  s a i l e d  S u n ­
d a y  f o r  B o s to n .
T h e  e m p l o y e s  o f  t h e  s a r d i n e  f a c t o r y  
h a d  a  d a n c i n g  p a r t y  S a t u r d a y  e v e n in g  
in  t h e  K .  o f  P .  h a l l .  A b o u t  25 c o u p le  
w e r e  p r e s e n t  a n d  a l l  r e p o r t  a  g o o d  
t im e .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  s e r v e d .  
T h e  a f f a i r  w a s  m a n a g e d  b y  M is s  J e s s i e  
M . H a r r i s  a n d  W i l l i a m  V . H u t c h i n s .
F r a n k  S t r i c k l a n d  o f  B o s to n  i s  v i s i t ­
i n g  F r e d  B . I n g e r s o n  o n  P l e a s a n t  
s t r e e t .
M r s .  L i z z i e  M . B e g g s  a n d  d a u g h t e r  
E t h e l  a r e  v i s i t i n g  M r s .  B e g g s ’ s i s t e r ,  
M rs .  A d a  I n g e r s o n .  ,
F r a n k  T o l e  h a s  r e t u r n e d  f r o m  W l n -  
t h r o p ,  M a s s . ,  w h e r e  h e  h a s  b e e n  in  
c h a r g e  o f  t h e  W l n t h r o p  Y a c h t  c l u b ­
h o u s e .
T h e  f is h  a r e  p l e n t y  a n d  t h e  s a r d i n e  
f a c t o r y  i s  r u n n i n g  o n  f u l l  t im e ,  p a c k ­
in g  a b o u t2 5 0  c a s e s  o f  s a r d i n e s  a  d a y .
B e r t  A n t h o n y  i s  b u i l d i n g  a  n e w  
h o u s e  f o r  W i l l i a m  B r e n n a n .
W E ST  APPLETON*
G e o r g e  F o g g  a n d  s o n  C a r l e  w e r e  In  
P o r t l a n d  l a s t  w e e k .
J e n n i e  S t o v e r  g a v e  t h e  f i r s t  p a r i n g  
b e e  o f  t h e  s e a s o n  o n  T h u r s d a y  e v e n in g .
M r s .  H e r r i c k ,  w h o  h a s  b e e n  a t  J .  C . 
R o b i n s o n 's  f o r  a  v i s i t ,  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o u n e  In  C a m d e n .
M y r o n  H a r r l m a n  is  t h e  c h a m p i o n  p o .  
t a t o  g r o w e r  h e r e a b o u t * .  H e  h a *  tw o  
t h a t  w e ig h  1%  p o u n d s .
M rs .  G . A . M c L a in  a n d  d a u g h t e r  
E l l a  a r e  i n  B r e m e n  v i s i t i n g  r e l a t i v e s .
F .  A . M o o d y  Is  In  B e l f a s t .
] : .
Dining Room Furniture
E a o B n o u o iN  r e a c h ,
M rs .  W i l l i a m  S a n » o m  o f  R o c k la n d  
a n d  M rs .  W i l l i a m  H a l l  a n d  d a u g h t e  
B e s s ie  o f  C a m d e n ,  v i s i t e d  t h e i r  s i s t e r ,  
M rs .  M a d is o n  T o r r e y ,  l a s t  w e e k .
M is .  S a r a h  S u t h e r l a n d  o f  E v e r e t t ,  
M a s s . ,  w a s  t h e  g u e s t  o f  C a p t .  a n d  M rs  
I s a a c  G r a y ,  F r i d a y .
M rs . C l a r a  H o ld e n  a n d  M is*  A n i t a  
T o r r e y  s p e n t  S a t u r d a y  I n  S t o n l n g t o n .
M i* . N o r w o o d  a n d  M a s t e r  C h a r l i e  
R ic h  o f  S w a n s  I s l a n d  v i s i t e d  M rs .  
N a n c y  G r e e n l a w  t h e  p a s t  w e e k .
C a p t .  S e t h  G r e e n l a w  a n d  W in .  A n n i s  
a r r i v e d  h o m e  f r o m  y a c h t i n g  W e d n e s ­
d a y .
ROCKPORT
M r* . F r e d  W h i t e  o f  W o r c e s t e r  M a s s . ,  
Is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  In  t o w n .
R e v .  H .  I .  H o l t  I s  s p e n d i n g  h i*  v a c a ­
t i o n  a t  N o r t h p o r t .
B e r t  C l o u g h 's  h o u s e  h a s  r e c e iv e d  a  
n e w  c o a t  o f  p a i n t .
M la a  B e r t h a  S h lb le s ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  M ra .  A l b e r t  M b K e n z le  in  M e d -  
i le ld .  M a s s . ,  h a *  r e t u r n e d  h o m e .
R e v .  M r .  B a r t l e t t  c o n d u c t e d  t h e  
m e e t i n g  a t  t h e  Y . M . C . A . S u n d a y  a f ­
t e r n o o n .
O r i s o n  U p h a m 's  h o u s e  h a *  b e e n  c o n ­
n e c t e d  b y  t e l e p h o n e .
Q u i t e  a  n u m b e r  o f  o u r  p e o p le  a t t e n d ­
e d  t h e  l a u n c h i n g  I n  R o c k l a n d  S a t u r ­
d a y .
F r e d  H .  S y l v e s t e r  o f  B o s to n  I s  t h e  
g u e s t  o f  M r .  a n d  M r* . H e n r y  B o h n d e l l ,  
B e a c h  s t r e e t .
M is s  E l l a  4 'o l l l u s  h a s  r e s u m e d  h e r  p o ­
s i t i o n  w i t h  t h e  O r d w a y  P l a s t e r  C o . a f ­
t e r  s e v e r a l  w e e k *  v a c a t i o n .
M is s  G e r t r u d e  G r l n n e l l  I s  c l e r k i n g  a t  
S . E .  &  H . L .  S h e p h e r d  C o . 's .
“ S ow  good d ig  us Lieu w all* eu  a p p e t i te  s o d  
h e a lth  eu  bulk." ft
I f  i t  d e e a u 'l ,  try  b u id o o k  b le e d  b i t te r e .
T h e  c u p b o a r d  i s  a l l  r i g h t  f o r  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  d i n i n g  
t a b l e  f i x i n g s ,  h u t  f o r  t h e  c h o i c e  
c h i u b  a n d  g l a s s  y o u  n e e d  a
C H IN A  C L O SE T
N o t  o n l y  i s  a  c l o s e t  a  u s e f u l  
a d j u n c t  t o  a  d i n i n g  r o o m ,  h u t  
i t  i s  a n  o r n a m e n t a l  p i e c e  o f  
f u r n i t u r e .  W e  h a v e  t h e m  i n  
o a k ,  b i r d s - e y e  m a p l e  a n d  o t h e r  
w o o d s ,  w i t h  g l a s s  f r o n t s ,  g l a s s  
a n d  w o o d e n  s h e l v e s ,  p l a t e - g l a s s  
m i r r o r  a t  t o p ,  a n d  o t h e r  i t e m s  
o f  i n t e r e s t .
*
O ur P rices a re  th e  Best for 
I You because we buy for cash . 
• Your c red it is good.
ITir'A ny  bit o f  f u r n i t u r e  y o u  need  we cu n  re p la ce .
! Burpee Furniture Co.
I ,
_  \
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F U L L E R  5  C O B B
A N N O U N C E M E N T
T t i i s  w e e k  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  s h o w  o u r  
c u s t o m e r s  n e w  a n d  e x c l u s i v e  m o d e l s  i n
SUITS, COATS
and GARMENTS
f o r  f a l l  a n d  w i n t e r  w e a r .  E v e r y  d a y  
b r i n g s  n e w  a r r i v a l s  s o  t h a t  I t  w i l l  b e  i m ­
p o s s i b l e  f o r  u s  t o  a d v e r t i s e  o u r  r e g u l a r  
o p e n i n g -  I t  i s  s a f e  t o  p r e s u m e  y o u  w i l l  
b e  s u r e  t o  f i n d  t h e  v e r y  g a r m e n t  y o u  w a n t  
i f  y o u  a r e  h e r e  a n y  d a y  t h i s  w e e k .
. . .  A  B ea u tifu l Face . . .
A  B e a u t i fu l  S k in  Is  the re su lt  ot s e lf  trea tm en t  
by a  n ew  m eth od  o f  f a c ia l  cu lt iv a tio n .
I t  is the d u ty  o f  e v e ry  h u m a n  b ein g  to a p p e a r  
to the best a d va n ta g e  a t a l l  tim es.
M a n y  w ell f e a tu re d  fa c e s  a re  m a rre d  by w r in k ­
le s , b la ck h ea d s, p im p le s  a n d  o th er f a c ia l  b lem ishes.
The H irab ilia  O utfit enables everyo n e  to treat 
the fa c e  in  a  s im p le  a n d  n a tu r a l  m a n n e r . ]Vo cos­
m e tics , but h y g ie n ic  trea tm en t.
C om e to o u r  T O I L E T  A R T I C L E S  D E P A R T ­
M E N T  a n d  receive  p r a c t ic a l  in s tru c tio n  c o n ce rn ­
in g  the use o f  M I R A B I L I A  S K I N  F O O D  a n d  
M a ssa g e  as d e m o n stra te d  by M r s .  T o w n se n d .
FULLER & COBB.
G I L C H R E S T —C O N A N T .
In Social Circles
t y l s s  J a n e  T . P a l e s  h a s  r e t u r n e d  to  
C o l u m b i a  eo llep re . N e w  Y cfrk .
2Wrs. E .  W .  T h u r l o w  a n d  M rs .  R e ­
b e c c a  I n g T a h a m  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
i n  B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
M is s  M in n ie  W h i t e ,  w h o  h a s  b e e n  
v l j s l t l n g  In  t h i s  c i t y ,  h a h  r e t u r n e d  t o  
B a t h .
T h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  R u b ­
i n s t e i n  C lu b  m e t  y e s t e r d a y  w i t h  M r9 . 
D . N . M o r t l a n d .  T h e  c l u b  In p r e p a r i n g  
f o r  t h e  w i n t e r  c a m p a i g n  w h ic h  o p e n s  
O c t .  1*. T h e  f i r s t  m e e t i n g  w ili  b e  h e ld  
w i t h  M rs .  D . N . M o r t l a n d .
J o h n  T .  B e r r y  h a n  b e e n  o n  a  b u s i n e s s  
t r i p  t o  B o s to n  a n d  P o r t l a n d .
M rs .  O l iv e r  S t a r r e t t  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  H o u l to n ,  w h e r e  s h e  v i s i t e d  h e r  
s o n ,  E .  O . S t a r r e t t .
G e o r g e  T . S t e w a r t  w a a  a  w i t n e s s  In  
S . S . C i r c u i t  C o u r t  a t  P o r t l a n d  t h e  l a t ­
t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k .
M is s  M a r t h a  D e a n  o f  A t t l e b o r o ,  
M a s s .  Is  v i s i t i n g  M r . a n d  M rs .  G . D . 
P a r m e n t e r ,  B r o a d  s t r e e t .
G e o r g e  F .  C r o c k e r  h a s  r e t u r n e d  to  
B o s to n .
. J o h n  G r e g o r y  h a s  r e t u r n e d  t o  N e w  
Y o r k  a f t e r  a  v i s i t  a t  C a p 't .  E .  S . F a r -  
w e l l ’s.
M is s  L o t t i e  M c L a u g h l in  r e t u r n e d  to  
B o s to n  l a s t  n i g h t  f o r  a n o t h e r  y e a r ’s  
c o u r s e  a t  t h e  C o n s e r v a t o r y  u n d e r  
C h a r l e s  A . W h i t e .  M rs .  M a r y  A d a m e  
a l s o  w e n t  f o r  t h e  s ty l e s .
M rs .  F r e e m a n  J .  P o s t  r e t u r n e d  h o m e  
S a t u r d a y  n i g h t  f r o m  a n  e x t e n d e d  v i s i t  
t o  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  In  W e y m o u t h ,  
D o r c h e s t e r  a n d  R o x b u r y .
H a r r y  T . S u k e f o r t h  h a s  r e s i g n e d  b i s  
p o s i t i o n  In  F u l l e r  &  C o b b 's  c a r p e t  d e ­
p a r t m e n t .  M r .  a n d  M rs .  S u k e f o r t h  w il l  
s o o n  le a v e  f o r  A s i ie n ,  C o lo r a d o ,  w h e r e  
t h e y  w il l  m a k e  t h e i r  f u t u r e  h o m e .
M a r y  R ip l e y  o f  T o p s h a m  Is  t h e  g u e s t  
o f  M is s  B e r t h a  H a l l ,  39 P a r k  s t r e e t .
J a n i e s  H . M c N a m a r a  w a s  In  B o s t o n  
l a s t  w e e k .  H e  h a s  a  g o o d  w o r d  f o r  
" T h e  W i z a r d  o f  O z ,”  o n e  o f  t h e  m o s t  
p o p u l a r  t h e a t r i c a l  a t t r a c t i o n s  a t  t h e  
H u b .
M is s  E v a  G a y  g a v e  a  v e r y  p l e a s a n t  
p a r t y  S a t u r d a y  a f t e r n o o n ,  t o  a n n o u n c e  
t h e  e n g a g e m e n t  o f  M is s  S a d ie  P e a r s o n  
Of B r o o k ly n  to  A r c h i b a l d  C . S c r l m -  
g e o u r .  M is s  P e a r s o n  s p e n d s  h e r  s u m ­
m e r s  a t  t h e i r  c o t t a g e ,  R o c k l a n d  
B r e a k w a t e r ,  a n d  Is  v e r y  p o p u l a r  a m o n g  
t h e  y o u n g  s o c i e t y  p e o p le .  M r .  S c r l m -  
g e o u r  is  In  t h e  M a n u f a c t u r e r s '  P a p e r  
C o .  o f  N e w  Y o r k .
M is s  A d d le  D a v i s  i s  s p e n d i n g  a  tw o  
w e e k s ’ v a c a t i o n  In  B o s to n  a n d  B r o c k ­
to n .
M r. a n d  M rs .  J .  G . B l a k e  o f  B a n g o r  
a r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs .  A . W .  B u t ­
l e r .
C h a r l e s  F r o s t  a n d  w if e  o f  P l y m o u t h  
h a v e  b e e n  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  t h i s  c i t y .
M r . a n d  M rs .  A . J .  G r im e s ,  w h o  h a v e  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  tw o  m o n t h s  In  
t h i s  c i t y ,  l e f t  y e s t e r d a y  o n  t h e i r  r e t u r n  
t o  P e o r i a ,  111.
F r a n k  M . P a c k a r d  is  h o m e  f r o m  B o s ­
t o n  o n  a n  e x t e n d e d  v a c a t i o n .
M r .  S y l v e s t e r  o f  L i b e r t y v i l l e  h a s  
b e e n  s p e n d i n g  t h e  p a s t  f e w .  d a y s  w i t h  
h i s  s o n ,  O t i s  S y l v e s t e r .
W i l l i s  I .  A y e r  a n d  w i f e  a r e  v i s i t i n g  
a t  L i v e r m o r e  F a l l a
J o h n  E .  T i b b e t t s  a n d  M id s h i p m a n  
D o u g l a s  W . F u l l e r  l e f t  o n  t h e  S u n d a y  
n i g h t  t r a i n ,  t h e  f o r m e r  e n r o u t e  t o  r e ­
s u m e  h i s  m e d i c a l  s t u d i e s  a t  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k  a n d  t h e  l a t t e r  o n  
h i s  w a y  b a c k  to  t h e  N a v a l  A c a d e m y  
a f t e r  a  m o n t h ’s  f u r l o u g h  a t  h o m e .
F r a n c i s  C. B u t l e r  l e f t  y e s t e r d a y  to  
t a k e  u p  h i s  c l o s i n g  y e a r  o f  s t u d y  a t  S t .  
P a u l ’s.
M r . a n d  M r s .  C h a r l e s  L .  S h e r e r  a r e  
o n  a  w e e k ’s  t r i p  t h r o u g h  t h e  s t a t e ,  In  
t h e  c o u r s e  o f  w h ic h  t h e y  w i l l  v i s i t  t h e  
s t a t e  f a i r  in  L e w is to n .  T h e y  w i l l  a l s o  
v i s i t  In  P o r t l a n d ,  B a t h  a n d  o t h e r  
p l a c e s .
M i s s  E v e ly n  B u r b a n k  h a s  g o n e  to  t h e  
S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n .
M is s  A l z l r a  C r l e  Is  o n  a  f o r t n i g h t ’s  
v i s i t  i n  F a i r f i e ld .
M . R . P l l l s b u r y  w e n t  t o  B r o o k l l n  
S a t u r d a y  f o r  a  f e w  d a y s  o u t in g .
D . H .  T o l m a n  o f  C h ic a g o ,  111., w h o  
h a s  b e e n  a  g u e s t  o f  h i s  s i s t e r ,  M r s .  
H a r r i e t  C r le ,  B r o a d w a y  f o r  a  f e w  d a y s  
h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M r s .  A . E .  H e w e t t ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs .  D . A . K n o w l -  
to n ,  In  R o e k p o r t ,  M a s s . ,  t h e  p a s t  s i x  
w e e k s ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
C la r e n c e  E .  D a n i e l s  a n d  w if e  a r r i v e d  
S u n d a y  o n - t h e  b o a t .  T h e y  h a v e  b e e n  
v i s i t i n g  r e l a t i v e s  In  M a s s a c h u s e t t s ,  
w i t h  s id e  t r i p s  t o  N i a g a r a  F a l l s ,  B u f ­
f a l o  a n d  o t h e r  p l a c e s .
M rs .  F a n n i e  T h o m a s  a n d  M rs .  N e l l i e  
M e s s e r  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  w i t h  
f r i e n d s  In  L in c o ln v l l l e .
M rs .  J e s s e  A m e s  o f  A l l s to n ,  M a s s . ,  
w h o  h a s  b e e n  p a s s i n g  a  f e w  w e e k s  
w i t h  r e l a t i v e s  a t  N o r t h  H a v e n ,  w a s  t h e  
g u e s t  o f  M rs .  G e o r g e  W .  L e a d b e t t e r  
M o n d a y ,  l e a v i n g  f o r  h e r  h o m e  In  t h e  
a f t e r n o o n .
M . A . P e n d l e t o n  o f  L a k e  G e n e v a ,  
W is c o n s in ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
f r i e n d s  In  H o p e  f o r  t h e  p a s t  w e e k ,  w a s  
t h e  g u e s t  M o n d a y  o f  h i s  c o u s i n  M r s .  F .  
G . F r e n c h ,  A d 'm o n te m  A v e n u e .  T h i s  I s  
h i s  f i r s t  v i s i t  h e r e  f o r  40 y e a r s ,  a n d  h e  
l e a v e s  t o d a y  f o r  W i l to n ,  a n d  w i l l  r e ­
t u r n  t o  h i s  h o m e  n e x t  w e e k .
M . A . P e n d l e t o n  o f  L a k e  G e n e v a ,  
W ls . ,  a n d  M rs .  H .  C . G o d ln g  o f  H o p e ,  
w e r e  g u e s t s  o f  M rs .  F .  G . F r e n c h ,  
M o n d a y .
M is s  G r a c e  C a r e w  S h e ld o n  o f  B u f ­
f a lo ,  w h o  h a s  b e e n  a t  B a r  H a r b o r  
d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  Is  t h e  g u e s t  o f  
M rs .  A . D . B i r d  f o r  a  f e w  d a y s ,  o n  h e r
w a y  h o m e .
M rs .  J e s s i e  B l a c k l n g t o n  I s  h a v i n g  
h e r  v a c a t i o n  f r o m  S lm o n t o n ’s ,  a n d  Is 
v i s i t i n g  in  B o s to n ,  a c c o m p a n i e d  b y  
h e r  m o th e r ,  M rs .  B u r k e t t ,  a n d  h e r  
d a u g h t e r ,  M a e r lc e .
M is s  A lic e  S h a w ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  a u n t ,  M rs .  O . R .  A d a m s ,  In  
B a th ,  h a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  In  
C a m b r id g e .
T h e  9 th  a n n u a l  c o r n r o a s t  h e ld  b y  t h e  
o r i g i n a l  W i l l i n g  W o r k e r s ,  a n d  f r i e n d s ,  
to o k  p l a c e  a t  R o c k v i l l e  F r i d a y  n i g h t ,  
t h e  e n t e r t a i n e r s  b e i n g  M r .  a n d  M is .  
J a c o b  B . P a c k a r d  a n d  M r .  a n d  M r s .  
A r t h u r  B . P a c k a r d .  ,  T h e  c o r n r o a s t  
w a s  fo l lo w e d  b y  a  p i c n i c  s u p p e r ,  t h e  
w h o le  f u r n i s h i n g  a  d e l i g h t f u l  e v e n i n g .
i l i s .  A . H .  B u k e r  a n d  s o n  o f  F r a n k ­
l in ,  N . H .,  a r e  v i s i t i n g  In  t h i s  v i c i n i t y .
A lo n z o  F r a z i e r  o f  E a s t  B o s to n  i s  v i s ­
i t i n g  M r a  L a  R o c k .
M rs .  N . B . D u n t o n  h a s  r e t u r n e d  f r o m  
B o s to n .  M is s  A lic e  P e r r y  w il l  b e  e m ­
p lo y e d  a t  h e r  m i l l i n e r y  e s t a b l i s h m e n t  
t h i s  f a l l .
M rs .  A l m i r a  T o r r e y  i s  v i s i t i n g  h e r  
s i s t e r ,  M rs .  M c K in n e y ,  In  M a ld e n ,  
M a s s .
D . M . B a r t l e y  o f  N e w  Y o r k  I s  v i s i t ­
i n g  M rs .  L e n a  W h i t* ,  G a y  s t r e e t .
G a r d n e r  L .  T o l m a n  r e t u r n e d  F r i d a y  
m o r n i n g  f r o m  h i s  a u t o m o b i l e  r i d e  t o  
P o r t s m o u t h ,  N . H ..  w i t h  h i s  b r o t h e r  
C h a r l e s .  W h i l e  t h e r e  h e  v i s i t e d  t h e  
P o r t s m o u t h  n a v y  y a r d  a n d  t h e  R o c h e s ­
t e r ,  N . H . f a i r .
C . S . C u t l e r ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  
h i s  a u n t ,  M a r y  M . S p a u ld in g ,  h a s  r e ­
t u r n e d  to  N e w  Y o rk .
T h e  M e th o d i s t  C h o r a l  A s s o c i a t i o n  
h a d  a n  o u t i n g  a t  C r e s c e n t  B e a c h  l a s t  
n ig h t .  A f t e r  a n  e x c e l l e n t  s u p p e r  t h e  
v i a l l s t g  to o k  c h a r g e  o f  t h e  b o w l i n g  
a l l e y s  a n d  s p e n t  a n  e n j o y a b l e  h o u r  o r  
tw o .
T h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M rs .  N . B . C o -  
n a n t  o n  M a r in e  s t r e e t  w a s  t h e  s c e n e  o f  
a  v e r y  p r e t t y  f a l l  w e d d i n g  y e s t e r d a y  
f o r e n o o n ,  w h e n  t h e i r  d a u g h t e r ,  A n n a  
D .,  w a s  m a r r i e d  t o  W i l l i a m  W . G i l -  
c h r e s t  o f  T h o m a s t o n .  I n  t h e  p r e s e n c e  
o f  a b o u t  50 g u e s t s ,  w h o  w e r e  m a i n l y  
f a m i l y  c o n n e c t io n s ,  t h e  c e r e m o n y  w a s  
p e r f o r m e d  b y  R e v .  E .  M . C o u s in s  o f  
T h o m a s t o n .  T h e  b r i d a l  c o u p le  w a s  u n ­
a t t e n d e d ,  b u t  l i t t l e  M a r g a r e t  M c D o n a ld  
o f  T h o m a s t o n  a c t e d  a s  r i n g  b e a r e r ,  
w h i l e  N e l l ie  P e r r y ,  M a r g a r e t  W i l l i a m s ,  
E a r l  W i ls o n  a n d  J a m i e  C r e i g h t o n ,  a l l  
o f  T h o m a s t o n ,  w e r e  r i b b o n  b e a r e r s .  
T h e  w e d d in g  m a r c h  w a s  p l a y e d  b y  
M is s  A lic e  F l s k e .  T h e  b r i d e  l o o k e d  
v e r y  l o v e ly  In  a  c o s t u m e  o f  w h i t e  m u s ­
l in ,  t r i m m e d  w i t h  I n s e r t i o n  a n d  la c e .  
S h e  c a r r i e d  a  s h o w e r  b o u q u e t  o f  w h ite ,  
s w e e t  p e a s .  A f t e r  t h e  c e r e m o n y  w e d ­
d i n g  l u n c h  w a s  s e r v e d .  T h i s  c o n s i s t e d  
o f  p u n c h  a n d  c a k e .  T h e  f o r m e r  w a s  
s e r v e d  b y  M is s  S u s i e  D e u n ,  a s s i s t e d  
b y  N e l l ie  P e r r y  a n d  M a r g a r e t  W i l ­
l i a m s .  T h e  c a k e  w a s  s e r v e d  b y  R u t h  
M a y o ,  M a b e l  B r o w n  a n d  E t h e l  K i r k ­
p a t r i c k .  T h e  b r i d e ’s  c a k e  w a s  s e r v e d  
b y  M is s  M a u d  M a r s h .  J a m i e  C r e i g h ­
to n  a n d  E a r l  W i l s o n ,  w h o  a c t e d  a s  
u s h b r s ,  p a s s e d  w e d d i n g  c a k e  t o  t h e  
g u e s t s  u p o n  t h e i r  d e p a r t u r e .  T h e  
b r i d a l  c o u p le  w e r e  s h o w e r e d  w i t h  r i c e  
a n d  c o n g r a t u l a t i o n s ,  b u t  e s c a p e d  t h e  
u s u a l  m i s c h ie v o u s  f e l i c i t a t i o n s  b y  a  
s t r a t e g i c  d e p a r t u r e .
T h e  h o u s e  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  c o n ­
s i d e r a b l e  e l a b o r a t i o n  b y  M is s  M a u d e  
M a r s h ,  M is s  S u s i e  D e a n  a n d  s e v e r a l  
a s s i s t a n t s .  T h e  h a l l  w a s  In  g r e e n  a n d  
y e l lo w ,  p e r i w i n k l e  a n d  g o ld e n r o d  
b r i n g i n g  a b o u t  a  v e r y  p r e t t y  e f f e c t .  A  
c l u s t e r  b o u q u e t  o f  y e l lo w  f lo w e r s  o c c u ­
p ie d  a  s t a n d  In  o n e  c o r n e r .  T h e  p a r ­
l o r  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  e v e r g r e e n ,  
f e r n s ,  s w e e t  p e a s ,  e t c .  T h e  w e d d i n g  
a r c h  w a s  m a n u f a c t u r e d  w i t h  m u c h  
s k i l l  f r o m  a s p a r a g u s  t i p s  a n d  w h i t e  
a s t e r s ,  t h e  b a c k g r o u n d  b e i n g  p u r e  
w h i t e  d o t t e d  w i t h  t i p s  o f  e v e r g r e e n .  
T h e  s i t t i n g  r o o m  w a s  d e c o r a t e d  w i t h  
a u t u m n  l e a v e s  a n d  p i n k  s w e e t  p e a s .  
T h e  d i n i n g  r o o m  w a s  v e r y  a t t r a c t i v e  
w i t h  e v e r g r e e n  a n d  r e d  b e r r l e a
M r. G l l e h r e s t  a n d  b r i d e  a r e  n o w  o n  
a  h o n e y m o o n  t r i p  t o  B r o o k ly n ,  w h e r e  
t h e y  w il l  b e  g u e s t s  o f  t h e  g r o o m ’s  
b r o t h e r .  B e f o r e  r e t u r n i n g  t h e y  w i l l  
v i s i t  f r i e n d s  In  B o s to n  a n d  B r i d g e p o r t ,  
C o n n .
T h e  b r id e  is  a  g r a d u a t e  o f  t h e  R o e k -
[ l a n d  H i g h  s c h o o l ,  c l a s s  o f  1897, a n d  a l -  
‘ s o  s t u d i e d  a t  t h e  E m e r s o n  S c h o o l  o f  
O r a t o r y  In  B o s to n .  S h e  w a s  p r i n c i p a l  
o n e  y e a r  o f  E r s k l n e  A c a d e m y  I n  S o u t h  
C h in a ,  b u t  p r e f e r r i n g  t o  b e  n e a r e r  
h o m e  h a s  s in c e  t a u g h t  s c h o o l  In  t h i s  
v i c i n i t y .  D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  s h e  h a s  
b e e n  a s s i s t a n t  t e a c h e r  In  t h e  T h o m a s ­
to n  g r a m m a r .  S h e  a c h i e v e d  s p l e n d id  
s u c c e s s  In  t h i s  w o r k  a n d  o b t a i n e d  g o o d  
r e s u l t s  a s  w e l l  a s  p o p u l a r  f a v o r  f r o m  
a l l  h e r  p u p i l s .  M r . G l l e h r e s t  I s  o n e  o f  
T h o m a s t o n ’s  m o s t  e s t i m a b l e  y o u n g  
m e n ,  a  b a r b e r  b y  t r a d e ,  a n d  a  p r o p e r -  
e y - o w n e r  t h e r e  t o  a  c o n s i d e r a b l e  e x ­
t e n t .  R o c k l a n d  a n d  T h o m a s t o n  a r e  
m o r e  c lo s e ly  b o u n d e d  b y  t h i s  e x c e l l e n t  
u n io n ,  a l t h o u g h  I t  Is  T h o m a s t o n ’s  g o o d  
lu c k  t o  g e t  t h e  c o m b i n a t i o n ,  f o r  M r .  
a n d  M rs .  G l l e h r e s t  w il l  r e s i d e  t h e r e ,  
o c c u p y i n g  t h e  S t a r r  h o u s e  o n  M a in  
s t r e e t .  T h e y  w ill  b e  " a t  h o m e "  a f t e r  
O c t .  18.
T h e  g u e s t s  a t  y e s t e r d a y ’s  w e d d i n g  
w e r e  p r iv i l e g e d  to  v ie w  a  v e r y  l i n e  a s ­
s o r t m e n t  o f  w e d d in g  g i f t s ,  a m o n g  t h e m  
w e r e  a  s i l v e r  f r u i t  d i s h  a n d  a  s l i v e r  
l a d l e  f r o m  42 T h o m a s t o n  p u p i l s  o f  t h e  
b r id e ,  a n d  a  s i l v e r  k n i f e  a n d  s p o o n  
f r o m  t h e  y o u t h f u l  p a r t i c i p a n t s  o f  t h e  
w e d d in g .
M r s .  G e o r g e  K . H a r r i n g t o n  a n d  c h i l ­
d r e n  l e a v e  T h u r s d a y  f o r  h e r  f o r m e r  
h o m e  In  A l l s to n ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  w i l l  
r e s i d e  t h i s  w i n t e r .  M r .  H a r r i n g t o n  r e ­
m a i n s  h e r e  a s  t r a v e l i n g  m a n  f o r  C o b b ,  
W i g h t  &  C o ., b u t  p l a n s  t o  r e m o v e  to  
M a s s a c h u s e t t s  In  t h e  s p r i n g .  T h e  d e ­
p a r t u r e  o f  M rs .  H a r r i n g t o n  w i l l  b e  e s ­
p e c i a l l y  r e g r e t t e d  In  m u s i c a l  c i r c l e s ,  
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  a  p r o m i n e n t  a n d  
a c t i v e  f a c t o r .  U p o n  r e t u r n i n g  to  A l l s ­
t o n  s h e  w il l  p r o b a b l y  r e s u m e  I n s t r u c ­
t i o n  o n  t h e  p i a n o  w i th  s o m e  o f  h e r  o ld  
p u p i l s .
M r .  a n d  M rs .  E l l i s  W . N a s h  o f  D a m -  
a r l s c o t t a  s p e n t  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
w e e k  in  R o c k l a n d ,  g u e s t s  o f  M r .  N a s h 's  
p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  H . E .  N a s h .  
T h e y  h a v e  b e e n  o n  a n  a u t o m o b i l e  t o u r  
In  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  s t a t e  a n d  q u i t e  
n a t u r a l l y  c o n c lu d e d  t o  w i n d  u p  t h e i r  
v a c a t i o n  In  R o c k la n d .  M r .  N a s h  i s  a  
r e p r e s e n t a t l v e - e l e ^ t  t o  t h e  s t a t e  l e g i s ­
l a t u r e .
M rs .  R a l p h  G r e e n e  a n d  s o n s  H a r o l d  
a n d  R a y m o n d  h a v e  r e t u r n e d  f r o m  a  
tw o  w e e k s  t r i p  f r o m  B a r  H a r b o r  a n d  
S o r r e n t o ,  t h e y  w e r e  a c c o m p a n i e d  b y  
h e r  s i s t e r ,  M rs .  W i n n i e  B r u g d o n .
E .  B .  H a s t in g s  &  C o .
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E. B. HASTINGS & COMP’Y
S T A T E  B O A R D  O F  T R A D E .
A n n u a l  M e e tin g  I n  L e w is to n  A tte n d e d  B y  
R o c k la n d  D e le g a te s .
P r e s i d e n t  J a m e s  D o n o h u e ,  E .  B . M a c -  
A U ls te r ,  F r a n k  B . M illet* a m t  J o h n  W . 
T h o m a s  d e l e g a t e s  f r o m  t h e  lo c a l  B o a r d  
o f  T r a d e  a t t e n d e d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  
o f  t h e  S t n t e  B o a r d  o f  T r a d e  In  L e w i s ­
to n  o n  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  o f  l a s t  
w e e k .
S ix ty - f iv e  d e l e g a t e s ,  r e p r e s e n t i n g  
e l e v e n  B o a r d s  o f  T r a d e  w e r e  p h e s e n t . a t  
t h e  b u s in e s s  s e s s io n s ,  w h ic h  n u m b e r  
w a  g r e a t l y  I n c r e a s e d  a t  t h e  b a n q u e t  In  
c i t y  h a l l  o n  T h u r s d a y  e v e n i n g  a n d  a t  
t h e  c la im  b a k e  a t  L a k e  G r o v e  o n  F r i ­
d a y .
H o n .  E d w a r d  B . W in s lo w  o f  P o r t ­
l a n d .  p r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t e  b o a r d  p r e ­
s id e d .  A ll t h e  p r in c ip a l  o f f ic e r s  w e r e  r e ­
e l e c t e d .  P r e s i d e n t  D o n a h u e  w a s  e l e c t ­
e d  a  v ic e  p r e s id e n t .  *
A t  t h e  l i t e r a r y  e x e r c i s e s  T h u r s d a y  
a f t e r n o o n  t h e  f o l l o w in g  I n t e r e s t i n g  a n d  
I n s t r u c t i v e  p a p e r s  w e r e  r e a d :  G o o d
R o a d s ,  b y  H o n .  W i l l i a m  F .  M c C l ln to c k ,  
c h a i r m a n  M a s s a c h u s e t t s  H i g h w a y  
c o m m is s io n :  H o w  C a n  D e s i r a b l e  I m ­
m i g r a n t s  hfe I n d u c e d  to  L o c a t e  In  
M a in e ;  b y  H o n .  W i l l i a m  W i l l i a m s ,  
C o m m is s io n e r  o f  I m m i g r a t i o n ,  E l l i s  
I s l a n d ,  N e w  Y o r k ;  T h e  F u t u r e  o f  
M a in e  A g r i c u l t u r e ,  b y  P r o f .  C h a r l e s  
D . W o o d s ,  D i r e c t o r  M a in e  A g r i c u l t u r a l  
E x p e r i m e n t  S t a t i o n .  T h e r e  w a s  a  g e n ­
e r a l  d i s c u s s io n  o n  t h e  “ G o o d  R o a d s ”  
p a p e r  a n d  I t  w a s  t h e  u n a n i m o u s  o p i n ­
io n  t h a t  s o m e th in g  s h o u ld  b e  d o n e  f o r  
t h e  b e t t e r m e n t  o f  M a in e  r o a d s .  I t  I s  
e x p e c t e d  t h a t  M r. M c C l ln to c k ’s  p a p e r  
w il l  b e  p u b l i s h e d  In  s o m e  f o r m  b y  t h e  
s t a t e  f o r  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n .
T h e  b a n q u e t  in  C i ty  H a l l  w a s  a t  
t e n d e d  b y  th e  d e l e g a t e s  In  a d d i t i o n  to  
a b o u t  o n e  h u n d r e d  b u s i n e s s  m e n  o f  
L e w is to n  a n d  A u b u r n .  T h e r e  w a s  a n  
a b u n d a n c e  o f  g o o d  t h i n g s  t o  e a t  a n d  
t h e  s e r v i c e  w a s  e x c e l l e n t .  A f t e r  t h e  
b a n q u e t  l a d i e s  w e r e  a d m i t t e d  to  t h e  
g a l l e r y .  H o n .  E . C . S w e t t  g a v e  I l ls  n o w  
f a m o u R  i l l u s t r a t e d  l e c t u r e  o n  P i c t u r ­
e s q u e  M a in e ,  s h o w in g  m a n y  p i c t u r e s  
o f  M a in e ’s  r u g g e d  c o a s t  a n d  b e a u t i f u l  
I s l a n d s ,  la k e s ,  a n d  f in e ly  t i n k e r e d  f o r ­
e s t s .  I n  t h e  v ie w s  w e r e  s e v e r a l  o f  P e ­
n o b s c o t  b a y  a n d  t h e  S a m o s e t .
F r o m  a  s o c ia l  s t a n d p o i n t ,  h o w e v e r ,  
t h e  c l a m b a k e  a t  L a k e  G r v o e ,  A u b u r n ,  
o n  F r i d a y  w a s  t h e  c r o w n i n g  e v e n t  o f  
t h e  o c c a s io n .  T h e  h a l f  h o u r  r u n  f r o m  
L e w i s t o n  w a s  m a d e  In  s p e c i a l  c a r s  
p r o v id e d  b y  t h e  s t r e e t  r a i l w a y  c o m ­
p a n y .  T h i s  g r o v e  i s  a  b e a u t i f u l  s p o t  
o n  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  A u b u r n  a n d  In  
t h e  s u m m e r  t im e  Is  r u n  b y  t h e  r a i l ­
r o a d  c o m p a n y ,  w i t h  a  t h e a t r e ,  b o a t i n g  
a n d  m a n y  o t h e r  a t t r a c t i o n s .  L a k e  A u ­
b u r n  Is a  m a g n i f i c e n t  s h e e t  o f  w a t e r ,  
f o u r  m i l e s  lo n g  a n d  t w o  m i le s  a c r o s s .  
I t  i s  b o u n t i f u l l y  s to c k e d  w i t h  s a l m o n ,  
a n d  ’t l s  s a i d  t h a t  t h e r e  Is  a s  g o o d  
f i s h i n g  h e r e  a s  in  a n y  l a k e  In  M a in e .  
T h e  s h o r e s  a r e  d o t t e d  w i t h  s u m m e r  
c o t t a g e s  a n d  d u r i n g  t h e  w a r m  m o n t h s  
m o r e  t h a n  t h i r t y  p o w e r  l a u n c h e s  a n d  
h u n d r e d s  o f  r o w in g  b o a t s  a n d  c a n o e s  
p l y  i t s  w a t e r a  T h e  l a k e  f u r n i s h e s  
d r i n k i n g  w a t e r  f o r  t h e  t w i n  c i t i e s  o f  
L e w i s t o n  a n d  A u b u r n — a n d  i t  i s  g o o d  
w a t e r ,  to o .
B u t  t h e  c l a m  b a k e !  I t  w a s  a l l  r i g h t .  
T h e r e  w e r e  c l a m s  f r o m  N e w  M e a d o w ,  
l o b s t e r s  f r o m  A . C . M c L o o n  &  C o .,  
s w e e t  p o t a t o e s  f r o m  t h e  S o u th ,  s w e e t  
c o r n  f r o m  C h a s e 's  M ills ,  e g g s  a n d  b u t ­
t e r  f r o m  n e a r b y  f a r m s ,  h a r d  t a c k  a n d  
p i c k l e s ,  w a s h e d  d o w n  b y  P o l a n d  w a t e r  
a n d  o t h e r  d r in k a b le s .
T h e  b a k e  w a s  a  s u c c e s s  In  e v e r y  p a r ­
t i c u l a r ,  s u p p le m e n te d  w i th  v e r y  f o r c e ­
f u l  r e m a r k s  b y  t h e  v e n e r a b l e  S o lo n  
C h a s e  a n d  e x - G o v e r n o r  G a r c e lo n .  
T h e r e  w a s  n o t h i n g  b u t  g o o d  c h e e r  a n d  
t h e  h o u r  o f  d e p a r t u r e  a r r i v e d  o n ly  t o o  
q u ic k ly .
I n  L e w is to n  w e r e  f o u n d  q u i t e  a  n u m ­
b e r  o f  f o r m e r  r e s i d e n t s  o f  R o c k l a n d .  
I n  t h e  b i g  d e p a r t m e n t  s t o r e  o f  E .  S . 
P a u l  & C o . w e  s h o o k  h a n A s  w i th  E r n ­
e s t  P e r r y ,  w h o  h a d  J u s t  r e t u r n e d  f r o m  
a  N e w r Y o r k  t r i p ,  L iz z ie  P e r r y ,  C h a r l i e  
P e r r y ,  M rs .  J e n n i e  R a y ,  M is s  F l o r e n c e  
P a y s o n  a n d  H a r v e y  A d d l t o n — fiv e  f o r ­
m e r  R o c k l u n d i t e s  In o n e  s t o r e ,  a n d  In  
o n e  o f  t h e  l a r g e s t  a n d  m o s t  s u c c e s s f u l  
s t o r e s  In  L e w is to n  a t  t h a t .  A t  t h e  D e -  
W i t t  h o u s e ,  w h e r e  t h e  d e l e g a t e s  h o d  
t h e i r  h e a d q u a r t e r s  w a s  M is s  M c K i n ­
n e y ,  a l s o  a  f o r m e r  r e s i d e n t  o f  R o c k ­
l a n d .  I n  t h e  c i t y  b u i l d i n g  w e  r u n  
a c r o s s  o u r  o ld  f r i e n d  S l a t t e r y ,  w h o  
w i l l  b e  r e m e m b e r e d  b y  t h e  b a s e b a l l  
c r a n k s .  S l a t t e r y  w a s  o n e  o f  W a r r e n ’s 
s t a r  p i t c h e r s  In  ’96, t h e  y e a r  m e m o r i a l  
f o r  I t s  s e n s a t i o n a l  b a s e b a l l .  M r .  S l a t ­
t e r y  h a s  b e e n  c i t y  c l e r k  f o r  tw o  y e a r s  
a n d  m a k e s  a  m o d e l  o f f ic ia l .  I n  t h e  
c i t y  b u i l d i n g  w e  a l s o  f o u n d  M r . M c ­
C a r t h y ,  w h o  s tu m p e d  K n o x  c o u n t y  In  
t h e  r e c e n t  c a m p a ig n ,  d o i n g  y e o m a n  
s e r v i c e s  f o r  t h e  R e p u b l i c a n  c a u s e .  H e  
I s  c i t y  s o l i c i t o r  a n d  b o u n d  to  g o  h i g h ­
e r ,  f o r  h a  Is  a  y o u n g  m a n  o f  p r o ­
n o u n c e d  a b i l i t y  a n d  a  h u s t l e r .
A  v i s i t  w a s  m a d e  o n  e x - M a y o r  J u d ­
k in s ,  a  b r o t h e r  o f  o u r  D r .  J u d k i n s ,  a n d  
o n  S h e r i f f  C u m m in g s .  T h e  g o o d  
p e o p le  o f  L e w is to n  a n d  A u b u r n  f e e l  
k e e n l y  t h e  d e f e a t  o f  M r . C u m m i n g s  
a n d  p r e d i c t  t h e  v o t e r s  o f  t h e  c o u n t y  
w i l l  b e  s o r r y  a n d  w is h  h im  b a c k  n o t  
l o n g  a f t e r  h e  le a v e s  h i s  o ff ic e  i n  J a n u ­
a r y .  M r. C u m m in g s  lo o k s  a s  i f  a  g o o d  
r e s t  w o u ld  d o  h im  a  l o t  o f  g o o d .  H e  
h a s  d o n e  g o o d  f a i t h f u l  w o r k ,  h a s  e n ­
f o r c e d  t h e  la w  a n d  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
I t  c a n  b e  m a d e  a  p r e t t y  h a r d  J o b  to  
o b t a i n  l i q u o r .  S p e a k i n g  a b o u t  t h e  e n ­
f o r c e m e n t  o f  t h e  l i q u o r  l a w  I t  w a s  t h e  
o p in io n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  d e l e ­
g a t e s  t h a t  i t  is  t h e  w is h  o f  t h e  p e o p le  
t h a t  re s u b m ls f s io n  m u s t  c o m e .  O n e  
g e n t l e m a n  f r o m  P o r t l a n d ,  w h o  h a s  
b e e n  e le c t e d  to  t h e  l e g i s l a t u r e ,  I n ­
f o r m e d  t h e  w r i t e r  t h a t  h e  w a s  f o r  r e -  
s u b m ls s lo n  b e c a u s e  t h e  p e o p le  h a v e  
e m p h a t i c a l l y  d e c l a r e d  t h a t  t h e y  w a n t  
AJ1 c o n c u r r e d  in  t h e  o p in io n  t h a t  
l a w s  s h o u ld  b e  d e v is e d  t h a t  w il l  t a k e  
t h e  l i q u o r  q u e s t io n  o u t  o f  s t a t e  p o l i ­
t i c s .  T h e  m a t t e r  w a s  v e r y  f r e e l y  
t a l k e d  o v e r  a m i  t h e r e  w a s  e v i d e n t l y  n o  
d e s i r e  t o  t a l k  in  w h is p e r s .
A n o t h e r  o ld  f r i e n d  w e  m e t  w a s  D a n  
P a c k a r d ,  n o w  In H a r t l a n d .  M r .  P a c k ­
a r d  w a s  I n  L e w is to n  m a k i n g  a r r a n g e ­
m e n t s  f o r  a n  e x h i b i t  a t  t h e  s t a t e  f a i r .  
D a n  h a s  a  f in e  s i t u a t i o n ,  i s  d o in g  w e l l  
a n d  l i k e s  H a r t l a n d  v e r y  m u c h .  H e  
h a d  m a n y  q u e s t i o n s  to  a s k  c o n c e r n i n g  
R o c k l a n d  a n d  h i s  f r i e n d s .
L e w is to n  is  a  b i g  c i t y ,  i t  i s  a  g r o w ­
i n g  c i t y ,  a n d  e v e r y  m a n ,  w o m a n  a n d  
c h i l d  is  s h o u t i n g  f o r  t h e  b ig  s t a t e  f a i r  
t h i s  w e e k .
S E P T E M B E R  C O U R T .
T h e  R o b b in p - B l l s s  c a s e  w h ic h  w a s  o n  
t r i a l  w h e n  t h i s  p a p e r  w e n t  t o  p r e s s  
l a s t ,  r e s u l t e d  in  a  d i s a g r e e m e n t  o f  t h e  
J u r y ,  w h ic h  w a s  o u t  u n t i l  m i d n i g h t  
F r i d a y  b e f o r e  i t  a g r e e d  to  d i s a g r e e ,
T h e  c a s e  o n  t r i a l  S a t u r d a y  w a s  t h a t  
o f  M a r y  C h r i s t m a s  v s . OH Ye C o t to n  o f  
C a m d e n .  T h e  p l a i n t i f f  Is a  S y r i a n  w o  
m a n  w h o  k n o w s  e v e r y b o d y  a n d  
k n o w n  b y  e v e r y b o d y  In t h i s  p a r t  o f  
K n o x  c o u n t y .  F o r  s o m e  y e a r s  p a s t  s h e  
h a s  h a d  a  f r u i t  s t o r e  In  C a m d e n  a n d  
s t e a d i l y  i n c r e a s e d  h e r  b a n k  a c c o u n t  
a c c o r d i n g  t o  r e p o r t .  A f t e r  t h e  f i r e  
w h ic h  d a m a g e d  t h e  b u i l d i n g  o c c u p ie d  
b y  C a r l  C o t to n ,  t h e  d r u g g i s t ,  s h e  
b o u g h t  t h a t  b u i ld in g ,  a n d  w i th  I t  s h e  
s u p p o s e d  t h e r e  h a d  b e e n  a n  a s s i g n m e n t  
o f  t h e  l e a s e  o f  t h e  l a n d  o n  w h ic h  
s t o o d .  M r. C o t to n  to  p a y  t h e  la n d  r e n t  
A  m o n t h  l a t e r  w h e n  a s k e d  to  p a y  t h e  
r e n t  s h e  c l a im e d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  
• d e f r a u d e d  a n d  h e r  a t t o r n e y  w r o te  t o  
t h e  o w n e r  r e s c i n d i n g  t h e  c o n t r a c t .  T h e  
d e f e n s e  Is  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  w a s  
v e r y  f a i r  o n e ;  t h a t  n e i t h e r  M rs .  C o t ­
to n  n o r  h e r  s o n  e v e r  a g r e e d  to  p a y  t h e  
la n d  r e n t ,  a n d  t h a t  t h e  o n ly  r e s t r i c ­
t i o n  p l a c e d  u p o n  M a r y  C h r i s t m a s  w a s  
t h a t  s h e  d id  n o t  a d d  a n o t h e r  s t o r y  t o  
t h e  b u i ld in g .  M o n tg o m e r y  f o r  t h e  
p l a i n t i f f ;  R o b in s o n  f o r  t h e  d e f e n d a n t .
T h e  C ta r i s tm a s - C o t to n  c a s e  r e s u l t e d  
In  a  v e r d i c t  o f  $621.60 f o r  t h e  p l a i n t i f f .  
M a r y  e x p r e s s e d  h e r  J o y  In  a n  e x t r a v a ­
g a n t - b u t  v e r y  s i n c e r e  m a n n e r ,  b l e s s i n g  
t h e  J u d g e ,  t h e  J u r y ,  a n d  t h e i r  d e ­
f e n d a n t s .
*
A l ic e  R o s s ,  I n d ic te d  f o r  l i q u o r  s u l s  
a n c e ,  g a v e  b o n d s  a n d  t h e  c a s e  w a s  
c o n t i n u e d  to  t h e  n e x t  t e r m  o f  c o u r t .  
W i l l i a m  H e n r y  o f  C a m d e n ,  i n d i c t e d  f o r  
a r s o n ,  w a s  a r r a i g n e d  a n d  p le a d e d  n o t  
g u i l t y .  T h e  c a s e  w il l  b e  t r i e d .  S t a p l e s  
d e f e n d in g .  C h a r l e s  R e n g o  w h o  is  I n ­
d i c t e d  f o r  s h o o t i n g  a  F i n n  th r o u g h  t h e  
h a n d ,  o n  L a b o r  D a y ,  p l e a d e d  n o t  
g u i l t y ,  a n d  i s  h e ld  In  $1000 b o n d s .  I n ­
g r a h a m  f o r  t h e  r e s p o n d e n t .  V ln a l  
R o k e s  o f  W a r r e n ,  I n d i c t e d  f o r  r o b b e r y  
w a s  c o m m i t t e d  to  t h e  c a r e  o f  t h e  s u p ­
e r i n t e n d e n t  o f  t h e  A u g u s t a  I n s a n e  h o s ­
p i t a l ,  t o  b e  d e t a i n e d  a n d  o b s e r v e d  u n ­
t i l  f u r t h e r  o r d e r s .
T h e  C a m p b e l l  w il l  c a s e  w h ic h  h a s  
b e e n  p r e v i o u s l y  a i r e d  In  p r o b a t e  c o u r t ,  
Is  o n  t r i a l .
T h e  d iv o r c e  c o u r t  is  w o r k i n g  o v e r ­
t i m e  a n d  t h e r e  w ill  b e  e n o u g h  s u n d e r e d  
t i e s  t o  c o m p le t e  t h e  O w l’s  H e a d  r a i l ­
r o a d .
*
T h e  g r a n d  J u r y  r o s e  F r i d a y ,  r e p o r t ­
i n g  n i n e  i n d i c t m e n t s  a s  f o l lo w s :  E d ­
w a r d  E .  E a t o n ,  a s s a u l t  u n d  b a t t e r y :  
A l ic e  R o s s ,  s i n g l e  s a l e ;  A lic e  R o s s ,  
k e e p i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  c o m m o n  
n u i s a n c e ;  R o c k la n d  L im e  C o ., s m o k e  
n u i s a n c e ;  R o c k la n d  L im e  C o ., s m o k e  
n u i s a n c e ;  C h a r l e s  R e n g o ,  a s s a u l t  a n d  
" b a t t e r y ;  V ln a l  A . R o a k e s ,  r o b b e r y :  
W i l l i a m  H e n r y ,  a r s o n ;  W a l t e r  F.. 
W o o d ,  a s s a u l t  a n d  b a t t e r y .  T h e r e  a r e  
20 a p p e a l e d  c a s e s ,  m o s t  o f  t h e m  o r ­
i g i n a t i n g  f r o m  R o c k la n d  p o l ic e  c o u r t .
.N EW  A R R IV A L .
F A L L  an d  W IN T E R
UNION SUITS
F O R  L A D IE S
31 .OO to 3 4 .0 0
A g e n t  B u t t u r i c k ' s  P a t t e r n ,  a n d  
B a n g o r  D y e  H o u s e .
TH E L A D I E S ’ S T O R E
MRS. K. F . CROC K B IT
<dFF. W  O . 11A WATT & C o .
E V A  M A Y  T H O M P S O N .
D ie d  in  R o c k la n d ,  S e p t .  19, M is s  E v a  
M a y  T h o m p s o n ,  a g e d  21 y e a r s ,  t h e  o l d ­
e s t  d a u g h t e r  o f  A lic e  H .  O u th o u s e .  
R a r e  i n d e e d  a r e  t h e  o c c a s io n s  w h e n  a  
p a r e n t  I s  c a l l e d  u p o n  t o  m o u r n  t h e  lo s s  
o f  a  m o r e  b e a u t i f u l  c h i ld  t h a n  w a a  
t h i s .  C i r c u m s t a n c e s  b o u n d  h e r  t o  h e r  
o w n  b y  t i e s  m u c h  s t r o n g e r  t h a n  th o s e  
o f  o r d i n a r y  p a r e n t a l  a f f e c t i o n .
F r o m  a  c h i ld  h e r  d i s p o s i t i o n  w a s  a l ­
w a y s  s u n n y  a n d  s h e  c o n t i n u a l l y  d i f ­
f u s e d  t h e  s w e e t n e s s  o f  h e r  g o o d  h u m o r  
w h e r e v e r  h e r  l o t  w a s  c a s t .  H e r  f r i e n d ­
s h i p  w a s  a s  w id e  a s  h e r  a c q u a i n t a n c e  
a n d  t h e  p u r i t y  o f  h e r  c h a r a c t e r  a d d e d  
to  t h e  v a lu e  o f  t h a t  f r i e n d s h ip .
S h e  w a s  b o r n  In  U n io n  a n d  l i v e d  
t h e r e  u n t i l  a b o u t  s ix  y e a r s  a g o ,  w h e n  
s h e  m a d e  h e r  h o m e  In  R o c k l a n d  w i t h  
h e r  m o t h e r ,  s i s t e r  a n d  tw o  b r o t h e r s .  
S h e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  R o c k l a n d  
C o m m e r c i a l  C o l le g e  In  1902 a n d  s h o r t l y  
a f t e r w a r d s  o b t a in e d  a  g o o d  p o s i t i o n  a t  
W a t e r v l l l e ,  w h ic h  s h e  h e ld  f o r  a b o u t  a  
y e a r ,  a t  t h e  e n d  o f  w h ic h  s h e  l e f t  
a c c e p t  a  b e t t e r  a n d  m o r e  r e s p o n s ib l e  
o n e  w i t h  V ic k e r y  &  H i l l  a t  A u g u s t a —  
a  p o s i t i o n  w h ic h  t h e  d r e a d  d i s e a s e ,  
c o n s u m p t i o n —(fo rced  h e r  t o  l e a v e  a b o u t  
10 w e e k s  a g o .  S h e  w a s  p a t i e n t  a n d  
h o p e f u l  t o  t h e  l a s t .  A l l  t h a t  a  m o t h e r ’s  
lo v e ,  l a b o r ,  s k i l l  a n d  h o p e  c o u ld  d o  t o  
s a v e  a  l i f e  s o  y o u n g  a n d  b e a u t i f u l  a n d  
g o o d  w a s  d o n e  to  s a v e  h e r s  b u t  t h e  
e n d  c o u l d  n o t  b e  lo n g  d e l a y e d ,  a n d  s h e  
d i e d  b e lo v e d  b y  a l l  w h o  k n e w  h e r .
F l o w e r s ,  th o u g h  b u t  a  f e e b le  t e s t i ­
m o n y  otf t h e  l i v in g  to  t h e  d e a d  w e r e  
s h o w e r e d  In  a b u n d a n c e  u p o n  h e r  e a r l y  
g r a v e .  F r o m  f r i e n d s  In  A u g u s t a ,  
W a t e r v l l l e ,  C a m d e n ,  R o c k la n d ,  T h o m ­
a s t o n  a n d 1 f r o m  M a s s a c h u s e t t s  c a m e  
t h e s e  b lo o m in g  a n d  f r a g r a n t  t e s t i ­
m o n i a l s  o f  t h e  h i g h e s t  f r i e n d l y  e s t e e m .  
F u n e r a l  s e r v i c e s ,  c o n d u c t e d  b y  R e v .  
R o b e r t  S u tc l i f f e  w e r e  h e ld  a t  h e r  h o m e ,  
130 M a in  s t r e e t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  
a n d  s h e  w a s  la id  t o  r e s t  i n  A c h o r n  
c e m e t e r y .  T h e  p a l l - b e a t e r s  w e r e  J o s h u a  
S o u t h a r d  a n d  F r u n k  T i b b e t t s  o f  R o c k ­
l a n d  a n d  C . A u g u s t u s  E e l l j i  a n d  W in .  
E e l l s  o f  C a m d e n .
O n e  o f  t h e  f i n e s t  p i c n i c s  p o s s ib le  w a s  
e n jo y e d  b y  t h e  U n l v e r s u l i s t  M is s io n  
C i r c l e  W e d n e s d a y ,  S e p t .  1 4 th , w h e n  
t h a t  b o d y  w a s  e n t e r t a i n e d  b y  M rs .  T .
T i b b e t t s  In  h e r  b e a u t i f u l  s u m m e r  
h o m e ,  ” A s h m e r e ,”  a t  L u c i a  B e a c h .  
G u e s t s  w e r e  p r e s e n t  f r o m  c l a s s i c  B o s ­
to n ,  b r i l l i a n t  B r o o k ly n ,  a n d  t h e  g r e a t  
w e s t ,  a l l  o f  w h o m  u n i t e d  c o r d i a l l y  i n  
v o t e  o f  t h a n k s  t o  t h e  h o s t e s s  f o r  h e r  
c h a r m i n g  h o s p i t a l i t y .  T h e  d a i n t i l y  
d e c o r a t e d  t a b l e s ,  t h e  s u m p t u o u s  v i ­
a n d s ,  s e t  o ff  w i t h  s p a r k l i n g  J e l l i e s ,  
f r u i t s  a n d  f io w e r s ,  m a d e  u p  a  b a n q u e t  
u n s u r p a s s e d  in  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  c i r ­
c le .  D r .  T i b b e t t s  I s  l ik e  t h o s e  w i s e  
m e n  o f  o ld ,  w h o  “ f o u n d e d  h is  h o u s e  o n  
r o c k ,”  h e  a l s o  c a l l e d  t o  h i s  a i d  t h e  
■ m in is t r a t io n  o f  a r t  in  t h e  c o n s e r v a t i o n  
o f  n a t u r e ' s  b e a u t y ,  r e s u l t i n g  in  “ s e r ­
m o n s  In  s t o n e s ,  a n d  g o o d  in  e v e r y ­
t h i n g . ”  T h e  lo c a t io n  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  b e a u t i f u l  in  a l l  t h i s  f a v o r e d  r e ­
g io n ,  a n d  v i s i t o r s  w il l  e m b a l m  t h i s  
o c c a s i o n  in  g r a t e f u l  m e m o r i e s .
L ist ol A dvertised L ette rs .
B e a u  L int 
A lden  K H 
A n to n io  Jo h n  
Ah tie A 
lix lsu o  Edw in  
b ru w u  W illiam  
B row u C T 
li r e  w u Thom  as 
Carev  E ugene 
C hase Ja m e s  O, 
Cheney J . M 
C ollins H A .'pu io n  Jam es  
*um m iugs H F  
D av is  S m ith  
lam o v au  A rth u r  
sher Ja m e s  
H ik h
liouslcy  L  E 
H ow e C Kredeficit 
u son  Thom as 
J u d g e  Ja m e s  J  
K eizer F ran k  
K een  C L 
K im ball A rth u r  
It t  Chas K Co. 
M cC arm ek Jo h n  
Toney E dw in 
rrow  F ran k  
P e l ts  F red
in d lek le r M elt in 
t te r lu u d  Axel 
S im m ons H arry  
S in ilb  K F 
8 l r u in i r  H a rris  
T a g g a rt  David 
T hom as KUw S 
T ribou  H S 
W aterm an  W A 
W atk in s  A H 
W ilson Lionel
L ad ies  L ist 
A dam s l ie r b e i t  M is 
A llen A da M 
A tk in s  Susie  M arg a re t 
Hrown M ary 
Hi ad  bury  J  T M is 
C asserly  Mrs 
E m m ous M rs L S 
H a rr is  M ary Am es 
d e tc h e li  F ran k  M rs. 
H ill C A ‘i 
llo o n e r O liver 
H opk ins L ida A 
K eeue K W Mrs 
l a  F ran ce  O ctav ia  
L azuara  Kuiro 
M c luu is  H a ttie  
M etca l/O eo  M rs,
N ash K ate
H ocklaud  Sat day C lub
S m ith  H enry  Mrs 
S m ith  Wol)Lugu>u M ra 
S m ith  Ivy A Miss 
Sm alley S a iah  M 
S toner C K M is 
S te in  J  D M rs 
S u llivan  Ja m e s  T
IN  S P O R T I N G  C IR C L E S .
O n  t h e  e l f f h th  p a ( re  o f  t h i s  I s s u e  Is 
f o u n d  a n  I te m  r e l a t i v e  t o  F r i d a y  
n i g h t 's  s p a r r i n g  e x h i b i t i o n  b e tw e e n  
B l a c k  F i t z s i m m o n s  o f  H a r t f o r d .  C o n n  
a n d  P r o f .  J i m  K e n n e d y  o f  B o s to n  
S in c e  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  p a p e r  w a s  
p u b l i s h e d  a  c h a n g e  h a s  b e e n  m a d e  In  
t h e  p r o g r a m ,  a n d  o n e  w h ic h  w il l  b e  
h a i l e d  w i th  p l e a s u r e  b y  a l l  m e n  w h o  
a r e  f a m i l i a r  w i th  a f f a i r s  o f  t h e  r i n g .  
K e n n e d y ,  It s e e m n . In b i l l e d  t o  n p a r  In  
M a n s a n h u s e t tn  o n  t h e  n i g h t  o f  t h e  2 9 th , 
a n d  M a n a g e r  B r y s o n ,  n o t  w i s h i n g  to  
t a k e  a n y  c h a n c e s  a n  t o  h ln  n o t  s h o w ­
i n g  u p  h e r e  t h e  fo llo w in g -  m o r n i n g ,  d e ­
c id e d  t o  c h a n g e  t h e  b i l l ,  a n d  a  t e l e ­
g r a m  w a s  s e n t  to  C h a r l i e  H a g h e y  o f  
D o w e ll .  H a g h e y  I m m e d i a t e l y  w i r e d  
b a c k  t h a t  h e  w o u ld  m e e t  F i t z s i m m o n s  
o n  t h e  n i g h t  in  q u e s t i o n  a n d  t h e  
m a t c h  w a n  c lo n e d .
H a g h e y  Is m u c h  h e a v i e r  t h a n  B la c k  
F i t z s i m m o n s  a n d  a s  t h e  l a t t e r  e x ­
p r e s s e s  I t ,  " In  a  h a r d  n u t  t o  c r a c k .  B u t  
I s h a l l  d o  m y . b e s t  t o  c r a c k  I t , ”  h e  
a<l«ln. T h o s e  w h o  s a w  B la c k  F i t z s i m ­
m o n s  s p n r  D a v e  S a w y e r  a t  t h e  T r o t ­
t i n g  P a r k  O ld  H o m e  W e e k  d o  n o t  n e e d  
t o  b e  t o ld  t h a t  h e  Is  h o t  s t u f f .  O n  t h e  
s t r e e t  h e  h a s  I m p r e s s e d  e v e r y b o d y  a s  
b e i n g  a  m a n  o*f I n t e l l i g e n c e  a n d  e x ­
t r e m e l y  w e l l  m a n n e r e d .  ” 1 d o n ’t  t h i n k  
y o u  c a n  f in d  t h e  w o r d  ’f a k e ’ a n y w h e r e  
o n  m y  r e c o r d ,"  h e  s a i d  t o  a  C o u r i e r -  
G a z e t t e  r e p o r t e r  y e s t e r d a y ,  " a n d  I  
S h o u ld  c e r t a i n l y  b e  v e r y  f o o l i s h  t o  a t ­
t e m p t  a n y t h i n g  o f  t h e  s o r t  a t  t h i s  
t i m e . ”
T h e  m a t c h  w i th  H a g h e y  w a s  w h a t  
B r y s o n  o r i g i n a l l y  I n t e n d e d  to  p u l l  o f f ,  
b u t  B la c k  F i t z s i m m o n s  d e m u r r e d  o n  
a c c o u n t  o f  h a v i n g  t o  g iv e  s o  m u c h  In 
t h e  w a y  a t  w e ig h t .  T h e  c o lo r e d  m a n  
h a s  g o o d  p lu c k ,  h o w e v e r ,  a n d  Is  g o in g  
In  t o  w in  n e x t  F r i d a y  n i g h t .
'T h e  R o c k l a n d  H ig h  S c h o o l  f o o t b a l l  
t e a m  w il l  p r o b a b l y  l in e  u p  a s  f o l l o w s  
a t  B a t h  S a t u r d a y :  W e e k s  I. e „
W h i t n e y ,  1. t . ,  G r e e n  1. g .,  T r a i n e r  c „  
D . W h i t n e y  o r  B e r r y  r .  g . .  B u t l e r  r .  t . ,  
P e r r y  r .  e .,  S p a u l d i n g  q . b ., M a r s h a l l  1. 
h . b .,  K n r l  r .  h . b . ,  S im m o n s  f. b . T h e  
a v e r a g e  w e i g h t  o f  t h e  t e a m  Is  158. 
T h e r e  a r e  t w o  m e n  w h o  w e ig h  186, a n d  
t h r e e  w h o  w e ig h  171. C n s t l n e  p l a y s  
h e r e  o n e  w e e k  f r o m  S a t u r d a y .
S A iM U E JL  H . A R N O D D .
A f t e r  a  l e n g t h y  I l ln e s s  S a m u e l  H .  
A r n o ld  d i e d  a t  h i s  h o m e  o n  T  s t r e e t  a t  
o ’c lo c k  S a t u r d a y  e v e n in g .  H e  h a d  
b e e n  s u f f e r i n g  f r o m  a  c o m p l i c a t i o n  o f  
d i s e a s e s  w h ic h  c o m p e l l e d  h i s  r e t i r e ­
m e n t  f r o m  a c t i v e  w o r k  a b o u t  a  y e a r  
a g o .  H e  w a s  a  m a s o n  b y  t r a d e  b u t  In  
r e c e n t  y e a r s  h a d  b e e n  e m p lo y e d  a t  t h e  
S a v o y  H o te l  a n d  L i n d s e y  H o u s e ,  w o r k ­
i n g  o c c a s i o n a l l y  In  lo c a l  m a r k e t s .  H i s  
l a s t  e m p l o y m e n t  w a s  w i t h  t h e  C a w -  
t h e r  S p r i n g  C o . M r .  A r n o ld  w a s  v e r y  
w e l l  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y  a n d  
h a d  m a n y  f r i e n d s .  H e  I s  s u r v i v e d  b y  
h i s  w if e ,  w h o s e  m a i d e n  n a m e  w a s  
M a r y  W is e  C r o c k e t t ,  a n d  b y  t w o  
d a u g h t e r s ,  M rs .  I r v i n g  G r a y ,  M r s .  
H a r r y  R . M a r s h  Of W a t e r v l l l e ,  a n d  o n e  
A m m l A r n o ld .  T h e  f u n e r a l  w i l l  h e  
h e ld  a t ,  2 o ' t l o c k  t h i s  a f t e r n o o n .  K n o x  
L o d g e  o f  O d d  F e l lo w s  W il l  a t t e n d .
Wednesday, Sept. 28
Matinee and Evening
P E R F O R M A N C E S
The C O L O N IA L
MOVING PICTURE
C O M P A N Y
In Quality, Tone ami D iversity of 
Selection o f Subjects, in Brilliant and 
1’reeinc Projection, I b i s  Company sur­
passes any Exhibition of Movini; Pict­
ures ever seen hero.
T ick e ts  fo r Falo a t  th e  O nera  H ouse, w here 
s e a ts  m ay be checked  on ex ch an g e  tic k e ts .
H atinee  B e g i n n i n g  a t  4 . (to p .  m .
Tickets 10c an d  20c 
E ven ing  Perform ance 25c, 35c
C h ild ren  !5c
O N T H  N I G H T
Thursday, Sept. 29
T h e . .
M e l o - D r a m a t i c  S u c c e s s  
When 
Women
Love
PR ESEN TED  ON AN 
ELABO RA TE SCALE.
Special Scenery and Effects! 
Wonderful Production I
Prices 3 5  and 5 0 c
A dvance  sa le  Wedut>»day. S en t. Jtt. No sea t*  
h e ld  a f te r  6-15 u n le ss  p a id  for. T e lephone 39-11.
One Performance
1 st
l Iaj
W h itten  1 
W h itte n  . 
Whitco&u
S A T U R D A Y  f V v T  
E V E N IN G  1 .
The nUMriY 
and the
HUMMING 
BIRD
Is Clever, Novel and Bright.
N .  Y. H E R A L D )
o e v e r y b o d y  c a n  ac e  l i iia  g r e a t  
•o m e d y , th e  P r ic e a  w i l t  b e  O n ly
35c. 50c and 75 cts.
vauw> ».1» VrlUay. •  a . u i. N o . c a t .  he!u  
: 8 .15u id e w  p a id  fo r . T e leuhone  ra  i l .
MARINE MATTERS.
S e ll .  M a r y  L a n g d o n ,  L a n d r y  a r r i v e d  
S a t u r d a y  f r o m  C a m d e n ,  w h e r e  » h e  d i s ­
c h a r g e d  c o a l  f r o m  N e w  Y o r k .
5*rh. E u g e n e  B o r d a ,  F r e e m a n ,  a r ­
r i v e d  a t  O a r k ’s  I s l a n d ,  M o n d a y ,  w i t h  
<■0*11 a n d  m a c h i n e r y  f r o m  N e w  Y o rk .
S e l l .  M e tln fo ,  O u th o u s e ,  a r r i v e d  S a t ­
u r d a y  f r o m  B a th ,  w h e r e  s h e  d i s c h a r g e d  
o a k  t i m b e r  f r o m  V i r g in i a ,  a n d  is  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  s t o n e  a t  R a i l w a y  w h a r f  
f o r  A n n a p o l i s .
S c h .  W m . B la b c e ,  B e m e t ,  s a i l e d  f r o m  
B a l t i m o r e  t h e  23rd  f o r  B a th .
C a p t .  A . F .  G r e e n  l e f t  M o n d a y  f o r  
B a n g o r  t o  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  s c h o o n e r  
C a r r i e  A . L a n e ,  w h o  Is  l o a d i n g  l u m b e r  
f o r  N e w  Y o rk .
C a p t .  F m l  O . H a l l  i s  h o m e  f r o m  
N e w  Y o r k  w h i le  h i s  .en h o o n e r ,  t h e  R o b ­
e r t  H .  M c C u r d y ,  Is  d i s c h a r g i n g  l u m b e r  
f r o m  B r u n s w ic k .
S c h .  T t ie o l in e ,  G l l e h r e s t ,  a r r i v e d  In  
B o s to n  t h e  2 4 th  f r o m  F e r n a n d i n a  w i th  
l u m b e r .  .
S c h .  J a s .  A . B r o w n  Is In  t h e  s t r e a m  
lo a d e d  w i t h  l im e  f o r  N e w  Y o r k  f r o m  
J a s .  R . F a r n s w o r t h .
S c h .  C a r r i e  C , M ile s ,  H a r t ,  I s  c h a r ­
t e r e d  t o  lo a d  m o u l d i n g  s a n d  a t  C o x -  
s a c k l e ,  N . Y . f o r  B e l f a s t  a t  $1.60 p e r  
t o n  a n d  d i s c h a r g e d  f o r  20 c e n t s  a  to n .
Stah. M o l l ie  R h o d e s ,  H a l l ,  Is  c h a r ­
t e r e d  t o  lo a d  c o a l  a t  N e w  Y o r k  f o r  
R o c k l a n d ’ a t  56 c e n t s  a  t o n .
S c h .  T e l e g r a p h ,  P o l a n d ,  i s  c h a r t e r e d  
to  lo a d  l u m b e r  a t  B a n g o r  f o r  B o s to n  a t  
$2.00 p e r  M.
S c h .  C h a r l i e  &  W i l l i e ,  B a t c h e l d e r ,  
s a i l e d  F r i d a y  f o r  B la c k  I s l a n d  to  lo a d  
s t o n e  f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  M . H .  R e e d ,  H e le n ,  I s  l o a d i n g  
s t o n e  a t  H a l l ’s  Q u a r r y ,  S o m e s ’ S o u n d ,  
f r o m  C a m p b e l l  & M a c o m b e r  f o r  N e w  
Y o r k .
B a r k  E l im lr a n d a ,  M a r s t o n ,  Is  c h a r ­
t e r e d  to  lo a d  lu m b e r  a t  J a c k s o n v i l l e  f o r  
B a r b a d o e a
S c h .  J o h n  A . B e c k e r m a n ,  R o g e r s ,  la 
c h a r t e r e d  to  l o a d  l a t h s  f r o m  S t .  J o h n s .
N .  B . f o r  P h i l a d e l p h i a  a t  60 c e n t s  
p e r  M .
S c h .  S a m ’l H a r t ,  M a lo n e y ,  a r r i v e d  In  
T h o m a s t o n  S u n d a y  f r o m  N e w  Y o rk  
w i t h  c o a l  f o r  J .  A . C r e ig h to n  &  C o .
S c h .  H a r o l d  B . C o u s in s ,  P a t t e r s o n ,  
f r o m  J a c k s o n v i l l e ,  S e p t .  8 th  f o r  N e w  
Y o r k  w i t h  l u m b e r ,  p u t  I n to  S a v a n n a h  
t h e  2 4 th  le a k in g .
S c h .  J o s .  W .  H a w t h o r n e ,  H o ffse® , a r ­
r i v e d  a t  A l e x a n d r i a  t h e  2 3 rd  f r o m  B o s ­
to n .
S < h . L .  H e r b e r t  T a f t .  W h e e l e r ,  a r ­
r i v e d  a t  B o s to n  S a t u r d a y  f r o m  N o r ­
f o l k  w i t h  c o a l .
C a p t .  J o s h u a  B a r t l e t t  i s  h o m e  f r o m  
B o s to n ,  w h i le  t h e  b a r k  E t h e l  V . B o y n ­
to n  i s  d i s c h a r g i n g  c o a l  f r o m  P h i l a d e l ­
p h ia .
S c h .  J e n n i e  L o c k w o o d ,  H a t h o r n e ,  a r ­
r i v e d  in  B r u n s w i c k  t h e  2 4 th  f r o m  B o s ­
to n .
■Sch. E l l a  M . W i l l e y ,  B o n d ,  a r r i v e d  
In  B r u n s w i c k  t h e  2 3 rd  f r o m  N e w  
Y o r k .
S b h .  A n n ie ,  W a l l ,  a r r i v e d  In  N e w  
Y o r k  S a t u r d a y  w i t h  l u m b e r  f r o m  
B a n g o r .
S c h .  G e o .  B .  P r e s c o t t .  D o b b in ,  a r ­
r i v e d  in  N e w  Y o r k  S a t u r d a y  w i t h  
s t o n e  f r o m  V I n a lh a v e n ,  a n d  i s  b o u n d  
t o  P h i l a d e l p h i a .
S c h .  G e o . A . L a w r y ,  S p e n c e r ,  a r r i v e d  
in  N e w  Y o r k  S a t u r d a y  w i t h  l a t h s  f r o m  
B a n g o r .
S c h .  M o r r i s  &  C lif f ,  P e a r s o n s ,  s a i l e d  
f r o m  N e w  Y o r k  S u n d a y  w i t h  c o a l  f o r  
R o c k la n d .
S c h .  J e n n i e  G . P l l l s b u r y ,  S t e v e n s ,  
s a i l e d  f r o m  N e w  Y o r k  S u n d a y  w i t h  
c o a l  f o r  B a r  H a r b o r .
S c h .  A n n ie  F .  K i m b a l l ,  S w e e t l o n d ,  
a n d  t h e  J o h n  A . B e c k e r m a n  s a i l e d  
S u n d a y  f r o m  P h i l a d e l p h i a  w i t h  c o a l  
f o r  B o s to n .
S c h .  W m .  R ic e ,  M a d d o c k s ,  a r r i v e d  
P o r t s m o u t h  S a t u r d a y  w i t h  c o a l  
f r o m  N e w r Y o r k .
S c h .  S i l v e r  H e e ls ,  C u s h m a n ,  s a i l e d  
f r o m  N ew ' Y o r k  S a t u r d a y  w i t h  c o a l  f o r  
R o c k la n d .
S c h .  N i n e t t e  M . P r o c e l l a ,  H in c k le y ,  
s a i l e d  S a t u r d a y  f r o m  W a s h i n g t o n  f o r  
B r u n s w i c k  t o  lo a d  l u m b e r  f o r  N e w  
Y o rk .
S c h .  H o p e  S h e n v o o d ,  S t a n t o n ,  a r ­
r i v e d  In  N e w  Y o r k  S u n d a y  w i t h  l u m ­
b e r  f r o m  J a c k s o n v i l l e .
S c h .  N a u t i l u s ,  T o l m a n ,  a r r i v e d  a t  
V i n e y a r d  H a v e n  S u n d a y  f r o m  P o r t  
J o h n s o n  w i t h  c o a l  f o r  W a ld o b o r o .
C a p t .  C r o c k e r ’s  n e w  s c h o o n e r  b e i n g  
b u i l t  b y  C a r l t o n ,  N o rw ’o o d  C o . o f  R o c k -  
p o r t ,  w i l l  b e  l a u n c h e d  a b o u t  t h e  1 0 th  o f  
N o v e m b e r .  S h e  w il l  b e  n a m e d  t h e  A d ­
d i s o n  E .  B u l l a r d  a n d  c o m m a n d e d  b y  E .
O . W o r d e n  o f  t h e  s c h o o n e r  B e n j a m i n  
P o o le .  T h e  B u l l a r d  w il l  r e g i s t e r  1400 
t o n s  a n d  c o s t  a b o u t  $60,000.
T h e  B o s to n  P o s t  s a y s :  A f t e r  a  h a r d  
s i e g e  o f  i t  In  t h e  s t e e l  s e v e n - m a s t e d  
c o a l  s c h o o n e r  T h o m a s  W . L a w s o n ,  
C a p t a i n  A r t h u r  W ; C r o w le y ,  b r o t h e r  t o  
C a p t a i n  J o h n  C r o w le y  o f  t h e  l a r g e  
M eet o f  s c h o o n e r s  o f  w h ic h  h e  i s  m a n ­
a g e r ,  h a s  d e c id e d  to  t a k e  a  m u c h - n e e d ­
e d  r e s t  a s h o r e .  T h e  L a w s o n  d i s c h a r g e d  
c o a l  a n d  h a s  p r o c e e d e d  to  s e a  in  c o m ­
m a n d  o f  C a p t .  E m m o n s  W . B a b b i t t  o f  
t h e  s i x e r  G e o r g e  W . W e l l s ,  w h to h  h a s  
b e e n  ly i n g  In  t h e  s t r e a m  o f f  t h e  G r a n d  
J u n c t i o n  p i e r s  a t  E a s t  B o s to n .  C a p t .  
B a b b i t t  Is  a  p r a c t i c a l  s e a f a r e r  a n d  f o r  
y e a r s  h a s  b e e n  in  c o m m a n d  o f  t h e  
s c h o o n e r  A g n e s  E .  M u n s o n .  C a p t a i n  
F r a n k  P .  H a n f o r d  o f  t h e  S a g a m o r e  w i l l  
t a k e  t h e  W e lls .  H e  h a d  p r e v i o u s l y  
b e e n  in  t h e  B r a d f o r d  C . F r e n c h .
NEWS FROM B0WD01N.
T h e  e n t e r i n g  c l a s s  t h i s  y e a r  w il l ,  In  
a l l  p r o b a b i l i t y ,  b e  t h e  l a r g e s t  in  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  c o l le g e ,  b u t  t h u s  f a r  n o t  
m o r e  t h a n  s i x t y  m e n  h a v e  r e g i s t e r e d .  
O t i s  a n d  D o h e r t y  o f  t h e  c l a s s  o f  ’07 
a r e  b a c k ,  a n d  W i g h t  o f  R o c k l a n d  Is  i n  
t h e  e n t e r i n g  c l a s s .
B o w d o ln  'v a r s i t y  l i n e d  u p  a g a i n s t  
F o r t  P r e b l e  f o r  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  
s e a s o n  S a t u r d a y .  W h a t e v e r  f e a r s  a n y  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  h a d  e n t e r t a i n e d  
w e r e  s p e e d i l y  d i s p e l l e d  e a r l y  In  t h e  
f i r s t  h a l f  a f t e r  B o w 'd o in  h a d  r e p e a t e d l y  
h e l d  t h e  h e a v i e r  F o r t  P r e b l e  t e a m  f o r  
d o w n s .  T h e  g a m e  h a s  s h o w n  a  n u m ­
b e r  o f  t h i n g s ,  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e  
e f f e c t s  o f  M c C ta v e ’s  c o a c h i n g  w e r e  
v e r y  e v i d e n t  f r o m  t h e  w a y  i n  w h ic h  
. t h e  d i f f e r e n t  p l a y s  w e r e  r u n  o ff . T h e  
l i n e  i s  l i g h t  a n d  f a s t .  M c G r a w  w h o  
p l a y e d  q u a r t e r  i s  a  F r e s h m a n  a n d  
f r o m  t h e  w a y  h e  g o t  i n t o  t h e  g a m e  Is  
a  v a l u a b l e  a c q u i s i t i o n  f o r  t h e  t e a m .  
H a w k s  w o r t h ,  a  th e o lo g .,  p u t s  u p  a  
g o o d  g a m e  a n d  i s  l ik e ly  t o  p r o v e  a  
v a l u a b l e  m a n  b e f o r e  t h e  s e a s o n  I s  f a r  
a d v a n c e d .  H .  W . F i l e s .
S A R D I N I A N  D A M A G E D .
S e h o o m r  S a r d i n i a n ,  R o c k l a n d  f o r  
N e w  Y o rk ,  lo s t  j i b  a n d  t o r e  f o r e s a i l  
d u r i n g  t h e  h e a v y  n o r t h e r l y  g a l e  o n  
N a n t u c k e t  s h o a l s  l&M. T h u r s d a y  n i g h t  
a n d  w a s  c o m p e l le d  t o  a n c h o r  n e a r  
H a n d k e r c h i e f  s h o a l .  H e r e  s i t e  l o s t  h e r
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In  T h e a t r ic a l  C ir c le s .
T h e  n im i s p in e n l  in  S h a k e s p e a r e *  
c o m e d y ,  ‘T w e l f t h  N i g h t . "  i*  n o t  a t  a i l  
c o n f in e d  to  V io la ,  t h e  h e r o i n e  o f  t h e  
p l a y ,  a n d  t h e  u n e x p e c t e d  s i t u a t i o n s  
f o r c e d  u p o n  h e r  b e c a u s e  o f  h e r  d i s ­
g u i s e  in  m a le  a t t i r * .  W h a t  c a n  b e  
m o r e  a m u s i n g  t h a n  M a lv o i io 's  r i d i c u l ­
o u s l y  a m b i t i o u s  s u i t  f o r  t h e  f a i r  
O l i v i a 's  h a n d ?  O r  t h e  a m u s i n g  " co n ­
f id e n c e  g a m e "  w h ic h  S i r  T d h y  B e lc h  
p l a y s  u p o n  S i r  A n d r e w  A g u e —c h e e k  in  
g u l l i n g  h im  in t o  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  
b e a u t i f u l  c o u n t e s s  e n a y  y e t  b e  h i s ?  
J u l e s  'M u r r y ,  u n d e r  w h o s e  d i r e c t i o n  
M ia s  M a r i e  W a i n w r i g h t ,  f a m o u s  in  
S h a k e s p e a r e a n  r o l e s .  Is  t o  p r e s e n t  t h e  
c o m e d y  h e r e  s o o n ,  h a s  t a k e n  p a i n s  to  
s e e  t h a t  a l l  t h e  w h im s ic a l  f e a t u r e s  o f  
t h e  i m m o r t a l  c o m e d y  a r e  i n t e r p r e t e d  
b v  a r t i s t s  j u s t  f i t t e d  f o r  t h e i r  p a r t s .
♦
T h e  B e n n e t t - M o u l t o n  C o m p a n y  t h i s  
y e a r  w i t h  a  n e w  l i s t  o f  p l a y s  a n d  e x ­
t r a  l in e  o f  v a u d e v i l l e  f e a t u r e s  w i l l  b e
g i r l  a n d  f a s t e n  t h e  c r i m e  u p o n  h i s  
n ie c e .  T h e  c o n v e r s a t i o n  o f  t h e  m u r ­
d e r e r s  In  r e c o r d e d  b y  t h e  m a c h i n e  e x ­
a c t l y  a s  i t  o c c u r r e d ,  a n d  w h e n  f a t e  is  
a g a i n s t  t h e  p o o r  g i r l  a n d  e v e r y  h o p e  
g o n e ,  t h e  d e t e c t i v e  b r i n g s  t h e  O r a p h o -  
p h o n e  t o  c o u r t  a n d  o f f e r s  I t  In  e v i ­
d e n c e .  T h e  c o n v e r s a t i o n  i s  r e p r o ­
d u c e d  f r o m  t h e  r e c o r d  t o  t h e  u t t e r  c o n ­
s t e r n a t i o n  o f  t h e  v i l l a i n s ,  w h o  a r e  n o w  
c h a r g e d  w i th  t h e  d e e d .  I t  i s  o n e  o f  t h e  
m o s t  r e a l i s t i c  a n d  s t a r t l i n g  s t a g e  p i c ­
t u r e s  b e f o r e  t h e  p u b l i c .  P r i c e s  35 a n d  
50 c e n ts .  A d v a n c e  s a l e  to m o r r o w ,  
W e d n e s d a y ,  a t  9 a .  m .
♦
T h e  M u m m y  a n d  t h e  H u m m i n g  
B i r d . "  w h ic h  is  a d m i t t e d l y  o n e  o f  t h e  
m o s t  p o p u l a r  c o m e d i e s  u p o n  t h e  s t a g e  
t o d a y  w ill  b e  p r e s e n t e d  b y  a n  e x c e p ­
t i o n a l l y  c l e v e r  c o m p a n y  a t  t h e  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  o n  S a t u r d a y .  O c t o b e r  1. 
T h e  p l a y  t e l l s  a  s t o r y  t h a t  i s  h u m a n  
a n d  l i f e l ik e .  I t  Is  t h e  c a s e  o f  t h e  h u s -
h l s  r e a d y  w i t  a n d  c l e v e r n e s s  h e r  h u s ­
b a n d  r e s c u e s  h e r  a n d  s a v e s  h e r  r e p u t a ­
t io n  a n d  h i s  o w n  n a m e .  T h e  c o m p a n y  
t h a t  i s  p r e s e n t i n g  t h i s  p o w e r f u l  p l a y  is  
| a  r e m a r k a b l y  s t r o n g  o n e .  a s  Is  e v l -  
I d e r iv e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  s o  f a r  t h i s  
! s e a s o n  s c a r c e l y  a  p e r f o r m a n c e  h a s  
I b e e n  g iv e n  w i t h o u t  e v e r y  m e m b e r  o f  
I t h e  c a s t  r e c e i v i n g  a  c u r t a i n  c a l l .  P r i c e s  
| 35-50-75 c e n t s .  A d v a n c e  s a l e  F r i d a y  a t  
| 9 a . m .
W i t h  I t s  b r i g h t ,  c h e e r y  c o m e d y  
■scenes, I t s  c l e v e r  c h a r a c t e r i s a t i o n s ,  i t s  
n o v e l  s i t u a t i o n s  a n d  i t s  w h o le s o m e  
l e s s o n s  t h e  g r e a t  N e w  Y o r k  a n d  L o n ­
d o n  s u c c e s s .  " T h e  M u m m y  a n d  t h e  
H u m m i n g  B i r d , "  c o m e s  t o  t h e  F a r w e l l  
o p e r a  h o u s e  o n  S a t u r d a y ,  O c t o b e r  1. 
T h e r e  a r e  n o t  m a n y  c h a r a c t e r s  In  t h e  
p la y ,  b u t  e a c h  o n e  Is  a  d i s t i n c t  ty p e  
a n d  a  g e m  o f  a  t y p e .  T h e  a u d i e n c e  
s o o n  g e t s  t o  lo v e  t h e  d e a r  o ld  ‘’M u m ­
m y ,"  t o  s y m p a t h i z e  w i t h  h i s  s w e e t ,  
n e g l e c t e d  w if e ,  t o  d e s p i s e  t h e  b r i l l i a n t  
b u t  d e s p i c a b l e  " H u m m i n g  B i r d "  a n d  to  
a d m i r e  t h e  d o g g e d  p e r s i s t e n c y  w i t h  
w h ic h  t h e  o r g a n  g r i n d e r  p u r s u e s  h i s
Black Fitzsimmons.
W ill B e S ta r P e rfo rm er At N ext F rid ay  N ig h t’s S p a r­
ring  Exhibition.
T h e  n e x t  s p a r r i n g  m a t c h  In  R o c k l a n d  
w il l  I n t r o d u c e  a s  p r i n c i p a l s  B l a c k  F i t z ­
s i m m o n s  o f  H a r t f o r d .  C o n n ,  a n d  P r o f .  
J i m  K e n n e d y ,  b o x in g  I n s t r u c t o r  a t  
H a r v a r d .  T h e y  a r e  s c h e d u l e d  f o r  a  
16 r o u n d  b o u t ,  a n d  t h i s  w ill  b e  n o  p in g -  
p o n g  m a t c h ,  f o r  b o t h  m e n  a r e  o f  a
g o t  t o  i f  h e  w a n t s  to  h o ld  t h e  g o o d  
I w ill  o f  t h e  c r o w d .  R o c k l a n d  w i l l  s t a n d  
f o r  n o  m o r e  n o n s e n s e  s u c h  a s  w a s  p e r -  
I p e t r a t e d  u p o n  I t  b y  t h a t  c h u m p  o f  a  
I D a v e n p o r t .  T h e  p r e l i m i n a r y  b o u t ,  s i x  
r o u n d s  w ill  b e  t o u g h t  b y  B i l ly  W e b b e r  
1 o f  R o t k l a n d  a n d  a  B a n g o r  m a n .  W e b -
W h e w  W o m e n  L o v e ,  a t  F a r w e l l  O p e r a  H o u s e ,  T h u r s d a y  E v e n in g ,  S e p t .  29.
t h e  a t t r a c t i o n  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  w e e k  o f  O c to b e r  3 w i t h  u s u a l  
m a t i n e e s .  M o n d a y  n i g h t  w il l  b e  l a d i e s ’ 
n i g h t  a n d  t h e  n u m b e r  o f  l a d i e s ’ t i c k e t s  
i s s u e d  w ill  b e  l im i t e d  to  f o u r  h u n d r e d ,  
s o  l a d i e s  s h o u ld  o r d e r  e a r l y  S a t u r d a y  
i f  t h e y  w is h  a  g o o d  r e s e r v e d  s e a t  f o r  
IS  c e n t s .  T h e  o p e n i n g  p l a y  w il l  b e  
g iv e n  In  o u r  n e x t  i s s u e ,  a n d  f o r  t h e  
c o r r e c t  r e p e r t o i r e  s e e  i s s u e  d a t e d  O c to ­
b e r  1.
<8>
T h e  a d v a n c e  s a l e  f o r  “ W h y  W o m e n  
L o v e "  o p e n s  t o m o r r o w  m o r n i n g  ( W e d ­
n e s d a y )  a t  t h e  b o x  o ffice . P r i c e s  35 
a n d  50 c e n t s .
<8>
L o u is  J .  R u s s e l l  in  “ T h e  M id d le ­
m a n ” w ill  b e  h e r e  O c to b e r  14.
<§>
T h e  a d v a n c e  s a l e  o f  s e a t s  f o r  “ T h e  
M u m m y  a n d  t h e  H u m m i n g  B i r d ”  w ill  
o p e n  F r i d a y  m o r n i n g  a t  9 o ’c lo c k  a t  j 
t h e  b o x  o ffice . T h e  m a n a g e m e n t  h a s  I 
a r r a n g e d  f o r  p r i c e s  a s  f o l lo w s ,  35-50-75 
c e n t s .  T h e  p r i c e s  in  o t h e r  c i t i e s  h a v e  | 
b e e n  o n e  d o l l a r  b u t  o w in g  t o  t h e  l a r g e  . 
n u m b e r  o f  a t t r a c t i o n s  s o  c l o s e l y  b o o k -  I 
e d  t h e  a b o v e  p r i c e s  w 'e re  t h o u g h t  b e s t .
<8>
S e e  ‘• T h e  M u m m y  a n d  t h e  H u m m i n g  
B i r d , ” S a t u r d a y  n i g h t .
I n  t h e  f i r s t  a c t  o f  t h e  p o w e r f u l  lo v e  
a n d  l a b o r  p l a y ,  “ W h e n  W o m e n  L o v e ,” 
w h ic h  is  a n n o u n c e d  a s  t h e  n e x t  a t t r a c ­
t i o n  a t  t h e  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e ,  
T h u r s d a y  e v e n in g ,  D u s  R o a m e r ,  a  d e ­
t e c t i v e  d i s g u i s e d  a s  a  t a l k i n g  m a c h in e  
a g e n t ,  v i s i t s  t h e  f a c t o r y  o f  P e t e r s  & 
S o n ,  a n d  l e a v e s  a  C o lu m b ia  G r a p h o -  
p h o n e  in  t h e  o ff ice  o n  t r i a l .  A  p l o t  i s  
c o n c o c te d  to  k i l l  t h e  u n c l e  o f  a  y o u n g
b a n d ,  s o  t h o r o u g h l y  i n v o l v e d  in  h i s  
w o r k  t h a t  h e  n e g l e c t s  h i s  w i f e  c o m ­
p le t e ly .  H e  i s  s i m p l y  p r e c o c u p le d  w i th  
h i s  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h e s ,  a n d  p e r m i t s  
t h e m  to  e x c lu d e  e v e r y t h i n g  e l s e  f r o m  
h i s  l i f e .  H i s  'W ife  b e c o m e s  w o r r i e d  
a n d  t r i e s  t o  w in  h i m  a w a y  f r o m  h is
s e a r c h  f o r  v e n g e a n c e ;  w h i l s t  a l l  
t h r o u g h  t h e  p l a y  t h e  lo v e  m a k i n g  o i 
t h e  c h a r m i n g  w id o w  a n d  t h e  e l ig ib le  
y o u n g  b a c h e l o r  k e e p s  e v e r y b o d y  h i g h ­
ly  a m u s e d .  " T h e  M u m m y  a n d  t h e  
H u m m i n g  B i r d ”  c e r t a i n l y  p r o v i d e s  a  
r a r e  e v e n i n g ’9 e n t e r t a i n m e n t .
I N  T H I S  C A R T O N
y o u  w i l l  f i n d  t h a t  l a r g e ,  c o n v e n i e n t  
“  L A U N D R Y ”  s h a p e  o f  S u n l i g h t  
S o a p .  N o t h i n g  h a n d i e r  o r  m o r e  
e c o n o m i c a l  f o r  t h e  l a u n d r y  o r  
g e n e r a l  h o m e  w o r k .  B u y  i t  f o r  
n e x t  w a s h  d a y .
I n  t h i s  c a r t o n  y o u  w i l l  f i n d  t h e  t w l n -  
b & r S u n l i g h t  S h a p e  f o r  a l l  t o i l e t  u s e s .
G r o c e r s  s e l l  b o t h  s h a p e s .
Q U A K E R  R A N G E S
“W h e n  W o m e n  L o v e . ’
i n v e s t i g a t i o n s .  I n  t h i s  s h e  f a i l s  a n d  
t h e  c o n v i c t i o n  is  f o r c e d  u p o n  h e r  t h a t  
h e r  h u s b a n d  h a s  c e a s e d  t o  lo v e  h e r .  
J u s t  t h e n  t h e  “ H u m m i n g  B i r d ”  e n t e r s  
h e r  l i f e .  S h e  i s  q u i c k l y  l u r e d  in to  
c o m p r o m i s i n g  p o s i t i o n ,  f r o m  w h ic h  b y
I l l s  o f
C h i l d h o o d
___ , nt-rvouHiiete, and th e  Irrita ­
ting and debilitating conditions 
brought on by worm*, are quickly re­
lieved and perm anently cured by
Dr. True’s Elixir
I t  Is a  wonderful tonic and  builder of 
fleahand muscle. M akes weakly chil­
dren strong and robust. For over 50 
years used and praised by m others 
everywhere. 35 cents a t all druggists.
Writs tmrtrt* 
beoil. t “ Ckll-
d rn  Mdl
Dr. 4. V. Tn
1 8 0 4 1 0 0 4 .
C O R B IN ’S  C R I T I C I S M S .
S a y s  T h e r e ’s  T o o  M u c h  M a r r y in g — H e 
W o u ld  R e - e s ta b l i s h  C a n te e n .
R ID IN G  T O  T H E  S U M M I T .
R ock la n d  Y o u n g  L a d y  T a k e s  P a r t  I n  a  
D e l ig h t f u l  R e c o rd  D r iv e  t o  t h e  T o p  o f 
M o u n t  W a s h in g to n .
" V
•VI.’* , ' '
B L A C K  F IT Z S I M M O N S .
f a s t ,  h e a v y  c l a s s .  T h o s e  w h o  s a w  
F i t z s i m m o n s ’ b o u t  w i t h  D a v e  S a w y e r  
a t  K n o x  T r o t t i n g  P a r k  d u r i n g  O ld  
H o m e  W e e k  s a y  t h a t  i t  w a s  t h e  s w i f t ­
e s t  t h i n g  e v e r  s e e n  in  K n o x  c o u n t y .  
B la c k  F i t z s i m m o n s  c e r t a i n l y  lo o k s  a s  
t h o u g h  h e  c o u ld  " g o  s o m e "  a n d  h e ’s
Hebron Academy
Fall Term Will Open 
Tuesday, Sept. 13,1904
T h e  t e a c h i n g  force n> l a r g e l y  
i n c r e a s e d .
H e b r o n  A c a d e m y  h a s  t i e e n  
p l a c e d  o n  i t s  a p p r o v e d  l i s t  b y  t h e  
. N e w  E n g l a n d  C o l l e g e  E n t r a n c e  
■ C e r t i f i c a t e  B o a r d .  H e n c e  e n t r a n c e  
t o  a l l  t h e  c o l l e g e s  t h a t  a r e  m e m ­
b e r s  o f  t h i s  B o a r d  i s  g r a n t e d  o n  
t h e  P r i n c i p a l ’s  c e r t i f i c a t e .
F o r  c a t a l o g  w r i t e  t o
W. E. Sargent, Prin.
H E B R O N  M E .
M a j o r  G e n e r a l  H e n r y  C . C o r b in ,  
c o m m a n d i n g  t h e  D e p a r t m e n t  o f  t h e  
E a s t , h a s  s u b m i t t e d  s e v e r a l  r e c o m m e n ­
d a t i o n s  to  t h e  W a r  D e p a r t m e n t .
G e n e r a l  O o rb in  f a v o r s  t h e  r e - e s t a b  
l i a h m e n t  o f  t h e  c a n t e e n ,  a n d  s a y s :
“ I f  i t  w e r e  p o s s ib l e  b y  a n y  a c t  to  a b ­
s o l u t e l y  s t o p  t h e  m a n u f a c t u r e  a n d  u s e  
o f  i n t o x i c a t i n g  d r i n k s  o f  a n y  k in d ,  
w o u ld  d o  s o ;  i f  i t  w e r e  p o s s ib l e  b y  m y  
a c t  t o  p r e v e n t  t h e  u s e  b y  a n y  p e r s o n  
in  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  o f  i n t o x i c a t i n g  
d r i n k s ,  I w o u ld  d o  so ,  b u t  r e a l i z i n g  
t h a t  t h e  im p o s s ib le ,  h o w e v e r  d e s i r a b l e ,  
m u s t  g iv e  w a y  t o  w h a t  i s  p o s s ib l e  a n d  
p r a c t i c a b l e ,  I  a m  f i r m ly  o f  t h e  o p in io n  
t h a t  i t  w o u ld  b e  in  t h e  i n t e r e s t  o f  d i s ­
c ip l i n e  to  r e - e s t a b l i s h  t h e  c a n t e e n  f e a t ­
u r e  o f  t h e  p o s t  e x c h a n g e ,  r e c o g n iz in g  
t h a t  in  t h i s  w a y  t h e  u s e  o f  d r i n k  c a n  
b e  m in im iz e d .”
R e g a r d i n g  m a r r i a g e s  i n  t h e  a r m y ,  
G e n e r a l  O o r b in  s a y s :
* M a r r i a g e  o f  a r m y  o f f ic e r s  wrh o  h a v e  
m a d e  n o  p r o p e r  p r o v i s io n  f o r  a s s u m ­
i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t h e r e o f  i s  h u r t ­
f u l  b o t h  t o  t h e  a r m y  a n d  t o  t h e  o ffi­
c e r s  t h e m s e l v e s .  T o  t h i s  b r o a d  s t a t e ­
m e n t  t h e r e  a r e ,  o f  c o u r s e ,  e x c e p t io n s ,  
a s  t h e r e  a r e  t o  a l l  b r o a d  s t a t e m e n t s ,  
b u t ’ t h e  g e n e r a l  f a c t  r e m a i n s  t h a t  o u r  
a r m y  i s  o v e r  m a r r i e d .  T h a t  a  b a c h e l ­
o r  o f f ic e r  i s  m o r e  v a l u a b l e  t o  t h e  s e r ­
v ic e  t h a n  a  m a r r i e d  o f f ic e r  d o e s  n o t  f o l ­
lo w , n o r  d o  I  w i s h  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  
s o  s a y i n g . ”
G e n e r a l  C o r b in  r e c o m m e n d s  t h e  e n ­
l i s t m e n t  o f  n e g r o e s  in  t h e  a r t i l l e r y  o r  
t h e i r  t r a n s f e r  t o  t h a t  c o r p s  f r o m  th e  
c a v a l r y  a n d  i n f a n t r y .  H e  s t r o n g l y  a d ­
v o c a t e s  t h e  i n c r e a s e  o f  t h e  c o a s t  a r t i l ­
l e r y  b y  a t  l e a s t  o n e - h a l f  A n d  t h e  r a i s ­
i n g  o f  t h e  p a y  o f  t h e  n o n c o m m is s io n e d  
o f f ic e r s  a n d  o f  s u c h  p r i v a t e s  i n  t h e  
< o i p s  a s  to  h a v e  s h o w n  th e m s e l v e s  
I q u a l i f ie d  a s  e x p e r t  a r t i l l e r i s t s .
G e n e r a l  C o r b in  f a v o r s  t h e  e n c o u r -  
I a g e m e n t  in  e v e r y  p o s s ib l e  w a y  o f  s m a l l  
a r m s  p r a c t i c e ,  b o th  i n  t h e  r e g u l a r  e s -  
1 t a b l i s h m e i i t  a n d  t h e  N a t i o n a l  G u a r d ,  
l a n d  f a v o r s  t h e  d e t a i l  o f  t h e  b e s t  a r m y  
e x p e r t s  in  r i f le  p r a c t i c e  f o r  i n s t r u c t i o n  
I o f  t a r g e t  a s s o c i a t i o n s  o u t s i d e  t h e  s e r -
W e  h a v e  r e c e iv e d  c o p ie s  o f  “ A m o n g  
t h e  C lo u d s ,”  t h a t  i n t e r e s t i n g  n e w s p a ­
p e r  p u b l i s h e d  o n  t h e  s u m m i t  o f  M t.  
W a s h i n g t o n ,  c o n t a i n i n g  a n  a c c o u n t  o f  
a  f o u r - i n - h a n d  d r i v e  m a d e  b y  a  p a r t y  
o f  s ix  g u e s t s  o f  t h e  C a v e  M o u n t a i n  
H o u s e ,  B a r t l e t t ,  t o  t h e  S u m m i t  o f  M t. 
W a s h i n g t o n  a n d  r e t u r n — t h e  l o n g e s t  
r e c o r d e d  o n  M o u n t  W a s h i n g t o n  t h i s  
s e a s o n .  O n e  o f  t h e  g u e s t s  w a s  M is s  
B e l le  D o n o h u e  o f  t h i s  c i t y ,  w h o  r e ­
c o u n t s  t h e  s t o r y  o f  h e r  i n t e r e s t i n g  t r i p  
a s  f o l lo w s :
W e  l e f t  t h e  h o t e l  a t  7  a .  m .,  a n d  a f ­
t e r  a  p i c t u r e s q u e  r i d e  t h r o u g h  t h e  v i l ­
l a g e s  o f  G le n  a n d  J a c k s o n  r e a c h e d  
G le n  E l l i s  F a l l s  a b o u t  10.30 a .  m .  T h e s e  
f a l l s  a r e  a m o n g  t h e  f i n e s t  a n y  o f  o u r  
p a r t y  h a d  e v e r  s e e n ,  f a r  s u r p a s s i n g  
a n y  in  t h e  C a t s k i l l  M o u n t a i n s ,  t h e  
A d i r o n d a c k ^  o r  t h e  B e r k s h l r e s .  A f t e r  a  
d e l i g h t f u l  s t a y  o f  s o m e  t i m e  a m o n g  th e  
r o c k s  w e  r e s u m e d  o u r  t r i p  t o w a r d  th e  
m o u n t a i n ,  t h e  b a s e  o f  w h i c h  w e  a p ­
p r o a c h e d  a t  12.30.
"W re c o m m e n c e d  t h e  a s c e n t  a t  o n c e  
a n d  a t  t h e  e n d  o f  o u r  s e c o n d  m i le  d e ­
c id e d  to  h a l t  f o r  lu n c h e o n .  T h i s  p r o v e d  
to  b e  a  p l e a s a n t  s u r p r i s e  f u r n i s h e d  b y  
M r. S t e v e n s ,  a n d  w a s  v e r y  e n jo y a b le .  
A t  2 o ’c lo c k  w e  c o n t i n u e d  o u r  j o u r n e y  
a n d  a t  2.50 p . m . h a d  r e a c h e d  t h e  H a l f ­
w a y  H o u s e ,  a n  e x c e e d i n g l y  r a r e  p e r ­
f o r m a n c e ,  h a v i n g  c o v e r e d  t h e  s t e e p  
a s c e n t  t o  t h i s  p o in t  i n  le s s  t h a n  a n  
h o u r .  T h e  v ie w  f r o m  t h i s  p o i n t  is  v e r y  
fin e . A f t e r  a  f e w  m i n u t e s ’ r e s t  w e  p r o ­
c e e d e d  a g a i n  a n d  w i t h o u t  a n o t h e r  d e ­
l a y  r e a c h e d  t h e  S u m m i t  H o u s e  a t  3.55, 
h a v i n g  a c c o m p l i s h e d  t h e  f o u r  m i l e s  
f r o m  H a l f w a y  H o u s e  in  o n e  h o u r  a n d  
f iv e  m i n u t e s ,  a n  a l m o s t  i n c r e d i b l e  p e r ­
f o r m a n c e .  A f t e r  a  s t a y  o f  t w o  h o u r s  
a m o n g  t h e  c lo u d s ,  t h e  v i e w  b e i n g  p a r ­
t i c u l a r l y  c l e a r  a n d  b e a u t i f u l ,  w e  b e g a n  
t h e  d e s c e n t  a t  p r e c i s e l y  6 o 'c lo c k .
“ Wfe  w e n t  d o w n  t h e  r o a d  t o  t h e  
H a l f w a y  H o u s e  In  t h i r t y  m i n u t e s  a n d  
r e a c h e d  t h e  b a s e  o f  t h e  m o u n t a i n  o r ,  
b e t t e r  s t i l l ,  t h e  G le n  H o u s e ,  in  e x a c t l y  
o n e  h o u r  f r o m  t h e  t i m e  o f  l e a v i n g  th e  
S u m m i t ,  u n u s u a l l y  q u i c k  t i m e  f o r  t h e  
d e s c e n t  o f  e i g h t  m i l e s .  W e  k e p t  u p  th e  
g o o d  w o r k  a f t e r  a  r i d e  t h r o u g h  t h e  
P i n k h a m  N o tc h  a t  a  g a i t  w h i c h  w a s  
w i ld  a n d  e x c i t i n g ,  a n d  a r r i v e d  a t  t h e  
h o t e l  a t  B a r t l e t t  a t  10.45, h a v i n g  t r a v  
e le d  t h e  t h i r t y  m i l e s  f r o m  t h e  S u m m i t  
In  f o u r  h o u r s  a n d  f o r t y - f i v e  m i n u t e s .  
T h is ,  t a k i n g  in t o  c o n s i d e r a t i o n  t h a t  
t h e  h o r s e s  h a d  t r a v e l e d  s i x t y  m i l e s  
s i n c e  7 o 'c lo c k  In  t h e  m o r n i n g ,  u p  a n d  
d o w n  o n e  o f  t h e  s t e e p e s t  r o a d s  in  t h e  
c o u n t r y ,  is  a  p e r f o r m a n c e  w h i c h  w e  
t h i n k  h a s  s c a r c e l y  b e e n  e q u a l l e d  in  
t h i s  v i c i n i t y ,  a n d  w e  a l l  v o t e d  t h a t  t h e  
H o n .  E .  A . S t e v e n s  o u g h t  t o  b e  c o n ­
s id e r e d  a  f o u r - i n - h a n d  d r i v e r  p a r  e x ­
c e l le n c e ,  a s  h e  h a d  d r i v e n  t h e  h o r s e s  
t h e  e n t i r e  d i s t a n c e ,  w i t h  t h e  e x c e p t io n  
o f  a b o u t  t h r e e  m i l e s  u p  t h e  m o u n t a i n ,  
d u r i n g  w h ic h  p e r io d  H .  E .  G o e r ic k e  
h e ld  t h e  r e i n s . ”
b e r  is  t h o u g h t  b y  t h o s e  w h o  s a w  h i m  
in  T h o m a s t o n  a  y e a r  a g o  t o  b e  o n e  o f  
t h e  t o u g h e s t  p r o p o s i t i o n s  R o c k l a n d  a f ­
f o r d s  in  t h e  s p a r r i n g  l in e .  T h i s  e x h i ­
b i t i o n  w i l l  t a k e  p l a c e  in  E l m w o o d  h a l l  
n e x t  F r i d a y  e v e n in g ,  S e p t .  30, u n d e r  
t h e  m a n a g e m e n t  o f  J o h n  B r y s o n .
W A R D E N  H A N N A ’S  V I E W S .  ! c h a n g e .  W e  s a y  to  o u r  f i s h e r m e n  o n  
_______ t h e  c o a s t  o f  M a in e  “ o n l y  o b e y ”  a n d
..  .  y o u  w ill  n e v e r  n e e d  a n y  c h a n g e  In  t h e
W a x e s  A  T r if le  S a r c a e t ic  A t  E x p e n a e  o f  p r e s e n t  l a w
A Full Line of the Famous 
QUAKER RANGES 
W ill be Found at
E . E . G I L L E T T E ’S
S U C C E S S O R  T O  W .  J .  W O O D
M AIN S T R E E T  - - R O C K L A N D
R e c e n t  D o g fish  M e e t in g .
. t C f l f l  G iven  A w ay0 J U U Write os or Mk Ui
x u n  ana f r e e  Munju* vi
WctoasYvcve
h e  h tiH ila ry  W a l l  O c e l lu sT
De«iioysd
r  ut*or»c*.e» 'J®!|__ ________cohl water. r.euuuful adeem tu ¥ LIU uud
llcaleliufa. N o t*  d .***** Lr«*diug, out-
this and v w x u m ^ e ta r  
apply It—mix
prcpereiic buy
>r IDS Water St., fl fc
l  hardware and dru* d u ltra  
u Drooiuimg. ' e n d  our Axuala’ 
a l a r u m  l«.. ItatUa, Mid,
B .  F .  s m i t h ; & . b r o .
a r t e s i a n  a  d r i v e n  w e l l s
s in e  b s t k  A lta: 
o f  d u ll*  r lu g .
n  t r o u b l e d  w i l l
W. H. Clover & Co.
N e w  H a r b o r ,  S e p t .  22.
T o  t h e  E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a ­
z e t t e :  I  m e a n t  t o  h a v e  w r i t t e n  y o u  
s o o n e r  in  r e g a r d  t o  t h e  d o i n g s  o f  t h e  
d o g f i s h  m e e t i n g  r e c e n t l y  h e l d  a t  O r r ’s 
I s l a n d ,  b u t  m y  b u s i n e s s  h a s  b e e n  s o  
u r g e n t  t h a t  I t  w a s  k iu ite  i m p o s s i b l e  to  
f in d  t h e  t im e .  W h e n  t h i s  m e e t i n g  w a s  
a n n o u n c e d  i t  w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  i n ­
v i t a t i o n s  w e r e  t o  b e  s e n t  t o  a l l  t h e  
s e a s h o r e  t o w n s ,  a s k i n g  f o r  a n  e x p r e s ­
s io n  o f  v ie w s .  T h e  c o m m i s s i o n e r  w a s  
t o  b e  I n v i te S ,  a n d  t h e  m e e t i n g  w a s  to  
h a v e  b e e n  h e ld  o n  t h e  e v e n i n g  o f  t h e  
1 0 th , b u t  i n s t e a d  o f  b e i n g  h e l d  a s  a d -  
e r t i s e d  i t  to o k  p l a c e  o n  t h e  9 th ;  
t h e r e f o r e  m a n y  w h o  h a d  i n t e n d e d  to  
b e  p r e s e n t  w e r e  l e f t  o u t .  E v e n  t h e  
c o m m i s s i o n e r  d id  n o t  r e c e i v e  a n  I n v i ­
t a t i o n ,  a n d  w h a t  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  
m e e t i n g  w a s  w e  a r e  u n a b l e  t o  u n d e r ­
s t a n d .
I t  d o e s  n o t  a p p e a r  t h a t  t h e  d o g f i s h  
c a m e  in  f o r  a  v e r y  p r o m i n e n t  d i s c u s ­
s io n .  T h e  m e e t i n g  a p p e a r e d  t o  b e  
m o r e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e s i g n i n g  s o m e  
m e a n s  o f  c o n s t r u c t i n g  a  f o b s t e r  t r a p  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a t c h i n g  s m a l l  lo b ­
s t e r s .  T o  m y  m in d  I t  w a s  a  s o r r o w f u l  
c o n d i t i o n  o f  t h i n g s  w h e n  t h r e e  w a r ­
d e n s ,  w h o  w e l l  k n o w  t h e  b e n e f i t s  d e ­
r iv e d  f r o m  o u r  p r e s e n t  l o b s t e r  l a w  s i t  
in  s i l e n c e  a n d  l i s t e n  t o  a n y  a r g u m e n t  
t h a t  w o u ld  f a v o r  a n y  c h a n g e  Ifi t h a t  
l a w .  T h e  r e p o r t  o f  t h e  m e e t i n g  d o e s  
n o t  s a y  t h a t  e i t h e r  o f  t h e s e  w a r d e n s  
u t t e r e d  a  w o r d  In  t h e  m e e t i n g .
O u r  p r e s e n t  l o b s t e r  l a w  Is  t h e  b e s t  
e v e r  d e v i s e d  b y  m a n  f o r  t h e  p r o t e c ­
t io n  o f  o u r  s m a l l  l o b s t e r s .  I f  o u r  f i s h ­
e r m e n  t h r o w  t h e i r  s m a l l  l o b s t e r s  in to  
t h e  s e a ,  a s  t h e  p r e s e n t  l a w  d i r e c t s ,  
a n d  a s  t h e y  a g r e e d  to  d o  i f  t h e  s t a t e  
w o u ld  p a s s  t h e  l a w ,  t h e r e  w o u ld  b e  n o  
n e e d  o f  b u i l d i n g  t r « p s  w i t h  t h e  l a t h s  
2% In c h e s  a p a r t ,  o r  w i t h  o r i f i c e s  f o u r  
I n c h e s  a c r o s s ,  to  p r o t e c t  o u r  l o b s t e r s .  
A ll  t h i s  t a l k  Is s i m p l y  id l e  b o s h .  I f  
o u r  f i s h e r m e n  w il l  n o t  o b e y  t h e  p r e s e n t  
la w , w h ic h  h a s  d o n e  s o  m u c h  f o r  t h e i r  
b u s in e s s ,  t h e n  t h e y  w o u ld  n o t  o b e y  
a n y  la w  o n  G o d ’s  e a r t h  f o r  t h e i r  p r o ­
t e c t i o n .
I s u p p o s e d  b e f o r e  t h i s  m e e t i n g  w a s  
h e ld  t h a t  t h e  d o g f i s h  h a d  a n n i h i l a t e d  
a l l  o f  t h e  s m a l l  l o b s t e r s ,  a n d  t h a t  t h i s  
m e e t i n g  w a s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  t a k i n g  
s o m e  c o n c e r t e d  a c t i o n  t o w a r d  h i s  f in ­
is h .  b u t  I n s t e a d  w e  l e a r n  t h a t  t h e r e  
w a s  a  v e r y  a n i m a t e d  d i s c u s s io n  
o v e r  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  l o b ­
s t e r  t r a p ,  t h e  s l a t s  t o  b e  2%  i n c h e s  
a p a r t  s o  a s  t o  l e t  t h e  e m a i l  \  b s t e r s  
t h r o u g h .  A n d  f o r  w h a t  p u r p o s e  p r a y ?  
T h a t  t h e  d o g f i s h  m i g h t  h a v e  a  b e t t e r  
c h a n c e  t o  d e v o u r  h i m ?  T h e n  a n o t h e r  
s c h e m e  o f  t h i s  m e e t i n g  w a s  t o  b u i ld  a  
t r a p  w i th  a  f u n n e l  f o u r  I n c h e s  in  
d i a m e t e r  s o  t h a t  n o t h i n g  b u t  s m a l l  
l o b s t e r s  c o u ld  g e t  in . T h i s  w a s  to  
g iv e  m a n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  d o in g  
j u s t  w h a t  t h e y  h a d  b e e n  a c c u s i n g  t h e  
p o o r  d o g f i s h  o f  d o in g — d e s t r o y i n g  a l l  
t h e  l o b s t e r s .  C o n s i s t e n c y ,  t h o u  a r t  a  
j e w e l !
A s  I  h a v e  s a i d  in  f o r m e r  a r t i c l e s  o n  
t h i s  s u b j e c t ,  t h e r e  c a n  b e  c h a r g e s  
e n o u g h  b r o u g h t  a g a i n s t  t h e  d o g f i s h  to  
c o n v in c e  a n y  l e g i s l a t i v e  c o m m i t t e e  
t h a t  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h o s e  f i s h  w o u ld  
b e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  m a n k i n d .  I f  
t h e r e  i s  t o  b e  a n y  c h a n g e  in  t h e  l o b ­
s t e r  l a w  l e t  i t  c o m e  f r o m  m e n  w h o s e  
p r a c t i c a l  k n o w le d g e  w i l l  w a r r a n t  t h e
M y  a r t i c l e  w o u ld  n o t  b e  c o m p l e t e  i f  
I  d id  n o t  r e f e r  t o  t h a t  m e a n i n g l e s s  
p l a n k  in  t h e  D e m o c r a t i c  p l a t f o r m  o f  
K n o x  c o u n t y  in  w h ic h  t h e y  p o u r e d  
o u t  t h e i r  s o u l s  f o r  a  r e v i s i o n  o f  t h e  
F i s h  a n d  G a m e  L a w s ,  a n d  t h e i r  m e t h ­
o d  o f  e n f o r c e m e n t .  T h e y  l a c k e d  t h e  
c o u r a g e  to  s a y  w h a t  t h e i r  r e v i s i o n  
w o u ld  b e , w h e t h e r  i t  w o u ld  b e  s t r o n g e r  
o r  w e a k e r ,  i t  w a s  a  m e r e  c l a p t r a p  to  
c a t c h  v o te s .
O u r  p r e s e n t  l o b s t e r  l a w  w a s  n o t  
m a d e  f o r  a n y  c l a s s .  I t  w a s  n o t  I n t e n d ­
e d  to  s h i e ld  t h e  s u m m e r  v i s i t o r ,  t h e  
h o t e l s  o r  t h e  r e s t a u r a n t s .  I n  s h o r t  i t  
w a s  n o t  m a d e  f o r  t h e  " o t h e r  f e l l o w .”  
I t  p l a c e s  a l l  t h e  c i t i z e n s  o f  o u r  s t a t e  
o n  t h e  s a m e  d e a d  le v e l  a n d  i t  Is  t h e  
d u t y  o f  e v e r y  f a i t h f u l  w a r d e n  to  e n ­
f o r c e  i t  In  t h i s  l i g h t .  I f  h e  d o e s  le s s  
t h a n  t h a t  h e  Is  n o t  a  f a i t h f u l  w a r d e n .  
I  a m  v e r y  h a p p y  to  s a y  t h a t  o u r  s e a  
a n d  s h o r e  f i s h e r i e s  d e p a r t m e n t  i s  d i s ­
t i n c t  f r o m  p o l i t i c s .  O u r  w a r d e n s  a r e  
a p p o i n t e d  f r o m  b o t h  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  
a n d  I t  i s  t h e  b e s t  w a y  to  g e t  g o o d  a n d  
e f f ic ie n t  w o r k .  I  t r u s t  t h a t  i t  w i l l  b e  
t h e  v i e w  o f  e v e r y  I n c o m in g  c o m m i s ­
s i o n e r  t o  s e e  t h a t  I t  i s  k e p t  in  t h i s  
h e a l t h y  c o n d i t i o n .
N . J ‘. H a n n a ,
W a r d e n  f o r  L in c o ln  C o u n ty .
T h e Old Home
or a NEW HOME
ie n  of oak
Timbers of oak keep the old 
homestead standing through 
the years. It pays to use the 
right stuff.
“ Men of oak” are men in 
rugged heal tli, men whose 
bodies are made of the sound­
est materials.
Childhood is the time to lay 
the foundation for a sturdy con­
stitution that will last for years.
Scott’s Emulsion is the right 
stuff.
Scott’s Emulsion stimulates 
the growing powers of children, 
helps them build a firm 
foundation for a sturdy consti­
tution.
S  i n d  f o r  f r e o j  s a m p l e .
S C O T T  &  B O W N E ,  C h e m i s t s ,  
4 0 9 - 4 1 5  P e a r l  S t r e e t ,  N e w  Y o r k .
e>O o. and S l . O O j  a l l  d r u g g i s t * .
n. B. E M E R Y ,
Fresco and Sign
ROCKLAND,
Painter
MAINE.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  I n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  I n  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b l i s h e d .
will be more comfortable and happy if you use
Susquehanna Coal
for Cooking and Heating.
IT IS THE BEST BY EVERY TEST.
. . . F O R  S A L E  B Y . . .
______ S P E A  R
W H O L E S A L E  a n d  R E T A IL  C o a l ,  W o o d ,  H a y ,  D r a i n  P i p e ,  
a n d  M a s o n ’s  B u i ld in g  M a t e r i a l s .
5  P A R K  S T R E E T
Your bouse with
T h e  S h e r w i n - W i l l i a m s  P a i n t
And you’ll give it the best possible protection.
S. W. P ., when rightly used on a proper surface, 
does not pow der, flake off or crack. I t  forms 
a tough, durable film that holds its gloss, looks 
well, and wears for the longest tim e. 
T h e re ’s no other paint made tha t 
satisfies so well. T here’s no 
other pain t sold that is so 
economical.
• 9 m
For Sale by SIMMONS, WHITE & 00 .
I A T E N T S -
J U N O
r  44 The Value in  a P a te n t '
E L L I S  S P E A R .
F*rm JT / CYiuu.uAM'ber oi tvusU-
Lgpetr, Middleton, bmldsou h Spear,
*  * A b H l f * Q T © M . O- c
Large Heed Rocker
Home Supply Co.
— L I L Y  W H I T E  F L O U R —
THE FLOUR THE BEST COOKS USE.
. . . F o p  B t t l e  B y  .  T H O K N D I K B  &  M I X ,
R o c k l a n d ,  M eT E L E P H O N E
I
